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M E M O R I A CLXX. 
Fábrica de Cabeza de Buey.. 
re inmemorial tiempo á esta parte se halla 
establecida fábrica de paños en la Vil la de Ca-
beza de Buey. 
En el año de 1704 empezaron sus fabrican-
tes á dar paños para los vestuarios de las tropas. 
En el de 1710 manifestaron estos fabrican-
tes su amor y lealtad á su Soberano ; pues ha-
llándose el Exército en Casatejada , dieron 
graciosamente 28 varas de paño blanco veinti-
lom. X L . A qua-
quatreno, y en 1731 tenia esta fábrica el esta-
do siguiente; 
Fabricantes, Telares, 
ncisco Moyano. T. 
Romero» « . , , i , 
Francisco García Marmolep. • . . 1 
Viuda de Francisco Hidalgo. . . . . . . i . . 1 
Manuel Torivio 1 
Benito Cortés. . ^ . . . , J; 1 1 
Juan García Marmolejo. . . . . . . . . 1 
Juan Francisco T o r n e o . . , • . . . . ; . . . . 1 
Pedro del Olmo. . . . . . . V . , . . . . . , . , 1 
Tomás de la Cruz. ; . . , . . 1 
Juan García G i l . . . , 1 
Antonio García Gií . • . . . . 1 
J o s e í Ximenez. . . . 1 
De los Romeros • . 1 
Josef Muñoz Membrilla. 1 
Francisco de Soto. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Josef García G i l . . . . 1 
Manuel Torrico. i . 
Josef Balsera . . 1 
Francisco Mart in Castaño. . . . 1 
Be la Viuda de Manuel Serrano. . . . . . . 1 
Francisco López Arza. 1 
Alonso Torrico. ; . . . . . 1 
Xavier Gallego. . . 1 
Andrés Gallego. 1 
Viuda de Simón Ruiz. v . . . . . . . . . . . . i . 
Juan Ximenez. • « • • » • • • • • « . • • . . . . 1 • 
J o -
(3) 
Josef García G i l . . . . . . . • T« 
Viuda de Josef T ó n i c o . . . i . 
Juan García izquierdo. i . 
Alonso de Amor i . 
Juan García Vil la lon, r . 
Francisco Serrano. . . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
Antonio Martin Jurado. T. 
Pedro García. G i l . ít. 
Existían 29 bancos de tundir grandes, 9 
prensas, 4 tintes con sus tinas y calderas, donde 
se daban los colores de azul, pardo monte , aca-
nelado, y otros 7 telarillos pequeños de baye-
tas, que todos los dichos bancos de tundir, pren-
sas, tintes y telarillos estaban corrientes y en 
actual éxercicio , con sus maestros, oficiales y 
aprendices correspondientes. 
En cada uno de los telares se ocupaban to-
do el año quatro personas, dos para texer, uno 
para urdir, y otro para hacer canillas: en cada 
banco de tundir se ocupaban dos personas: en 
cada prensa tres, uno para encartonar los paños, 
otro para calentarlos, y otro para irlos dando a 
quien los encartonaba: en cada tinte seis perso-
nas, las quatro dentro en el t inte, y los dos pa-
ra traer leña para el fuego; y en las ocasiones de 
ferias que hay priesas, se ocupan doce personas. 
Batanes habia veinte corrientes, y en actual y 
continuo éxercicio, y en cada uno se ocupaban 
cinco personas,, dos á la percha, uno á la pila, 
y dos para leña y limpiar el vayete : al mes 
lo que se podía batanar y poner en toda perfec-
A z clon 
(4) 
cion, eran basta 150 piezas de todos géneros, 
de á 30 varas cada una, poco mas ó menos : no 
gozaba esta Vi l la ni sus vecinos fabricantes de 
paños v que lo eran todos, franquicias y exencio-
nes de alcabalas y cientos, en la venta de sus 
géneros, ni en las especies de millones; porque 
esta Vi l la tenia hechas escrituras de encabezamien-
to de dichos Reales derechos, y del de fiel me-
didor en crecidas cantidades de maravedises, los 
quales se repartían entre los vecinos y abastos; y 
el alcabala y cientos de la venta de paños que se 
fabricaban por los vecinos, le tenia arrendado 
Josef Fernandez Cortés , en precio de i60$o 
reales de vellón, con la calidad de haber de lle-
var por cada ramo de paño de á 5 varas, sin 
salir del telar, real y quarti l lo, que correspon-
de á cada pieza 12 reales y medio, y después si 
lo llevaban los dueños á otros pueblos y ferias á 
vender, les cobraban otra alcabala: era muy ra-
ro el vecino que no cardaba y trataba en dicho 
género , y las mu ge res y muchachas de edad de 
cinco y seis años todas de continuo, unas ocu-
padas en hilar lana, otras en carmenar, y otras en 
cardar ; pues esta Vi l la por la falta de tier-
ras de labor y heredades, no tiene otra indus-
tria. En el tiempo que esta Vi l l a hizo con-
trato con el Rey de haber de dar el paño 
necesario para las tropas de Caballería é Infan-
tería, según su asiento, gozó de la exéncion de 
alojamientos de tropas, y quintas de Solda^ 
dos. 
Por el ano de 1732 aún surtía esta fábrica con cre-
¿ ' H . ;.' CÍ-
( s ) 
cidas porciones de paños.-veintlquaírenos,:y 
veintidosenos de los colores blancos y azules a 
las tropas, transportándolas á los Reales alma-, 
cenes de esta Corte y otras partes donde se les 
.mandaba llevar-: se les estaba debiendo por 
este motivo algunas cantidades de reales. 
Por no haber obtenido gracia ni privilegio 
alguno esta fábrica, como se habian concedido 
y estaban gozando otras aún de menor con si-
deraeion , suplicaron á S. M . se sirviera conce-
derles por tiempo de quince años , las exenciones, 
franquicias y gracias siguientes: 
1. Que respecto de hallarse entonces la 
Vi l l a de Cabeza del Buey, encabezada por Ren-
tas Reales en 72$ reales al año , y pagar jos fa-
bricantes por alcabala y cientos de los paños que 
se fabricaban 16950 reales en cada uno, se les 
minorasen en el pago de esta porción , la canti-
dad que fuere del Real agrado de S. M . y que 
de los paños que sacaren de las fábricas para 
venderlos á qual esquié ra Ciudad, Vi l la 6 Lugar 
de estos Rey nos de España, fuesen exentos de 
pagar alcabala , cientos y millones por la prime-
ra venta, haciendo constar por guia, los paños 
que llevasen á vender de dicha fábrica. 
2. Que pudieran ser preferidos á otras qua-
•lesquiera person.as'en las comp-ras de las lanas •que 
-necesitaren para'sus fábricas (con-tal que las com-
ípras'no fuesen para-otras fábricas de-España ) por 
el tanto de lo que otros dieseií en qualesquicra 
partes que las llegaren á tantear, sin que se les obíi-
gase como se executaba á que dexase!a-fianzasáen 
los 
m 
los parages donde se hacían las compras de las 
lanas, y á que sacasen testimonios ínterin que 
no se volvía la tornaguía de quedar para el co-
sumo de dicha fábrica, por el perjuicio y atraso 
que de ello se les seguía , sino es,que solo basta-
se hacer constar por recibo, que eran estas lanas 
para el consumo de dicha fábrica. 
3. Que respecto de ofrecerse á los referidos 
fabricantes conducir la ropa que se les mandaba 
á diferentes partes^ para los vestuarios de las tro-
pas, y asimismo irlos á vender por su cuenta, 
se les permitiera traer las armas ofensivas y de-
fensivas, no siendo de las prohibidas por leyes 
•del Rey no. , 
4. Que todos los expresados maestros, fa-
bricantes, oficiales, aprendices, y los demás 'que 
se ocuparen en ellas, fuesen exentos de aloja-
mientos, quintas , y reclutas de soldados, y que 
los caballos en que se conduxeren los géneros 
de dichas fábricas, no pudieran ser embargados 
para bagages.de militares ni otro efecto: y que 
lo mismo se entendiera con las caballerías que 
llevasen para el transporte de las lanas que com-
prasen. 
S- Que fuesen admitidas baxo la Real pro-
tección de S. M . y de ía Real Junta de Comer-
cio y de Moneda, donde solo se había de cono-
cer de las causas civiles y criminales de los maes-
tros , oficiales y aprendices que estuvieren en 
exercicio en dlclias fábricas, ó procedieren, ó tu-
vieren conexión con ellas , ó con el tráfico'y co-
mereio j i e los géneros que en ellas se labraren 
con 
(7) 
con inhibición á todos los Consejos, Chancille-
r í a s , Audiencias, Jueces y Justicias de estos Rey-
' nos. • ' f - - ^ 
6, Que en la puerta de la casa en que es-
tuvieren las fábricas, se habla de poner el escu-
do de las Reales armas de S. M . con la inscrip-
ción que diga: Fábrica Real de paños de Cabeza 
del Buey, y que este mismo hubiera de servir de 
sello á las piezas que se labráren. 
En 1734 se aprobaron las ordenanzas con que 
se gobierna esta fábrica. 
Reales ordenanzas de ¡a Fábrica de paños de 
esta Villa» 
, Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de 
, Castilla, de León , de Aragón , de las dos Si -
, cillas, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M a -
, Horca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdoba , de 
, Córcega, de Murc ia , de J a é n , de los Algar-
, yes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de 
» Canarias, de las Indias orientales y occidentales, 
9 Islas y Tierra-firme del mar Océano; A re h id 11-
, que de Austria, Duque de Borgoña, de Bra-
, bante y Milán; Conde de Abspourg, de Flan-
, des, de Ti ró l , Rosellon y Barcelona ; Señor de 
, Vizcaya y de Molina & c . Por quanto por 
, parte de Juan Ruiz Mor i l l o , vecino y fabri-
, cante de paños de la Vi l la de Cabeza del Buey, 
, en nombre y como Diputado de los demás fa-
, bricantes de ella, se dió memorial en mi Real 
, Jun-
(8) 
, Junta de Comercio y de Moneda , represen-
, tándorhe, que de inmemorial tiempo á esta par-
, te se hallan establecidas sus fábricas en la re-
, ferida V i l l a , y mantenidas á expensas de mu-
, chos caudales, habiendo surtido desde el año 
, de 1704 hasta hoy , para el vestuario-de mis 
, Reales tropas, de crecidas porciones de paños 
, veintiquatrenos y veintidosenos , en fuerza 
, de los asientos ajustados, conduciéndolos á 
, los Reales almacenes de la Corte y otras partes; 
, y que quando me hallaba en Casatejada con 
, mi Éxército el año de 1710 me sirvieron gra-
, ciosamente con 2$ varas de paño veintiqua-
, treno, suplicándome fuese servido concederles 
, diferentes exenciones y gracias que por mc-
, ñor expresaron; en cuya vista acordó la referi-
, da mi Real Junta, que con asistencia del Go-
, bernador de Yillanueva de la Serena, y de los 
, Diputados que se nombrasen por estos fabri-
, cantes, se arreglasen las ordenanzas para el régi-
, men y gobierno de sus fábricas, teniendo pre-
, senté lo que disponen las leyes del Reyno en 
, razón del oh ra ge de los paños; y habiendo pre-
, sentado en cumplimiento de esta orden, otro 
, nuevo memorial , expresando habían cumplido 
9 con ella, y presentado las referidas ordenan-
,zas, y que en esta atención fuese servido man-
, dar se les aprobasen. Visto en mi Real Junta 
, de Comercio y de Moneda, con los informes 
, que de su orden se han hecho para establecer 
, en las referidas ordenanzas los fundamentos 
y mas útiles para la fábrica de paños que se han 
(9) 
de labrar en la fábrica de ellos, de la Ti l la de 
9 Cabeza del Buey; y teniendo presente loque 
' en vista de todo se ofreció decir á mi Fiscal de 
' el|a he venido en aprobar (como por la prc-
'senté aoruebo) las referidas ordenanzas, sin 
9 perjuicio de mi Real Patrimonio , y de otras 
' providencias y órdenes que en general ó par-
* ticular tenga á bien dar en adelante. Y man-
7 do se observen y guarden inviolablemente, se* 
* gun y como se contiene en cada uno de los 
' quarenta y seis capítulos qitt incluyen, cuyo 
l tenor á la letra es el que se sigue: 
i . , Primeramente, por quanto la fábrica de 
, paños de la T i l l a de Cabeza del Buey es de 
\ buena calidad, y que para su conservación y 
, aumento es preciso que lo sea la lana que en 
ellos se consumiese y gastase, ordeno y man-
l do que solo se ha de poder usar para los re-
l feridos paños de lana fina que sea Leonesa, So-
, riana, la del partido de la Serena, del de Tru-
, x i l l o , Cáceres, Tillas de Belalcazar , Hinojosa, 
, Fuente)^Obejuna y demás parages de donde sea 
\ de la calidad y bondad de éstos, con precisa 
, obligación de no poderse usar de otras, y que 
, los vecinos que la traxeren de fuera, la han 
, de registrar luego que entren en la referida T i -
l i a , y sin que se descargue de las caballerías ó 
, carruages en que la conduzcan ante los Teedo-
res que para ello se han de nombrar; y presen-
, tando testimonio que justifique de donde pro-
, cede la citada lana , con apercibimiento de que 
, los que no lo executasen, incurran la primera 
, vez en pena de i 3 maravedís, aplicados por 
Tom. X L , B »quar« 
(IO) 
, quartas partes, Juez, Diputados, Cámara de 
, la Junta de Comercio y de Moneda, y po-
, bres de solemnidad y vergonzantes de la referi-
, da V i l l a ; lo que se repartirá con intervención 
, de uno de los Párrocos de ella. La segunda vez 
, que contravinieren, paguen la pena doble , y 
, en ella incurran también los dichos Veedores 
» ó Diputados, si aprobasen por buena la lana 
, que no sea del todo de buena calidad, la qual 
, no siéndolo, no ha de poder servir para esta 
, fábrica; y el vecino que la traxese, la ha d i 
volver á llevar y vender fuera del t é rmino , y 
, de ello ha de traer testimonio por donde cons-
, te el parage, persona y precio á que la vendió, 
, y asimismo haber pagado los derechos corres-
\ pondientes; y no executándolo asi, ha de per-
, der dicha lana, la que se dará de limosna á viu-
% das y huérfanas pobres, con la mencionada in-
« tervencion, y para el uso de bayetas, execu-
« tandolo en la forma prevenida, por ser princi-
9 pal y casi general fundamento que la lana sea 
, de buena calidad, á fin que la de )los paños 
^ corresponda á la fábrica de la referida Vi l l a . 
2^ , Item ordeno y mando, que la fábrica de 
, paños de la citada V i l l a , hade ser de ocho ra-
, mos y de quatro, sin que las telas.puedan alar-
, garse á mas de ocho ni menos de quatro ramos, 
, que corresponden los ocho á quarenta varas, y 
s los quatro á veinte en xerga: se ha de continuar 
, precisamente como hasta aquí de cuenta vein-
, tiquatrenos , que le corresponden 2^400 h i -
, los, de fino á fino, sin las orillas, previniéndo-
, se que los paños de quatro ramos, no se bata-
nen 
(>I) 
, nen solos por ser pequeños, á menos que h a-
, ya pila correspondiente para ellos. Las lan as 
, han dé ser correspondientes á su obra ge, com o 
vá espresado en ía ordenanza antecedente , las 
, quales para paños se han de labar primero con 
, agua caliente, y después con agua fria, com o 
se ha acostumbrado, de manera que queden 
, bien escaldadas y labadas á vista de los Veedo-
, res para ello y Diputados, pidiendo el dueño 
, de la lana á la parte que la haya de comprar; 
, y si no estuviese de satisfacción se vuelva á la-
,ba r ; y el ensayo ó prueba que han de tener 
, dichos Veedores para reconocer si está ó no 
, bien labada, se hará tomando cinco libras de la 
, tal lana (que es el quinto de una arroba) y que 
, la hagan escaldar con agua caliente, labar y 
, enjugar, y todo lo que faltare dé las cinco l i -
, bras de cinco onzas arriba, lo pague el vende-
, dor de la tal lana al que la comprare, y los 
, labadores estén obligados á volverla á escaldar 
, y labar de nuevo, hasta que del todo salga 
, buena , sin que se les haya de pagar mas interés 
, que el que se les deba dár por una vez , en 
, vista de que por esta están obligados á cum-
, plir con su obligación. 
3. Item ordeno y mando y que después de la-
, badas las lanas, y antes de secarse del todo , se 
, volverán y palmearán para que se abra, y se es- . 
, pon je y caiga la mas broza que pueda; y es-
, tando secas del todo, se descadillarán quitan-
, do todos los pegotes de pez, cadillos y motas 
-Í crecidas, dexándolas bien huecas y sin cortarlas: 
, hecho esto se baquetearán en zarzo de varas es» 
B z / 9 pe-
O ) 
, peso, previniendo que cada falco ó porción de 
, lana que hade haber en el zarzo no pase de tres 
, libras, para que con mas facilidad la penetre 
, el golpe de la vara; después se desmotará de 
, forma que no quede con motas ni acordela-
, das, y después que sean bien carduzados con 
, cardas del marco correspondiente de una quar-
, ta de vara de ancho, como hasta ahora se ha 
, estilado, las quales han de ser buenas; y esto 
, se ha de hacer á vista de los Veedores. v 
4. , Item ordeno y mando, que para la ma-
, yor perfección de los paños , se ha de echar á 
,1a lana que se destine para verbi ó pie, tres 
, onzas de aceyte por libra de 16 onzas, hacién* 
, dose de una vez el bervi , y á la lana que se 
, destinare para trama, se ha de echar quatro on-
, zas de aceyte por libra haciéndose de una vez, 
, y separada del bervi, y se cuidará deque nun-
, ca falte trama para el cumplimiento y texido 
9 del paño , y lo mismo con el verbi; y en caso 
, de haber diferencia se cuidará de que sobre , y 
9 no falte por la contingencia de no salir igua* 
, les las lanas , asi en el blanco como en el paño 
9 pardo, por ser una lana mas rubia que otra, y 
, ponerse en peligro de barrar los paños ó acá-
, nillarlos. Luego que esté echado el aceyte, se 
, pelará la lana en bedixa, revolviéndola bien par 
, ra que coja el aceyte por igual : después de he-
, cho esto, los emborradores para emborrar de 
, primera vuelta, darán quatro vueltas de em-
, borrado, á dos vueltas por carda : después se 
, ha de pelar ó despedazarla menudamente, y 
9 volverla á emborrar con otras quatro vutítas a 
. dos 
(*3) 
, dos por carda ; después, los emprimadores las 
, emprimarán bien, y se daráná las: hilanderas 
, para hilarla, advirtiendo que las cardas de em-
, borrar de primera sean mas claras que las de 
, la segunda emborradura, porque ha de ser mas 
, refinada, á fin que la lana vaya sin gorullo; 
, pero que no sean tan espesas como las cardas 
, de emprimar , porque se cortaría la lana en 
, las segundas vueltas; por lo qual si se hallase 
, mal trabajada la lana, se le multará al oficial, 
, y volverá á emborrarla, sin mas interés que el 
, primero en el caso de estar poco batida , ó ser 
, descuido suyo; pero si estuviese desigual y mo-
, lida, no se volverá á emborrar, y se multará 
, al oficial á correspondiencia debdaño. Esto se 
, ha de hacer á satisfacción y aprobación de los 
, Comisarios Diputados, y para que nochay^ 
, iraudey han de sellar las lanas con el sello qne 
, á este fin se les: dará, y si se hallasen.con defec-
, to alguno, además de volverlas á cardar en la 
, forma dicha sin pagar cosa alguna, incurran en 
, la pena; de dos maravedís por la libra de.diez 
, y seis onzas para los dichos Veedores. 
5. , Item mando y orderjo.,! que: por lo que 
, mira á la lána parda , aühqubíSea de somonte, 
»se ha de trabajar del mismo modo que la blan^-
;-, ca en 4a. coKisformidad* y segun'se/e^p-resa en la 
% ordenanza .aá'fecedenteví^ sin diferentk alguna, 
6. , Items ordeno-y mando , :qtte las hiiande-
^ ras dé los; pies ó verbis y tramas-v traigan á sus 
» dueños limpias las hilazas , y que éstos las-ra» 
Í ciban con pesos de yerro, y las vuelvan en la 
•y :Piisma.icowfoímrdad;; -f. si alguna cosa" faltare, 
, sien-
; ( l 4 ) 
, siendo la lana buena , y reconocido ser por ma-
, Ücia, se les haga pagar dicha falta; y á ñn que 
, las referidas hilazas tengan la perfección que de-
, ben, y salgan con mas fineza los paños, las hi-
, 1 anderas deberán en adelante hilar el verbi ó 
, pie, y las tramas una sexta parte más fino ó 
, delgado, que hasta ahora lo han practicado, ob-
, servando que la que hilare verbi ó pie, no hi-
, le trama, y la que hilare trama no hile verbi, 
, á fin de que no tuerzan la trama mas de lo ne-
, cesario, ni dexen el verbi ó pie mas fíoxo de 
, lo que debe estar. 
7. , Item ordeno y mando , que los telares, 
, respecto de ser la fábrica de veintiquatrenos, 
hayan de tener el peyne de tres varas y quar-
, ta de ancho, como ha sido costumbre, y en 
, caso de adelantarse á fabricar de mayor nú-
% mero-de hilos, los harán mas anchos á pro-
, porción del paño que se hubiere detexer , pe-
, na de 300 maravedís, que se les sacarán á sus 
, dueños, y se les quebrará la astilla. 
8.. , Item ordeno y mando , que los telares 
, deban urdir el paño veintiquatreno can 29400 
, hilos, y mas las orillas, como se expresa en el 
, segundo capítulo de estas ordenanzas ^ y á los 
^ veintiseisenos y veintiochenos, se deberá me-
, ter á cada . vara una iibra de triima; í.pcro si la 
4 hilaza de ella* afuere bastantemenfce; fina bastarán 
, catorce Omas, y á los paños 1 que se texieren 
:» veintiquatrcnos sel les ha ide dar: quatro golpes, 
dos, abiertos, y dos cerrados; y^ á los veinti-
, seisenos y veintiochenos, á seis golpes, tres 
, abieítos y tres cerrados, para que salgan tupi-
aos 
, dos y con perfección: los Veedores tendrán es» 
, pecial cuidado de contarlos niñuelos y los que 
, debe llevar el urdimbre, según el que corres-
, ponde á la calidad del paño , á Ün de quena 
,haya mnuelo ni medio ninuelo por arriba ó 
, por debaxo de las varas del telar, el qual no 
, entre en el texido, y que el paño lo esté sin 
, gorullos, escarabajos, sobrelizados ni carreras 
, dobles; pena de 200 maravedís por la prime-
, ra vez, y la segunda doble, aplicada en la for-
, ma predicha, y por la tercera al arbitrio del 
, Juez; y asimismo mando que se le reserve ei 
, derecho al dueño del paño , para que si quisie-
, re entregarle por peso al dicho texedor lo pue-
,da hacer; pero bonificándole el desembolso que 
, tuviere en el telar, y si por no ir texido en la 
, torma referida resultare algún perjuicio ai due-
, no del p a ñ o , justificado que éste sea por ios 
, Veedores, se le ha de satisfacer por dicho te-
, xedor, además de incurrir como queda dicho 
, en la pena expresada. 
9- , Item ordeno y mando, que el texedor 
, u otra qualquier persona que creciere ó men-
guare la cuenta en los peynes, listones , ó en 
, el marco, sea condenado en que si el paño fue« 
, sede dicho texedor le pierda, y si ageno pa-
9 g"e su valor al dueño, no siendo éste culpable 
' V! el ákho aumento ó disminución de dichos 
, nilos, y siéndolo se ha de pagar por pena el va-
vlor de dicho p a ñ o , por ambos, y se ha de dar 
' for Pedido y quitar la muestra, partir por el 
9 lomo y hacer tres partes, y estas se han dedis-
' tnbuir á pobres, con la intervención arriba d i -
, cha^ 
( i 6 ) 
, cha , y la dicha pena impuesta y aplicada se-
, gun dicho es; y texido que sea qualcsquier pa-
, ñ o , lo ha de llevar su dueño precisamente á i 
iosVeedores de texedores, á quienes se les or- | 
, dena cumplan exactamente con su obligación 
' en la aprobación ó reprobación de dichos pa-
trios 5 apercibidos , que constando aprobar el que j 
, no deban, serán condenados por la primera vez 
, en 600 maravedís, y la segunda al doble con la 1 
, misma aplicación, y la tercera á arbitrio del 
, Juez: y cada texedor ha de echar en cada te-
, la que texiere, el yerro y señal de su telar y 
, e l d é l a citada Y i l la , para que se reconozca | 
, por quien se ha texido, teniendo especial cui-
, dado de meter los hilos á cada quarta que te-
, xiesen : esto no haciéndose mala obra, que de 
, hacerse los han de entrar luego que se quie-
, bren, y precisamente han de tener para texer 
\ el temple, y faltando á qualesquiera de estas , 
' obligaciones , se les multe por dichos Veedores 
\ á correspondencia del dueño que tenga el pa-
, ñ o , cuya multa se aplique,como dicho es, y 
5 no se selle. - ^ 
10. , Item ordeno y mando , que acabados de 
, texer los paños, y reconocidos por los Veedo-
, res, y como se dice en el capitulo antecedente, 
, habiendo sido sellados por estar bien texidos, 
, los dueños de ellos han de ser obligados alie-
r varios á sus casas para darles desborro, qui-| 
, tándoles los nudos y berrosos ó doblas, de mo 
, do que no se corten los hilos del bervi , pa-
, ra que no se haga algún agujero , porque éste 
, no se puede cerrar en el batan, el qual des-
^ borrar no se ha de hacer con tíxeras, sino con 
, pinzas de fierro bien agudas, y no con otro 
, instrumento alguno, á fin de obviar c|ue los 
, paños se rompan, y con lo referido logren 
, quedar enteros como se debe. 
i r . , Item ordeno y mando, que por quan-
, to es conveniente quitar todo fraude, los ba-
, tañeros no entren en las pilas, ni batanes pa-
, ño alguno que no tenga el fierro de la Vi l la ; 
, y si sucediese que por algún veedor se les dié-
, se á batanar alguno que no está con el hierro 
, expresado, y el de los veedores de texedores, 
, no le batanen hasta que primero den cuen-
, ta á la Justicia, y declaren por quién se les 
i entregó para reconocer de dónde procede, y 
, su calidad, y se disponga vuelva al parage de 
, donde hubiese venido; y el batanero que no 
, cumpliese lo ordenado en este cap í tu lo , incur-
, ra la primera vez en pena de 600 mrs.: la se-
, gunda el doble con la aplicación de dicha; y 
9 la tercera al arbitrio del Juez. 
12. , Item ordeno y mando, que ningún ba-
nanero eche á los paños que batanase o r ín , go-
, mas, ni legías; pero porque no podrán salir 
• los paños limpios y bien batanados, siendo 
9 veintiquatrenos ó de otra calidad, deberán en 
, el batan los bataneros darles dos gredas ver-
» des, que viene á ser, que ande el paño una 
9 hora con la greda en el batan, y después de 
9 esta hora se ha de destorcer el paño en la pila, 
* y lavarle con agua fria, después darle la otra 
» greda, y después (si ser puede ) que con la gre-
% d^ se seque el paño al sol: después de seco, que 
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^ se lave muy bien, hasta que él agua salga cía-
y ra , destorciéndola dos veces, para que el pa-
8 ño quede bien lavado: hecho esto , que se pon-
9 ga en el escurridero donde esté dos horas es-
5 curriendo el agua; é ínterin se calentará una 
, caldera de agua de cavida de 8 á 12 cántaros, 
1 que no esté mas caliente que en quanto lo pue-
, da sufrir la mano, métase el paño en la pila, 
, y se le echarán 3 cántaros de la dicha agua 
, caliente, y al mismo tiempo 5 libras de xa-
t bon , que han de estar prevenidas y deshechas 
, en un caldero ó cubo de dicha agua caliente, 
, de modo que esté como leche, teniendo el cui-
, dado de deshacerle á una mano; en esta con-
, formidad con el dicho xabon andará el paño 
, en la pila por tres quartos de hora, después 
, se destorcerá el paño entre dos personas para 
, tirarle y quitarle si tuviere algún doblez ó pe-
, gado, estando siempre la caldera prevenida 
, con agua caliente, como queda dicho: se vo l -
, verá el paño á la pila, y se le echarán otros 3 
, cántaros de agua caliente, y 2 libras de xabon 
, en la misma forma que la primera vez, y en 
, habiendo andado en la pila el paño 3 quartos 
, ó una hora, se volverá á destorcer según queda 
„ expresado, y proseguirá del mismo modo has-
, ta que quede l impio , furtído y en su marca. 
t Según la calidad de xabon, podrán con la ex-
, periencia saber quanto será necesario para ca-
9 da pieza, observando lo que se gastase en una. 
, En quanto á cardar los paños ha de ser con 
, palmares de cardón , así de mortajo, como re-
% costres; pero sin permitir cardón v ivo , porque 
,per-
(i9> 
, perjudica á ios paños , como también ías car-
» das de hierro, de que no se ha de usar, pro-
y hibiendo que los dichos bataneros torneo de los 
, dueños en especie de dinero el importe del xa-
t bon, y á estos que se le den en otra especie 
, que en los de xabon, porque habiéndose acos-
> tumbrado hasta ahora el incluir el xabon m 
, las igualadas en dinero, es motivo para que di» 
, chos paños no salgan bien lavados del batan, 
, porque los dichos bataneros invierten el dinero 
, en sus propios usos, y no compran con ello 
, el xabon que necesita cada paño. También or-
, deno, que sean obligadgs á hacer cardar dichos 
, paños en la forma que queda expresada, y que 
, para ello han de mantener precisamente en ca-
, da percha 300 pares de palmares, y sin usar 
» de cardas de hierro, pena de que si fuesen apre-
, hendidas en sus batanes, aunque no sea en oca-
, sion que estén usando de ellas, por la primera 
* vez serán condenados en i 9 . mrs.: la segunda 
, al doble, y aplicados en la forma dicha, y la 
9 tercera serán privados de oficio, para no po-
9 der usar de él : si no obstante ;las referidas pre-
, venciones, los dichos bataneros no sacaren Jos 
, paños bien limpios de aceyte y buenos, como 
, queda dispuesto, ha de ser de cuenta de los ta-
pies bataneros volverlos 5al batan y; darlo^ bien 
» perfeccionados, sin pagarles mas igualada-que 
9 la primera, y que incurran en la pena de.500 mrs. 
v aplicados como dicho es ; y si el daño fuese 
* ciei'to haya de pagar el dueño lo que se tasare 
* por los veedores, los quales han de ser ilama-
*dos por dichos bataneros, para que los apre-
Cz cien 
, cien de batan ^ j hasta que esto se execute y 
, se hallen aprobados los paños, no han de po-
, der pasar á los tundidores. 
17. , Item ordeno y mando , que ninguna 
, persona tire los paños para darles mas varas 
, de ancho y de largo de lo que el paño deba 
, tener; pero para igualarle la marca, habrá una 
, rambla con sus escarpias de hierro, en donde 
, se clavará por las orillas para que se enjugue; 
vpero sin usar de tirador, ni artificio, pena de 
, que se dará por perdido el paño y artificio, 
9 de cuenta de los que cooperaren en este hecho, 
, y su producto se aplicará en la forma dicha. 
14. , Item ordeno y mando , que los paños, 
, después de lavados en el batan, sean despinza-
, dos de motas, cadillos y pajas; y las personas 
, que los despinzaren hagan su señal de hilo, que 
9 sea conocido en la muestra del p a ñ o , y que 
9 la que hiciere mal la tal despinza, sea obliga-
5 da á volverlo á despinzar , sin pagarla mas que 
% lo que por una vez se le debia dar por su igua-
, lada , y los dichos bataneros no los reciban para 
5 ikosegilirlos de > batan , no siendo despinzados 
y como va dicho , peña dé 100 mrs. por cada vez 
, que de otro modo les recibiesen , aplicados co-
5 mo va expresado. 
15. , Itém ordeno y mando , que para que 
¿ el paño quede con la perfección que debe, se 
, haya de perchar y tundir en esta forma. Lue-
, go que el paño esté batanado se mojará , y 
b con palmares muertos se le dará dos vueltas de 
9 palmares para sacarle el pelo: después se le dará 
9 una tixera de tundir , y dada se volverá á remo-
, jar, y se le darán de diez y ocho á veinte vuel-
' tas de palmares mas suaves, y siguiendo á cor-
' respondencia hasta el mas fuerte; pero de mo-
' ¿o que el paño no se abra : luego que esté en-
l j u to , se le darán dos tixeras de tundir , y da» 
l das se volverá á mojar, y se le darán ocho vuel-
' tas de palmares muertos, teniendo la percha 
, llena de agua : hecho esto , y estando enjuto el 
, paño se le dará una tixera de refinar, y si fue-
, se necesario dos; y al embés del paho, se le 
f dará una tixera, en caso de que no se frise, 
, aunque es mejor darle una tixera que frisarle: 
, después para que quede muy limpio se despin-
, zará con cuidado: y en caso de que los tun-
, didores falten á la execucion de lo referido, 
, incurran en la pena de i 9 mrs., y además han 
, de ser obligados á dar las tixeras, que según que-
, da expresado, dixeren los veedores necesita 
, el paño , hasta que del todo quede perfecciona-
, do: lo que deberán hacer sin que se les pague 
, otra cosa que aquello que legítimamente por 
, la primera vez se les debia dar por razón de 
5 su igualada. 
16., , I tem ordeno y mando, que si los dichos 
, tundidores reconociesen que algunos paños sa-
, len acanillados no los doblen por el lomo estos, 
, ni sus apuntadores, ni otra persona,, y tengan 
, obligación de dar cuenta á los veedores; y los 
, dichos paños se hagan quatro pedazos, y sg 
' , les quite la muestra y sello que tuviesen, y 
, será sellado por dichos veedores que diga : Sin 
5 ley; y después se volverá á su dueño. 
17. , Item ordeno y mando, que así á los 
«¡ di*-
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, dichos tundidores y apuntadores, ios dueños 
, de los panos mandasen descolar alguno con el 
, pretexto de necesitar algunas varas, aunque sea 
> vestirse, ó reconociesen haberlo descola-
, do sus duchos antes de llevarlos a sus oficios, 
, no los apunten; antes sí acabado de tundir, le 
^ vuelva á su dueño para que le venda á la vara, 
i PePa ^ que lo contrario hiciere, de 400 nirs. 
, aplicada como dicho es. 
18. , Item ordeno y mando, que para que 
, el tinte de negro sea en los panos de buena ca-
, l idad, no se necesite dar color á las lanas azul 
, celeste, ni otro alguno, sino que se fabrique 
, el paño blanco , y luego que esté tundido se 
, le dará el tinte azul, ni muy claro, ni obscuro, 
, y se lavará en agua clara sin xabon, en cuyo 
, estado se le dará después el tinte negro, usando 
, para ello de agalla fina, zumaque, campeche y 
, caparrosa; pero no de la piedra alumbre , n i 
, rasura , por ser ingredientes que perjudican á 
* este t inte; lo que se executará como va ex-
, presado, pena de que incurran los tintoreros 
, en el valor que tuviesen los panos que de otro 
» modo tihesen de negro, aplicado en la forma 
% dicha. 
19. , Item ordeno y mando, que los paños 
, que se tiñeren para verdes, obscuros y azules, 
9 los puedan teñir dichos tintoreros en paño , lle-
, vando de azul dos verdes obscuros, y dos celes-
, t és , y siendo sellados de los dos celestes con el 
, sello para ello diputado, y que después sean 
> demudados como conviene; y si quisieren des-
, pues los dueños hacer los paños de dicho color 
n ver-
, verde obscuro con mas perfección, la puedan 
, hacer tintos en lana, con tanto que después 
, en paño cumplan á dos celestes de dicho azul; 
, y si no los quisieren tan obscuros, que les pue-
, dan dar el azul, conforme á la color del verde 
, que quisieren, con tal que primero sean tam-
» bien sellados de azul con el dicho sello, y sean 
, demudados, enxabonándolos con alumbre y ra-
, su ras, y dándoles verde con gualda , y que pue^ 
, dan echar en el enVerder cendra ó ceniza, si 
i quisieren , y que no puedan enverder con otro 
9 verdor alguno , y que ningún paño se pueda 
, hacer verde sin que primero Heve el azul que 
9 convenga; y lo cumplan dichos tintoreros, 
, pena de perder los paños que en otra forma t i -
, ñe ren , y pagarlos á sus dueños, y su valor se 
9 aplique en la forma referida. 
2Q, , Item ordeno y mando , que los paños 
• leonados, pipa de algarrova, color de pasa y 
, muscos, no se tiñan sin que en la lana se les 
, haya dado un celeste, ó los que necesitare, se-
» gun el color de mas ó menos obscuro que pi-
, diere su d u e ñ o ; y todos los paños que se hu-
» b.iesen de teñir , antes que pasen al tinte al 
, tiempo que los dichos veedores los hayan de 
, reconocer (como va d icho) , hallándose per-
, rectos para el color que su dueño les quisiere 
» dar , se haya de sellar por ios veedores con 
»lacre en la muestra de dichos paños , y no yen-
' do con esta señal no han de poder dichos t i n -
Í toreros recibirlos ni darles tinte alguno , pena 
x a los que hicieren lo contrario de 500 mara-
, vedis por la primera vez, la segunda al do-
, ble. 
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ble, y la tercera se privará de oficio aí tinto-
, rero por un año ; y si pasado volviere á incur-
, rir en lo dispuesto contra este capitulo , sea 
, privado para no poder usar en adelante, y las 
r penas impuestas sean con la aplicación arriba 
s dicha. 
2.1. , Item ordeno y mando, que en la tina 
, entre solo un paño para que su tintura salga 
Vigual , y la rubia se echará de una vez, pena 
, de quinientos maravedís por la primera vez, 
, que faltasen á lo referido, la segunda al doble, 
, y la tercera al arbitrio del Juez, y aplicados 
, en la forma dicha. 
22. , Item ordeno y mando, que acabado 
, el p a ñ o , y puesto en toda su perfección , el fa-
, bricante le haya de llevar á la casa del arte, 
, que para ello ha de haber , en la que han de 
, asistir dos dias en la semana los veedores, por 
, quienes se ha de reconocer si está bien ó mal 
, fabricado, y estando de buena calidad y fábri-
, ca, lo han de sellar con el sello destinado de la 
, Vi l l a de bien acabado, y no estándolo no se 
, ha de sellar; y en dichos dos dias los dichos 
, veedores vean y examinen de la cuenta , t in-
, t a , ley, troques que tuviéren dichos paños: y 
, si fuésen faltos de colores, orillas, y no de la 
^ cuenta y ley , y que en estas ordenanzas se 
, previenen , por estar guardosos, melinizados, 
, barrados, manchados , ó baciados del batan, 
, ó sin ley ^ y tales que se deban pronunciar por 
, falsos, los quiten las muestras y sellos, y los 
, hagan quatro pedazos, y sea sellado cada uno 
! con un sello que diga: sin ley, y lo vuelvan 4 
. su dueño , y lo vendan tabellado, que es Ins 
, orillas sueltas á cada cabo, y no juntas una 
i con otra, porque del todo sea visto el daño 
y que de tal p a ñ o , ó paños tuvieren, y se re-
, conozca por quien es la falta de verdad, y por 
, éste se pague á su dueño el perjuicio que por 
, ello se le siguiere , para que ninguno reciba 
, agravio; y el que de otra manera lo vendiere, 
, pague de pena por cada paño dos mi l marave-
, dis, aplicados en la forma dicha. 
J23. , Item ordeno y mando , que haya de 
^ haber en la casa del arte unas muestras gene-
9 rales, así de lanas, como de paños y tintes, 
, para reconocer si arreglado á ellas se fabrican 
, y perfeccionan ; y que dichos veedores dipu-
s tados , puedan executar todas las diligencias 
, que son de su cargo , y ningún vecino sea 
9 osado á tratarlos mal de palabra ni de obra, 
9 ni de otra manera, so las penas en las leyes del 
, Reyno contenidas. 
24, , Item ordeno y mando , que los dichos 
, diputados por si executen y determinen las 
, penas prevenidas en los capítulos que antece-
, den hasta mil maravedís, y de hay abaxo. 
25. , Item ordeno y mando , que estas or-
,'denanzas se pongan en el archivo de la referida 
, V i l l a , y por los fabricantes se haya de entre-
, gar á los veedores con la comisión necesaria 
, del Ordinario , para que puedan executar y 
, zelar todo lo referido ; y asimismo á cada 
, oficial se le den los capítulos que sobre su 
, oficio hablen , para que teniéndolos presentes 
9 no aleguen ignorancia , y trabajen los pa-
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, ños como se les previene , so las penas seña-
, ladas. 
Capítulos generales que cmprehnden á los 
individuos de la Fábrica. 
26, , Item ordeno y mando , que por quan-
» t o ha manifestado la experiencia repetidos per-
, juicios en el vicio de dar á hacer unos vecinos á 
, otros los paños, de que acontece cambiar las 
, lanas de unos á otros, introducir lanas inferio-
, res: de lo que resulta que las dichas lanas no 
, se labran cpmo se deben por algunos, y los 
, que los reciben por ahorrar lana hacen el 
, hilado de tan poca substancia, que se pier-
, de mucho en el telar, porque no lleva el acey-
, te correspondiente por también ahorrar quanto 
, pueden, dándose por los dueños, así lana, co-
, mo aceyte , la que corresponde, y quedándo-
, se con las sobras los que lo hacen , y por esta 
, razón no salen los paños de la calidad necesa-
, r ia ; y para obviar estos perjuicios , ordeno que 
, ningún vecino pueda dar ni tomar á hacer d i -
, chos paños , pena Jos que los diesen de perder-
y , X ios que los tomásen á hacer, de otra tan-
% fc* cantidad como valiese el p a ñ o , aplicada por 
, las dichas quartas partes; pues haciéndose por 
, cada fabricante en su casa , no solo se evitan 
, tantos perjuicios, sino es que también se logra 
, que la ropa llevando como ha de llevar los re-
, cados necesarios, sea de toda calidad y bondad. 
27. , Item ordeno y mando , que ningún ve-
, cinc pueda vender lana sucia, lavada, ni hilada 
, ni en otra manera alguna de una arroba aba-
, xo sin licencia de los diputados, por convenir 
, así para evitar los hurtos que hacen los oficia-
, íes que labran las dichas lanas, sus criados, hi-
, jos, y familias ; pena de que si (Se hallase en 
, poder de alguna persona la dicha lana ó hila-
, za, se le pedirá razón de donde la ha habido» 
, y no dándola legitima , será condenado en tres-
, cientos maravedis, y se dará dicha lana é hila-
• za por perdida, y el importe de uno y otro 
t será por dichas quartas partes. 
.28. , Item ordeno y mando , que por quan-
, to puede acontecer que la cavilación de algu-
n o s vecinos disponga , corno ha acontecido, 
, comprar panos en xerga de las Villas de Pedro-
, ches, y hacer que los texedores les echen el 
» mismo hierro de la V i l l a , y después beneficiar-
, los en los batanes de Garlitos , y con este 
9 motivo venderlos por de dicha Vil la y su fá-
9 brica , para evitar este inconveniente , mando 
% qne asi en las ferias como en otro parage a\-
5 guno que se hallen sin los hierros que van ex-
t presados , y el últ imo que por los veedores se 
9 les ha de poner luego que del todo se hallen 
• perfeccionados con el sello que diga : bien acá-
, bado, y Fábrica Real de Cabeza del Buey , se 
9 tengan por falsos dichos paños , y no de esta 
, fábrica , y sus dueños sean condenados en el 
% valor de ellos, aplicado como dicho es; y di -
s chos panos se repartan á pobres de la V i l l a , 
»con la intervención ántes recordada. 
29. , Item ordeno y mando", que los fabri-
• cantes que hay hoy , y en adelante hubiere, 
D s , for-
, formen gremio unido para todo lo que fuere 
, provechoso y utilidad de la fábrica, su aumen-
, t o , perfección , duración y defensa de sus de-
, rechos , así en la Vil la y Corte de Madrid, 
, como en qu al quiera parte del Rey no que se 
, les ofrezca , concurriendo en uno á sus gastos 
> precisos á proporción de sus caudales; y si con 
, este motivo ú o t ro , resolviere todo el gremio 
, hacer junta compuesta de fabricantes, veedo-
, res y maestros, que se pueda decir general, ha-
, yan de acudir á la Justicia, que con su Escri-
5 baño asista á ella, sin que en las juntas parti-
, culares del gremio tengan obligación á este 
^ recurso. / 
30. , Item ordeno y mando , que juntos los 
, fabricantes en la casa del arte, elijan en cada 
, una dos veedores y diputados de los mismos 
, fabricantes, y de los mas inteligentes y prác-
, ticos y de su satisfacción, vecinos de la Vi l l a , 
* y los propondrán á la Justicia para que les to -
, me juramento y apruebe, dándoles la jurisdic-
, cion necesaria para lo perteneciente á sus exer-
, cicios, los que exercerán por el tiempo de un 
, año , y fenecido, que no puedan ser reelegidos 
5 hasta ser pasado otro año. 
3 1 . , í tem ordeno y mando , que si hubiese 
, algún fabricante que sin incluirse en el cuerpo 
5 de dicho gremio quisiere fabricar, sea excluí-
, do de los privilegios y exenciones concedidas 
, por mi , y quedando fuera de este beneficio, 
, haya de estar en todo sujeto á las leyes y capí-
tulos de estas ordenanzas. 
32. , Item ordeno y mando , que las multas 
,que 
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9 que hnn de recaer sobre los descuidos, ó faltas 
, ligeras de los oficiales, no han de pasar de qua-
, tro reales , mitad para los veedores, y mitad 
, para la casa de la fábrica y sus gastos precisos; 
, y en caso de ser los defectos graves, han de 
, avisar de ello á los fabricantes para que repitan 
, los daños ante la Justicia ordinaria contra quien 
, tuviere derecho, sin obligación de mas prueba 
, que la declaración judicial de los veedores. 
33. , Item ordeno y mando , que los cficia-
, les que trabajasen en qualquiera oficio de esta 
9 fábrica, y no estén examinados, hayan de ser 
, examinados por los examinadores nombrados; 
v y fecho, se les dé por la Vi l la sus t í tu los , co-
, mo es costumbre, y hasta tanto que estén exa-
, minados y aprobados , no puedan exercer sus 
, oficios. 
34. , Item ordeno y mando, que no se ad-
, mita para aprender los oficios de texedor, car-
* dador y tundidor, á ninguno sin que haga obli-
9 gacion de asistir tres años para aprender el ofí-
5 c i ó , al fin de los quales se le dé certificación 
, por el oficial ó maestro , de haber cumplido 
« con su obligación , como tal aprendiz, y con 
, ella ha de ser examinado por los veedores para 
, ser admitido por oficial, y por el examen ha de 
, pagar á los veedores quatro reales de plata á 
i cada uno. 
35. , Item ordeno y mando, que todas las 
, veces que se ocurriere á la Justicia sobre de-
5 fecto de fábrica, ó pactos y ajustes hechos por 
, los aprendices, para que sobre ello se determi-




, los que han sido veedores en la última elec-
, cion , ó en su defecto dos personas de las mas 
« antiguas é inteligentes de dicha fábrica, para 
y que según lo que informaren determine el 
i Juez. 
36. , Item ordeno y mando , que los off-
, ciaies deban estar sujetos á los fabricantes y han 
, de hacer las maniobras con perfección , y sin 
t faltar á lo aqui prevenido para su execucion; 
« pero si los fabricantes mandaren á los oficiales 
, trabajar en otra forma de lo que va dispuesto 
, en estas ordenanzas, no lo executen, á cuyo 
, fin visitarán los obradores con freqiiencia los 
, veedores, y si hallasen defectos en los obrages, 
, mandarán cesar en ellos; y justificándose ser 
, por mandato del fabricante, será rectamente 
, multado, y si fuere omisión, ó descuido del 
5 oficial, se le multajá á proporción, y al fabri-
, cante se le hará saber para que ponga la debi-
9 da enmienda. 
37. , Item ordeno y mando, que qualquiera 
, que quiera poner telar ó telares de nuevo, ten* 
, ga la obligación de avisar á los veedores para 
, que se les carguen por la licencia cien reales de 
, vellón no mas, los que se aplicarán para gastos 
t de la fábrica. 
38. , Item ordeno y mando , que los oficia-
, les, ni aprendices no puedan mudar de obra-
> dor , á menos que para executarlo tengan el 
, consentimiento del fabricante con quien ha-
, yan trabajado, y con el que fuéren á traba-
j a r ; y justificándose que alguno los sonsaque, se 
, les pene en dos mil maravedís, y al oficial en 
.mi l 
, mil maravedís, aplicados como queda expre-
sado . r 
39- , Item ordeno y mando, que si algún ofí-
, cial u oficiales inquietaren á otros de otros 
, obradores apartándolos de su trabajo en los dias 
, de e l , induciéndolos á juegos, entretenimien-
t tos , ociosidades ó viages, haciendo falta á su 
» arno introduxeren novedades, cuentos chis-
, mes ó porfías con los de Su obrador ú otros, 
, malquistando a sus amos, los veedores los cor-
, rijan severamente y aperciban por la prime-
, ra vez, y por la segunda los penen en dos mi l 
t maravedís, aplicados para la fábrica. 
40. , Item ordeno y mando , que ningún 
• ohcial pueda tener aprendiz, que antes no ha-
• Y3 trabajado tres años seguidos como tal ofí-
, c ial , y entonces teniendo aprendices , sea obli-
• S.ado á enseñarles su oficio con toda perfec-
. c i o n , y tratarlos bien, ajustando primero lo 
, que por dichos aprendices se les deberá dar 
, por esta razón en el tiempo de los dos prime-
, ros anos y después lo que por dicho oficial se 
, deberá dar á los dichos aprendices. 
4 1 . , Item ordeno y mando , que si se ha-
, liaren algunos defectos en los paños de qual-
• ^mel fabncante. por omisión , falta de instru-
• rentos, o mala calidad de ellos, ó de las la-
, nas que les corresponden , se execute lo pre-
, vemdo en el capítulo primero, y en lo demás 
» que a este correspondan , en vista de prevenirse 
, que los veedores no aprueben paño que desde 
• su principio no vaya bien obrado. 
4^. , Item ordeno y mando , que si algún 
,o f ¡ -
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> oficial , sea extrangero ó español , viniese á 
, trabajar nuevamente á esta fábrica, haya de ser, 
, primero que trabaje en algún obrador, exami-
f nado y aprobado por los veedores en su oficio, 
, y por este examen hayan de pagar quince rea-
, les para los gastos de la fábrica, y otros quin-
> ce á dichos veedores; y sin que preceda esta 
, diligencia ninguno se admita al trabajo, pena 
, de doscientos maravedís, aplicados en la for-
t ma dicha. 
43. , Item ordeno y mando , que el produc-
, to de las penas destinadas para la dicha apli-
, cacion , se han de entrar en el arca que ha de 
, estar en la casa del arte , con dos llaves : que 
, cada veedor tenga una de ellas por el tiempo 
, que durase su oficio , y fenecido se entreguen 
, á los que les sucedieren; y de dichas penas 
, ha de haber libro de cuenta y razón para sen-
5 tar la entrada y salida de este caudal, con se-
9 paracion de uno y otro , para que en todo 
, tiempo conste. 
44. , Item ordeno y mando , que p o r q u á n -
, to según y como se previene en el capítulo 
, veinte y ocho de estas ordenanzas, se ha re-
> conocido que se venden muchos paños por de 
t esta fábrica, que realmente no lo son, ni de la 
, calidad que va prevenida, para que por este 
, motivo no se desacredite dicha fabrica, se pre-
, viene que todos los que se hallasen vendidos, 
, ó por vender , así en la Corte, como en las 
l demás Ciudades, Vil las , y Lugares del Reyno, 
f por paños de esta fábrica , y no tuviésen los 
, sellos que por dicho capítulo se previenen , se 
,haft 
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, han de denunciar, aprehender, y dar por de 
, comiso, y distribuir su valor en la confoimU 
$ dad en él dicha. 
45. , Item ordeno y mando , que los texe-
, dores no pongan el número de hilos á los pa-
, ños que efectivamente no los tengan , ni tam-
, poco lo executarán en la cuenta de dichos pa-
, ños si la lana no fuese correspondiente á la ca-
, lidad que queda prevenida, pena de que los 
, que incurriesen en estos fraudes serán multados 
, en trescientos maravedís y privados de oficio, 
46. , í tem ordeno y mando, que los sellos 
, con que estuviesen sellados los paños no se sa-
, quen ó quiten de ellos sin acabarlos de vender, 
, para que siempre se reconozca ser de esta fá-
, brica, so pena de la misma que va impuesta ea 
, el capítulo antes del precedente. 
, Los quales dichos quarenta y seis capítulos 
^ de las preinsertas ordenanzas , es mi voluntad 
, se observen y guarden inviolablemente, según 
, y como en cada uno de ellos se expresa, sin per-
, juicio de mis Reales Regalías, y de otras pro-
, videncias, que en general ó particular tuviere 
, por bien dar en adelante para el mejor régimen 
, de la fábrica de paños de estos mis Rey nos; y 
, mando al Gobernador de Villanueva de la Se-
, rena, de Cuya jurisdicción es la referida Vi l l a 
> de Cabeza de Buey ^ al Alcalde mayor de ella, 
, y á los Presidentes, Regentes, y Oidores de 
, mis Consejos , Chancillerías , y Audiencias, 
9 Capitanes Generales, Asistente, Corregidores, 
5 Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, 
9 y demás Ministros, Jueces, y Justicias de es-
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, tos mis Reynos y Señoríos, á quienes en qnal-
, quicr manera toque ó tocar pueda en lo con-
, tenido en las expresadas ordenanzas, que lue-
, go que les sean presentadas las vean , guarden, 
, cumplan y executen, hagan guardar, cumplir 
, y executar en todo y por todo, como en ellas 
, se contiene , sin contravenir , ni permitir se 
, contravenga en manera alguna á lo que en ca-
, da uno de sus capítulos se dispone , baxo de 
, las penas declaradas en ellos, y las demás que 
, dexo al arbitrio de la referida mi Real Junta 
, de Comercio y de Moneda, que ha de cono-
, cer en apelación de todas las causas que se 
, suscitaren y dependiéren de la observancia y 
, cumplimiento de estas ordenanzas, y en prime-
, ra instancia el Alcalde mayor que es, ó fuere 
, de dicha Vi l la de Cabeza del Buey, ó el M i -
, nistro que exerciere su jurisdicción , con inhibi-
, cion de todos los Consejos, Chancillerías, Au-
, diencias , Jueces y Justicias de estos mis Rey-
, nos, á quienes inhibo, y he por inhibidos del 
, conocimiento de todo lo perteneciente á la fá-
, brica de paños de la citada V i l l a , que tuviere 
, conexión ó dependencia en las expresadas or-
, denanzas , á cuyas copias signadas de Secreta-
, rio público , se ha de dar tanta fé y crédito 
, como á estos originales, que asi es mi volun-
, tad. Dado en el Pardo á nueve de Febrero de 
, mi l setecientos treinta y quatro = Y O E L R E Y ^ 
, Don Antonio Alvarez de Abren = Don Josef 
, Ventura Guel = Don Ventura de Pinedo. = Yo 
, Don Casimiro de Urtariz, Secretario del Rey 
^ nuestro Señor , le hice escribir por su man-
. da-
(35) 
, dado. ~ Teniente de Chanciller mayor = Don 
, Juan Antonio Romero =: Registrada. = Don 
, Juan Antonio Romero/ 
En 1747 existían 32 telares, que trabajaban 
panos y bayetas ventiquatrenos hasta el número 
de 40S. varas : tenia 32 maestros texedores, 
y 1285 oficiales, aprendicesé hilanderas.En 1784 
habia 27 telares. 
Hoy cuenta esta fábrica 50 telares, que texen 
al año 1058 piezas de paño ventiquatreno , que 
hacen 369 varas. Los panos son de 2 varas de 
ancho: estos paños se componen de 28400 h i -
los, y se fabrican con dos tixeras precisas. Tam-
bién se acostumbra trabajar otra clase superior 
que llaman ventiseisenos con 28600 hilos, y á es-
tos se les dan tres tixeras precisas: la marca que 
usan en unas y otras es una cabeza de buey fi-
gurada en la muestra del paño , explicando por 
cifras y letras los hilos que tienen según sus clases. 
La lana que gasta esta fábrica es fina , Leone-
sa , Soriana, del partido de la Serena, en que se 
comprehende la de esta V i l l a , del de Truxillo, 
Cáceres, Llerena, Badajoz , Tillas de Velalcazar, 
Hinojosa , Fuente Ovejuna, y demás parages de 
igual calidad de éstas, que de su cuenta traen 
los naturales vecinos fabricantes facultativos, que 
se componen de ciento y quince; y su coste de 
conducción, lo es de quatró reales por arro-
ba en distancia de veinte leguas, y así al respec-
to dé la mas ó menos que ocurriese, que se com-
pran particularmente por dichos fabricantes. 
Traídas que son , se llevan al lavadero dis-
puesto en esta V i l l a , en que hay quatro perso-
E 2 ñas 
ñas destinadas para e l lo , a quienes por dichos 
fabricantes se les pagan por dia cinco reales y 
medio de jornal á cada uno , en que también se 
pagan ademas tres reales diarios por el beneficio 
del agua : después se entrega á los cardadores, y 
éstos la cardan por su jornal de quatro reales 
diarios, estando ya carmenada y desmotada , por 
cuyo trabajo se les da dos reales por cada arro-
ba, siendo seiscientos el número de cardadores. 
Cardada que es esta lana, se da á hilar á mu* 
geres de satisfacción , que lo hacen bien , como 
destinadas para ello , que-ascienden á dos mil y 
quinientas, y en tornos de madera, que se com-
pone de una tabla de pie de siete quartas de lon-
gitud , rueda de haya con diez rayos fixados en 
su cabeza, y su manezuela para manejarle, pen-
diente de una telera con parjus , dos frayli-
l íos , y orejas de esparto que sostiene el hueco 
de yerro , carretón de tres casillas, en que entra 
la cuerda que coge la rueda para la hilaza; y lo 
que cada una gana diariamente, siendo mediana 
hilandera , es, siendo de bervi , de veinte á 
veinte y quatro maravedís, y de trama de vein-
te y quatro a treinta. 
Hecho lo uno y o t ro , se lleva á casa del maes-
tro texedor, se urde el bervi de dos mil y qua-
trocientos hilos, y mas treinta y dos de las ori-
llas para pieza veintiquatrena de seis ramos, 
que lleva cincuenta y siete libretas y tres quar-
terones de lana l impia, lavada , y seis jarros de 
aceyte : su costó diez y ocho reales; y no cos-
tando el principal mas que á razón de cincuen-
ta reales por arroba en sucio, salen las dichas 
cin -
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cincuenta y siete libretas y tres quarterones, con 
doscientos y treinta reales de lana correspondien-
te á cada pieza de seis ramos, y veinte y un rea-
les del costo de la texedura que se hace en telar 
de tres varas y tercia de largo; y el numero de 
éstos lo es de treinta y dos, con dos de la clase 
de veintiseisenos , que llevan dos mil y seis« 
cientos hilos, cuyas piezas que en ellos se texen 
se pagan treinta reales por cada uno de dichos 
seis ramos. ( 
En cada uno de éstos se ocupan quatro per-
sonas , maestro, Oficial, la que hace canillas, y 
la que urde la tela ; y los instrumentos de que 
se componen estos telares lo son de dos casti-
llos con dos piernas, y mesas gruesas, dos per-
chas por colaterales , un sobrélizo que abraza 
como las perchas , un antepecho, su ensayade-
r o , un enjulio grueso , palo en que se enrollan 
los hilos para texerse , un rastrillo para el enro-
llo , y su dimisión por cuenta, un rodete con su 
rueda de madera ó yerro que hace recoxer la te-
la ó texido, una canal y sobrecanal con bastidor 
muy grueso , y dos barales que comprehenden 
las piezas antecedentes , de una tercia de ancho, 
y quatro dedos de grueso; entre cuyas piezas de 
canal y sobrecanal, se halla una astilla con pu-
gas correspondientes al número y cuenta vein-
tiquatrena , ó á la de veintiseiseno, por don-
de se introducen los hilos , que son dos por ca-
da puga , dos peynes de quatro caras con lisos 
de lana y mallage de acero, correspondiente á 
dicho número de hilos; cuyo obrador se man-
tiene de dos campanarios con dos carretones, en 
que 
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que íos peynes suben y baxan para el texido: dos 
trimideras, dos trebillones, dos coces, que pen-
dientes por correones, administran y gobiernan 
los peynes para dicho texido : un templen , que 
es una bara de madera de dos piezas con sus 
pailas y puntas de yerro á los extremos, y se 
trae sobre el texido para el arreglo de la tela: 
dos pesillas á las orillas de ésta para el asiento 
del texido : dos lanzaderas con usillos en el co-
medio para introducción de la trama : unas ur-
dideras de quatro piernas cruzadas para el ur-
dimbre de las telas , que cada vuelta compone 
un ramo de cincuenta varas , dos tercias y dos 
dedos: unas casillas con diez y seis caxones que 
sirven para la entrada de los ovillos del berví 
para el urdimbre , y baral con igual número 
de argollas de yerro, por donde se introducen los 
hil os que pasan á una espadilla de yerro con 
agujeros correspondientes, y de éstos á dichas 
urdideras: una arredina, y. devanaderas para la 
facción de canillas; todas las quales piezas,! ex-
cepción de las nombradas de yerro, son de ma-
dera, y cada tela de seis ramos texida sale con 
treinta varas de xerga, al respecto cada ramo de 
cinco varas , porque las dos tercias y dos dedos 
de cada un ramo , se embeben con el texido que 
se hace á golpe único. 
Hecho esto, concurre el veedor, reconoce la 
tela , y aprobada que sea la pone el sello que 
prueba su bondad en el texido , la recoge el 
d u e ñ o , y desborra quitándole los nudos y ber-
rosqs que tuviese. 
La lleva al maestro batanero , la entra en la 
pi-
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pila del batan de mano, de los diez y ocho de 
que se compone esta fábrica, y con agua calien-
te y media arroba de xabon se limpia y saca de 
juarda ; y estándolo se saca de la pila , se lleva 
á la percha que está en la casa del batan, y se le 
dan cinco ó seis» traites de embes: el primero 
mortejo, el segundo de recoste, el tercero mas 
recio, y los demás creciendo el bayarte hasta el 
estado de su pefeccion; y hecho esto vuelve el 
paño á la pi la , rueda el tiempo de hora y me-
dia ó dos horas, en que se le dan dos ó tres des-
torceduras, se mide, y reconocido estar de nue-
ve quartas y cubierto de embes, vuelve á la per-
cha , y se le dan tres traites por la haz de re-
coste. 
En este estado le recoge el dueño , y pasa al 
maestro de tundidor , y éste le da una tixera , y 
con ella se vuelve al dueño , el qnal le despinza 
con despinzas dé yerro, que por este trabajo y 
desborro le consideran mieVe reales, los tres por 
éste , y los seis por aquella. 
Vuelve al batan, cuyo maestro le mete en la 
pi la , y en ella rueda el paño nuevamente con 
agua caliente media arroba y dos libras de xa-
bon mas que necesita , como el tiempo de 
tres horas , en las que se le dan diferentes des-
torciduras, hasta el arreglo . en que se pone de 
dos varas de ancho , y estándolo vuelve á la per-
cha , y en ella se leudan seis ó siete traites de haz 
con mortejo y recoste de cardón ; y por todo el 
trabajo de dicho batan , y pieza de seis ramos se 
dan al maestro veinte y siete reales vellón, 
Los diez y ocho batanes de mano que tiene 
, ' es-
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esta fábrica, se hallan á distancia de media le-
gua el mas largo, y la conducción á éstos de 
dichos paños es de cuenta de dichos maestros, 
sin que se les obligue á ir de unos á otros por 
estar á la voluntad de los fabricantes dar los pa-
ños á batanar al maestro que les parece ; y me-
díante ir explicado que sale la xerga del telar con 
treinta varas de largo, y tres y quarta de ancho, 
después de batanado por lo que embebe en este 
beneficio, queda reducido á diez y nueve ó veinte 
varas de largo, y dos de ancho, no habiendo 
costumbre en esta fábrica de usarse de la greda, 
ni de la rambla de que en otras se practica: y 
en cada uno de estos batanes se ocupan un maes-
tro , un oficial, y un aprendiz, y muchas veces 
como en tiempos de ferias, se ocupan quatro y 
cinco personas, y se mantienen en cada uno de 
estos batanes para el beneficio de dichos paños 
doscientos pares de palmares de cardón. 
Acabado de batanar le reconoce el veedor, y 
estando de satisfacción de éste , le sella , y se 
lleva al maestro de tundidor, quien habiéndole 
ya dado una tixera , le da otra de mas fino que 
la primera ; y si la pieza es de paño pardo de 
somonte, se pasa por la haz con corcho de pez, 
arena, y cendra, de que se hace,y se frisa por 
el embes con el mismo corcho, se mide , dobla, 
apunta y entrega á su dueño ; y si la pieza es 
blanca , dada la tixera de fino se lleva al t inte, se 
tiñe^ lava, y estando húmedo se le da un paso 
de mojado con dicho corcho, se enjuga , y vuel-
ve al tundidor, y éste le da otro paso de enju-
go , se dobla, y remite á la prensa de cartón en 
que 
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que se mantiene quarenta y ocho horas, y S las 
veinte y quatro se le da una vuelta, y cumplidas 
aquellas se vuelve al tundidor , el qual le frisa» 
mide, apunta , y toma su dueño; y por este tra-
bajo se le paga á este maestro doce reales vellón 
por cada pieza de una y otra calidad, habiendo en 
esta fábrica veinte y tres tiendas de tundir, en 
que se ocupan dos personas, cuyas tixeras lat 
mas de ellas han sido y son extrangeras, excepta 
algunas que de poco tiempo á esta parte se ha-
cen nuevas, y calzan viejas en la Ciudad de Ecija 
por un especial maestro que en ella ha resultado: 
y el precio de cada par nuevo suele ser el de 
doscientos reales, sin veinte regulados por razón 
de su porte con respecto á la distancia de vein* 
te y quatro leguas que hay de esta V i l l a . 
Hay en ella y su fábrica nueve prensas, y 
todas de cartón de papel y tablones de madera, 
que se hacen en este Pueblo; su coste quatro-
cientos reales, con mas el importe del cartonage 
que es de cien reales , y ninguna de fuego ni 
plancha ; cuyo método de prensar estos paños lo 
es , que siendo tiempo de invierno se calienta al 
fuego el car tón , y en el verano se logra con el 
sol , y estándolo se rocía el paño y encartona, 
se entra entre dos tableros, y se introduce en la 
prensa y oprime con torno de madera, en que 
permanece veinte y quatro horas , á las quales 
se sacan , se vuelven á calentar los cartones, y 
en la forma dicha se repite á la prensa por otras 
veinte y quatro horas, y cumplidas se recoge el 
paño por su d u e ñ o , percibiendo el maestro de 
la prensa ocho maravedís por cada una vara. 
Tom. X L . F En 
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En quanto a tintes son cinco los que se ha-
llan en esta fábrica, los dos con dos tinas cada 
vino, en que se dan color azul y verde, y tres 
calderas, y los otros tres de tina y caldera, cñ 
que se acostumbra teñir en p a ñ o , y no en lana, 
de los colores de azul, verde,, y pajizo, encar-
nado y pegro, y de ala de cuervo ; y para el 
azul se necesita por lo correspondiente á una 
pieza de seis ramos , que se Compone de diez y 
nueve á veinte varas, dos libras de añi l : su va-
lor de presente lo es en esta fábrica de quarenta 
y quatro reales vellón cada una, lo qual viene 
de Reynos extraños, y tiene de derechos en esta 
Vi l la á razón de un tres por ciento de su valor, 
que paga el vendedor á la renta de lo franco 
que se arrienda por ella» 
Para el verde se usa deí alumbre que se fa-
brica en este Reynov y se echa para cada pieza 
de dicho número de varas seis libras: su valor 
veinte y cinco reales la arroba, y se pagan de 
derechos con igual respecto de tres por ciento, 
dos arrobas de gualdas que se crian en este País, 
que suele valer ocho reales cada arroba con d i -
chos derechos; y el precio de vara de tinte de 
estos colores lo es de quatro reales y medio : pa-
ra el negro ocho libras de zumaque, que se cria 
á distancia de diez leguas: su valor el de docé 
reales la arroba , y cinco libras de caparrosa que 
se conduce de Inglaterra : su valor de quarenta 
reales la arroba con dichos derechos, cuya color 
de negro se da sobre pie de azul, y tiene de 
Coste dos reales y medio en vara. Para el pagizo 
seis libras de alumbre y seis arrobas de gualda; 
su 
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su valor de tintura tres reales y medio por vara. 
Para el de ala de cuervo una arroba de rubia 
para dicha pieza, que se cria en el Reyno : su 
valor qu a renta reales por arroba con mas dichos 
derechos, tres libras de caparrosa , y tres de zu-
maque, que el valor de cada vara lo es de qua-
tro reales : y para lo encarnado seis libras de 
alumbre y una arroba de brasil: su valor de ésta 
treinta y siete reales y medio , que viene de 
Reynos extraños, y tiene de coste tres reales y 
medio en vara; cuyas colores no son de la ma-
yor permanencia , así por no acostumbrar teñir-
se en lana, como por no ser dichos géneros de 
la clase de finos, como se requeria para que fue-
sen de total permanencia , y en particular los 
colores de encarnado, azul y negro, que éstos 
necesitan de azul, de darse en lana ; en cuyo ca-
so llevarla mas porción de ésta, por no ser la 
obra de tiro tan largo como lo es, no dándose 
dicho pie azul , el que llevando este requisito 
seria de mucha costa; y el encarnado seria per-
manente dándose con el género llamado granza, 
que se cria y fabrica en estas Castillas; y éste 
suele ser su valor el de cien reales por arroba; y 
el pagizo, ademas de ser permanente con los que 
van explicados, seria mas perfecto añadiéndole 
tres libras de achiote por pieza , que igualmente 
es extrangero. 
Esta fábrica no forma gremio, por mante* 
nerse por los particulares fabricantes que van ex-
presados ; tiene ordenanzas con Real aprobación 
de nueve de Febrero de mil setecientos treinta y 
f i l t r o ; tiene gastos de comunidad, y nombra 
F 2 vee-
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veedores diputados, por la facultad que conce-
de el capitulo treinta de ellas, con jurisdicción 
necesaria para lo perteneciente á sus exercicios; 
lo qual se hace todos los años, que nombran 
los mismos fabricantes y aprueba la Justicia. 
Los paños de esta fábrica se van á vender en 
su mayor parte á las ferias de la Puebla de San-
ta María de Guadalupe, á cuyo Monasterio de 
Monges se paga con respecto á medio real por 
vara; á la de Treni l lo , donde se pagan iguales 
derechos á la parte de la Real Hacienda ; á la de v 
Medellin, dónde se satisfacen al Señor Conde á 
quien pertenecen; y a la de Zalamea se hace á 
la obra pía del Santísimo Christo de las Cinco 
Angustias, en lo que toca á lo que se vende en 
los tres dias primeros de feria, y pasados éstos 
se paga lo que se adeuda á dicha T i l l a , á cuyas 
ferias no se sacan despachos algunos, ni tampo-
co para l o que se va á vender á este Partido de 
la Serena, y demás lugares circunvecinos; pero 
pasando de estos parages á la venta de dichos 
paños, como para tierra de Castilla, Andalu-
cía , Granada, Sevilla , Toledo y Madrid , sa-
can sus respectivos despachos, donde pagan de 
derechos á razón de seis ú ocho quartos por 4 
vara ; y haciendo la cuenta sin éstos, y con so-
lo los gastos que causa el paño en su obrage has-
ta su perfección, con ""arreglo á los precios que 
quedan señalados, viene á salir la pieza de dicho? 
seis ramos con quatrocientos y catorce reales, y 
cada una de las diez y nueve varas y media, re-
glada en calidad de blanquete, y de dos varas de 
ancho, sale con veinte y un reales y ocho mara-
ve-
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vedis vellón , al pie de esta fábrica, sin conside-
rarse el trabajo del fabricante en la agencia per-
sonal de esta maniobra ; y pasando á darle tinte 
á esta pieza saldrá con mas aumento de precio, 
respecto del color que se le diese y quedan ex-
presados. 
Aunque esta fábrica se halla en razonable es-
tablecimiento, se consiguiera mejor, según expre-
san algunos, si se formara el gremio de fabrican-
tes que previene el capítulo veinte y nueve de 
dichas Reales ordenanzas, que se halla sin obser* 
vanda , porque entonces componiéndose con es-
ta unión uniforme, andana mas arreglada siendo 
ménos los fabricantes, y éstos empleados pura-
mente en el obrage de estos paños , los trabaja-
rían con igual regla ^ calidad y ley, y su venta 
se haria con igual estimación, en que los com-
pradores serian también mas utilizados en la ma-
yor duración y lucimiento de esta ropa, que no 
tiene de presente, á vista de que por diferentes 
personas, como sastres , zapateros, barberos , 
pastores, herreros y de otros oficios, se ocupan 
también en fabricar paños , sin tener para ello 
la inteligencia y aplicación correspondiente, sien-
do esto prohibido por leyes del Reyno, que pre-
vienen hayan de tener solo un oficio de que pen-
da su v iv i r , y que con el uso y único destino a 
él adelanten su habilidad en beneficio suyo, y de 
Ja causa pública, que debe para su remedio man-
darse observar : no siendo ménos sensible y per-
judicial la^tolerancia que se tiene en el fabricarse 
dichos paños por los texedores, bataneros, tun-
«idores, que debiendo atender á la práctica de 
es-
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estos oficios y demás maniobras, por consistir 
en ellos la bondad y calidad de la ropa, se ex-
perimenta adulterar la que por estos mismos se 
fábrica : que ademas de otros perjuicios que oca-
sionan á los puramente fabricantes en el emba-
razo y retención de sus paños, lo es también tos 
viles precios con que venden los suyos por la 
ménos calidad de su obrage, y otras circunstan-
cias que motivan graves y malos progresos , y 
cesarían por el medio de su prohibición; y en 
este caso los demás fabricantes, aunque ménos, 
fabricarían mayor número de piezas de mejor 
calidad , las venderían con mas ventaja , y logra-
rían de mayores intereses, con que dichos ope-
rarios serian mas asistentes, inteligentes, y so-
corridos. 
También se daría mayor fomento á esta fá-
brica , si los colores que en ella se dan con los 
géneros ordinarios que van explicados, fuesen 
con los finos que mas bien requerían para su ma-
yor duración, cuyo defecto que se padece en es-
te particular, es causa superior para la ménos 
venta de estos paños, que como experimentados 
en la poca constancia de dichos colores, no se 
reconoce la mayor saca, especialmente los de 
negro. 
En tiempo de las guerras antiguas con el 
Reyno de Portugal , dió esta Yi l la á la parte 
de S. M . por especial obligación que hizo, 
treinta y seis mil varas de paño de dicha clase 
veintiquatreno , de siete quartas; y mas le 
sirvió con dos mil varas por vía de gratificación; 
y si hoy se le suministrásen caudales con ^ 
an- [ 
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anticipación y condiciones contenidas en la re-
ferida obligación , podrían executarlo mejor, por 
el mayor número de fabricantes y aplicación á 
este tráfico, como en diversas posteriores oca-
siones se han proveído de paños de esta fábrica 
varios Regimientos deS. M . , de modo que ca-
si todo este vecindario se halla destinado á ella, 
por ser el principal nervio de que se vale y 
mantiene. 
Diximos tener gastos comunes, porque las 
Reales Cédulas de confirmación que dicha fábri-
ca tiene de la Real y Católica Persona de S. M . 
(Dios le guarde) de ser libres dé alcabalas, cien-
tos y millones, todos los paños que se vendie-
sen al pie de ella por mayor y por menor, en 
cuya posesión se halla por Real Decreto que se 
expidió en los veinte y quatro de Junio del año 
pasado de mil setecientos cincuenta y dos, se 
costearon á expensas de dichos fabricantes , co-
mo también han suplido éstos los gastos, que se 
han causado en la defensa del pleyto que por es-
ta Vil la se les puso en el año de mil setecientos 
sesenta y uno en el Real Consejo de Hacienda, 
en solicitud de que se declarase deben contribuir 
dichos fabricantes en dichas alcabalas y cientos, 
con lo importante de la? lanas que algunos tienen 
y les produce de sus propios ganados , y consu-
men en paños de esta fábrica, en que por ello 
no es visto celebrar venta, ni causar por esto 
alcabala alguna, por usar de su derecho y liber-
a d en consumirla en paños y no venderla; en 
cuya defensa y gastos de dichas Reales confir-
maciones han expendido cosa de tres mil reales 
por 
por repartimientos que hicieron entre sí comu-
nalmente dichos fabricantes ; pero no tienen 
gastos anuales algunos. 
En punto de precios de géneros, comestibles, j 
y demás asuntos del consumo, los que en esta 
Vi l la corren por lo general son : la fanega de t r i -
go quarenta y cinco reales; veinte y seis la de 
cebada ; la de centeno treinta y quatro; setenta 
y dos la de garbanzos; la arroba de arroz vein-
te y cinco reales; la de aceyte veinte y quatro; 
quarenta la de bacalado; treinta la del tocino; y 
la del vino veinte; la libreta de carnero de diez 
y seis onzas, un real y seis maravedís ; la de 
macho treinta y dos maravedís; y la de cabra y 
vaca, veinte y quatro maravedís; cuyos géne-
ros y especies todos se introducen de fuera, co-
mo también dichos granos, y éstos de los Pue-
blos circunvecinos, por la cortedad de labores y 
inala calidad de ellas que tiene esta V i l l a , que 
motiva lo reducido de su término y crecido ve-
cindario , que asciende á mil vecinos de todas 
clases: de forma que necesitándose anualmente 
para su mantenimiento diez y ocho mil fanegas de 
t r igo , y diez mil fanegas de cebada, no se co-
gen ocho de unos y otros granos; por lo que les 
precisa proveerse de otros Pueblos, que motiva 
gravísimo dispendio de sus propios caudales , de 
que están muy aniquilados. 
De esto sin duda podrían convalecer, si es-
ta fábrica se ocupase en proveer de paños para 
las Reales Tropas de S. M . anticipándose para 
ello los necesarios , con los seguros correspori' 
dientes # mediante las muchas lanas que cria esta 
Pro-
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Provincia y partido; y concediéndose por S. MV 
á esta Vil la las tierras que necesitase para sus ga-
nados y labores de las dos partes que de dicha 
Real dehesa de Serena han quedado á los ganade-
ros partícipes en ella, que no debían tener los 
que son meramente posesioneros trasumantés, en 
perjuicio de los naturales , como se dispone por 
leyes de estos Reynos, y mandado novísimamen-
te poc S. M . ( que Dios guarde ) y Señores de su 
Real y Supremo Consejo de Castilla ; por cuyo 
medio se logrará la paz y buena tranquilidad que 
en esta Vi l la debia conservarse, y no se tiene por 
sus veces, mediante la injusta y perjudicial dis-
tribución que por la Justicia y Regimiento que 
fué de ella, en el año pasado de setecientos se-
tenta y uno, se hizo de las diez mil cabezas de 
tierra, que por razón de tercera parte nuevamen-
te se la concedieron de dicha Real dehesa , que 
se apropiaron entre si sus parientes y parciales, 
con que consiguieron establecerse én dos, tres, 
y quatro millares, de á mil cabezas cada uno/ 
dexando privados de este beneficio á los demás 
igualmente interesados y de mayor necesidad, coa 
el iniquo pretexto de considerarlos ganaderos nue-
vos , que son aquellos vecinos que han hecho ga-
nados lanares, de ocho ó diez años á esta partet 
destinándolos á los propios de este Concejo, sin 
«las justicia que su voluntariedad y conocida am-
bición de hacerse poderosos y arruinar á los de-
mas; quando dicha distribución debió haberse 
hecho indistintamente entre todos los ganaderos, 
y sin mas graduación que la de mas ó ménos ga-
m á o s de cada uno, como previenen las leyes del 
Tom. X L . G Rey» 
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Rey no , que-eíi císta por ello se hallan sin obser-
vancia. , \ . • 
De esta tan extraña y grave operac ión , re-
sultaron los efectos de que dichos capitulares, sus 
parientes y particulares se quedaron llenos de, 
tierras, y con las de mejor calidad para pasto y 
labor, donde tendrán en regulares años sus bue-r 
ñas cosechas y mejora de crias, con aumento de 
frutos con que mas crezcan sus caudales; y aque-
llos pobres á que aplicaron los propios, no so-
lo no han de mantener sus ganados, sino es que 
será motivo para su total perdición , como ya 
se ha experimentado con los muchos que se les 
murieron la invernada antecedente, por ser estás 
tierras frías , exentas, sin majadas y abrigos pa-
ra poder sostener el rigor de los inviernos, que 
prohiben las crias, y cortan y consumen las siem-
bras : no siendo menos lastimosa y digna de con-
sideración la máxima dolosa con que procedieron 
dichos capitulares repartidores, que con las crias 
que han aumentado, después de haber llenado 
aquellas tierras que se tomaron , han ocurrido a 
los propios, y como éstos salen anualmente á 
pública subhastacion, con pujas y repujas que ha-
cen con su poder ío , vencen al pobre ganadero, 
y lo dexan en la calle sin tierra alguna para su 
acomodo , como ya se ha practicado, y usando 
después del remedio de la tasa, como algunos la 
han conseguido : con que por estos medios se 
quedan todos, y los demás destituidos del todo. 
De esto han resultado tan fuertes y repeti-
dos litigios , que desde aquel citado año se han 
promovido: en SGlicitud de su enmienda, y que 
• $L -í) »vVX, awfj \ se 
se haga una justa y equitativa distribución ,. que 
en costas, salarios, danos y perjuicios produci-
dos , prepondera á mas de ciento y cincuenta mil 
reales, y las ruinas espirituales que se han cau-
sado por los enconos y enemistades que han 
nacido y se conservan , llegando á tanto, que 
han perturbado la jurisdicción de los Reales T r i -
bunales, como son, la del Real Consejo de las 
Ordenes, y Réal Chancillería de Granada: de 
que se espera por sus resoluciones un disturbio en 
esta V i l l a , que sea causa de su perdición , si la 
Real Persona de S. M . no lo contuviese, como 
esta Vil la se lo suplica rendidamente , para que 
tanto daño como amenaza cese, y se convierta 
en aquella paz y servicio de Dios nuestro Señor , . 
que siempre ha tenido por el medio de una nue-
va y justificada distribución de dichas tierras, y 
aumento que se la diese de las que necesita para 
su quietud de dicha Real dehesa de Serena, con 
despojo de los trasumantes posesioneros y com-
pradores que no tienen ganados propios, por la 
preferencia de los naturales, y éstos tributarán 
mas á la Real Hacienda en el pago de diezmos y 
contribuciones Reales, que no hacen ahora por 
dichas razones é infelice estado en que se hallan, 
á diferencia de los demás pueblos de este parti-
do , en que por el justo repartimiento de tierras 
que hicieron , se hallan gozando dé la firme quie-
tud y utilidades que les producen. 
En esta Vi l la no hay mas fábrica que la ex-
presada de dichos paños. 
Por lo que toca á leña reda de encina, es 
el preció de cada carga mayor quatro reales, y 
G 2 dos 
dos y medio por la menor, por traerse a mas de 
dos leguas de distancia. 
En lo que mira a alquileres de casas, median-
te ser las de esta Vi l la de una sola y baxa habita-
ción , regularmente se estima su arrendamiento 
anual de ocho á veinte ducados, conforme á sus 
mas ó ménos piezas, no habiendo en ella el be-
neficio del carbón. 
Las enfermedades que suelen pasar estos ga-
nados lanares lo son, la que llaman basquilla, san-
guiñuelo , enteco, biruelas, chamberga , bazo y 
roña ; y los remedios de que se suele usar para la 
cura de la basquilla que les causa el aumento de 
sangre, que toman con yerbas nocivas, lo es, 
cociendo una arroba de vino con una porción 
de charneca , y quedando reducida á dos partes 
de tres: después se les da á cada cabeza como 
dos onzas bebido, con lo que se ha experimen-
tado contenerse la muerte de dicho ganado, y 
especialmente con un cocimiento que se hace en 
agua c o m ú n , caber de dos arrobas, en que se 
echa media libra de escordio , otra media de 
centaura, dos celemines de sal, otros dos de sal-
vado , doce cabezas de ajos, y majados éstos con 
dos onzas de triaca maon, ha de menguar como 
dos dedos, y después de cocido todo y estan-
do fr ió, se dá á cada cabeza dos bebidas de á 
dos onzas cada una , con que se preserva mu-
cho esta dolencia según lo experimentado : la ro-
ña se suele curar con miera y agua cocida con 
bedegambre : las biruelas con el agua de la fuen-
te de Santa Rita del Convento del Orden del 
Señor San Agustin, del Lugar de Santa Cruz del 
par-
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partidó cié la Ciudad de Truxi l lo ; y el bazo y 
sanguinuelo no se tiene experiencia fíxa de los 
remedios que les acomode para su curativa, mas 
que el de mudarles la tierra ; y para mejorar la 
lana no se alcanza medio mas conocido y segu-
ro , que el de la buena calidad de pastos y semi-
lla correspondiente , como la experiencia lo tie-
ne experimentado, especialmente con los de di-
cha Real dehesa de la Serena. 
Y úl t imamente , será muy útil y de mayor 
fomento á esta fábrica, la observancia de todos 
los capítulos de dichas Reales ordenanzas, por-
que aunque algunos de ellos están en práctica, 
no es en el todo como debe, á excepción de 
batanarse los paños con greda por no visarse en 
esta fábrica por lo perjudicial que es para dichos 
paños. 
Fábricas d¿ Behlcázar, fímojosa del Duque, Lo* 
grosan y Villanutva del Duque, 
Solamente conserva la fábrica de Belalcázar 
un telar, en que se texen al año (por lo general) 
unas 6 piezas de paño, que componen 2.04 varas. 
En un telar que hay en Cañamero se texen 
al año unas 20 piezas de p a ñ o , ó 680 varas: son 
estos paños pardos bastos: sirven para el vestua-
rio de sus vecinos, y rara vez venden algunas 
varas. 
Hasta el año de 1730 se mantuvo la fábri-
ca de paños docenos y veintiquatrenos con mu-
cho crédito en Hinojosa del Duque: eran mu-
chos los telares que había corrientes y muchas las 
pie-
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piezas que se trabajaban anualmente: hasta di-
cho año se distinguieron los docenós con esta se-
ñal X I L y los veintiquatrenos X Í Y . Desde este 
tiempo se fué minorando esta fábrica. 
Está distribuida en el dia esta fábrica en qua-
tro'clases: primera de paños docenos de vara de 
ancho en l impio, bayetas también de vara con 6 
telares para lo primero, y 15 para lo segun-
do , ocupándose 21 texedores, 3 tundidores, 14 
cardadores, y 400 mugeres y muchachas en hi-
lar y espinzar : la segunda de sayales para ves-
tuarios de Religiosos Franciscos,. es propia de 
Religiosos, y se compone de 7 telares, 4 car-
dadores y 100 mugeres : la tercera también de 
sayales de los Terceros, que para vestuarios de 
sus individuos Hermanos y Hermanas Beatas tie-
ne establecida particularmente la Hospitalidad de 
Jesús Nazareno de esta Villa dentro de su mis-
ma Casa, mantiene dos telares que los manejan 
dos Beatas, y las demás maniobras en las restan-
tes se distribuyen : se labran colchas de cama y 
sobremesas, que guarnecen con fleco de la misma 
lana y de colores con que la hermosean bastan-
temente : se labran anualmente de 70 á 80 arn> 
bas de lana , que producen 1400 varas: la quarta 
de telas botonadas guardatinadas con diferentes 
colores, y de ideas varias que sacan en el texi-
do. En todo viene á trabajar esta fábrica con 34 
telares, 157® varas: no se usa en estas fábricas 
de marca pública : solamente en los paños y ba-
yetas al lado izquierdo de la faxa de la tela les 
pone el texedor su yerro ó señal que acostumbra. 
En 1747 existían en Logrosan 5 telares,/ 
' s e 
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se texieron 250 piezas de panos de la tierra: 3 
son los que tiene en el d ía ; se texen al año en 
ellos como 18 piezas de paños bastos con lana de 
la tierra , que hacen 612, varas. 
Prosiguen algunos vecinos de Yillanueva del 
Duque trabajando algunos paños anchos: tiene 
esta industria 2 telares , en los quales se texen al 
año como 24 piezas, que hacen 680 varas: son 
anchos y se consumen en la V i l l a . 
Fábricas de Herrera de l Duque , Azuaga., Villa 
del Campo y Zafra , Montijo y Alcántara. 
En 2 telares que tiene la Yil la de Herrera del 
Duque se trabajan al año como 30 piezas de pa-
ños y bayetas. Ésta fábrica tuvo principio hace 
unos diez años: la Vi l l a hizo este servicio dedi-
cando un telar para paños, y otro para bayetas y 
frisas. Tomó por maestro á Fernando Rodulfo, 
y no adelantó mas por no tener fondos. 
En Aznaga fué acreditada la fábrica de ba-
yetillas. En el año de 1731 aún se conservaban 
15 telares. En 1747 se fabricaron de frisas y ba-
yetillas 16750 varas. 
Se fabrican en el dia paños , frisas y baye-
tas : tiene 13 telares esta fábrica, y rinde al año 
como unas 130 piezas , que hacen 48420 varas. 
Está atrasadísima , y pide se procure su restable-
cimiento. 
Tiene la fábrica de Vi l la del Campo 21 te-
j?resí que por lo general texen al año 400 piezas 
de paños , que hacen 13^ varas. 
En Zafra se labran en un telar algunas piezas 
de 
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de xerga de íana basta con la marca de ía fábn« 
ca de Fuente de Cantos. Antes había mas; y 
por lo general se arreglaban las xergas á las 
leyes. 
En la Vi l l a de Montijo se fabrican* algunas 
xergas. En 1754 tenia 6 fabricantes, los quales 
eran Alonso Romero, Bartolomé P é r e z , Pablo 
Rodríguez , Christobal Muñoz , Tomás Gran, 
y Josef Esteban. 
En la Vi l la de Alcántara y lugares de su ju-
risdicción , no hay fábrica que merezca conside-^  
ración ; solamente en tal qual lugar hay algunas 
personas que llaman traperos, que viven con eí 
auxilio de fabricar alguna pieza de paño pardo 
y azúl de inferior calidad : no son permanentes 
en este exercicio por estar empleados en otro 
trabajo. 
Fábricas de Oliva y Arroyo del Puerco y Píasenck* 
En la Vil la de Oliva se texen estameñas y 
ntantos de lana fina. Para estas manufacturas y 
las de lienzos finos y ordinarios, manteletas y 
otros texidos imitados á cotones , con motivo 
de la cosecha que hay de lino , se cuentan 8$ 
telares. La situación y circunstancias de este pue-
blo prometen el buen efecto de qualquier esta-
blecimiento de fábricas de lana. Las personas de 
uno y otro sexo son naturalmente inclinadas al 
trabajo; pero mucha parte del año están las mu-
geres ociosas y mendigando, por no haber quieti 
las ocupe y suministre materia en queexercitarse. 
Se compone esta Vil la de labradores y ganade-
ros 
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ros de cortas facultades, sin que haya alguno que 
pueda establecer fábrica; y contándose en cllá 
como 600 arrobas de lana fina, seria muy útil á 
esta población que en la misma se lavase, hila-
se , texiese y vendiese. 
En Arroyo del Puerco hay paños pardos do-
ceños fabricados con lana basta del ganado de 
la tierra , como también la hay en diferentes l u -
gares de la cercanía de esta Vi l l a , En 1764 ha-
bía 6 telares corrientes, en cada uno se emplea-
ban 3 personas, dos para el texido, y el uno pa-
ra urdir y hacer canillas. 
La fábrica de esta Yi l la la sostienen diferen-
tes particulares ganaderos y otros que compran 
lana; y á mi parecer se fabrícarian al año 200 
piezas de paño á corta diferencia, y todas de 
Cuenta de los particulares que pagan los jornales 
correspondientes á todos los maniobreros. 
No hay gremio ni ordenanzas; y para evi-
tar fraudes en ella hay veedores de texedores, 
cardadores, y de los paños mandados anualmen-
te por la Justicia y Regimiento. 
Cada pieza de paño necesita 5 arrobas de 
lana en sucio; por lo que las 200 que se conside-
ran de fábrica en esta V i l l a necesitan mil arro-
bas. Hay tres calidades de paños que llaman oscu-
r o , roxo y jardo; el precio del primero el de 14 
reales; el del segundo á 12; y el del tercero á 10: 
el texido de todos es uno mismo; cada pieza se com-
pone de 36 varas regularmente: la lana que se com-
pone en esta fábrica, es del mismo pueblo; y no se 
pagan derechos algunos, y alguna lana de esta Vi l la 
se vende en sucio para otros pueblos inmediatos* 
Tom. X L . H Los 
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* Los naturales Gomunmenté se sirvért del ^a-í 
no de la tierra; los Eclesiásticos y algunos otros 
del de Segovia y Bejar; y los Religiosos de nues-
tro Padre San Francisco, de Bejar y Naval-
Concejo. 
Las dos libras de pan de trigo de á 16 onzas, 
valían en 1764 ocho quartos 5 la libra de vaca 
siete quartos; la de carnero diez; el quartillo de 
aceyte-de libra nueve quartos; el quartillo de 
vino ocho quartos; la carga de leña de caballe-
ría menor dos reales ; la de mayor tres; car-
bón no se gasta: un maestro de texedor su jor^ 
nal diario es de quatro reales; el del oficial dos; 
y al que hace las canillas un real; el maestro de 
cardar al dia seis libras, su precio el de seis 
quartos. 
La lana antes de hilarse se lava , se escoge ó 
escarmena , y se carda. En este pueblo hay bas-
tantes hilanderas, y el hilado es correspondiente 
á la fábrica, que se practica con un torno de ha-
r o , y que hilan una libra al dia por cinco quar* 
tos , sin faltar á los oficios regulares de su casa, 
y puede hilar dos libras ocupándose solo en hilar. 
Inmediato al pueblo hay un batan sin uso, 
y á distancia de media legua hay otro corriente 
en término de la Vil la de Cáceres, que no hay 
otros; por lo que especialmente en el verano es 
necesario pasar á otros batanes al rio?de Tajo, 
distante seis leguas: en veinte y quatro horas se 
batanan dos piezas de paño , cada una se com-
pone de 60 varas en xerga de largo, y de ancho 
a i Cuartas menos un dozavo; y batanado que^ 
da íeducido lo largo á 36 varas , y de ancho 
va-
vara y média; el paño no se estira; ha^ 2 t im-; 
didores inteligentes, que la pieza de 36 varas tie-
ne de costo por razón de su tundidura, seis rea-
les de una tixera , y de dos diez reales: las t i -
xeras .vienen de Inglaterra, ó de otros extraños 
países , que las hay de 300, reales, de mas y de. 
inénos según sü calidad. 
En esta fábrica no se usa de tinte. E l telar 
es de hechura de un castillo de 4 varas de largo^ 
y de estrechos varas y media; 2 peynederas que 
gobierna el maestro, un peyne , un lizo con su 
maljadura y lanzadera. 
El ganado de lana se mantiene en el término 
de esta V i l l a , y en dehesas de la de C á c e a s , y 
el país no permite precaución para conservar la 
cria en tiempo riguroso, y sufre lo que da de sí 
el temporal. .. 
E l ganado lanar adolece de viruelas, plenitud 
de sangre , roña y otras enfermedades, por lo de-
licado que es: de la viruela se mueren según la 
calidad de ellas , y la cura el t iempo: la pleni-
tud de 'sangre; es incurable: la roña se cura con 
begámhre. 
f .En consulta de i de Agosto de 1691, se 
sirvió S. M . de aprobar el pliego que dió la Ciu-
dad de Plasencia , obligándose por via de Com--
pañla á establecer en .ella la fábrica de bayetas, 
de Akaricher, y la de paños desde dieziochenoí 
hasta vélntiquatren6 vproveyendo para este efec-
to 89 reales, y se la cohcedferbn diferentes exen-
ciones y franquicias qué pidió. 
, En carta de 26 de Febrero de 1692, avisó de 
orden de la Junta de Gomercio el Corregidor dei 
•'("'•'•• H z aque-
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aquella Ciudad, que el mal temporal no Jiabia 
permitido el establecer esta fábrica, en que los 
fabricantes pudiesen venir de Portugal ^ que los 
aguardaba para i de Marzo , y que inmediata-
mente sedaría principio. En otra carta de 28 de 
Junio de dicho año , avisó el mismo Corregidor 
de haber llegado á aquella Ciudad el Francés que 
aguardaba con 20 personas , texedores, estam-
bradores é hilanderas , y del Rey no de Portugal 
otros 12, con que quedaban fabricando lanas pa-
ra dar principio á las bayetas , paños y esta-
meñas. 
Por testimonio de Martínez Muñoz de j a 
Cerda, Escribano de S. M . y del N ú m e r o , Co-
misiones y Guerra de Plasencia, de 27 de Setiem-
bre de 1697 , consta habia 6 telares corrientes de 
bayetas, barraganes y otros géneros, 20 persorias, 
y mucha cantidad de lana y batan 
En 1698 se habia adelantado esta fábrica: 
existían 12 telares corrientes de paños , estame-
ñas , bayetas y barraganes. 
En el año de 1708 , Pedro Blondo ,> Alexan« 
dro Ramírez , Dionisio el Joven y compañía, 
naturales de Malinas en los Estados de Flandes, 
excitados por las cartas circulares que despacha-
ron por la Secretaria de la Real Junta de Resta-
blecimiento de Comercio, y noticiosos por me-
dio de unos tios suyos que dieron principio á la 
fábrica de paños de la Vi l la de Be jar ^ del deseo 
con que el Señor Felipe Y . deseaba se restable-
cieran en España las fábricas de todos géneros, 
por ser medio tan eficaz para conseguir el aumen-
to de la población y eomercio; vinieron á estos 
Rey-
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Reynos con ánimo de vivir y residii erii ellos: 
asistieron algún tiempo en dicha V i l l a de Bejars» 
y desde ella pasaron al Obispado de Plasencia, 
y hallaron que la Providencia divina dotó este 
territorio de todos los materiales que se pueden 
desear para construir qualesquiera fábricas de te-
xidos de lana , anchos y: angostos ; y.respecto ha* 
ber fallecido los principales autores de las fábri-
cas que se dio principio en dicha Y illa de Be-
jar el año de 1700, y que sin embargo de que 
en 29 de Julio de aquel año el Señor Rey Don 
Carlos 11. se sirvió concederles exención de de-
rechos de primera venta por seis años ^ de todos 
los paños y. demás texidos de lana que fabrica-
sen , consfando ser de sus fábricas; y por otra 
Real Cédula de S. M . de 22, de Octubre de 705 
se sirvió prorrogarles las mismas exenciones por 
otros quatro años mas, contados desde el dia en 
que cumpliesen los seis antecedentes en qualesr 
quiera partes de estos Reynos donde vendiesen 
dichos géneros por mayor y menor, en lonjas^ 
tiendasr almacenes, 11 otra qualquiera manera, 
sin embargo de quantas condiciones sé hubiesen 
concedido á los arrendadores de Rentas Reales, 
o que en adelante se concediesen según sus con-
tratos , y de cláusulas y leyes de alcabalas, píag-
snáticas, cédulas , ni otros despachos que pudie-
ran oponerse á esta concesión , se les guardasé 
enteramente en atención á lo mucho que ^fccín-
venia alentar la introducción de este género dé 
fabricas,í pór la injuria de los tiempos y repeti-
das invasiones que los enemigos de esta Córoná 
csecutaion; en las entradas por aquellos parages; 
no 
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•no' solo se aumentaron' dichas fábricas ] si-no' M 
tes bien deteriora adose; y deseando los .suplican* 
tes concurrir á qiié llegase á efecto el piadoso 
Meal ánimo-de S. M . y que rrtatena tan útil y 
necesaria se restableciera, y aumentara y difun> 
diera entre5lós^nstqrales de aquel país , y demás 
de estos Rey nos v fee obligaron á :lo que abaxo irá 
declarado fccon que Sw M . se dignase concederles 
las calidades y ícondieiones que asi expresarán. 
- 1. Primeramente que por tiempo de 20 años 
plantarLaa y raantendrian á su costa en los lu-
garesbqüoieligiereadel xeferído Obispado dafBía^ 
«ahci'a^bip: telares que labrarían; granas escarlatas, 
y-losíd^masipaños-finos, asimilados á los que in-
trbducian en estos Reynos Ingleáes, Olandeses, 
y otras Naciones ex trangeras, y con mas venta-
ja , como se recoaocieria de las muestras que pre-
sentaban ^ otros 10 telares para texidos angos-
t o l de los <|ue llaman droguetes y barraganes 
así el todo de lana, como mezclados de seda^  
.que sé componen pie de seda, y trama de estarna 
bre, ;con el mayor primor, en la firmeza, del-
gadeza , lustre y colores, como tambien se comr 
j^ehendemn íde las muestras que e x i s t í a n y otros 
i-Ojtelares angostos, en que texerian sempiternas» , 
escarlatines con color de grana fina, y otros gé-
neros angostos del mismo ancho, cuenta y de 
m^Qt cr idad que los que de estos géneros intre-
ducian prdiñanamente Ingleses y Olandeses, de 
Cu^^mues l ras íhk ié ron demostración ; y que.si 
se conseguían, él consumo y salida de dichos g& 
peros inan aumentando los telares cada año á pro-
porción r esmerándose mas y mas en las labores. 
Que 
- 2. ^"Qtíe.'asimismo exigirían de nuevo y:;*mart-
tendrian á su costa por dichos 20 años los bata-
nes necesarios, al modo que se estilaban en las 
Provincias del Norte , sirviéndose S. M . eonce-
derlas iicehcia y facultad de poderlos plantar en 
los lugares ó fuera de ellos, r ios, ó arroyos que 
hallaren mas apropósito en el referido Obispado 
(de Plasencia, y conducir las aguas por las par-
tes que mas conviniese , sin pagar maravedís al-
gunos por el valor de los sitios , siendo de realen-
gós; y si fueren de personas particulares, mayo-
razgos, ó comunidades , pagarían los sitios á ta-
sación de personas peritas y nombradas una por 
los suplicantes y compañía , y otra por los due-
ños , y en caso de discordia , un tercero por la 
Junta, ó el Juez á quien ésta lo cometiera y 
precedida esta Solemnidad, iiabian de quedar los 
tales sitios ( y . fábricas que en ellos construyesen ) 
en posesión y propiedad perpetua de los supli-
cantes y compañía , sin que por ningún pretex-
to las tales comunidades, poseedores de mayo-
razgos, ni personas de qualquíera estado y. cali-
dad que fuesen, hubiesen de poder impedirles el 
wso de ellos, ni reclamar por la propiedad, n i 
introducir otros de nuevo por el término de di-
chos veinte años , quedando solo en uso los que 
anteriormente estuvieren plantados y corrien-
tes; y si pasados los veinte años del privilegio: Se 
continuaren estas fábricas, los suplicantes habían 
<f gozar de esta misma exención sin limitación 
alguna. 
3* Que siendo los coloridos el punto crítiéo 
Para que los géneros que se fabricasen salieren 
con 
con el mayor realce y primor ( y de \ó que &nz 
to carecía España) por cuya causa aunque fue. 
sen de ménos, las tenían mas estimación que los 
génerosextrangeros, establecerían eltinte ó tintes 
que fueren necesarios para el curso de estas fá-
bricas , trayendo artífices extrangeros, y que en-
señasen á los naturales para que lograse y difun-
diese materia tan importantísima ; siendo como, 
son maliciosas las voces que se habían difundido, 
de que las aguas de España no eran de buena ca-
lidad para que salieran con perfección ios coló, 
res , respecto de que los suplicantes habian ex-
perimentado que las de aquel Obispado de Pía-
sencia eran muy apróposito para ello, y en par-
ticular para el color de grana fina; pero habién-
doles de ser tan costoso el conducir estos artífi-
ees y mantenerlos , respecto de que quando.se 
entabla un nuevo arte movidos del interés todos 
quieren usarle, aún no sabiéndolo con perfección, 
de que resulta la imperfección de unos y otros, 
para que cesara este grave inconveniente, se ha-
bía de prohibir que por el tiempo de dichos 20 
años , no se pusiesen otras fábricas y tintes en 
dicho Obispado que las que los suplicantes eligie-
ren , y las que anteriormente estuvieren estable 
eidas ; y para la construcción de las que formaren 
se les guardase y observase lo mismo que llevan 
expresado en la condición antecedente sobre 1^  
formación de los batanes. 
4. Que siendo forzoso que los paños y demás 
géneros angostos que se habian de fabricar efl 
dichos telares se prensasen y lustrasen con el ma-
yor primor , en la misma forma que se lustraban 
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y prensaban en las Provincias del Norte , for* 
morían a su costa y expensas todas las prensas de 
fuego ó calandra , y demás instrumentos y ade-
ren tes necesarios , quedando prohibido por el 
tiempo de los dichos zo años que ninguno pu-
diera introducir otros de nuevo en aquel Obis-
pado por la razón arriba mencionada. 
5. Que necesitando para la formación de 
las casas, para obradores de los telares, batanes, 
tintes j prensas, calandras, tornos y otros innu-
merables instrumentos conducentes á la perfec-
ción de estas fábricas, de gran cantidad de ma-
deras de encinas, roblesr chopos, olmos, fres-
ó o s , á lamos, pinos y otros, se habia de con-
ceder á los suplicantes y compañía facultad de 
cortar los que hubieren menester para este efecto, 
asi en las dehesas, bosques y montes Reales, 
como en los de las Ciudades, Villas ó Luga-
res, Comunidades , ó personas particulares del 
referido Obispado de Plasencia, y llevarlos libre-
mente á las fábricas sin ponerles estorbo, ni pa-
gar precio alguno por ellos, pues sin este alivio 
les seria imposible plantar dichas fábricas; y 
para que estos cortes se hiciesen con la justifica-
ción que se debia y con el ménos perjuicio de 
dichos montes ó bosques, y que cesase la pre-
sunción de que los cortasen, y llevasen para 
©tros fines, se diesen las providencias que fueren 
mas del Real agrado. 
6. Que para los obradores y almacenes, 
donde se asegurasen los géneros, como para la 
vivienda de los suplicantes y compañía , y de 
Tom. X L . I los 
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!os maestros y oficiales de diferentes naciones 
que hablan de conducir sus criados y dependien-
tes necesarios para el curso y perfección de 
estas fábricas, se les habia de dar en qualquiera 
Ciudad , Vi l la ó Lugar de dicho Obispado, 
de las casas que alquilaren ó no las vivieren eus 
dueños , las que los suplicantes y compañía eli-
gieren, pagando á sus dueños los mismos alqui-
leres que hubieren rentado anteriormente sin 
alteración de precios, sujetándose á que si por 
razón de estas fábricas, ocurriere algún perjui-
cio al todo ó parte de dichas casas, se repara-
ran á cuenta de los suplicantes y compañía , sal-
vo aquellos reparos precisos que para evitarlas se 
acostumbran hacer, que éstos habían de quedar 
por cuenta de los dueños , y se Ies habia de pre-
ferir para la habitación y demás usos referidos á 
otra qualquiera persona , excepto los Prelados 
Eclesiásticos, Curas, Corregidores ú otros Jue-
ces ordinarios* 
?• Que para que mas bien se logre el esta-
blecimiento y conservación de estas fábricas, res-
pecto de que para formar las hilazas de seda y 
lana, y torcerlas con mas delgadez y perfec-
ción que se habian hecho hasta aquí en España, 
sería necesario formar nueva moda de tornos, 
donde se ocuparan gran número de mugeres, 
como propio ministerio suyo , y mucho mayor 
4e hombres para cardar las'lanas , y asistir á los 
telares , peynes, astillas, cuentas , marcas , tin-
tes, prensas, batanes, y otras cosas que de nuevo 
método conviene construir , seria necesario que 
ca-
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cada uno observase , y execufcase lo que ios 
maestros les ensenasen ; á fin de que las ropas 
saliesen con la mayor perfección y primor, se 
había de mandar que todos los que ocupasen en 
estos ministerios exccutasen estas introducciones 
debaxo de graves penas ; y respecto de que una 
de las principales causas que habían ocasionado 
las ruinas de las fábricas de España , era la de 
que qiulesquiera jornaleros, quando veían que ha-
bla en que ocuparse, querían recrecer los salarios 
6 jol-nales^ no queriendo trabajar,sino les daban 
toJ) lo que pedían, por lo que no pudiéndolo 
sobrellevar los fabricantes, les era forzoso cesar 
en las fabricas, y de uno y otro resultaba verse 
tantos vagamundos y pobres en tan notorio dano 
de la Repúbl ica; siendo este punto el que mas 
se cuida y observa en todos los Rey nos y Re-
públicas , y por el que consiguen la mayor abun-
dancia y aumento de comercio: para que ésta 
se lograra en estos dominios, asimismo se habia 
de mandar, que á los jornaleros ó personas de 
ambos sexos que anteriormente hubieren corri-
do con estas ú otras semejantes manifacturas ó 
igual trabajo, pagándoles los salarios ó jornales 
que anteriormente se hubiere acostumbrado, no 
se les permitiera alterar los precios en dicho 
Obispado de Plasencia , prohibiendo al mismo 
tiempo que nadie se introduxera de otras partes 
á solicitar les den las hilazas que fueren de estas 
fábricas, y que por tiempo de quatro años niiv 
gun otro fabricante ni persona pudiera sacar 
maestro n i uíicial de ellas, ni ellos salirse des-
I 2 , pues 
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pues de ajustados , observando en todo lo que 
iuese mas conveniente á su curso y perfección, 
sin introducir novedad ni comento, debaxo de 
graves penas. 
8. Que necesitándose forzosamente para el 
abasto de estas fábricas de gruesas porciones de 
lana y seda, grana, añil , campeche, brasil, co-
rambres , y otros géneros é ingredientes, así para 
la formación de los texidos, como para darles 
los colores en qualquiera Ciudad, Vi l l a ó L u -
gar de dicho Obispado , y otras partes de estos 
Reynos , adonde las compraren, hablan de ser 
preferidos por el tanto los suplicantes y compa-
ñía á todos los compradores que no fuesen na-
turales de estos Reynos, y aun á los mismos 
naturales si los hubieren comprado ó compraren 
para revender ó remitir fuera de España ; sir-
viéndose S. M . concederles como á sus facto. 
íes facultad de poder tomar dichos géneros en 
los referidos casos libres de todos derechos , res-
pecto de pagarlos los vendedores, y estos su-
plicantes llevarlos, no para, revenderlos, sino es 
para convertirlos á otras especies en dichas fá-
bricas ; y que la misma exención habían de te-
ner en la conducción de dichos géneros en las 
aduanas , puertos y demás partes por donde 
los transitaren, imponiendo graves penas á todas 
las Justicias y Ministros para que así lo obser4 
vasen , sin cuyas circunstancias no podrian tener 
curso estas fábricas. 
9. Que en consideración al leal y sencillo 
ánimo con que los suplicantes y compaíiia desea? 
á: i ban 
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ban hacer el servicio de S. M . en la construc-
ción de estas fábricas, de que resultaría tanto 
beneficio al público empicándose gran número 
de personas , y enseñándoles la variedad de ma-
nufacturas precisas á ellas , en que antes que 
llegasen á aprender eran gravosos, ecliando á 
perder rnuchas cosas, siguiéndose el indispensa-
ble gasto de sustentarlos diariamente, en que 
se dexaban ver las graves y crecidas cantidades 
que los suplicantes habian de gastar en esto^ 
para que lo pudieran soportarV^e" les^ha^ia' dé 
conceder en qualquiera Ciudad, Vi l l a ó L u -
gar de dicho Obispado, se les asignase á ios 
suplicantes y maestros, oficiales, aprendices y 
demás personas que dependieran de estas fábri-
cas ,rÍos mantenimientos que pudiesen consumir^ 
y que éstos fuesen exentos de la contribucioii 
de las quatro especies de Millones, y otros gra* 
vámenes: y que para el consumo de los telares 
asimismo gozasen en cada •un^ año diez arrobas 
de aceyte , y diez de xabon por cada un telar y 
tinte de los que fueren píahtando en el referid 
do tiempo de los veinte años ; permitiéndoseles 
asimismo fabricar zerveza para el gasto de d i -
chas personas, sin que se lés impusiera derecho 
algunp.; : tdi i ;ÍJ Jfnn • ' - ' ^ 
-n iOo i Que á los suplicantes y sus maestros y 
oficiales, fcomo emprendedores de estas nuevas 
íábncas , se les concediera naturaleza en .estos 
Heynos, gozando de todos los privilegios, exen-
ciones, franquicias y libertades de que gozaban 
^ debían gozar y por leyds y derecho, los íabri* 
catites naturales de ellos , y ta exención de ofi-
cios y cargos concejiles, repartimientos munici-
pales, quintas, reclutas, alojamientos de sóida* 
dos, bagages, y otro qualquier gravamen que 
se opusiese ó fuese perjudicial al curso de estas 
fábricas, aunque aqui no fuere expresado; áotes 
bien se les habia de admitir á todos los oficios 
honorííicos, y de utilidad , como á los demás 
vecinos que fueren capaces de obtenerlos en to-
das^  bs Ciudades, Villas y Lugares de dicho 
Pbispado, y dciiias de estos Reynos donde resi-
dieren. 
I I . Que habiendo experimentado el común 
deseo de los naturales de estos Reynos, de que 
se restableciesen en ellos todo género de fábri-
cas y maniobras de quantas ropas introducían 
los extrangeros, por ser tan evidente que por 
esta introducción se experimentaria la general 
extracción de dinero, y lo que cesaría con el 
general restablecimiento de elías, habiéndoles i n -
sinuado diferentes; personas zelosas el perjuicio 
que de esose seguía i S.- M . ybien público, yque 
para evitarlo concurrirían con sus caudales a esta 
compañía , por cuyo medio, y á imitación otros 
muchos seguirían este exemplar , é insensible-
mente se irian aumentando las fábricas y poblar 
cion en tan notorio beneficio de la Real Hacien-
da, y del público. Par.1 desterrar las desconfian* 
zas que les hacia reparar en poner sus caudales 
en esta otra compañía rezelándose de la seguri-
dad, se habia de servir S. M . recibirle baxo su 
Real protección , proveyendo en ^lias todas las 
ca-
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Calidades, exenciones y demás circunstancias que 
pudieran corresponder al seguro de que en tiem-
po al gimo los caudales cjue se entrasen en ella no 
se pretenderian averiguar ni sus dueños, y que 
por ningún caso se haria execucion , seqliestro, 
ni extracción del todo ni parte de ellos, ni se-
rian confiscados por causa ni de l i to , aunque 
fuese de lesa Magestad divina ó humana; an-
tes bien habian de quedar privilegiados y exen-
tos , como si fueran bienes eclesiásticos , sin 
que paralo contrario pudieran tener fuerza ni 
vigor ninguna de las leyes, estatutos, ordenan-
zas, fueros ni derechos que hubiere ó pudiere 
haber contra ello; mandando S. M . á todos los 
Consejos y Chancillerías, Audiencias, y demás 
Jueces y Justicias de estos Rey nos, baxo graves 
penas, lo observasen, y guardasen inviolable-
mente , y añadiendo las demás providencias que 
para el afianzo de materia tan importantísima 
mas bien prevendría la alta comprehension de 
6, M . 
12. Y respecto de que estas ni otras fábricas 
podrían subsistir, si ante todas cosas no se ase-
guraban los medios de la salida, y consumo de 
los géneros que en ellas se fabricasen, pues en tó-
dos los Rey nos se habia visto con general expe-
riencia, que por haber intentado varias sin pre-
ceder la justa reflexión de la salida, no solo se 
habían perdido los autores, sino los que expo-
niendo sus caudales con el natural fin de aumen-
tarlos, se les agregaron; cuyo escarmiento oca-
sionaba el que todos se abstuvieran de lo que 
por e! contrarío se debía fbmehtaf, qnando no 
es dable poderse mantener las Kep iblicas care-
ciendo de fábricas y maniobras, pues en tal caso 
venían á ser los individuos jornaleros de ios ex-
traños , y tributarios del sudor de su trabajo por 
una mercadería que la impericia les hace creer 
á la vista por de algún valor , dando lo que les 
piden , y especulada no tiene substancia : sien io 
tan notorias las experiencias de esta verdad en 
España , y la suma estrechez á que por e las 
habían llegado, excusan referir muchos exempia-
res ; y una de las primeras causas que las oca-
sionaba , era el abuso que practicaban los mer-
caderes de reventa, que como no eran fabrican-
tes de profesión y ni tenían fábricas de su cuen-
ta , si el que lo era acudía á ellos á rogarles cotí 
los géneros que labraban en España , con ser 
de mas bondad, marca y ley, se los despre-
ciaban , no obstante que los necesitaban para 
surtir sus tiendas, usando de varias estratagemas 
á fin de que por la necesidad de dar salida al 
fabricante, se los diesen á menos precio del que 
les tenia de costa ; y añadiéndoseles los gastos 
de la conducción y detención , infaliblemente se 
había de seguir que los fabricantes ce-asen en sus 
fábricas, y que los extrangerqs aumentasen las 
suyas, valiéndose de estos mismos mercaderes á 
quienes les daban fiados los géneros, y así á di-
nero de contado á menos valor , pudiendo ha-
cerlo por no tener la marca y ley que los de 
España, logrando la salida por esta, y por las 
novedades en los dibuxos y labores v que siendo 
tan 
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tan natural apetecerlas el pueblo,, conseguían la 
extracción del cauda! de los vasallos y, su total . 
ruina;' y no obstante para que mas bien se reco-
nociera el sincero ánimo de los- suplicantes, y 
que su deseo no era perjudicar á los mercade-
res de rey en tas , se allanaban á que luego que 
llegasen los géneros adonde hubiere gremio de 
ellos, se les avisaría y mostraría las facturas, para 
que si quisiesen comprarlos enteramente lo hicie-
sen dentro de segundo dia, reconociéndolos en es-
te término sin maltratarlos; y excusándose para 
que cesasen los graves perjuicios que quedan ex-
presados , y que estas fábricas pudieran subsis.. 
tir , se concediera á los suplicantes y compañía 
licencia y falcultad de que todos los géneros que 
se labraran en sus fábricas pudieran venderlos 
por mayor y por menor, vareándolos asi en los 
pueblos del Obispado de Plasencia , como en 
esta Corte, y demás Ciudades, Villas y Lupares 
de estos Reynos, en ferias ó mercados, ó fuera 
de ellos en qualquiera tiempo del a ñ o , y poner 
tiendas públicas ó lonjas para el lo, sin que en el 
referido tiempo de los veinte años debieran pa-
gar alcabala , cientos , aduanas, puertas, por-
tazgos , ni otro ningún derecho de primera ven-
ta , sujetándose , como desde luego se sujetaban 
(para ocurrir á la presunción de fraudes) á que 
todas las piezas de ropas que labrasen, llevaran 
sus muestras, cola , sellos, y testimonios de las 
Justicias de los lugares donde se fabricasen de 
sus mismas fábricas; y que si en algún casó se 
averiguase no lo ser, ó llevasen mezcladas otras, 
Tonu X L . K se 
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se diesen por de comiso todas, y además incur-
rieran en las penas que S. M . fuese servido i m -
: ponerles; pero que no se les obligase a descargar 
en aduana ni puerta, precaviendo no se deslu-
cieran y maltrataran, ajándolas el lustre y p r i -
. mbr que su desvelo les aplicaria, como ropas 
finas , sino que dexando los despachos , y tes-
timonios que llevaren ellos, ó sus factores^ en 
las puertas, ó llevándolos a los recaudadores, ó 
personas que tuvieran la incupvencia de poder-
las reconocer, fuesen al tal reconocimiento las 
partes adonde las descargasen. 
13. Que siendo necesarios mas de veinte y 
quatro mil escudos dé plata para suplir los gas-
tos que tendrían las plantas, y construcción de 
estas fábricas hasta ponerlas en curso, y muy 
propio de la piedad de S. M . mandándoles ade-
lantar este caudal, respecto de que llegando á 
perfección se lograrla un tan conocido beneficio 
á la Corona y al común de los vasallos, consi-
derando las urgencias de la guerra, y los creci-
dos empeños en que se hallaba á esta causa la 
Keal Hacienda, y que por ella no se les podria 
socorrer con estas cantidades, suplicaban á S. M . 
que en lugar de ellas, y para que pudieran plan-
tarlas se sirviese concederles ocho privilegios de 
hidalguías, con las calidades que S. M . fue-
se servido mandar beneficiar , y que los su-
plicantes pudiesen beneficiarlos para el efecto 
referido, y no para o t ro ; con cuya merced po-
drían adelantarse á hacer traer desde luego los 
demás maestros , oficiales é hilanderas necesa-
rios 
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ríos de los Estados de Flan des, é ir cons-
truyendo los. telares , batanes , tintes , tor-
nos , calandras,., prensas , - y demás instrumen-
tos correspondientes á la perfección de dichas 
fábricas, 
14. Que S. M . sé habla de servir recibir es-
tas fábr icas , y a las personas que en ellas se 
ocuparen baxo su Real pro tecc ión , mandando 
que todas sus causas civiles y criminales, que 
tocaren ó dependieren anexidad de la misma ne-
gociación, tan solamente conociese la Real Jun-
ta de Restablecimiento de Comercio, ó quien 
está subdelegado privativamente , J no otro 
Consejo, Audiencia, Tribunal, ni Justicia; y 
que pudiesen poner en todas las oficinas el es-
cudo de las armas como fábricas1 Reales, y lo mis-
mo en banderas, ú otra forma sobre las ropas 
que conduxeren en bestias, ó carretas á los Lu-
gares de estos Reynos; y que estos no pudieran 
ser detenidos ni embargados para bagages de mi-
litares, ni Otro efecto alguno; y que para la 
guarda de las ropas en los obradores y con-
ductas, pudiesen tener y llevar los suplicantes y 
sus factores, las armas 'ofensivas y defensivas 
que necesisaren : y mediante dichas condiciones, 
se obligaban á executar dichas fábricas como 
dexaban representado. 
No tuvo este proyecto el efecto debido : las 
buenas proporciones que tiene esta Ciudad para 
establecer varias manufacturas de lana no se 
aprovechan. 
K 2. Fá~ 
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Fdhicds 'de Tornavacas-, Zarza Cafúla , Zarza 
' h A k n g t , Alburquerque , J¡mendralexof 
L y Cáceres. 
En Tornavacas hubo antiguamente fábrica 
de paños y sayales. En en el año de 1720 in-
ten tó la Provincia de San Gabriel de Descal-
zos de San Francisco establecer una fábrica de la 
última clase: se opuso la Vi l l a : las razones en que 
ésta se fundó para esta denegación , son el que 
habiendo en ella otra fábrica del mismo trato y 
de paños, si se introducía la que pretendía la 
Religión, cansaría perjudiciales inconvenientes; 
porque los fabricantes que entonces se hallaban 
en la que había en Tornavacas se. pasarían á la 
de la Religión; de que se seguiría recrecerse los 
jornales, atrasarse mucho la tábrica de los veci-
nos,, además de una totól desestimación de sus 
ropas, pu.es llegándose a sentar la de la Religión, 
se les privaría de la venta de ellas; de todo lo 
qual se seguía gravar al común de vecinos en las 
contribuciones, pues todo lo que dexarian de t r i -
butar los fabricantes (según sus ajustes y enca-
bezamientos) por el menoscabo de sus tratos, 
era preciso recayese sobre todos los vecinos. 
No obstante haber hecho presentes estos em-
barazos al Provincial, resultó que á poco tiem-
po llegó un Religioso á Tornavacas con una pro-
visión del Consejo, en que se les permitía la plan-
tificación de la fábrica en dicha V i l l a , , ó'en la 
de Cásatejada; en cuya vista pasó al Consejo el 
Pro-
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procurador del común de Tornavacas, y ha-
ciendo presentes los inconvenientes referidos y 
otros que se ofrecían , consiguió Real provisión 
cometida al Corregidor de Plasenciá, mandando 
suspender la instancia de dichos Religiosos hasta 
que por S. M . se resolviese otra cosa. No estando 
corriente la Villa , á quien quería contemplar la 
Religión por tener un Convento en un desierto 
de sus cercanías, que disfrutaba muchas limosnas 
de aquellos vecinos, suspendió este establecimien-
to, y lo verificaron en la Vi l l a de Cabezuela, que 
dista dos leguas de la de Tornavacas. D e este 
modo de pensar se puede calcular la idea que 
tendrían los opositores para buscar su como-
didad. 
: En Zarza Capilla se fabrican algunos paños: 
esta fábrica está casi enteramente aniquilada con, 
respecto al estado que tuvo hasta el año de 1731, 
en el qual aun daba paños para el vestuario de 
las tropas: luego que le faltó este consumo cayó 
tan rápidamente, que en el año de 1747 ya no 
existia sino un telar, y este la mayor parte del 
año estuvo parado. 
En Zarza de Alange hay un telar, en el qual 
se texen los paños que echan sus vecinos. 
En la Vi l l a de Alburquerque hubo en tiem-
pos pasados fábrica de paños, bastos pardos. En 
el siglo próximo pasado se trabajaban varias cla-
ses de paños de la tierra de mucho crédito en la 
Corte, y otras partes: asilo expresan varias or-
denanzas de mercaderes, y entre ellas las de los 
Cin-
Cinco Gremios mayores de Madrid de 1686 : en 
las ordenanzas que tiene este pueblo para su 
gobierno se hallan los títulos siguientes qtie ha-
blan del obrage de dichos paños, 
T I T U L O X X X . 
DE LOS TEXEDORES DE PAÑOS. 
Capitulo L Que el hitado que recibieren los texedores x 
de paños lo reciban por peso, y entreguen el 
paño por peso. 
Ordenaron y mandaron, que todos los texe-
dores de paños de esta Vi l la reciban el hilado 
que tomaren para texer por peso , y el paño 
den asimismo á su dueño por peso, so pena que 
el texedor pierda la texedura; y si pareciere que 
está el paño mojado, que el dueño le tenga al 
sol hasta que se enjugue, y si después de enjuto 
faltare el peso, que la falta pague el texedor al 
dueño del p a ñ o , y á mas pague de pena tres-
cientos maravedises aplicados para el arca del 
Concejo ó Almotacén, si lo calumniaren : que el 
peso en que se pesare el dicho hilado de paños 
seabalinasó garfios, que no mudará para que to-
dos lo entiendan , so la dicha pena ; pero si des-
pués de texido el paño lo quiesiere tomar el 
dueño sin que se pese, que el texedor no caiga 
en pena alguna, con tanto que esto no quedé 
por concierto entre el texedor y el tal dueño al 
tiempo que toma á texer el dicho paño. 
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Capitulo I L Que el texedor tenga en ^ su casa peso de 
V pesas, para pesar el hilado y paños. 
Ordenaron y mandaron, que todos los te-
xedores de panos tengan en sus casas pesos y 
pesas para pesar el hilado y panos que recibieren 
y entregaren, las quales dichas pesas sean, arroba, 
y media arroba, y quarto de arroba, y quatro 
libras, y dos libras, y libra, y media libra; to-
das selladas y marcadas del sello y marco de esta 
V i l l a , so pena que por cada vez que qualquiera 
de ellos fuere hallado no las tener, pague de 
pena doscientos maravedís para el arca del Con-
cejo , ó para los Almotacenes, ó qualquier de 
ellos si lo calumniaren. \ 
Capítulo ¡IL Que los tejedores metan en cada ramo 
de cinco varas, tres libras de trama. 
Ordenaron y mandaron , que los dichos te-
xedores de paños metan á cada ramo de cinco 
varas tres libras de trama y no menos; y que 
puesto que á los primeros ramos metan mas de 
las dichas tres libras, que no se diminuya a nin-
guno de los otros ramos cosa alguna de las dichas 
' tres libras, so pena de doscientos maravedís para 




Capitulo I K De ios hilos que han 'de llevar los 
> paños. . 
Ordenaron y mandaron, que los peynes de 
los parios catorcenos lleve cada uno mil y qua-
trociéntos hilos, j docenos mil y doscientos h i -
los; y el peync que no tuviere la dicha cuenta, 
averiguándose primero ante la Justicia, sea que-
brado y puesto en el to l lo , ó en otra parte don-
de publicamente se vea ; y que vayan todos los 
dichos peynes llenos de medio liñuelo menos, 
so pena que el dicho peyne se declare por falto, 
y lo pierda el texedor , y mas dos mil maravedís 
para el arca de Concejo, ó para el Almotacén 
si lo calumniare. 
Capítulo F . Que faltando hilado para urdir, lo que 
se añadiere se eche á la orilla» 
Ordenaron y mandaron, que si faltare algún 
hilado para acabar de urdir el p a ñ o , que, el hi-
lado que se añadiere lo echen á la oril la, y no 
á otra parte del paño , sopeña de doscientos ma-
ravedís para el arca de Concejo, ó Almotacén 
si ío calumniare, ó denunciare. 
CapUuio F L Que el hilado que se quebrare texiendo, 
que el texedor lo ate. 
Ordenaron y mandaron, que si algún hilado 
se quebrare texiendo el p a ñ o , que no lo dexe 
(8!) 
de atar el tejedor de quarta de linea en adelante, 
so pena de quatrocientos maravedís por cada 
quarta de vara que dexare de atar, para el 
arca de Concejo, ó para el Almotacén, si lo ca-
lumniare ó denunciare. 
Capítulo V I L Que ningún texedor M ningún paño 
de su mano al batanador. 
Ordenaron y mandaron, que ningún texe-
dor dé ningún paño de su mano á ningún ba-
tanador, so pena de quinientos maravedís, ni ba-
tanador ninguno los reciba de mano de ningún 
texedor, so la dicha pena, y asimismo que nin-
gún texedor asi' señale al dueño á qué batanador 
dará el dicho p a ñ o , aunque el dicho dueño se 
lo procure, so la dicha pena, por quanto entre 
los dichos texedores y batanadores suele haber 
grandes sobornos por razón que los dichos texe-
dores encaminen los paños que texieren á los 
dichos batanadores: todo lo qual se cumpla so 
las dichas penas aplicadas para el arca de Con» 
cejo, ó para el Almotacén, si lo calumniare ó 
denunciare. 
Capitulo P U L Que hs texedores de paños no pue-
dan tener trato de paños* 
Ordenaron y mandaron, que los texedo res de 
paños no puedan tener , ni tengan trato de pa-
ños , y el que lo quisiere tener dexe el oficio de 
texedor, ni el tal tratante pueda tener telar en 
Tom. X L . L su 
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su casa, ni fuera de ella , puesto dé su mano, so 
pena de tres mil maravedís para el arca de Con-
cejo , ó para el Almotacén, si lo calumniare ó de-
nunciare ; pero si el texedor quisiere hacer algún 
paño para el gasto y servicio de su casa, y no 
mas, lo pueda hacer y texer sin pena alguna.. 
Capítulo I X . Que los veedores de los paños na 
selkií paños que no sean de la labor de 
esta Villa*, 
Ordenaron y mandaron , que los veedores de 
!os panos no setlen los paños que no fuesen de 
la labor y texednra de esta T i l l a conocidamen-
te , so pena que el. que. traxere. i sellar pierda el 
p a ñ o , y el sellador pague serscientos maravedís,, 
aplicado todo ello para el arca, de Concejo ó 
para el Almotacén, silo calumniare ó. denunciare; 
y si algún particular de esta Y illa , digo lo de.-
nunciare, llévela mitad de ello.. 
Capkub X . Que los texedores: texan el pam= 
igualmente 
Ordenaron y mandaron,, que todos los texe-
dores que texieren paños en esta V i l l a , los texan 
igualmente así en la cola y medio, corno en la 
muestra, y que no lleve carrera alguna, so pena 
que el que. mas llevare de un maravedí de cada; 
-vara, y que ninguno haga clara de una quarta 
de vara arriba sobre la pena contenida y ex-
presada en la ley que sobre ello dispone > y que 
to-
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todos ios texedores sean obligados á poner por 
memoria en todos los paños que texieren en la 
muestra , como son bervis, so pena de cien mara-
vedís por cada vez que no lo hicieren ; y que 
ningún texedor sea osado de texer paño ningu-
no mas de hasta medio liñuelo menos, sobre la 
dicha pena de la ley; las quales dichas penas 
sean para el arca de ConcejQ ó Almotacén , sr 
lo tomare ó denunciare, 
Cafituio X L Que los texedores den los paños texi-
dos dentro de un mes. 
Ordenaron y mandaron, que los texedores 
de paños sean obligados á dar texidos quales-
quier paños que tomaren á su cargo para los 
texer , dentro de un mes primero siguiente des-
de el dia que se urdieren , so pena que demás 
de pagar el menoscabo del tal paño al dueño, 
pague trescientos maravedís para el arca de 
Concejo, ó para el Almotacén, si lo calumniare 
ó denunciare ; y pasado el dicho mes, la Jus-
ticia ó Almotacenes puedan agravar la pena 
en dinero , y acortar el tiempo en que le han 
de texer, como mejor le pareciere que con-
viene. 
L 2. T I -
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T I T U L O X X X I I . 
B E L O S B A T A N A D O R E S. 
Capítulo I , Que los hatanadores carden ¡os paños 
con cardón, y no con cardas de hierro. 
Ordenaron y mandaron, que todos los bata-
lladores carden los paños que batanaren con 
cardón de haz y embés , y no con cardas de 
hierro, so pena de seiscientos maravedís por ca-
da paño que se averiguare haber cardado con 
cardas : si se hallaren las dichas cardas en el 
batan , ó en casa del batanador, tenga la misma 
pena ; y que por ninguna vía tiren los paños que 
sacaren del batan, aunque el dueño del paño se lo 
mandé sobre la dicha pena; y si se averiguare que 
el dueño del paño mandó al batanador que le 
tirase , ó que el mismo dueño le t i r ó , en tal 
caso incurra en la pena del batanador: si le t i -
ra mas, pierda el dicho paño; todas las quales 
dichas peñas sean para el arca de Concejo , ó 
para el Almotacén, si lo calumniare ó denunciare 
el Juez por tercias partes. 
Capítulo / / . Que los hatanadores hatamn primero a 
los de la Villa que á los de fuera. 
Ordenaron y mandaron, que los batanado-
íes batanen primero á los vecinos de la Ti l la que 
á los forasteros, y si tuvieren en la pila paños 
de algunos forasteros, que en acabándolos de qui-
tar echen los paños de los vecinos de esta Vi l la , 
io pena de seiscientos maravedís para el arca del 
Concejo, ó para el Almotacén , si lo calumniare 
ó denunciare. 
Capitulo I I I . Que los hatanadores traigan ¡os paños 
á descabezar á la Villa* 
Ordenaron y mandaron, que los batanadores 
traigan los paños á descabezar á la Villa pidién-
dolo los dueños de los paños , y no los descabe-
cen y descolen, ni lo consientan en sus batanes, 
y contra la voluntad de sus dueños , so pena de 
seiscientos maravedís para el arca de Concejo, 
ó para los fíeles, si lo calumniaren ó denunciaren; 
y si otra persona particular lo denunciare, lleve 
la mitad, y que en ninguna manera consientan 
se rice ni tienda del todo ningún paño en 
sus batanes, so pena de mil maravedís aplicados 
según dexo dicho, y el tundidor que lo hiciere 
incurra en la misma pena. 
Capítulo I V , Que los hatanadores muelan y ciernan 
la greda, 
/ Ordenaron y mandaron * que de aquí ade-
lante los batanadores sean obligados á moler y 
cerner la greda por el perjuicio que se sigue á 
los dichos paños , so pena de trescientos marave-
dís para el arca de Concejo ó Almotacén , si lo 
ca-
(86) 
calumniare ó denunciare, y pague el menoscabo 
que traxere el paño por causa del perjuicio que 
se le sigue con la dicha greda. 
Capitula F*. Qu¿ - el hatahador pague el menos 
cabo del pafio, . 
Ordenaron y mandaron, que el menoscabo 
que qualquiera paño tuviere por qualquiera cau-
sa y razón que sea, el tal batanador sea obligado 
á pagar el daño del paño. 
Capítulo V L Que los hatanadores den hechos 
los paños dentro de treinta días* 
Ordenaron y mandaron, que los dichos ba* 
tanadores, los paños que a su poder ó batanes 
fueren, los den hechos y batanados, segun,y 
como se han obligados dentro de treinta dias de 
como los recibieren ó fueren á su poder, so pena 
de seiscientos maravedís para el arca de Conce-
j o , ó para el Almotacén , si lo demmeiare. 
En Almendralejo se fabrican costales, man-
tas de caballería , y alforjas : todo de lana 
basta. 
La fábrica de paño burdo de la Vi l la de 
Cáceres es inmemorial. En 1747 se fabricaban pa-
nos y bayetas docenos de buena calidad: existían 
6 telares, que fabricaron 400 piezas con 13300 
varas. 
En el año de 1764 se hallaba en Cáceres 
Francisco Figueroa, uno de los fabricantes de su-
ma 
(S7) 
tna aplicación que tuvo allí la Compañía de 
San Fernando de Sevilla en su fábrica de paños: 
tenia especial habilidad para construir bayetas 
linas semejantes á las de Inglaterra, y paños de 
buena calidad. 
El mismo Figueroa solicitó diferentes fran-
quicias y gracias, y presentó muestras de baye-
tas: reconocidas estás, se vio que tenían todo 
el pelo que necesitaban, y que su hilo y texido 
era mucho mejor que el de Inglaterra : por esto 
se le dio certificación en 2.0 de Junio de 1766 pa-
ra que gozase délas gracias concedidas por punto 
general á las fábricas de su clase en Real decreto 
de 18 de Junio de 1756, que sorí la libertad 
de alcabalas y cientos en las primeras ventas que 
hiciese al pie de la fábrica de los paños desde 
diez y óchenos arriba, y de las bayetas finas que 
labrase: la libertad dé los derechos; de rentas 
generales que causasen los simples é ingredientes 
que necesitase traer de Reynos extraños, y no 
hubiese en estos dominios, y de los derechos de 
millones en el aceyte y xabo» qué consumiese 
en los texidos de su fábrica, y el privilegio de 
tanteo en la lana y otros materiales precisos 
para ella : todo con arreglo al expresado Real 
decreto. 
Alentado Figneroa con las mencionadas fran» 
quicias, se dedicó á dar la ultima perfección á 
sus bayetas, aventajándolas á las dos muestras 
anteriores, y las Inglesas, como lo consiguió, 
dándolas un punto de consistencia tan especial, 
que no encogían después de usadas y lavadas: 
se 
(88) 
se hallaba con dos telares, aunque algunas veces 
sin uso por falta de fondos; y por lo mismo no 
pudo manifestar el secreto de construir las ba-
yetas, hasta que le franqueó un fabricante Ca-
talán porción de lana con que los puso corrien-
tes, empleándose él y dos hijos que tenia en sus 
maniobras : solicitó con los Directores de la 
Compañía de San Fernando de Sevilla le sumi-
nistrasen caudales; pero se detenían viendo le fal-
taba protección. A la verdad que podia conside-
rarse por poco ventajosa su habilidad, si no se 
difundia y comunicaba, pues durarla lo que su 
v ida ; y asi empezó á instruir á sus dos hijos 
Francisco Valentín , y Rafael Figneroa, para 
que formados maestros pudiesen ensenar en qnal-
quiera parte que les destinasen ó solicitasen. Los 
deseos de este fabricante eran buenos; pero no 
podia verificarlos en la extensión de esta fábrica, 
mediante que le faltaban fondos y crédito per-
manente con que sostenerla; y pidió se le con-
eediese el poner sobre su fábrica el escudo de 
las armas Reales: el t i tulo de fábrica Real, y fue-
ro de la Junta: que se libertase á él y á sus dos 
hijos de todas las cargas concegiles, quintas , le-
vas y milicias , para que sin susto pudieran 
aplicarse hasta su perfección en las maniobras 
de la fábrica; y que en caso de poder surtir de 
continuo los dos telares de bayetas, y establecer 
algunos mas, se le concediese una pensión de seis 
mil reales anuales, como la disfrutó Alfonso Es-
quena , fabricante de bayetas en M a d r i d , ó la 
gracia que se contemplase proporcionada á su 
mérito. Con 
m 
Con este motivo se hicieron reconocer mié-
•vamente las bayetas-qüe liabiavíabricado- última-
mente en quanto -al lavado y encogido, :'y; se 
reconoció que era casi nada lo que encogía res-
pecto de lo mucho que embebían las de Ingla-
terra y otras partes , y que estaban perfecta-
mente trabajadas. ,; 
Siendo las bayetas que fabricaba el expre-
sado Francisco Figueroa exquisitas con. perfecta 
blancura, y aun de mas estimación que las de 
Inglaterra por la yentaja de no encogerse des-
.pues, de lavadas, se consideró digno á este fabri-
cante de las gracias que solicitaba, pero no á la 
pensión ¡ como este fabricante no tenia fondos, 
de poco le sirvieron la gracias que se le conce. 
dieron. 
Hoy se texen algunos -retales de que se viste 
la gente del campo, 
Ramnen l e las manufacturas de. Lana* 
En 1778 se formó la relación por partidos 
de los Pueblos que tenian telares de lana, y su 
número es el siguiente. 
Tom, X L . M Re 
(9°) 
Melaron por Partidos de tos Pueblos de esta Pro-
vincia de Extremadura , con expresión de los 
que tienen telares de lana, y su número,. 
NU METIO BE 
PARTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
1.° J icántara . Yílla de Alcán ta ra . . Í . . y 
A z e u c h e . . . . . . . . . . . . g 
•^ L^CO . • . . - . . . • « . • . . . y 
Brozas. . . . . . . . . . . . . . . yoo8. 
O a d a l s o . . . . . . . . . . . . . y 
Campo yoo5«. 
Carvajo . . . . . . . . . . . . y 
Elias. . . . . . . . . . . . . . . y 
Estorninos.. . . . . . . . . . y 
Gata. p 
Herrera . . . . . . . . . . . , p 
Hernán Pérez . . . . . . . . p 
Herreruela . . . . . . . . . . y 
Moraleja. . . . . . . . . . . . y 
Membrio y 
Mata . . . . . . . . . . . . . . y 
Navas del Madroño . . . . y 
Navas Frías . . . . . . . . . . y 
Portezuelo y 
Piedras A l b a s . . . . . . . . y 
Santiago . . . . . . . . . . . y 
Salorino . . . . . . . . . . . . y 
San Vicente $004. 
Santibanez . • 
l o r -
( 9 i ) 
OTMERO DE 
PARTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
Torre de Don M i g u e l . . . . $ 
Torrecilla.. • . . . . . . . . , p 
Vi l la del Rey. . . . . . ^ . . ^ 
Val verde del fresno. , . . . y 
Villas buenas. g 
Valenzuela de Alcántara, y 
¡ZJ 11 eros. . . . . . « . * . . . • ^ 
Zéclavin. * ^ 
Zarza la mayor. • . . . . . p 
2VÓ¡?Í7. En varios de estos telares no se traba-
ja de continuo: son de paños ordinarios para el 
consumo de los vecinos. Solo en Brozas donde 
se fabrican los paños de dos tercias de ancho, 
hay paños de lana fina, que vale la vara de quin-
ce á veinte reales, 
HUMERO DE 
PARTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
2.° Badajoz, Ciudad de Badajoz. . . . . y: 
Alburquerque. . . . . . . . . 
Alconchel. . . . . . . . . . . y 
Almendral. . . . . . . . . . . y 
J^ital3ya. . . . . . . . . . . . . y 
A l b u e r a . . . . . . . . . . . . . y 
Alconera. . . . . . . . . . . . y 
Barcarrota. . yo66. 




PAUTIDOS. PUEBLOS. . TELARES. 
Codocera. y 
Corte de Peleas y 
Feria. . . . . . . 7 . . . . . . ü 
Higuera de Vargas 9 
Morera p 
Nogales.. . . . g 
Ohva. . . . . . . . . . . . ^ . y 
P a r r a > . * • » . » . . « . . . . y 
Roca y 
Solana y 
Santa Marta. . . . . . , . . u 
Salvatierra. . . . . . . . . . . ^ 
Salvaleon ^ 
Tala v era la Real " . . n 
T u orre. . . „ ^ 
V i l la nueva del Fresno» . . y 
Va l verde de Leganés. . . . y 
Valenzuela del Mombuey. y 
Val verde de Burgillos. . , y 
Vil lar del Rey. . . . . . . . p 
Villalba y 
Valle de Santa Ana p 
Valle de Matamoros. . . . g 
Xerez de los Caballeros. . y 
Zafra. . . . . . . . y 
Zahinos p 
(93) 
flotas. En Almendral se fabrican unos gé-
neros de lino y lana , que llaman arrayados, 
para el consumo de los vecinos. 
2. En Barcarrota hay 66 telares de una es-
pecie de estameña, que llaman picote, ó ai-
rayadillo. 
3. En los telares para lienzos de Burguillos, 
se texen algunas mantas, estameñas , y colchas 
de lana y lino. 
4 . En Higuera de Vargas hay algunos tela-
res de estameñas bastas de lana y l ino , para 
aprovechar algunas temporadas el trabajo de las 
familias. 
5. En Xerez de los Caballeros suelen 




KUMEfcO B E 
TELARES. 
Yil la de Cáceres. . . . . . . 
Aldea del Cano» . . . . . . 
Arroyo del Puerco 
Aliseda 
Cañaveral 1 . 
Casar de Cáceres. 
G a r r o v i i l a s . . . . . . . . . . . 
Hinojal. . . . . . . . . . . . . 
Mal partida 
Monroy^. . . . . . . . . . . . 
Puebla de Obando. . . . . 
Santiago del Campo. . . . 
Sierra de Fuentes. . . . . . 
Ta-
NUMERO DH 
FARTIBOS. PUEBLOS. TELARES. 
Torre Ergoz. ^ 
Torre quemada y 
9066. 
iV^tó. Acerca de las noticias concernientes 
á los Pueblos de este Partido de Caceres, se ha 
dicho anteriormente lo bastante para deducir el 
decadente estado en esta clase, 
HUMERO DE 
PARTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
Lkrena. Ciudad de Llerena yoor. 
Azuaga yo 15. 
Ayllones. . . . . . . . . . . . y 
Arroyo Molinos g 
B i e n v e n i d a . . . . . . . . . . y 
Berlanga yo8o-
- Cabeza de Yaca. y 
Calera. y 
Calzadilla. y 
Cañaveral de León y 
Casas de Reyna. . . . . . . y 
Campillo. . y 
Fuente de Cantos y 130, 
Fuente del Arco. . . . . . y ' 
Fuentes del Maestre. . . . y 




P A UTICOS. PUEBLOS, TELARES. 
Guadalcanal . . . . . . . . . g 
Granja. . y 
Hornachos. . . y 
Hinojosa del Valle. . . . . . y 
I-<'cra. . • . * • * . « . . . . • |^  
Monasterio. . . . . . . . . . y 
Maguiila y 
Medina de las Torres. . . . 9066. 
M o n t e m o l i n . . . . . . . . . . ^025* 
C31iva * ¿ ; . y 
Puebla de Sancho Pérez, y 
Puebla del Maestre. . . . . y 
Puebla de la Reyna y 
Puebla del Prior. . . . . . y 
Palomas 1 y 
Ribera del Fresno. . . . . . y 
Retamal . . . y 
Reyna . . y 
Segura de León . . . . . . . $083. 
Los Santos . . . . . . . . . p 
Trassierra. - y 
Val verde. . . 9007» 
Valencia de las Torres. . . y 
Valencia del Ventoso. . . . ^030. 
Usagre. . . . . . . . . . . . . y 
Villagarcía. . . . . . . . . . y 
No-
(9 -6) 
^ Notlis. En la Ciudad de Llerena hay tres 
fábricas de sombreros d-e lana. 
• .2. Acerca de la fábrica de Berlanga , mani-
fiesta lo bastante su buen estado el número de 88 
telares, su Historia en la pág. 275. tom. X X X I X . 
3. Acerca de la fábrica de Fuente de Can-, 
ios , se manifiestan sus circunstancias en el to-
mo X X X i X . pag. 272. 
4. De la fábrica de Medina de las Torres 
Informa asimismo dicho tomo pág. 274. 
5. La fábrica de Montemolin es de gergas 
y costales de lana , basta. 
6. En los telares de Segura de León se texén 
sayales, y colchas de lana. 
7. En Valverde hay siete fabricantes de 
bayetas. 
8> En los telares de Valencia del Ventoso 
se fabrican costales y alforjas de lana basta, 
lienzo y estopa. 
NUMERO DB 
PAUTíDOS. PUEBLOS. T E L A R E S . 
5»° Mcrida. Ciudad^de Mérida. . . . . . y 
Arroyo Molinos. y 
Arroyo de San Servan. . . y 
A z a u c h a l . . . . . . . . . . . y 
Albala. . . . , , j . , . . . . ^004. 
Almoarin. y 
Almendralejo . 
Alcuescar . . . . y 






Tom. X L , 
Alange 
Sotl-|3<> . . • • « • • * 
Benquerencia.. . . 
Carrascale jo . . . . . 
Carmonita. . . . 
Cordovilla 
Casas de Don Antonio, * 
Calamonte . . . . . . 
Don Alvaro. . 
Esparragalejo. . . . . . .. 
Garrovilias 
líObOIl « a « u • • « . . . -a 
Montijo 
Montanchez. . . . . . . . 
Mirandilla. . 
N'av.a. . « « « . . « . . . , 
Puebla de la Calzada, . 
San Pedro. 
Salvatierra de Montanchez 
Torre de Santa María, 
Torre Mocha. 
Torre mayor. . . . . . . 
Torre M e g i a . . . . . . . . 
Truxillanos. 
Villa-tranca. . . . , . . , 
V i l l a Gonzalo. . . . . . 
Valverde. . . 
Valdefuentes. . . . . , . 























PARTIDOS. PUEBLOS* TELARES. 
Zarza de Alange. . . . . . yooi 
Zarza de Montanchez.. . y 
yo23" 
Notas,'. Los telares que hay en Albalá, Tor-
re Mocha , y Zarza de Alange son de panos 
pardos ordinarios. 
2. En las Villas de Almendro y Montijo, 
se fabrican costales, mantas de caballerías y al-
forjas de lana basta. 
NTJME-RO D E 
PARTIDO*. PUEBLOS. T E L A R E . 
6.° Plascmia. Ciudad de Plasencia. a . . g 
Abadía • > . . . . . . . . . . . y, 
Aceytuna . , . . y 
Alberca y 
Aldea nueva de la Y era. . y 
Almaráz. . , . . . . . . . . . g 
Asperilla. . y: 
•A y gal. . . . . . . . . . . . . . 
^ Aldegliela. y 
Acebo y 
Arroyo molinos. . . . . . . y 
A ldea nueva parte de arriba y 
Aldea nueva id. de abaxo. y 
Barrado . y 
Bronco y 






C o r i a . . . . . . . . 
Cabeza Bellosa. 
Cabezuela. . . . . 
Col-lado. , . . . . 
HUMERO BS 
TELARES. 
« . . . n 
» « » « y 
IT 
. . . . . . y 
Concejo de lo franqueado, g 
Casas del Castañar. 
Casas de Don Gómez, 
Casas del Monte. . .•. 
Casas de Millan , , , . . 
C á r c a v o s © . . . . . . . . 
Cacborrillas. 
(^asillas. • s ^ . . > . . . 
Calzadilla 
Camino Morisco. . . . . 
Corchuelas. . . . . . . . . 
Casar de Palomero. . . 
Casa Tejada. 
Concejo Real de la Mata, y 
Granada. . » • . . . .. . . 
Guijo de Granada. . . 
Galisteo. . . . . . . . . . . 
Guijo de Galisteo. . . . 
G r a n j a . . . . . . . . . . . 
CJCI te« « « • « 
Carguera . . . . . . . . . 
Grimaldo . 
Gargantilla 





T í t T M E R O D S 
T E L A R E S . 
Guijo de Coria. . . 
Holguera 
Huelaga. . . . . . . . 
Hoyos. , , 
Jara íz . 
Jarandilla. . . . . . . 
Jarilla. 
Losar . . . . s . . . . 
Madrigal. . . . . . . 
Morcil lo , 
M a r c h a g a z . . . . . . 
Majadas . . . . . . . 
Monte hermoso. . . 
Mohedas. 
Mesa de Ibor. . . . . 
Millanes. . . . . . . . 
Mal partida. 
Miravel 
Nava Concejo. . . . 
Naval Moral . . 
Ñuño Moral . . . 































PARTIDOS. PUEBLOS. TELARE». 
Pedroso 9 
Palomero . . . p 
Quacos p 
Ribera de Oveja, . . . . . . y 
Eiolobos . y 
Robledillo p 






Soto Serrano. 9 
Tori l 9 
Talaveruela 9 
Torre menga. . . . . . . . . 9 
Tejada. 9 
Torno 9 
Torrejoncillo. , , 9064. 
Torviscoso 9 
Torrejon el Rubio 9 
Torna vacas. . . 9 
Talayuela 9 
Tierra de Coria. . . . , . . 9 
Tierra de Galisteo 9 
Tierra de Granada 9 
Tierra de Casar de Palom.0. 9 
Tierra de Plasencia 9 
Yaldeuncar 9 
V a l -
(102) 
NTJMEHO BK 
PAUTIDOS. PUEBLOS, TELARES. 
Valdestillas g 
Villanueva de la Vera. . . g 
Valde O b i s p o . . . . . . . . . u 
V i l l a r . . . » yr 
Yiandar de la Vera. . . . . g 
Valverde. . . . . . ^ 
Yalde Cañas. . . . . . . . . y 
Villanueva de la Sierra. . y 
Zerezo. y 
Zarza ^ 
TVbw/. Las fábricas de Casa Tejada son de 
paños y vayetas ordinarios: lo que tengo re-
ferido de esta fábrica, manifiesta su historia. 
2. La fábrica de Torrejoncillo es de pa-
nos ordinarios pardos : lo concerniente á es-
ta fábrica se ha referido anteriormente. 
NUMERO DE 
PARTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
7.0 Serena, Vi l l a de la Serena. . , . . g 
La Aba ' . . . . . y 
Benquerencia y 
Cabeza del Buey. . . . . . ^027. 
Castuera. y 
Coronada. . . . . . . . . . . y 
Cam-
0 3 ) 
HUMERO DE 
ÍAUTIDOS. PUEBLOS. TELARES. 
Campanario . . . . . . . . . y 
Esparragóse de Lares . . . . y 
Esparragóse de la Serena, y 
La Guarda . . . . . . . . . . y 
Iguere. . . . . . . . . . . . . . y 
Monterrubio. p 
M a gacel a. . . . . . . . . . . y 
Mal partida. , ' p 
Quintana. y 
Santi S p i r i t u s . . . . . . . . . y 
Valle de la Serena. . . . . y 
Z a l a m e a . . . . . . . . . . . y 
^027. 
Nota. En los telares, de Cabeza del Buey se 
ocupan 1666 personas de ambos sexos y todas 
¿lases : hay 12, batanes , 22 tiendas de tundir, 
3 tintes, y 7 prensas: son paños de buena cali-
dad, veintiquatreno de pardo monte y blanco, 
que después se reduce éste á color azul y negro. 
Es fábrica con sus ordenanzas aprobadas por 
el Señor Felipe Quinto. 
NUMERO D E 
PARTIDOS, PUEBLOS. T E L A R E S . 
8.° TruxiIIo, Ciudad de Truxillo y 
Acedera. y 
Alcollarin . y 
Abertura yoos, 
A ^ -
( i 0 4 ) 
N U M E R O D S 
P A R T I D O S . PTJEBLOSo TELARES. 
Ayjon y 
Berzocana y 
Baterno . . . . . . . . . . . . y 
Boonal. y 
Cumbre. y 
Calzada. . . . . . . . . . . . y 
E l Campo. . . . . . . . . . y 
Capilla. . . . . . i y 
Campana de Albalá. . . • y 
Campillo y 
C o n q u i s t a . . . . . . . . . . . y 
C h r i s t i n a . . . . . . . . . . . . y 
Casas de Don Pedro. . . . . y 
C a ñ a m e r o . . . . . . . . . . . u 
Cabañas. y 
Deleytosa. .*. y 
I )on Benito. y 
Escorial y 
Fuen Labrada. . . . . . . . y 






Herrera del Duque. . . . . y 
Hiba Hernando. . . . . . . . y 
Helechosa. y 
Hinojosa del Duque uo2i . 
Ja-
MtTMERO B E 
PARTIDOS» PTJBBIOS. TELARES» 
Jaraizejo. \$ 
Logrosan. . . . . . . . . . . * yoo2» 
Medellin. . . . . • . . . * * . $ 
I Manchita P 
Majadas. . . . . . . . . . . . . y 
Madfigalejo. . « . p 
Mengabril. • * • • H 
. . Madroñera. y 
Nava el Til lar de Pela. . . y 
Navezuelas.« . . . . . . . . . y 
Orellana ía Sierra. . . . . . IJ 
Orellana la Yieja. . . . . . y 
Plasenziaela. U 
Feloche. . • . . . . . . . . . H 
"Puerto de Santa C r u z . . . y 
Peña el Sordo. . . . . . . . § 
Puebla de Alcocer. . . . . y 
Ruanes. . . . . . . . . . » • • fl 
Retía. . . . . . * • •» • • • • • ¥ 
Robledillo. . . . . . . . . . « ¡H 
Robledo Llano. . . . . . . . y 
Retamosa. . . . ; . . . . « . • y 
Roturas. . . . . . . • • • « B 
Siruela. . . . . . . « . * • «> 9 
Santa Ana. . « • • H J 
Santa Cruz de la Sierra. . . y: 
Santa Marta. . . *b • • • • ü 
Solana. y 
Tamurejo. . y 
^Tom.XL. • O , 
(io5) 
HUMERO BE 
JMRTTBOS^ PUEBLOS. TELARES. 
Torrecillas. . . . . ^ 
Talarrubias. g 
Villar de Rena. . . . . . . ,f g 
. •> » . - Villarta. . g' 
Villanueva del Duque., . . y 
Val de Torres. . ¿ . . . . . . n v 
•vr i i. C 
•»( e alcázar, , . . . . . . . . , y 
• • • T i l i a mes ía. . .. 
Zarza Capilla. . . . . . . . . g 
Zur i t a . . , , . . . , , , ft,, , ^ g 
Notas. Los telares de Aberrara 7 Logrosan soa 
de panos ordinarios. . 
2. En la Villa de Don Benito se fabricaa 
paños pardos y bayetas bastas, y en los mismos 
telares texen lienzos , uno y otro para el uso 
de sus vecinos. 
También hace mucho tiempo se halla esta-
blecida en la misma Vi l la una fabrica de texidos 
de lanas bastas , de que se hacen costales ó sacos 
para- el tráfico de Jas labores deí' Pueblo , y de 
ellos también se surten mucho los Pueblos de la 
Mancha y muchos de la Provincia de Castilla. 
Emfléanse en toda esta maniobra las mujeres. 
3> Los 21 de Hinojosa del Duque son 6 de 
paños y 15 de bayetas. 
Total del numero de telares de esta Provinciat , 
distinguidos por Partidos* 
x. Alcántara. go iy . 
2. Badajoz. yoó6 . 
3. Cáceres. . . . g 
4. Llerena. . . . . . y437. 
5. Mérida. #023. 
6. Piasen cía. y 172. 
7. Serena. y027. 
8. Truxillo. . . . ^025. 
¿767. 
En todo el año de 1785 se trabajaron en esta 
Froyincia de varios texidos de lana 30S352 piezas^ 
que según su respectivo tiro componen 1.3338760 
varas. Se mantuvieron 726 telares. 
O 2 . ' E ^ 
(io8) 
Istadó que manifiesta el por menor que tenían estas 







Partido de Alcántara, 
Brozas. . V . . . . , 
Sáñ Vicente. . . . . . . 
Partido de Mérida, 
Alcuezcar 




Partido de Cáceres. 
Casar de Cáceres. . . 
Garrovillas. , 
Partido de Lkrena, 
Fuente de Cantos. . . 
Montcmoün 
Medina de las Torres. 
Segura de León. . . . 
Verlanga. . . . . . . . . 








Partido de Pías encía, 
Casatexada 2, 
Kavalmoral. 1. 




El de varas 
que fabrica 
al a ñ o . 
6. 06. oo402ooo 
8. 24. o i ^ ó o o , 
6. 6. 
8. 19. o T 08600. 
85. 85. 0570912, 
23. 23. 0038200. 
5. 5 i 0088000, 
130. 500. 0378500. 
78. 98. 0598900. 
5. 5. 0028800. 
















E l de varasI 
que fabrica 
al a ñ o . 
Pera'eda. I . 
Torrejoncillo. i . 
Partido de la Serena. 
-Cabeza del Buey. . . i . 
Partido de Truxíllo. 
Abertura. i« 
Bel alcázar. . . . . . . i . 
Cañamero . , i . 
Hinojosa del Duque. 4. 
Logrosan. 
Villanueva del D u q . 
14. 39. 0348835. 
36. 108. iSySooo. 
1298. 0368000, 
2. 6. ooo98oo* 
1. 
1. 
34. 556. 0359798» 
2. 4* 
Nota general. Los Pueblos de que se compone 
esta Provincia son 565 , subdivididos en 8 Partidos; 
pero no se hace aquí mérito sino del corto núme-
ro de Pueblos que tienen alguna fábrica, omitiendo 
incluir á los demás que no tienen ninguna. 
P A R T I D O B E A L C A N T A R A , 
Brozas. Los paños que se fabrican en estos te-
lares de Brozas, se dice ser entre pardo y blanco, 
sin expresar su anchura. 
San Vicente. En estos telares se trabajará como 
la mitad del año. No dicen la clase df ís tos texidos, 
ni ú son anchos ó angostos. 
(no) 
P A R T I D O D E C A C E L E S . 
Garrovillas. De estos ocho telares los quatro son 
ios de que se compone la fábrica de sayal para Re-
ligiosos de San Francisco, que se halla establecida 
modernamente en aquella V i l l a , á cargo de Don Jo-
sé ph Baquero, vecino de la Vil la de Bejar, labrán« 
dose cosa de 7^ varas de dicho sayal al a ñ o , ocu-
pándose once hombres, y además algunas mu ge res y 
muchachas en hilar la lana en torno basto de ceazos, 
y íos otros quatro son para paño pardo y bayetas 
atanadas de lana del país , que texen al año cosa 
de 3600 varas á distintos particulares; ocupándose 
en cada telar un maestro y un oficial, y asimismo 
varias mu ge res en hilar la lana Scc. 
- Casa di Cáceres.. En estos telares se dice texerse 
paño pardo doceno para el consumo de los veci-
nos, y no se dice el número de varas qüe se ta-
trican al año. 
P A R T I D O D E L L E R E N A . 
Fuente de Cantos, Los texidos de esta fábrica son 
de xerga y costales: se hacen de tres clases : uno 
ancho de tres quartas, otro de tres quartas poco mas, 
y otro de media vara y media quarta: todas las per-
sonas que se emplean son mu ge res, á excepción de 
un hombre. 
Montemolin. E.ta Bbrica de texidos de lana bas-
ta , se dispone por los vecinos naturales, y general-
mente por las mugeres, texiendo solo xerga y costa-
les para el %o dé la labor de los vecinos, y para 
vender en ferias. / 
Mi-
( n i ) 
Medina de las Torres, Los telares se dice ser 
noventa ; pero solo los circo en uso, en los qua-
les se fabrica xerga y costales, alforjas con mez-
cla de Uno y lana ; y los colores que se acos-
tumbran son el azul con añil y orines, el en-
carnado con palo de Brasil, y el amarillo con 
torvisca y ollin , ocupándose en todo ello mu-
geres. 
Segura de León. Esta fábrica es de sayal de 
dos tercias de ancho después de batanadas las 
piezas. Dícebe fabricarse también en sus telares 
algunas estameñas, colchas y tela de lienzo. E l 
dueño de esta fábrica es el común de vecinos 
que se dedica á ella. Que para teñir las estame-
ñas y colchas, hacen uso de la yerba gualda pa-
ra el color amarillo ^ de la rabia para el encar-
nado , y del añil para el azul. 
Ferlanga* Esta fábrica es de paños , frisas, 
sayal y bayetas: en dos de sus telare» se texe el pa-
ño en marco de 3 varas> que ocupan dos hombres 
cada uno, y se fabrican 6% varas al año. En diez 
y ocho otra especie de paño mas inferior llamado 
frisa, de 2 varas y una pulgada, que ocupan otros 
dos hombres cada uno, y se hacen 2168 varas. 
En otros sayal fino de á quatro tercias, que 
ocupan un hombre cada uno, y se hacen al 
ano 1688 varas. Y en los veinte y ocho restan-
tes bayeta angosta de vara y una octava , en que 
se ocupa otro hombre en cada uno , y se hacen 
al año 2048 varas; de modo que todas compo-
nen las notadas ^94^ varas. Se batanan en. bata-
nes de otra jurisdicción. * 
Pa/verdeé Se texen en estos cinco telares pa-
ños 
( n i ) -
nos angostos que llaman frisas. Al ano son 2@ 
varas y otras 800 de bayetas, todo batanado, 
todo con lanas finas del pa í s ; pero no trabajan 
de continuo. 
P A R T I D O D E M E R I D J c 
Akmzcar. N o se explica qué clase de texi-
dos sean estas 400 varas que se labran en este te-
lar de lana. „ 
JIbalaL En estos telares se texen panos do-
ceños. No se dice si anchos ó angostos, perso-
nas que se ocupan , ni número de varas que se 
fabrican al ano. Son para consumo de los vecU 
nos y vender alguna parte. 
Torremocha. Esta fábrica de paño llamado 
doceno, que le labran los mas de los vecinos pa* 
ra sus usos y ventas, que después de batanados 
tienen cinco quartas de ancha poco mas ó me-
nos no sé expresa determinadamente el numero 
de varas que se fabrican al año , aunque se dice 
hacerse 1140 piezas, 
P A R T I D O D E P L J S E N C T J . 
Casatejada. La una de estas dos fábricas es de 
paños y bayetas, á saber: paño catorceno de 
vara y media de ancho, con lana parda, y se 
hacen 3400 varas al año : paño doceno azul, á 
que se destina la lana blanca de vara y tercia, y 
se hacen al año 178500 varas: paño doceno de 
mezcla de vara y tercia , 4© varas al año : paño 
doceno pardo obscuro de vara y tercia, 10^00 
va-
varas: paño doceno c o m ú n , 469150 varas: ba-
yetas ordinarias de siete quartas, k que también 
se aplica la lana blanca , 170200 varas al ano, 
que todas componen 1298150 varas al año : que 
esta fábrica es entre el común de particulares 
del vecindario, según cada tino puede , y se 
dedica privadamente; y se ocupan mil quatro-
cientas sesenta y quatro personas. Los tintes que 
se usan en ella, son el azul que hacen con añil 
y orines: el negro , con raiz y corteza de no-
gal y caparrosa; y el nogalada que se da á las 
bayetas, con raíz y cascara de nogal. La otra es 
de sayal para la Religión de San Francisco, en 
que se ocupan trece personas y tres telares , por 
ser fábrica nueva.:; y se hacen al año .8 ó g § 
varas. 
NavalmoraL No se explica qué clase de te-
xidos se hacen en estos telares y personas que se 
ocupan., ni número de varas al año : se dice que 
solo sirve para lo que mandan trabajar los veci-
nos para consumo en sus casas, y esto solo á 
temporadas. 
Peraleda. No se explica las clases de texidos 
que fabrican en estos telares: solo se dice, que en 
los once se fabrica el ancho, y en los tres el an-
gosto : en aquel 338 varas ; y en éste las 1835 
restantes. Que no texen mas por acabárseles la 
lana, que es de la que produce el ganado de 
aquella tierra. 
Torrejoncillo. Esta fábrica es de paños par-
dos del color de la lana de tres clases , bueno, 
mediano é inferior, todos docenos, y las varas 
que se fabrican son en xerga. 
( i i4) 
P A R T I D O D E L A S E R E N A . 
Cabeza de Buey. Esra fábrica es de panos 
veintiquatrenos de dos varas de ancho: el núme-
ro de personas que va notado se ocupan , son 
fabricantes, labradores de lana, cardadores, hi-
landeras, texedores (estos son quarenta y nue-
ve ) canilleros, bataneros, tundidores, t in to-
reíos y aprensadores. E l paño es para sus usos, 
Y vender en ferias. Los colores, que ordinaria-
mente tienen , son azul, negro, ala de cuervo, 
verde , pajizo ó color de caña , y también el de 
encarnado en ocasiones que se ofrece vestuario 
para algún Regimiento. No expresan los mate-
riales de que hacen estos colores* 
P A R T I D O D E T R Ü X 1 L L 0 . 
Jhenura*. En estos dos telares se texen pa-
ños bastos, que no se expresa, ser anchos ó an-
gostos ; pero que se fabrican de lana fina de la 
tierra que hilan las mugeres. 
Belakazar. En este telar se texen algunos 
panos y bayetas angostos , que tal qual vecino 
suele disponer para él gasto de su casa, y de tan 
corta entidad, que al año que mas no ha llegado 
. á seis piezas, á t paño: y .bayeta. 
Cañamero. Soío se dice haber una fábrica de 
paños bastos pardos para el surtido de aquellos 
vecinos , y de que rara vez se venden algunas, 
varas, su ancho seis quartas. N o se dice el nú-
mero de telares que ocupa, personas que traba-
jan, 
jan, ni el numero de varas que fabrican al año. 
Hlnojosa del Duque, ..Estas -quatro, fábricas son> 
primera de panos docenos de vara de ancho en 
limpio , y bayeta en ocheno, también de vara en 
l impio ; lo qual se labra por sngetos particula-
res, y se ocupan 21 texedores, 2,1 telares, 6 
para panos y 15 para bayetas; 4 bataneros y 3 
rundidores , 1 prensero, t i tintorero con su 
caldera ( que también vá notada en sü lugar \ 
z oficiales trábajadores en ella , 1 4 cardadores, 
y 400 mugeres y mucbachas .aplicadas á hilar y 
espicar, elaborándose de 800 á t% arrobas de 
lana cada a ñ o , que producen cada una l o va-
ras de dicho paño batanado, ó de bayeta aba-
tanada. K 
Segunda de sayales, que para' vestuario de. 
sus Religiosos, tiene particularmente establecida 
en aquel Pueblo el Convento de San Francisco, 
que mantiene 7 telares, 4 cardadores, TOO mu-
geres y muchachas, elaborándose de 1300 á 1500 
arrobas de lana cada año, que producen cada una 
18 varas de dicho sayal en ocho no batanada. 
Tercera también de sayales de Terceros , que 
para vestuarios de sus individuos, hermanos y 
hermanas Eeatas, tiene particularmente estable» 
cida la hospitalidad de Jesús Nazareno, y cari-
dad de aquella T i l l a dentro de su misma casa; 
que mantiene dos telares , en que trabaian dos 
Beatas, distribuyendo entre las mismas el traba-
jo dé las demás maniobras, haciéndose cada año 
de 10 á 12 arrobas de lana , que produce cada 
una 18 varasen ocheno de dicho sayal batanado. 
Y la quarta de telas botonadas ó arratinadas 
P a de 
de dos tercias de ancho (regularmente para quien 
las encarga , y aun tal vez para comerciar) con 
diferentes colores, y de ideas varias que sacan 
en el texido, las quales sirven , unidos los paños, 
para colchas de camas y sobremesas, que guar-
necen con fleco de la misma lana, y de colores 
que las hermosean bastantemente, haciéndolas 
muy apreciables dentro y fuera de aquella co-
marca donde ha llegado su noticia , empleándo-
se en esta fábrica 4 texedores, 4 telares corrien-
tes; por cuyas manos se labran-de 70 á 80 arro-
bas de lana al a ñ o , que producirán 1400 varas. 
Logrosan, ^ Se dice no haber fábrica ni manu-
factura de ninguna clase, á excepción de que 
para el gasto de sus vecinos, se labran y fabri-
can allí panos bastos de la lana que produce el 
ganado de aquella tierra; pero-1 no se dice el 
q u á n t o , telares que emplean, ni personas que 
se ocupan. 
. Villamuva del Duque. En estos dos telares se 
texen palios anchos para consumo de aquellos 
vecinos. No se dicen las varas que hacen al ano, 
P R E V E N C I O N E S . 
Primera, con respecto 'á Herrera del Buque del 
Partido de Truxillo. 
t Se manifiesta en las noticias relativas á csta 
V i l l a , hallarse inclinada á establecer una fábrica 
de texidos de lana; y que ha dado principio .por 
solo un telar de panos, y otro de bayetas y fr i -
sas, por carecer de fondos para adelantarla mas; 
que 
( " 7 ) 
que se halla de maestro Fernando Rodulfo, que 
asegura trabajará todos los texidos de lanas con-
forme á las fábricas del Reyno, y pondrá tintes 
de todos colores si le franquean los medios ne-
cesarios. 
Segunda , relativa a Azuaga del. Partido de 
Líerena, 
En este pueblo se dice haber algunos telare?, 
en que se texen bayetas, frisas y panos; pero 
porque no lo especifican con distinción, y ha-
blan indistintamente con los que hay de lino y 
estopa, vá en el estado correspondiente á esta 
última clase, extendida la nota con la posible 
especificación para conociraientOi 
Tercera-i correspondiente á la Villa del Campo del 
Partido de Alcántara, 
La Justicia de este Pueblo manifiesta no pro. 
cede á dar noticias relativas á la fábrica de lana 
basta que hay en aquel Pueblo , mediante á 
hallarse pendiente un expediente acerca de su re-
forma , y sobre que se halla emplazada la misma 
Justicia por la Real Junta de Comercio ; y por 
lo mismo dice no considera deba mezclarse en 
reconocimientos relativos á 'esta misma fabrica» ' 
Hoy en el día se cuentan por toda la Pro-
vincia para paños veintiquatrenos 38 telares, 
que rinden' 40^700 varas: para panos diezioche-
fios' 10 , que rinden 4100 varas: para panos par-
dos 250 , que dan 2 , 9 4 8 6 0 0 varas. De estas 
se 
(lis) 
se extraen para Castilla, Mancha y Andalu-
cía 569300 varas. Para bayetas ordinarias i igy 
que texen 3508444 varas, y se extraen para las 
mismas Provincias unas i j d varas. Para xer-
gás 270 telares, que texen 71 $401 varas, y de 
esta es sumamente corta la porción que sale de 
la Provincia. Resulta pues, que la fábrica de te-
xidos ordinarios de lana de esta Provincia cons-
ta de 687 telares, que rinden alano 7718245 
varas. 
Las continuas extracciones de lanas encarece 
este material para las fábricas de la Provincia, 
hacen subir excesivamente su precio, y traen la 
fatal resulta de fomentar las fábricas extrange-
rá s ; ^pero será su remedio prohibir esta extrac-
ción , poner tasas, y no permitir las manufac-
turas de aquellos países? Según mis escasas l u -
ces y nociones en estas materias, soy de pare-
cer que no se remediará nada con estos extremos, 
que siempre son precarios. Las manufacturas 
que florecen con providencias prohibitivas, es 
violento el sostenerlas quando no tienen por 
si las calidades siguientes , la buena calidad, 
gusto ^ colores, y comodidad de precio que las 
extrarias. Quantos obstáculos é inconvenientes 
median para llegar á este fin se han de remover 
antes de establecer fábricas*, y es indispensable 
conocer aquellos á fondo y remediarlos. Un fa-
bricante puede lograr lo primero, pero no lo 
segundo. Para-que florezcan las manufacturas en 
esta Provincia , es preciso que el fabricante esté 
rico. En Extremadura es general la pobreza en-
tre estos: la imposibilidad de que per esta ra-
zón 
619) 
zon compren á tiempo los materiales para el 
a ñ o , requiere el establecimiento de fondos pú-
blicos para socorrerlos con empréstitos de dine-
ro ó de los materiales con un interés moderado. 
Así podría verificarse la utilidad de la gracia del 
tanteo que concede S. M . á los fabricantes que 
ahora no disfrutan , porqué son secretas las ven-
tas de las lanas, porque aunque se descubran se' 
palean con mil pretextos, que originan pleytos 
que pueden sufrir los tratantes, y no un pobre 
fabricante. 
M E . 

M E M O R I A C L X X L 
Manufacturas de cáñamo , l i no , al-
godón y esparto dé la Provincia 
; - de,. Estremadura. 
'os telares son los que generalmente están 
corriendo en Alcántara : trabajan para particu-
lares vecinos, que dan sus hilazas para servirse 
después por si y sos familias de los lienzos que 
producen. Por lo general se texen al año 2400 
varas. 
En Miajadas fué en otro tiempo muy, abun-
dante la cosecha del l i n o , y muy crecido el co-
mercio que con él se hacia; lo que producía ma-
chos intereses á favor de la Real Hacienda y Ca-
sa diezmera; pero se ha abandonado quasi del 
todo su cul t ivo, á causa de que los ganaderos 
mesteños han quitado á los ganaderos labrado-
res , y á los labradores que no son ganaderos, 
muchas tierras propias ó adequadas para sembrar 
y cultivar el l i n o , de que se han seguido gran* 
des paquicios á este pueblo por la falta de un 
fruto que sostenía á sus vecinos. 
Con 17 telares se texen en Brozas algunos 
lienzos caseros para el surtimiento de sus veci-
nos. Casi todo el ano están parados, y asi es 
poca la lencería que se trabaja. Desde el año 
de 1777 se ^an aumentado dos telares; pues en 
él se contaban trece. Se trabajan estos lienzos 
Tonu X L , ' . Q, con 
(122) 
con el lino,del pueblo-,, y el que compran de 
fuera. Esta fábrica .por sus circunstancias podda 
promoverse con esperanza de que prosperase.. 
En Elir.s se cuentan 1 6 telares: se ocupan 
en texer los lienzos .que echan sus vecinos parti-
cularmente, que no exceden por lo general anual-
mente de'7$ á 89 varas. Se ha acrecentado el 
número de telares en estos últimos anos; pues en 
el de . 1 7 7 7 atenía, solos ocho.. 
En Gata sé vienen á fabricar al año unas. 1 0 5 6 0 
varas de lienzo que. consumen. sus habitantes; 
tienen 11 telares. 
En la Mata también se texen algunos lienzos» 
En 1 7 7 7 había dos telsres. 
Sun pocas las varas de dicho género que se 
texen en Herrera, bien es verdad que no hay 
•mas que un telar» 
En Hernán Pérez también se texen en un te-
lar como 2,00, varas de lienzo» 
En Portezuelo se cuentan 5,helares, que vie-
nen á texer al ano como- 2 5 0 0 varas de íiei zos, 
que consumen sus vecinos. Se ha acrecentado un 
telar, desde el ano de 1 7 7 7 ^ ' 
Con un telar que tiene Santibañez se tixen 
al aíio como 1 0 0 varas, y se consumen entre sus' 
vecinos. En 1 7 7 7 c ^ t i a n 2. telares., 
San Vicente es. pueblo aplicado á la lencería 
casera : con 2 4 telares que. tiene se acostumbran, 
trabajar al ano- unas 400 varas. En el ano de 1 7 7 7 
tenia 30 telares: se han perdido desde aquel año-
seis. - ' 
Siete telares se cuentan en Santiago del Car-
bajo ; pero casi todo el año están ociosos, y es co-
sa de cortísima consideración.-los lie tizos que se 
trabajan ^ pues hay año que no llegan á 400 varas. 
^ En Valencia del Ventoso se 'hallan hastA 
unos 30 telares, que no rinden á proporción los 
lienzos que darían si -estuviesen corrientes todo 
el año. 
En Torrecilla no hay mas que un telar, que 
acostumbra tcxer por- año 500 varas. 
En Valencia de Alcántara se cuentan 10-te-
lares que "están atrasados en el trabajo ; pues no 
-exceden de 4 0 0 0 - varas lo que dan al año. No se 
ha aumentado el número de telares- desde el aíio 
de 1777 : en e;ta época existían once. 
Cinco"telares hay en Ccdavin , que, tesen 
como zz-Tp varas por año. En 1777 tenia este 
pueblo siete telares : se han perdido dos. . 
Los lienzos que se fabrican en Alburquerquc 
son caseros angostos. Se cuentan 10 telares, que 
dan al año como 6000 varas. Excepto tres á 
quatro hombres que se emplean en esta fábrica», 
todas son mugeres las que se ocupan en todas 
sus maniobras. Se ha perdido casi esta fábrica en 
pocos años ; pues en el de 1777 se contaban 42 
telares, que rendían un número proporcionado 
de varas de lencería y mantelería. 
En la Capital de la Provincia Badajoz so-
lamente se cuentan corrientes unos ra telares, 
que texen al año por cuenta de la industria case-
ra 110 varas. En la Gasa-Hospicio está el ma-
yor mí mero de ellos. Tengo entendido que sa-
len muy caros estos lienzos, porque compran 
' el lino en rama de tierra de Salamanca, Grana-
da y Portugal á subidos precios. Contribuye tam-
Q a bien 
• (124) 
t>ien á ello la necesidad de sacar fuera las telas 
quando se quiere curarlas bien , porque se 
cree que las aguas de la Ciudad no son á pro-
pósito. 
También se fabrica cordelería de varios grue-
sos y calibres, como son maromas, cordeles, 
guitas y bramante : el cáñamo lo traen de fuera. 
En Bancarrota se hallan 42 telares para len-
cería ; pero no trabajan á proporción. Suelen 
sacar por año 168 varas: son de vara de ancho 
y de tres quartss y media : también se suelen 
fabrica-r algunas colchas, que las mugeres mis-
mas suelen teñir de azul ó encarnado. Ya en dis-
minución esta fábrica, porque en el año de 1777 
tenia 66 telares. 
Unas 616 varas se acostumbran también te-
xer en Codosera. Aunque hay dos telares, no an-
dan sino quando alguna muger acude á que la 
tcxnn sus hilazas. • ' * 
En Feria es aprecíable la aplicación de las 
mugeres á las labores de lencería. Ellas manejan 
unos 50 telares, que rinden vpor año de lienzos 
caseros angostos y labrados , como unas ^4000 
varas. Además trabajan colchas de lino solo, y 
de lino ó cáñamo con mezcla de lana : igual-
mente trabajan costales y alforjas. En los mismos 
telares hay quien texe algunas bayetas que aco-
modan á su uso. 
En Nogales se tcxen al año como i d varas 
en tres telares que se.hallaban en la Vil la . Tam-
bién se texen colchas de lino y lana de diferen-
tes colores, y de lino y estopa quando las dan 
á trabajar los vecinos. Toda esta industria es de 
mu-
inugeres , y por lo mismo mas apreciable. 
Si al respecto de los 86 telares que tiene 
Oliva se trabajase en ellos lienzos á proporción, 
podría ser esta Vi l l a industriosísima; pero sola-
mente viene á salir su trabajo por unas n o o o 
varas. 
En la Torre hay 4 telares, que únicamente 
tuelen rendir al año como 1600 varas: son para 
el surtido de los vecinos. También se suelen fa-
bricar algunas telas, con lana. En 1777 existían 
cinco telares. 
Treinta y quatro telares se hallan en T i l l a -
nueva del Fresno ; pero solamente se texen en 
ellos al año como unas I I 9 varas de lienzos an-
gostos. En los mismos telares se fabrican colchas 
de lino y lana, y algunas estameñas, todo por 
mugeres. 
En Xerez de los Caballeros hay mucha apli-
cación á estas manufacturas. Se cuentan armados 
hasta 187 telares, que trabajan al ano como 
unas 228140 varas : de dichos 187 telares se 
hallan los 120 en Xerez : 25 en Mata-Moros; y 
los 35 restantes en Santa Ana y sus Aldeas. Los 
lienzos son, ó de solo l i n o , ó de lino y estopa. 
También se hace una clase de texido con mezcla 
de lana, lino y estopa, que llaman estameña. 
Igualmente se fabrican algunas colchas y coto-
• nías. La marca general de todo es una vara po-
co mas ó menos. Son muy aplicadas las mugeres 
que son las que hacen estas maniobras, y se ha-
cen acreedoras á nuestras alabanzas. El lino se 
coge en el término de los referidos pueblos, á 
cuya cultura son muy aplicados los labradores: 
h 
(12(5) 
la lana es muy ordinaria del ganado del país. 
También hay quatro fábricas de cordelen a: 
se'trabajan todas suertes de maromas, cuerdas, -
jábegas ó filetes, y cabezadas. 
/ En Zahinos se hallan 24 telares, que texen 
al ano como 201B varas de lienzos caseros; cu-
ya industria es de mugeres. 
Los lienzos de Zafra son de tres q 11 artas y 
media. Se cuentan 23 telares, que texen por 
año como 9200 varas. Es general en las mas de 
las casas de'este pueblo el hilar al torno ó á la 
rueca el lino en el tiempo que les permite á las 
mugeres sus ocupaciones caseras; ó bien aplicar-
se á otras labores de punto de seda y l ino , como 
se apunta en la Memoria de las manufacturas de 
seda. Sin embargo no ha decaido la fabrica de 
lienzos, pues en el año de 1777 contaba solos 20 
telares. 
También se fabrica cordelería. Hay tres fábri-
cas que trabajan al gusto de los consumidores 
quantas especies de cuerdas se piden. También se 
hacen cinchas, cabezadas y otros arreos con mez-
cla de lana basta. Se consumen 3$ arrobas de 
cáñamo, del que produce la ribera de Guadiana 
distante ocho leguas de este pueblo. 
En Aldea del Cano hay quatro telares que 
trabajan al año unas i 9 varas de lienzo. 
En el Casar de Cáceres se cuentan hasta 30 
telares que están sin trabajo lo mas del año ; pues 
apenas llega su trabajo á 4^ varas por año. 
Como 158 varas se labran en Garrovillas ca-
da año en 22 telares: el lino le compran de otros 
pueblos. 
En 
En Hinojal hay un telar, que por Ip general 
no pasa de 300 varas lo que texe al año. 
, Dos se hallan en Sierra de Fuentes, qué tra-
bajarán unas i d varas. 
En Talaban se fabrican como unas 1100 
varas en tres telares que se hallan con este des-
tino. • , ' ; ' 
En el año de 1777 se contaban en Azua-
ga 19 telares, aunq.ue- hoy tiene 3 7 : trabajan 
muy poco, porque lo mas que rinden al ano son 
unas io9 varas. 
1 ' Los lienzos que se texen en Guadalcanal son 
de tres quartas y media, y de vara. Se hallan en 
el pueblo 13 telares, peto apenas texen al año 4$, 
varas. En el año de 1777 habia . 2 2 .telares: le 
faltan nueve telares desde dicho año. 
En la Granja se hallan 30 telares que están 
parados casi todo el ano; pues únicamentese te-
xen unas 4 § varas. 
En Hornachos hay 51 telares: en los 40 se 
texen al año como unas i i 0 varas de lienzos co-
,mimes': en los restantes se texe una especie de 
texido de hilo y lana que llaman bayetas: todos 
estos telares están gobernados por mugeres. 
.En Llerena no se encuentran roas que unos 
diez- telares, que texen por año unas 69 varas. En 
el año. de: 1777 existian 2 ^ telares. 
La Puebla de Sancho Pérez tiene seis, que 
vienen á'texer al año unas 6 0 0 varas solamente. 
En la Puebla del Maestre hay también dos 
telares, que texen al año como 850 varas de 
lienzos. • • 




do el a ñ o ; .pues.en alguno no llega á i c o varas 
io que rinde. 
Unas 2400 varas se texen en Tal verde con 
seis telares que tiene esta Vi l l a : desde el ano 
de 1777 se han aumentado tres telares, pues cu 
él solamente existían tres. 
En Vil la García se hallan dos telares , y te-
xen al ano unas 800 varas. En el año de 1777 
solamente había un telar. 
En Almoharin hay bastante aplicación : se 
hallan 50 telares, en que se fabrican por año co-
mo g:¿B varas de lienzo casero. Tiene la ventaja 
este pueblo de tener una razonable cosecha de 
lino. Regularmente los lienzos que se texen son 
de tres clases: ordinario que se vende de 4 á 5 
reales vara : fino de 6 á 7 ; y de costales de 4 
á 4 y medio. Lo mas apreciable de esta clase de 
industria es que toda es de las mugeres. 
Otros 50 telares se cuentan en Alcuestar, pe-
ro texen poco; pues no llega por lo general 
á 12,9 varas. Son sus lienzos angostos, y los te-
lares los manejan las mugeres. Es; importante el 
mantener esta manufactura en beneficio de su 
cosecha „ pero ha decaído en pocos años bastan-
te; pues en el ano de 1764 tenia 70 telares, y se 
empleaban 400 hilanderas. 
' Unas 1500 varas se fabrican en Berquerencia 
con tres telares que para este efecto tiene el 
Pueblo. 
Aunque la Garrovilla tiene 23 telares desti-
nados para texer lienzos, por lo general no se 
. fabrican al año sino unas 48 varas. 
Como unas 19 varas se trabajan en Salva-
tier-
C^9) 
tierra de Mérida con tres telares que se hallan 
para esta industria. 
En Truxillanos hay 10 telares, en los quales 
se fabrican como 10800 varas. 
En Valde-Fuentes hay bastante número de 
telares, pues llegan á 50; pero no corresponde 
su trabajo, porque no se texen al año por lo ge-
neral sino unas 158 varas. ; 
En Zarza de Alange tiene algún fomento la 
lencería casera: se hallan 45 telares, que rinden 
al ano quando menos 27® varas. 
En Zarza de Montanchez también se texen 
lienzos , pero pocos con respecto á sus telares: 
estos son 12, y aquellas 4000 varas. 
Q11 a tro telares se hallan en Arroyo Molinos, 
que únicamente suelen texer al año 960 varas. 
Merece alguna atención el atraso que en este 
ramo padece esta Ti l l a . Hace pocos años que 
tenia 30 telares; y aunque á proporción rendían' 
poco, no obstante daban mucho' mas que en es-
tos últimos años , pues en el año que menos se 
textan 5 a 6® varas. 
En Aldeanueva de la Vera hay mucha apli-
cación para fabricar lienzos angostos. Con 23 te-
lares se texen al año 32200 varas. 
Apenas en Casatejada se conoce el texido 
de lienzos. Solamente hay un telar, que acos-
tumbra texer al año unas 300 á 400 varas. 
En Casas de Millan hay 12 telares, que te-
xen al año solamente unas 1800 varas: todo an-
gosto. 
En Cabezuela se encuentran 14 telares; pero 
su trabajo es tan poco, que no pasa de 2500 varas. 
Tom. X L . R Cío-
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Cinco ^telares se cuentan en Casillas, que 
texen al año la corta cantidad de 1210 varas. 
En Garganta la Olla trabajan las mugeres 
con mucha aplicación. Los 28 telares que se 
hallan enceste pueblo los manejan las mismas, 
y cada año fabrican unas a80 varas de la marca 
angosta. ; 
Se encuentran en Galisteo cinco telares, que 
texen al año como 59 varas. 
En Guijo de Galisteo hay otros cinco tela-
res; pero no se fabrican en ellos sino unas 1500 
varas. 
En Losar hay siete telares , en que se trabajan 
con mucha actividad lienzos caseros de dos ter-
cias de ancho. Se texen generalmente al año 
unas 12,775 varas. E l lino que se emplea es de la 
cosecha del pueblo. 
Con quatro telares que hay en Malpartida se 
texen como 2,920 varas. 
En Mirabel se texerán como 18 varas: tiene 
dos telares. 
En Muraílo hay otros dos, y vienen á texer 
las mismas 18 varas. Sus lienzos son de tres quar-
tas y dos dedos. 
Sin embargo de hallarse en Navalmoral 18 
telares, no se fabrican por año sino unas 4800 
varas. 
Casi en la misma inacción están los diez te-
lares que tiene Pozuelo; pues generalmente al 
año se fabrican unas 28 varas. 
En la Peraleda se nota la misma decaden-




En Quacos hay ocho con que -se labran unas 
4© varas: los lienzos son angostos de lino y es-
topa. E l lino es parte de su cosecha, y lo demás 
le compran de fuera. 
En la Villa de Robledillo hay un telar que 
trabaja todo el a ñ o , y se tcxen 182,5 varas. 
Los lienzos de Serrejon son de tres quartas y 
media : se trabajan en seis telares unas 2 8 varas. 
En Serradilla se trabajan .con diez tela-
res TO9 varas. 
En la Aldea de Santibañez 2,0 con dos tela-
res. Los lienzos se fabrican del lino de estopa: la 
marca es angosta : se emplea el lino de su cose-
cha y alguna corta porción del que se lleva á 
vender de fuera. 
Un telar solo se halla en Santa Cruz de Pa-
nlagua, que texe al año como unas 500 varas de 
la marca angosta. 
. M i l varas se acostumbran texer cada año en 
Torrejon el Rubio con dos telares. 
En Torrejoncillo se hallan 10 telares , que 
vienen á fabricar al ano como 4040 varas. 
En Valverde de Plasencia se texen de lienzo 
ordinario con siete telares como unas 2120 va-
ras : son de lino y estopa. 
Gomo 69 varas se fabrican en Belalcazar: 
tiene 17 telares esta V i l l a : consumen los ve-
cinos todo lo que se texe, y el lino se compra 
de fuera. 
En Hinojosa del Duque hay una fábrica po-
pular útilísima : sé reduce á unos 500 talleres 
que manejan las mugeres, texiendo en ellos fa-
xas de Uno blanqueado con listas azules Un 
R 2 mi -
millón de estas faxas es lo que se fabrica por lo 
general al ano Se venden en las ferias de la Pro-
vincia. Es plausible esta aplicación, pues con 
ella las mugeres y niñas hallan trabajo, y cpn 
que subsistir sin necesidad de mendigar. 
También se hallan en esta Vil la siete fabri-
cantes de cordelería y atares, que surten al pue-
blo de los aperos para caballerías, para cuyo íin 
tienen 50 telarillos ; y de cordelería fabrican 
unas 1500 arrobas de cáñamo. Estas manufactu-
ras son muy úti les, porque circula el dinero, y 
no se conoce la mendicidad. 
En Zaraicejo hay tres telares, que traba-
jan al año como unas 1700 varas del lino de su 
cosecha , y con algo mas que compran fo-
rastero. 
En Orellana de la Sierra no hay aplicación 
a esta manufactura. Aunque se encuentran dos 
telares, es poco ó nada lo que se texe. 
En la Aldea de Robledillo se hallan dos te-
lares^, en los quales se texen como 800 varas. 
Ciento y doce telares se cuentan en Siruela, 
que texen al año como unas 78400 varas. Estos 
telares componen una fábrica popular de lienzos 
caseros lisos, y algunas mantelerías: de dos ter-
cias de ancho poco mas ó menos aquellos, y 
ésta según se pide. Se fabrican de l i n o , boyal ó 
secano, cogido en los pueblos inmediatos, y del 
Reyno de Granada. Es grande la aplicación de 
las mugeres á este ramo, y solo cesan los tela-
res en el Estío. 
En Trnxil lo solamente se hallan unos ocho 
telares, que texen al año como 6d varas. 
Vein-
033) 
Veinte y cinco se cuentan en Villanueva del 
Puque, que fabrican muy poco. 
En el Almendral hay seis telares, que dan 
al año como ^9 varas. Los manejan las mugeres 
en sus casas para el surtido del pueblo en sába-
nas, camisas , & c . También fabrican con lana 
basta algunas mantas y lo que llaman enaguas, y 
lo tiñen á su modo. 
Para su consumo se texen en Alconchel 
unas 3$ varas de lienzo casero; y para este fin 
se hallan en el pueblo siete telares. 
En Higuera de Bargas se hallan seis telares, 
que dan al año unas 4^ varas de lienzos: estos 
los fabrican del lino que cogen los naturales. 
También se hacen algunas estameñas y colchas 
de lino y lana para el consumo del pueblo. 
En Santa Marta hay quatro telares, en los 
quales se texen unas 2$ varas. También se texen 
algunos arrayados de lino y lana para el surtido 
de los vecinos. r 
Siete telares se hallan en Salvaleon que texen 
unas 39 varas, que se consumen entre sus veci-
nos. También se fabrican algunas mantas para 
camas, y arrayados para enaguas. Ha decaido 
mucho esta fábrica desde el de 1767, en el qual 
contaba 30 relares. 
En la Torre se cuentan otros siete telares, 
que vienen á texer por año otras 38 varas. Las 
consumen sus vecinos, como también las man-
tas y arrayados que también fabrica. 
Gomo 29 varas se texen de lienzos en A l -
balat con seis telares que se hallan en el pueblo. 
En Valverde de Eurguillos se cuentan hasta 
nue-
í 
nueve, que texen como 38 varas al año que 
consumen los vecinos. 
Cinco se hallan en Aceytuna, que vienen á 
sacar al año como 1700 varas. 
Seis en Guijo de Coria, que dan como ^9 
varas. 
En Deleytosa también se texen algunos lien* 
zos, y los consumen sus moradores. 
En Torremocha hay unos seis telares, los 
quales los usan las mugeres, texiendo en ellos las 
pocas telas que pueden aviar del lino del pueblo, 
y del que compran fuera. 
En el dia se cuentan en Plasencia unos 51 
telares que manejan hombres, y no fabrican mas 
que los que les encargan los particulares para su 
consumo. Se regulan á 28000 varas los que se 
texen al año. 
En Garlitos echan las mugeres algunos lien-
zos que texen ellas mismas para el gasto de sus 
casas. E l lino le compran del que produce el 
Reyno de Granada. 
Porque la tierra no es á propósito para la 
cosecha de lino y cánamo, dicen los labradores 
de la Y illa de Casas de Don Pedro , que no se 
cria lino ni cáñamo en su término ; y si algún 
poco de lino se coge en algún a ñ o , se hila y te-
xe por los mismos vecinos para el gasto de sus 
casas, y siempre se dedican a comprarlo en ra-
ma de otras partes. 
En la Aldea de Baterno se compra algún l i -
no del Reyno de Granada, que se hila con rue-
ca y se texe en lienzos para el propio consumo. 
La misma industria se conoce en Tamurcja. 
En-
En Arroyo del Puerco se texe lienzo y esto-
pa , que llaman lienzo casero : su ancho tres 
quartas y quatro dedos: su precio recien sacado 
-del telar cinco reales la vara, y la estopa tres. E l 
telar donde se fabrica es de madera , y su arma-
mento un castillo con su canal, en donde en-
tra el peyne de caña y sus prlmideras de palo 
colgadas de sus trevellones con su en julio pa-
ra envolver el hilado , y otro para ir reco-
giendo el lienzo. Conforme se mueven las prlmi-
deras con los pies y se abren los hilos, entra la 
trama que se pasa con su aguja ó lanzadera de 
palo de una parte á otra. Se blanquean estos lien-
zos metiéndolos por espacio de muchos días en 
agua, y poniéndolos al sol, dándoles sus coladas 
con ceniza de encina ó retama. 
En Berzocana se texen al año para el con-
sumo de sus vecinos como unas 39 varas de lien-
zos de l i n o , siendo su estimación de quatro á 
cinco reales vara, y 1500 de lienzo de estopa: 
su precio tres reales. 
En la Vi l l a de Aceuche hay algunos telares: 
en 1777 existían quatro. 
En Cadahalso también se texen lienzos case-
ros: no consta los telares que tiene en el dia: 
pero sí que existían seis en 1778. 
En el Campo igualmente se texen lienzos 
caseros: en 1777 existían siete telares. 
También se fabrican con dos telares algunos 
lienzos en Villasbuenas. 
Igualmente en Cilleros se texen lienzos case-
ros : en 1777 existían quatro telares. 
En Burguillos se contaban hace pocos años 
bas-
(136) 
bastante número de telares. En el de 1777 exis-
tían 80 : hoy no son tantos, y se halla esta in-
dustria atrasadísima. 
L o mismo sucede en la Parra , pues en el 
propio año de 1777 contaba 28 telares: hoy no 
son tantos. 
En Logrosan se cuentan 11 telares, que r in-
den al año unas 69 varas del lino que cogen de 
su cosecha. En el texido se ocupan las mugeres, 
y son los telares proporcionados á sus brazos. 
E l precio del jornal de texer estos lienzos son 
cada un ramón , que son cinco varas de lienzo, 
tres reales y medio; y siendo de estopa, dos y 
medio á tres. En cada uno de dichos ramos de 
lienzo entran tres libras, y en el de estopa qua-
tro y media : todo se consume en el pueblo. 
En Talarrubias se encuentran nueve que fa-
brican como 49 de lienzos angostos, y todo lo 
trabajan las mu ge res. También se fabrican co-
mo 400 arrobas de cordelería. 
En Yalencia de Mombuey hay nueve telares, 
en donde se fabrica y texe por mugeres lienzos 
y estopas, todo de l i n o , y alguna muy corta 
cantidad de estameña del lino y lana alistada de 
diferentes colores para enaguas. 
En Zorita se cuentan ocho telares, que te-
xen al año como 5® varas: también en losN mis-
mos telares fabrican algunos paños angostos: asi 
estos como aquellos se fabrican del lino y lana 
de su cosecha. 
Tiene esta Ciudad de Cáceres una ribera de 
huertas de una legua de largo, que se riegan de 
la fuente que llaman del Rey, bastantemente 
abun-
037) 
abundante, que además de hacer andar 2$ mo-
linos chicos, sus aguas sirven también para dos 
batanes-, tres tintes, varias tenerías y un lavade-
ro de lanas; de modo que el terreno, la agua 
y las cenizas, convidan para la siembra de lino 
y cáñamo, especialmente del primero, y para 
el blanqueo de lienzos; pero hallándose la ma-
yor parte de las tierras buenas destinadas para 
dehesas del pasto del ganado lanar trashumante 
y riveriego, logran sus dueños sin trabajo, arte 
ni cuidado, sacar una utilidad de sus yerbas, que 
no se la diera ninguna cultura; y las tierras que 
00 son á propósito para dehesas, las siembran 
de granos,-que por' ser pocos se venden estos 
con estimación , y asi no les tendría cuenta sem-
brarlas de lino , ni tampoco las huertas, porque 
el fruto que sacan de ellas es mas ventajoso. 
Cultivábase en esta Ciudad el cáñamo, aun-
que en corta cantidad , hasta el año de 56 á 57, 
en el que por providencia de su Corregidor y 
Ayuntamiento se les prohibió á los hortelanos 
el sembrarlo, con el pretexto de que era contra 
la salud pública, y que impedia la mayor abun-
dancia de hortalizas y legumbres á las huertas. 
Se fabrican también unas 350 arrobas de cor-
delería de todos géneros y tamaños, y se cuentan 
siete talleres pequeños .para ello. También se fabri-
can algunos lienzos del poco lino de su cosecha, 
que los consumen sus habitantes. Hilan las mu-
geres en sus casas para su gasto en rueca y no en 
torno : aunque no hay muchas mugeres ociosas, 
no hay hilanderas de profesión, 
Tonu X L . S Tam-
(138) 
, También en Medellin hay fábrica de cordele-
n a , y se trabaja al año como 500 arrobas de cá-
namo : además se labra guita, hilo y cinchas. 
R E S U M E N . 
t En el año de 1780 se texieron en esta Pro-
vincia 9570^6 varas de lienzos, un millón de 
íaxas , y 107500 arrobas de cordelería : los te-
lares para los lienzos que existian fueron 1668 
y 500 para las faxas. Véase er por menor de 
dicho estado. 
Es-
Estado que manifiesta el número de telares de < Uno f 
estopa, gentes que se ocupan en ellos, y cantidad de 
varas que se labran a! año en ios Pueblos ¿k la Provin--
da de Bstremadura en que ¡os hay, por d orden ' 
de sus Partidos, 
PARTIDOS ( 
Y PUEBLOS. 
Partido de Alcántara. 
Alcántara. 
Brozas. 
Eijas , . 
Gata. 
Herrera. 
Hernán Pérez . 
Portezuelo. , , 
Santibañez 
San Vicente. . 
Santiago. 
Torrecilla 
Valencia de Alcántara.. . 
Zeclavin. 




Codosera. . . . . . . . . . . 
\ f ™ ' 
nogales. . . . . 
Oliva 
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P A R T I D O S I Personts | Varas de 
T P U f f t l f W Número de que se l i e n t o 
Z . U / 0 : t t U r e s . ocup.B. *\ a ñ o . 
Torre. . . . . . . . . . . . . 4. 4. $ 
Villanucva del Fresno. . 34. @ 
Xeréz de los Caballero?^ 
y sus Aldeas Santa V 187. 187. 2288140. 
Ana y Matamoros. 1 
Zaynos, . . . , 2 4 * 24. d 
Zafra. 23. 23. 99200. 
Part'tdO' de Cáceres* 
Aldea del Cano. 4* 4. S 
Casar de Cáceres 30. 30. 9 
Garrovillas 22, 22. 158000. 
Hinojal. . . . . . . . . . . . . 1» !• 8 
Sierra de Fuentes. . . » . 2. 2. S 
Talavao. . . ^ V . • . * . < . . 3* 3. © 
Partido de Lhrena* 
Azuaga. o . 50. 24. 009^880, 
Guadalcanal 13. 13. 0028200.. 
Granja. 30. 30. ® 
Hornachos 51. 51. ® 
Llerena. . 10. 10. 8 
Puebla de Sancho Pérez. 6. 6. 8600. 
Puebla del Maestre. . . . 2. 2. 88 go. 
Puebla de la Reyna. . . . 2. 2. 8090. 
Palomas. . r . . . . . . . . 3. 3. 8120. 
Val verde . . 6. 6. 28400. 
Yillagarcía. . . . . . . . . 2. 2. 8 
PARTIDOS 
Y PUEBLOS. N ú m e r o de telares. 








Zarza de Alange 45. 
Zarza de Montanchez. . 12. 
Partido de Pías encía. 
Arroyo Molinos 4 
Aldea nueva déla Vera. 23 
Gasatejada. . . 1 
Casas de Millan 12 
Cabezuela 14 
Casillas 5 
Garganta la Olla 28 
Galisteo. 
Guijo de Galisteo. . . . 



































































Y P U E B L O S . N ú m e r o de 
telares 





Sta. Cruz de Panlagua. 
Torrejon. . 9 
Torrejoncillo. . . . . . . . 
Yalverde. 
Partido de Truxillo. 
Belalcazar. . , . , . 
Hiño josa del Duque 
Herrera del Duque. 
Jaraycejo. . . . . . . 
Orellana la Sierra,, 
Plazensuela. . . . . 
Robledillo. . » . , ,: 
Símela 
Truxillo. . . . . . . . . . . 






































N O T A S G E N E R A L E S . 
Varas de 
lienzo 
















1. Que la Provincia de Extremadura se com-
pone de 365 pueblos divididos en ocho Partidos; 
pero en este estado solo van incluidos los Pueblos 
en que se dice haber esta clase de telares. 
2. Por punto general todos los texidos de lino 
y estopa de los telares de que se hace mención, son 
pa-
043) 
para fabricar en lós pueblos las telas que enco-
miendan los vecinos para sus usos, y rara vez 
para vender y comerciar, estando parados algu-
nas temporadas del ano; por cuyo motivo parlce 
no poder especificarse el número de varas que se 
fabrican en los que no van notadas en este esta-
ao. Asimismo los lienzos son también indistinta-
mente ya anchosy y ya angostos, y en muchas 
relaciones de los pueblos no explican tampoco 
esta circunstancia, aunque en otros lo hacen 
según uno y otro vá notado en las notas parti-
culares que siguen* 
P A R T I D O D E A L C A N T A R A . 
Bijas, E l lienzo que se texe en los telares de 
este Pueblo son angostos. 
. . . . . . . ^ 
Herrera / 
Hernán P e n z . \ l á z m * 
Ceclavin J 
Portezuelo, . . -> r No se expresan las varas que se 
lorna l la , . . . i l fabrican , ni su anchura. 
P A R T I D O B E B A D A J O Z . 
Alburquerque. Son lienzos angostos, y lo ha-
cen mugeres á excepción de quatro hombres. N o 
se dice el número de todas las personas que se 
emplean , ni varas que se texen al año. 
v Almndral, Se dice que hay telares de lienzo 
y lana que trabajan mugeres en sus casas para 
u surtldo d ^ pueblo en sábanas, camisas & c . 
y 
y de lana blanca para mantas y enaguas que ti» 
nen ; pero no se dice el número de varas n i las N 
personas que se ocupan. 
Alconchd. Se dice haber algunos telares, en 
que por mugeres se texen algunos lienzos ordi-
narios que consumen en el mismo pueblo. 
Badajoz, Que en estos doce telares de Uno 
los seis de ellos se hallan en la Real Casa-Hospi-
cio de esta Ciudad. No se expresa el numero de 
varas que se texen al año. Se dice hacerse con 
mucho costo por tener que comprar el lino en 
rama de tierra de Salamanca , Granada, Portu-
gal , y otras distantes á subidos precios , y lo 
mismo en curar las telas, por no ser á propósito 
para ello las aguas de esta Ciudad, y tener que 
llevarlas tuera. 
Barcarrota. Los lienzos que se indican dicen 
ser picote de á vara de ancho, lienzo de tres quar-
tas y media, y estopa del mismo ancho. También 
parece hacerse algunas mantas de lino y lana, al-
guna colcha de las mismas especies, y de lino y 
estopa. Que las que se ocupan son mugeres, y 
que los tintes los dan unos con añi l , otros con 
rubia : que de esta se cria alguna en el término, 
y otros con gualda que también se cria a l l i : el 
encarnado con palo de Brasil. 
F¿ria. N o se dice el número de varas y pie-
zas que se fabrican en estos telares. Se manifies-
ta texerse en ellos lienzos angostos y labrados, 
bayetas de lana merina de vara de ancho, col-
chas de mezcla de lino y lana, xergas, costales 
y alforjas. Las personas que trabajan son. mu-
geres. 
M i " 
(145) : 
ílíguera de Vargas. No se dice otra cosa que 
sembrarse allí algún Uno para el uso de los na-
turales , y también se hacen algunas estameñas y 
colchas de lino y lana para consumo del pueblo. 
Nogales.. Que en estos telares se -exercitan á 
tiempos en texer colchas de lino y lana con d i -
ferentes colores, y también de lino y estopa so-
ló lo que dan que trabajar los vecinos, 
Santa María, Que solo se texen algunos lien-
zos arrayados de lino y lana para los vecinos, 
Salvaleon. Solo se dice haber algunos telares 
de lienzo y lana para surtido de los vecinos, que 
texen mantas de lana blanca , y arrayados para 
enaguas. 
Torre. Idem; y no se dice el número de va-
ras que se fabrican. 
Villamiíva i d Fresno. Que en estos telares 
solo se texe algún lienzo angosto, algunas col-
chas ordinarias de lino y lana, y algunas^estame-
ñas , y todo por miigeres. 
•Xzréz de los Caballeros y sus dos Aldeas de Valle, 
de Santa Ana y de Matamoros. Estos 187 tela-
res se hallan los 120 en X e r é z , 25 en el Yalle 
de Matamoros, y los 35 en el de Santa Ana: 
los lienzos que se texen son ya de solo l i n o , ya 
de estameñas con mezcla de lana, lino y estopa: 
se hacen colchas y cotonías , y el ancho de to-
dos es de vara poco mas ó menos: las personas 
que se ocupan en los telares son mugeres por 
punto general. E l lino se coge en el término de 
ios mismos pueblos, á cuya cultura son muy 
aplicados, y la lana es ordinaria de ganados 
del país. 
Tom. L X . . T Za-
- (146) 
Zahinas, Texen cosas de lino , y alguna esta-
meña para consumo de los vecinos. 
Zafra, Los lienzos que se texen son de tres 
quartas y media á vara, alguna mantelería; pero 
no se dicen las personas que se ocupan : que ade-
más hay otro telar de xerga de lana basta'de la 
«narca de-Fuente de Cantos, y no se dice qu au-
to texe. Parece que ha cesado otro que había 
de la marca de Medina, Que es general en las 
mas de las casas de aquella población el hilar al 
t o rno , y á la rueca el lino y estopa para el en-
tretenimiento dé los tiempos de ocio, y de ello 
resulta el texido de la lencería expresada, y por 
el mismo orden se fabrican de seda y de hilo re-
des , redecillas de punto y de malla labrados, 
medias y calcetas de punto, cordonería , boto-
nes de hilo y seda, encaxes de hilo flamenco bor-
dados y algunos pasamanos ; pero no hay ca-
sas que subsistan de solo el exercicio de di-
chas, labores. 
P A R T I D O B E C J C E R E S , 
Casar de Cáceres, Estos telares parece están 
sin uso lo mas del t iempo; por lo que no se d i -
ce lo que se trabaja al año. 
P A R T I D O D E L L E R E N A , 
Azuaga, Dice haber en aquel pueblo fabri-
cas de lino y lana con Real Privilegio, y que 
se compone de 50 telares actualmente : los 13 
anchos, en los quales se texen bayetas anchas, 
f r i -
(i47) 
sas y paños, y los 37 angostos, en que se taren 
lienzos comunes del p a í s , bayetas angostas y 
.sargas; cuyos telares se manejan por 19 maes-
tros, algunos oficiales hijos de estos, y cinco mu-
geres, que éstas solo texen lienzos y bayetas an-
gostas. Añaden haber quatro tornos de hilar es-
tambre , los tres á la holandesa y uno á la espa-
ñola , empleándose en ambos quatro personas; 
hilando todos al dia 28 onzas de estambre. 
Guada/canal, Son lienzos de tres y media, y 
de á quatro quartas de ancho. 
Granja. Parece que las personas que se ocu-
pan en estos telares son 26 mu ge res y 4 hom-
bres. No se dice el número de varas que se texen 
ai ano. Dicese que si no les impidiera la falta de 
materiales, podria texer cada uno de los quatro 
hombres 900 varas de lienzo angosto, y cada mu-
ger 700. 
Hornachos, Que todos estos telares son gober-
nados por mugeres del pueblo. En los 40 se texea 
lienzos comunes, y en los n bayetas angostas, 
no las mas ordinarias, por ser finos los hilados y 
la lana : no pudiendo darse razón de la obra que 
se hace, porque las mugeres atienden igualmente 
á otros negocios. 
Lkrena. No se dice el trabajo de estos, tela-
res ni personas que se ocupan ; es para el gasto 
de los vecinos. 
Puebla de la Reyna. Son lienzos angostos. 
Palomas. Idem.; , • 
Valverde, Idem anchos. 
T 2 P A R -
(14^) 
P A R T I D O D E H E R I D J . , 
Alcmzcar. Son lienzos angostos, y se mane-
jan por mugeres los telares. 
Ahalat. Se dice haber algunos telares para 
lienzos sin explicar quántos , ni el trabajo que 
se hace. 
B en querencia. Son lienzos angostos texidos 
por mugeres, cuyo número no se dice. 
Salvatierra, Son lienzos angostos texidos por 
mugeres ídem. 
> ^ild¿ftientes. Son lienzos de tres quartas te-
xidos por mugeres, y se dice criarse allí el lino. 
yikerde. No se dice las varas de lienzo que 
texen al año ni su anchura ; pero que es poco pa-
ra el consumo de los vecinos. 
Zarza de Montanchez. Es angosto el lien-
zo que texen,.y no dicen las varas que texen 
al año. 
P A R T I D O D E P L A S E N C I A . 
Aceytma, No se dice otra cosa que texerse 
allí algunos lienzos para consumo de ios veci-
nos, -sin expresar quantos telares ni otra persona 
alguna. 
Aldeanueva de la Vera, Son angostos los 1 ien-
zos que se texen. 
Casas de Millan, Son lienzos angostos. 
Casatejada. No se dice la anchura de los lien-




Garganta h Olla, Se texen lienzos angostos. 
Guijo dt Corta, Que no pueden decir las va-
ras que texen : tampoco dicen su ancho. 
Guijo de Granada- Son lienzos de tres quartas. 
Losar, Son lienzos de dos tercias de ancho, 
y que el lino se coge allí. 
Morcillo, Son lienzos de tres quartas y dos 
dedos. 
Navalmoral, Que no puede decirse el núme-
ro de varas que se texen por hacerse solo á tem-
poradas : tampoco se dice la anchura del lienzo, 
Plasenda, Dicese únicamente, que aunque hay 
en aquella Ciudad diferentes texedores con lien-
zo y estopa, solo es lo que encargan los vecinos 
para su consumo sin explicar k anchura. 
Qjiacos. Que estos texidos de lino y estopa 
son angostos y del lino que tienen de cosecha , y 
alguno mas que. compran en el Lugar. 
Santlhahez, Idem en todo. 
5¿rrejón. Son lienzos de tres quartas y tres 
y media. 
Santa Cruz de Pamagva, Son lienzos angos-
tos : no se dice el número de varas que texen al 
a ñ o , ni personas que se ocupan, 
Torrejoncilb. No manifiesta las varas que 
se texen , ni su ancho. 
Tor rejón. Idem. 
Viherde. N o se dice el ancho de estos lien, 
zos. Es de lino y estopa ordinario. 
P A R T I D O B E T R U X I L L O . 
JBeíalcazar. Se texen lienzos angostos para 
con-
consumo de los vecinos, comprando ei linó 
de fuera. 
Hinojosa del Duque, No manifiéstalas varas 
de lienzo que texen al año n i su ancho. 
Herrera del Duque. Idem. 
Jaraicejo. Idem; y que el lino es parte del de 
la cosecha propia , y parte que se compra fuera. 
Logrosan. Que no hay allí ninguna fábrica, y 
que solo para consumo de los vecinos texen sus 
lienzos beneficiando los linos que siembran : no 
dicen quanto texen al año , su ancho, telares que 
ocupan , y personas que emplean. 
Orel/ana la Sierra. Es lienzo angosto el que 
se texe. 
Piazensuela, No se dice las varas de lienzo 
que texen al a ñ o , su ancho ni personas que se 
ocupan. 
Símela. Que estos telares componen una fá-
brica popular de lienzos caseros lisos, y algunas 
mantelerías de dos tercias de ancho poco mas ó 
menos, fabricados de lino vayal ó de secano co-
gido en aquella tierra ,* y alguno que compran 
de los pueblos inmediatos y del Reyno de Gra-
nada. Que es difícil señalar el número de piezas 
y varas que se texen al año ; pero que será una 
porción bien crecida por la aplicación que tie-
nen á este ramo aquellas mugeres , no obstante 
que es lo regular cesar los texidos en el rigor 
del estío. 
Truxillo. No se expresan las varas de lienzo 
que texen al año por no llevar cuenta: tampoco 
su ancho. Se sienta no bastar para el consumo de 
la Ciudad. 
Ta," 
( i51 ) 
Talarniblas. Que no hay allí fábrica alguna de 
texidos anchos: solo si algunos telares (sin decir 
quántos ni las personas que se ocupan en ellos) 
para texer lienzos angostos de lino que se trabaja 
por rmigeres para sus consumos. 
Zorita, Se dice únicamente haber algunos tela-
res para lienzos y paños , sin expresar quántos y Sus 
clases: se manifiesta ser solamente lo que mandan 
labrar los cosecheros de lino y lana; pero que todo 
no excede de lo necesario para el uso. 
En el día se cuentan en toda la Extremadura 
hasta 3200 telares, que texen 490940 varas de lien-
zos. También se cuentan hasta 298 telarillos de cin-
tas de h i lo , que texen al año 288 piezas: algunas 
pocas de estas se extraen para Castilla. E l resumen 
de las fábricas de cordelería es el siguiente. 
COR-
• C O R D E L E R I A , 
Estado que manifiesta por Partidos de la Provincia de Ex-
tremadura las fábricas de cordelería que hay en ella% 
y las clases de ¿o que se trabaja» 
PARTIDOS 




Partido de Badajoz» 
Badajoz 4. 
Xeréz de los Caballeros. 1. 
Zafra» • « • • • • • • • • • A 2p 
Partido de Ciceres. 
Caceres* • • • • • • • • • • • " j * 
Partido de TruxlIIo. 
Hinojosa del Duque. . . T. 
Medellin. . 2. 














P A R T I D O B E B A D A J O Z , 
Badajoz» N o se expresan las personas que se 
ocupan, ni el número de piezas al ano, que dice na 
haberse podido averiguar. Se fabrica de todas suer-
tes y tamaños , como maromas, cuerdas 7 javegas 
ó filetes, cabezadas y todo género de cáñamo. 
Xeréz de los Caballeros. En la fábrica de este 
pueblo se hacen maromas para todo servicio, corde-
les, cabresfcos, guita , bramante; dicese que no pue-
de 
de regularse el número de piezas que hace al año, 
-1 Zafra, Estas fábricas son de cordelería de 
cáñamo de las clases que las piden las gentes, y 
á que dan surtido ó materia. los cañamares de 
Guadiana , distantes ocho leguas , y en ellos se 
fabrican también cinchas, cabezadas, y otros V 
arreos de la misma materia con mezcla de lana 
basta. No se manifiesta las personas que se ocu-
pan en esto. 
P A R T I D O B E C A C E R E S . 
Cáceres. Se fabrica al año 3^ 0 arrollas de 
cordelería poco mas ó menos, de varios gruesos 
y tamaños : además de los ocho oficiales emplea^ 
dos, lo están también algunos aprendices, 
P A R T I D O D E T R U X I L L O . 
Hinojosa del Duque, Se trabaja en esta fábrica 
de todas clases en su especie , esto es, grueso y 
delgado, y cuyas maniobras anuales se regulan 
de 1500 arrobas de cáñamo, con que comer-
cian en aquel pueblo y fuera de él los siete fa-
bricantes. 
Talarruhlas, En esta fábrica de cordelería 
se hace todo género de cordeles y sogas de cá-
ñamo , que surte al pueblo y á otros de su cir-
cunferencia. 
Medellin, En estas dos cordelerías se hacen 
cordeles, guita , hilo y cinchas. 
Regularmente todos los lienzos que se fabri-
can en esta Provincia son los que encomiendan 
Tont. X L . T te-
(^54) 
texer los vecinos para sus usos, y muy pocos pa-
ra el comercio : por este motivo están parados 
mucha parte del año los telares. Los lienzos son 
angostos los mas, y algunos anchos. 
E S P A R T O . 
En Cabezuela hay fábrica de esparto : se ha-
cen serones, esportonesy cepos para molinos 
de aceyte. Se emplean, como, IOO arrobas de. 
esparto* 
En Montehermoso se hacen capazos y sero-
nes para los molinos, de aceyte, y se emplean 
Unas 200 arrobas de esparto. 
En Casas de Mil lan hay dos sugetos que se 
dedican á hacer manufacturas del mismo vegetal, 
como son. serones, esportones y cepos para los 
referidos molinos de aceyte. 
Siendo estas las únicas fábricas que hay en 
esta Provincia de maniobras de este vegetal , se 
deduce que es de corta consideración este ramo. 
ME» 
M E M O R I A C L X X I I . 
Fábricas de curtidos de la Provincia 
de Extremadura. 
m el siglo pasada florecían en la Vi l l a de 
Garrovillas las fábricas de curtidos con que se 
esmeraban sus naturales en los pueblos de las dos 
Castillas: se arruinaron , y no se piensa en fo-
mentar este ramo de industria: las bellas pro-
porciones de cueros y terreno á propósito para 
zumaques y aguas de arroyos y rios se inu t i l i -
zan , y es poco lo que se hace en el dia. 
Seis tenerías se cuentan en Alcántara : de es-
tas hay dos por lo general sin uso, y las quatro 
de corto producto, porque no se trabaja por lo 
general sino como unas 900 pieles al año de sue-
la , cordobán y badanage. 
En el año de 1754 tenia la T i l l a de Brozas 
por fabricantes de curtidos á Alonso Rodríguez 
Ximenez, Pablo Faxardo, Juan Mexías , Juan 
Duran Salgado, Francisco Berrocal, Pedro Ro-
mero, Juan de Cáceres y Juan de Ort iz . Con 
el motivo de haber incluido á estos fabricantes 
en el repartimiento ó cabezón de alcabalas y 
cientos, que en la expresada Vi l la de Brozas se 
había executado por los repartidores , repartién-
doles una porción crecida de maravedises á cada 
uno de ellos, por razón de las ventas que cele-
braban de los curtidos que en sus fábricas ha-
cían , recumeron ante el Gobernador Capitán de 
y 2- guer-
guerra de dicha V i l l a , pidiendo que en atención 
á los Reales Decretos de 24 de Junio de 1752, 
y 6 de Marzo del siguiente de 5 3 , no se les re-
partiese ni precisase á pagar porción alguna por 
lo que respectaba á alcabalas y cientos de las pr i -
meras ventas que hadan de los curtidos de sus fá-
bricas y manufacturas. Se dio traslado al Sindi-
co Procurador de esta pretensión , quien se opu-
so á la sentada pretensión , fundándose en que 
los referidos fabricantes eran de exercicio za-
pateros , y que por la maniobra de su oficio, 
no vendían el curtido ni por mayor, que eran 
los dos extremos en que consistía la franquicia y 
exención concedida por los citados Reales De-
cretos. E l Gobernador proveyó , que por ahora 
y entretanto que los referidos curtidores no con-
seguían en la superioridad la declaratoria á su 
favor de los expresados Reales Decretos, para 
que no se les repartiese, declaraba no haber lugar 
á lo que pedían. Es cierto de que el citado Real 
Decreto de 24 de Junio de 1752, concedió á las 
fábricas de todas clases de texidos y manufactu-
ras, y á todas las que estaban establecidas y que 
se establecieren en adelante, fuese por compañía 
ó particulares, tanto de texidos de seda, lana, l i -
no , cáñamo y curtidos, como de otros quales-
quier géneros, libertad de los derechos de alca-
balas y cientos de las ventas que se celebraren por 
mayor; y presupuesto igualmente por cierto que 
el concepto de zapatero no les podía quitar el 
de fabricantes, parece que hablando dicho Real 
Decreto generalmente con todos los fabricantes 
del Rey no, ya de texidos ó manufacturas, debían 
de 
057) 
ele ser comprehendidos en la gracia y libertad de 
no pagar de las ventas que hiciesen las alcabalas 
y cientos, verificando como en ellos se verifica, 
la calidad de fabricantes, pues no contiene res-
tricción alguna este Real Decreto , sin que obste 
á este pensamiento el que algunos de los dichos 
fuesen zapateros, quienes en la misma confor-
midad debian gozar de la exención en las ma-
niobras que hadan , porque éstas las executen 
de los curtidos que fabrican en sus fábricas; y de 
lo contrario se verificarla que estos géneros no 
estaban libertados, como expresamente lo están 
por dicho Real Decreto: fuera de que en este 
se comprebende la manufactura ; á que se llega, 
que si asi no fuese, se seguiria el que no conse-
guirían estas partes el alivio que fué del Real 
ánimo conceder á los fabricantes. 
Se conservan en esta Vi l la cinco fábricas no 
grandes, pues entre todas vienen á fabricar co-
mo 2800 pieles de suela y badanage, y lo demás 
en cordobanes. 
En Herrera se halla una fábrica de poquísi-
mo producto. Suele fabricar como 100 cordo-
banes solamente : el zumaque y cal que se con-
sume es de otros pueblos. 
Quatro casas cortijos tiene Salorino de poco 
tráfico: entre suelas y cordobanes suelen fabri-
car al año como 880 pieles. 
Seis cortijos se hallan en San Vicente: son 
de poca consideración: trabajan la escasa canti-
dad de 375 pieles de suela, cordobán y ba-
danage. 
En Santiago hay dos zurradurias que están ca-
si aniquiladas; y su trabajo de cordobanes muy 
poco ó nada. 
Aunque hay quatro fábricas en Valencia de 
Alcántara , son de tan poca consideración , que 
entre todas acostumbran trabajar al año co-
mo 1100 pieles, en suela, cordobán y badanage. 
Las dos fábricas que existen en Alburquer-
que son medianas: se trabaja en ellas suela , cor-
dobán , badanas, becerros y antes; y entre todo 
como 9590 pieles. E l curtido es á la inglesa: 
curten bástalo que permite el material de casca: 
fabricarían mas si seles permitiese por la Justicia 
su arranque , y si hubiese mas abundancia de 
pieles. 
En 1755 estaban las tenerías de Badajoz co-
mo se va á exponer. Las de Don Miguel Cam-
pos, vecino de esta Ciudad, tenian por maestro 
á Pedro Castilla. A esta tenería se había incor-
porado y hecho toda una , la que tocaba y po-
seía Don Juan Pajaza, de esta vecindad, de 
quien la había comprado: se componía de qua-
tro altos y baxos, con todos los correspondien-
tes almacenes para los simples y compuestos que 
necesitaban , como para poner los géneros ya 
concluidos de ella. En los patios de dicha fábri-
ca había once pelambres de cueros para suela 
que eran unos con otros á 36 cada uno ^dos al-
bercas para lavar y labrar la suela de casca : dos 
baños de curtir cordobán y suela para venir á 
la casca : 24 noques para suela de casca, que ha-
rá uno con otro á 40 cueros : 10 noquetes pa-
ra cordobanes y badanas, que hará cada uno 60 
pieles: 11 baños para lavar el cordobán , hijadas 
de 
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de suela y badanas: dos calderas grandes para 
calentar el agua que sirve para componer el cor-
dobán quando está en los baños é hija das: una 
atahona para moler la casca con dos mulos: ade-
niás de Pedro Castilla, á cuyo cargo estaba ía 
fábrica, se empleaban en ella tres maestros ma-
yores, un oficial y tres mozos para conducciones 
de materiales y otros trabajos: se fabricaba en 
ella lo regular cada año 1200 cueros, zd cordo-
banes,, 500 badanas: no se labraban de mayores 
porciones á causa de no encontrar su amo mas 
cueros ni pieles por la esterilidad de los anos. A 
mas de estos géneros sabia curtir becerrillos y an-
tes bastos. 
En la tenería de Don Mateo Saavcdra se 
bailaba por Maestro Juan Muñoz Burro : se 
componía esta fábrica de quartos altos y baxos, 
fon los corrrespondientes almacenes para los sim-
ples y compuestos, como también para poner 
los géneros ya concluidos de ella; y entrando 
en los patios de dicha fábrica se halló componer-
se esta de seis pelambres de cueros para suela de 
casca,que harán á 30 cada uno : una alberca pa-
ra lavar y labrar la suela de casca : un baño pa-
ra curtir cordobán y suela quando viene á reci-
bir casca: 13 noques para suela de casca , que 
hacían unos con otros á 36 cueros: 13 noquetes 
para cordobanes y badanas, que haría cada uno 
50 píeles: cinco baños para lavar el cordobán, 
bijadas de suela blanca y badanas : una caldera 
grande para calentar el agua , que servia para 
componer el cordobán quando está en el baño, 
y hijadas: una tahona para moler la casca con 
un 
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un mulo : esta fábrica estaba a cargo de dicho 
maestro con dos oficiales y un mozo conductor 
para la conducción de los materiales y otras co-
sas que se ofrecían : fabricaba en ella lo regular 
cada año 500 cueros, i9 cordovanes r 900 ba-
danas ; no exccutandolo de mayores porciones 
á causa de no encontrar su amo mas cueros y 
pieles por la esterilidad de los años anteriores: y 
que también á mas de estos géneros sabia curtir 
becerrillos si los encontraban, y también todo 
género de pieles finas y bastas. En la tenería de 
Blas Malpica había por maestro á Antonio Pe-
reirá : se componía de qnartos altos y baxos con 
ios correspondientes almacenes para los simples 
y compuestos, como también para poner los 
géneros ya acabados: y entrando en los patios 
de dicha fábrica se halló componerse esta de cin-
co pelambres para cueros de suela de casca, que 
harían á 40 cada uno : una alberca para lavar y 
labrar la suela de casca: un baño para curtir cor-
dobán y suela quando iba á recibir casca: 13 
noques para suela de casca, que harían unos con 
otros á 40 cueros: seis noquetes para cordoba-
nes y badanas, que haría cada uno 40 pieles: tres, 
baños para lavar el cordobán, hijadas de suela 
blanca y badanas: una caldera grande para ca-
lentar el agua para curtir el co rdobán , hijadas y 
badanas, con su baño inmediato para ello : una 
atahona para moler la casca con un mulo : adeV 
más de dicho maestro tenia esta tenería dos ofi-
ciales y un mozo para conducir los materiales y 
otras cosas necesarias: se fabricaba en ella todos 
los años 700 cueros, 38 cordobanes, 3600 ba-
da-
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dañas: I /mas de, estos géneros se sabia curtir be-
cerrillos , como tocio género de pieles finas y 
-bastas. Ofcra tenería existia de Manuel Rodri-. 
guez, en la que no se fabricaban géneros algu-
nos : solo sí y por sí mismo el citado Manuel 
Rodríguez componía algún cuero de suela y 
cordobán que gastaba en el oficio de zapatero, 
que es el que usaba. Esta tenería se componía 
de quartos altos y algunos baxos, y en sus patios 
se hallaron tener quatro pelambres de cueros 
para suela de casca : una alberca para lavar y 
labrar la suela de casca : un baño para curtir 
cordobán y suela: seis noques para suela de cas-
ca : seis noquetes para cordobanes y badanas: 
en estos tenia 24 docenas de cordobán , dos ba-
ños para lavar el cordobán , hijadas de suela 
blanca y badanas : una caldera grande para ca-
lentar el agua que servia para componer el cor-
dobán y ahijadas quando estaban en el baño: 
una tahona para moler sin caballeria alguna. 
De todo resulta , que todas estas tenerías 
tenían quartos altos y baxos , con las ofici-
nas correspondientes para sus simples y com-
puestos ; y que entre todas tres componían 22 
pelambres para curtir cueros para suela : quatro 
albercas para lavarla : quatro baños de curtir 
cordobán y suela para venir á la casca : 50 no-
ques para suela de casca: 29 noquetes para cor-
dobanes y badanas: 19 baños para lavar el cor-
dobán y badanas: quatro calderas grandes para 
calentar agua y componer el cordobán : tres ta-
honas para moler casca v cada una con su mulo: 
seis maestros, cinco oficiales, y cinco mozos: 
Tom. XL9 X en 
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en las quales se labraban anualmente 1400 cue-
ros , 69 cordobanes, y 9^ badanas; y que no se 
labraban mayores porciones por no encontrar 
mas pieles. 
Que los maestros que gobernaban estas tene-
rías también sabían curtir becerrillos si los halla-
ban , y todo género de pieles finas y bastas. 
Que además de estas había otra tenería que 
no gozaba franquicias, propia de Manuel Ro-
dríguez , de oficio zapatero, en que curtía algu-
nos cordobanes para su oficio y algún cuero de 
suela. 
Se conservan hoy siete tenerías: se trabajan en 
ellas como 20500 pieles: una de estas fábricas es 
de suela imitada á corregel á la inglesa : se esta-
bleció á principios del ano de 1788 por Don 
Fernando Pablo García y Compañía. 
Dos fábricas tiene Talavera la Real de poco 
rendimiento: trabajan al ano entre suela y cor-
dobán como 800 pieles. 
Tiene Xeréz de los Caballeros siete fábricas: 
en todas se vienen á fabricar al año como 9800 
pieles en suela , co rdobán , badanas, gamuzas, 
becerrillos y antes. 
Para el zurrado hay gremio con unos seis 
maestros. Para el curtido se hace uso del zuma-
que y casca, que produce en abundancia su tér-
mino : para el ante usan del alumbre. 
En la Vi l la de Zafra se han conocido siem-
pre bastantes tenerías; y de muchos años á es-
ta parte sus Individuos forman gremio. 
Doce fábricas se hallan en el dia, que rinden 
al año como 2 0 ® pieles trabajadas en suela, cor-
do-
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dobanes, badanas, gamuzas, baldeses, destéza* 
dos y becerros. Son al presente estas fábricas un 
manantial de riquezas para sus dueños : la suela 
que se trabaja es mucha, y de tanta estimación 
alguna como la de Holanda. Los cordobanes son 
excelentes. Las zapaterías forman un ramo de 
industria y comercio considerable, porque sa-
can muchos zapatos á las ferias de la Provincia. 
También hay tres fábricas de guantes, que 
las 11 aman fabricantes de pellegina : hacen al 
año como unas 300 docenas: tienen habilidad 
para hacerlo sin olor, y tan finos, que se dice ca-
ber un par de hombre en la cascara de una nuez. 
Saben dar el color que se les pide á sus pieles. 
E l poco gusto á esta clase de manufacturas tie-
nen distraídos á los fabricantes á otras ocupa-
ciones, y sus secretos no los comunican á nadie. 
En esta T i l l a se formó un expediente hace 
pocos años: no tiene este otra idea que el apu-
rar la duda de si deben pagar alcabalas y cientos 
las ventas de cueros, pieles al pelo, cascas, zu-
maques y demás simples é ingredientes necesa-
rios al curtido de que trata el cap. 8. de la Real 
Cédula de Mayo de 1780. 
El Administrador de alcabalas de dicha V i l l a 
pidió en justicia en aquel Juzgado se hiciesen pa-
gar, por no estar comprehendidos aquellos de-
rechos en las exenciones concedidas por la cita-
da Cédula. 
t Para determinar con mas acierto y conoci-
miento este punto, el Corregidor libró requisi-
toria á la Justicia de la Ciudad de Badajoz, á fin 
de que le informase si en dicha Ciudad se 60* 
X 2 bra-
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braban derechos Reales á los compradores y ven-
dedores de zumaque , casca y demás si n i pies é 
ingredientes de estos dominios necesarios para 
aquella curtidoría. 
E l efecto de esta executoria, fué 'el haber, 
mandado el Intendente de Badajoz que informa-
se el Administrador general de Rentas generales 
de la Provincia. 
Este lo executó , siendo su dictamen : que 
los vendedores se constituyesen responsables á 
los derechos de alcabalas y cientos, y no los com-
pradores : que la libertad concedida de que se 
habla en el citado cap. 8. es ceñida á las pieles 
al pelo que producen estos dominios , y á sus 
derechos correspondientes á Rentas generales y 
-municipales de entrada y salida, sin comprehen-
der los de alcabalas y cientos en las ventas que 
hacen los dueños de ganados ó tratantes de pie* 
•les á los fabricantes de curtidos, que deben sa-
tisfacerlos aquellos, no debiendo contribuir los 
fabricantes de las pieles que introducian por su 
cuenta ; pero sí esta y las demás que hubiesen ad-
quirido las volviesen á vender al pelo, han de con-
tribuir alcabalas y cientos. 
De este mismo modo se debe entender para 
qnanto al zumaque, casca y demás simples; de 
manera, que los fabricantes si los introducen de 
su cuenta como comprados en otras partes ó pue-
blos, no los causan; pero sí los vendedores. 
En virtud de este informe mandó el Corre-
gidor de Zafra se publicase por bandos en los 
parage's públicos de la V i l l a , para que todas las 
ventas que se hiciesen por los dueños de los ga-
na-
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nados ó tratantes de pieles al pelo con los fabri-
cantes de curtidos de esta Vi l la producidos de 
estos dominios, paguen los correspondientes de-
rechos de alcabalas y cientos al Administrador 
de ellos, executando lo mismo los vendedores de 
casca, zumaque, y los otros simples é ingredien-
tes procedidos de estos dominios. 
E l Convento de Dominicos de la Encarna-
ción tiene dentro de las cercas del propio Con-
vento un olivar que linda con casas propias de 
la Comunidad, y están en el campo del Rosario, 
Queriendo hacerlas útiles, pidió licencia en 1792 
para hacer una fábrica de curtidos. Esta licencia 
la tiene todo vasallo y Comunidad por la Real 
resolución de 16 de Junio de 1786. 
Por el capítulo 8. de la Real Cédula expe-
dida en 8 de Mayo de 1781 en favor de las fá-
bricas de curtidos, se exime de todos derechos 
Reales y municipales de salida y entrada en sus 
transportes á los cueros y pieles al pelo que pro-
duzcan estos Reynos , y al zumaque y casca , y 
demás simples é ingredientes que se necesiten 
para las maniobras del curtido, y sean fruto de 
estos dominios. Don Manuel Mancera y Cor-
ban, vecino y del comercio de Zafra, se quejó 
en el año de 1792 de que estas gracias no se ob-
servaban; pero la Junta de Comercio declaró, 
que los tratantes no debian gozar la exención de 
cientos y alcabalas de los referidos efectos. 
Esta declaración es conforme á lo que S. M . 
tiene resuelto en orden de 22 de Mayo de 1787^  
que dice : 
9 Enterado el Rey de quanto Y . SS. exponen 
, en 
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i en informe de 13 del corriente^ sobre la reprew 
, sentacioh que Ies pasé, en que los fabrieantes 
, de curtidos de la Ciudad de Antequera solU 
, citan se dé orden al Administrador de Rentas 
9 de ella, para que en la exacción de derechos de 
, los cueros'al pslo, zumaque-^ casca y otros in-
t gredientes precisos para las manufacturas de la 
, fábrica que acopien é inviertan en esta y sus in -
, dividuos , se arregle á lo prevenido en los capi^ 
, tulos 8 y 23 de la Real Cédula de 8 de Mayo 
, de 1781, ó que se ajuste y concierte con la fábri-
t ca, se ha dignado S, M . declarar, que el capítu-
% lo 8 de la Real Cédula de 81 expedida á favor de 
, los fabricantes de curtidos, no trata de los dere-
, chos de alcabalas y cientos que se causan en A n -
^ tequera de las ventas de pieles al pelo, zumaque, 
f casca é ingredientes que se venden en aquella 
, Ciudad, por ceñirse á los derechos que corres-
, ponden á Rentas generales y municipales de en-
, trada y salida por mar de unos Puertos á otros: 
s que la franquicia de derechos de alcabalas y 
, cientos, solo deban gozar dichos fabricantes de 
, las ventas de curtidos de sus fábricas, que exe-
cíiten por mayor y menor al pie de las mismas 
, casas de su habitación, y en los almacenes que 
, establezcan para la venta : que de las pieles al 
, pelo, zumaque, casca é ingredientes que in-
, troduzcan en Antequera los> fabricantes de ciir-
, tidQs-para , sus fábricas en carros ó caballerías 
% propias, ó en su nombre por medio de arrieros ó 
5 carreteros, acreditando con testimonio que van 
, comprados con orden y dinero suyo v y que se 
^ conducen por su propia cuenta y no se les ha 
,de 
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, de exigir derechos de alcabalas y cientos, cu-
, ya exacción únicamente se ha de hacer por 
, la Administración de Antequera de las ventas 
r, que se executan en la misma Gtudad y su alca-
, balatorio por tratantes de dichas especies , ve-
, cinos ó forasteros, asi á los fabricantes de cur-
, tidos como á qualesquiera otras personas; y se 
vha de hacer lo propio si se dieren casos en que 
, los fabricantes vendan á otras personas sin cur-
, t i r ó beneficiar en.su fábrica las pieles y demás 
, especies referidas: lo que de su Real órden avi. 
»so á V . SS. para que dispongan su cumplí-
, miento, en inteligencia de que consiguiente á 
, esta declaración queda denegada a los citados 
^fabricantes la solicitud de ajuste. Bios guarde 
a V . SS. muchos,años. Aranjuez;,;22-de ,Mayo 
, de 1787. Don Pedro Lerena. Señores Birecto-
, res generales de Rentas. ^ 
En la Villa de Cáceres es immemorial la fá-
brica de suela : se hallan \^nos privilegios de 
nuestros Reyes v especialmente, de los Señores 
Don Juan y Don Felipe I T ^concediendo al 
gremio el poder sacar de los montes de dicha 
Vil la de Cáceres la casca de cortes que necesita-
sen para curtir y adobar los cueros de sus fábri-
cas para sus oficios, sin incurrir en pena alguna, 
como también para que puedan sacar sus géneros 
inera de dicha Vi l la á las ferias y mercados de 
otros qualesquiera pueblos , para venderlos y 
solver á sus fábricas la parte ó residuo que de 
ellos quedase; y que por ninguno de los veci-
nos y moradores de dicha Vi l la de Gáceres , np 
Je les pudiera poner postura ni coto para la 
ven-
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venta de dichos géneros, con: tal que pagasen 
sus derechos acostumbrados. 
En las ordenanzas que esta V i l l a tiene para 
su gobierno, se halla dispuesto en quanto á la 
saca de corambres lo siguiente. 
, En la noble y muy leal Vil la de Cáceres 
, en primero día del mes de Enero, año del na-
, cimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil 
, quatrocientos noventa y quatro años , estando 
, los virtiiosos honrados Señores, el Licenciado 
, Juan Bernaldo, Corregidor m ta dicha Vi l l a 
• é su jurisdicción por el Rey y la Reyna núes-
tros Señores, é Alonso Olquin , é Santiago de 
, Paredes, é Juan.de UUoa , é-Francisco de A n -
, drada, é Juan Delgadiilo, é Alvaro de Rivera^ 
, é Pedro de Godoy , c García de Osma , é 
, Diegó de Gáceres , é Juan de Carbajal , Regí-
, dores perpetuos déla dicha V i l l a , juntos en el 
, portal de la Iglesia del Señor San Salvador, 
, que es en la Plaza de Ja dicha V i l l a , llamados 
, por voz de pregonero, 'según que lo han de 
, uso é costumbre , para arrendar las rentas de 
, los propios del dicho número , y en presencia 
, de mi Diego Delgado,Escribano de los Fechos 
, del número de la dicha V i l l a , é del secreto de 
, su Ayuntamiento, é otrosí Escribano público 
, en la dicha Vi l la é su jurisdicción por los di" 
, chós Rey é Reyna nuestros Señores, é testigos 
, yuso escriptos, los dichos Señores Justicia y 
, Regidores mandaron arrendar é rematar 4a ren-
, ta dé la saca de la corambre con las ordenan-
, zas, é condiciones, é capítulos que adelante 
, harán mención, las quales dichas ordenanzas e 
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, capítulos en ellas contenidos fueron vistos por 
, el Señor Corregidor , é por los honrados Ca-
, balleros Cliristobal de Mayoralgo, Diputado 
, de la Collación de nuestra Señora Santa Ma-
, ría , é por García de Paredes, Diputado de la 
, Collación de San M a t é o , é por Juan de Pe-
, rero, Diputado de la Collación de San Juan, 
, é por Arlas de Valdivieso , Diputado de la 
, Collación de Santiago, para ver , enmendar, y 
, acrecentar é amenguar las dichas ordenanzas, 
, como mas fuese servicio de Dios nuestro Se-
, ñor é de sus Altezas, é bien é por común de 
, esta V i l l a , las quáles aprobaron por virtud de 
, los poderes que para ello les fueron dados por 
, las dichas Collaciones. 
, Primeramente ordenamos y mandamos, que 
, el tal Arrendador ó Arrendadores puedan He-
5 var é lleven de cada docena de corambres, asi 
9 de las durunas é de cordobanes, uno de otra 
9 qualquier corambre , é de cueros de pelo ó 
, curtidos, los precios que aqui irán en esta gui-
^ sa ; y continúan los arreglos de los derechos 
, que han de pagar los sacadores de los curtidos 
, que se aderezan y adoban en la fábrica de esta 
, Vil la , haciendo expresión de cordobanes, ba-
, dañas, pieles de gamos, reses vacunas, y de 
, todas las demás mayores y menores, sueltos é 
5 por docenas se vendiesen , imponiendo penas á 
, los sacadores que no acudiesen á pagar el de-
^ recho de saca á esta V i l l a , con otras providen-
5 cias que miran al buen gobierno y beneficio de 
,1a causa públ ica , conservación y .iiimento de 
, dichos curtidos, * 
Tom. X L , Y Caen-
Cuenta Cáceres hasta 26 tenerías en el d í a , 
que trabajan en suela, cordobán , badanas y ante s 
como unas i69 pieles. Se ha distinguido en esta; 
fabricación Joseph A nieta, pues trabaja ante de 
color natural y negro nada inferior á los de Po-
zuelo de Aravaca; y asimismo becerrillos y bal-
deses de todos colores , muy buenos y perma-
nentes, y tan suaves, que no ceden en bondad á 
los demás del Reyno. En 11 de Septiembre 
de 1792 se expidió solo á este fabricante la or-
den siguiente. • ': t 
, A la Junta general de Gómercio y Mone-
, da recurrió Joseph de Arrreta, vecino de esta 
, V i l l a , haciendo presentes los adelantamientos 
, que con su aplicación habia dado á la fábrica 
, de curtidos que estableció en ella, los quales, 
, y especialmente los antes, merecían la acepta-
, cion pública por su buena calidad, hasta que 
, Manuel Ut r i l l a , de oficio guantero, y avecin-
, dado en la Aldea de Casar, empezó á teñir 
* con ocre sus gamuzas y á venderlas por antes 
, de la fábrica de Arr ie ta , desacreditándolos y 
, disminuyendo los compradores de los géneros 
, de ella para con todos; pues los que experi-
, mentaban la inferior calidad y corta duración 
, de los otros, sin examinar el engaño, le atri-
, buían á este interesado: que para evitar los per-
9 juicios que se le seguian de semejante impostu-
, ra , solicitó que se obligase á uno y á otro á 
^ poner en las pieles que curtan y preparen en 
, sus respectivas fábricas un sello particular con 




, Por el informe que acerca -de este recurso 
se pidió al antecesor de V . S. en ese .Corregi-
miento con fecha de 6 de Marzo de este año, 
y evacuó en 19 de Junio el Marques de Ga-
niarena, que por su dimisión estuvo encargado 
de la Real jurisdicción , como Regidor Decano 
y Alférez Mayor "de. esa Vil la , se ha enterado 
este Supremo Tribunal de que era cierto lo que 
exponía Arr ie ta , y de que por ello y por el 
buen estado' y notoria utilidad de su fábrica de 
curtidos, es acreedor á que se condescienda 3 
su pretensión, y se le concedan las demás gra-
cias que propuso y consideró muy oportunas 
para asegurar su permanencia y perfección, y 
entre ellas la preferencia en el arrendamiento 
del unicQ;batan que hay en esa inmediación, 
y está ahora á cargo de un forastero; lo cual 
contempla seria muy proveckoso y nada per ju-
die ial al públ ico , porque del mejor arreglo y 
precauciones con que aquel le tendria por su 
propia conveniencia , participarían los pocos 
paños y bayetas que se hacen en esa V i l l a , don-
de no hay fábrica formal de estos texidos, para 
cuyo batanado bastará le facilite después que 
haya dado á sus antes este beneficio , libertán-
dole por conseqüencia de la ley que le impone 
el actual, y sufriría de qualquier otro arrenda-
dor , pues le ha de satisfacer lo que quiera, ó 
ha de dexar sus géneros expuestos á que se le 
pierdan, si por esperar la vez se le pasa la sa-
zón en que deben estar para aquella operación. 
, Habiendo examinado este expediente la 
, Junta general de Comerció y Moneda , no 
Y 2 , go-
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^ solo' halla la expresada solicitud de Joseph 
, Ar r ic ta , fundada en la orden de 6 de Febrero 
, de 1779, que se comunicó á todos sus Snbdele-
, gados, y se recordó en la de 26 de Mayo 
, de 1783 , y en otras consiguientes á diversas 
, Reales Resoluciones, que tratan de las marcas y 
, nombres que han de poner los fabricantes del 
, Rey no á sus manufacturas para que se conoz-
, can y distingan las de cada uno, sino que ha 
, debido castigarse con arreglo á ellas el engaño 
, de Ut r i l l a ; y suspendiendo tomar providencia 
, con este en atención á que aquel no la desea, 
, ha determinado que Y . S. haga saber álos dos, 
, que en todas las pieles que curtan y preparen 
, en sus respectivas fábricas, han de estampar un 
, sello que manifieste con claridad sus nombres 
, y el del pueblo en que las tienen establecidas, en 
, la inteligencia de que si no lo hicieren y se halla-
, re que el uno se apropia el sello de ot ro , se le im-
, pondrá la pena de comiso y las demás que para 
los contraventores de esta justa disposición sena-
, la la enunciada orden de 6 de Febrero de 1779. 
, Las gracias particulares que propuso el Cor* 
, regidor interino en favor de Arr ie ta , no las 
, contempla necesarias ni convenientes esta Su-
, perioridad, respecto de que para que su fábri-
, ca se adelante y perfeccione son suficientes las 
, que por punto general tiene S. M . concedidas 
, á todas las de esta clase por la Real Cédula 
, de 8 de Mayo de 1781, y por otra Real Re-
, solución de 16 de Junio de 1786, en cu-
, yos goces los declara á Arrieta y Utri l ía , pa-
, ra que se animen con estos auxilios á pro-
, cu-
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9 corar el mayor adelantamiento de sus fábricas. 
, Por lo que toca á la preferencia en el arren-
, damiento del batan, que como queda indicado, 
, ha menester Arr ie ta , recomienda á Y.' S. la 
, Junta que le proteja para su logro en quanto 
, sea posible sin perjuicio de tercero, teniendo 
, presente lo que importa sostener su aplicación 
, y habilidad , y proporcionarle los medios de 
, perfeccionar sus manufacturas , y mas en un 
, país tan escaso de ellas como ese; y de su acuer-
, do lo participo t o d o á V . S. para su inteligen-
, cia y cumplimiento en la parte que le toca. 
Dios guarde á V . S. muchos años como deseo. 
Madrid n de Septiembre de 1792. A l Señor 
, Corregidor de la Vi l l a de Cáceres.4 
Una fábrica tiene Arroyo del Puerco, que 
fabricará al año como 700 pieles en suelas , cor-
dobanes y badanas. 
En Casar de Cáceres hay 17 fábricas, que 
trabajan entre suelas, cordobanes , badanas y 
becerros como unas 11$ pieles al año. Los cue-
ros los conducen de Cád iz , y se consumen des-
pués de curtidos en la Provincia de Extremadu-
ra , Mancha y Castilla la Yieja. Para estas ma-
nufacturas no produce el término mas que zu-
maque que es sobrante. La casca se saca de los 
montes de la jurisdicción , y alguna de los de 
fuera. 
Dos fábricas se hallan en Azuaga, que tra-
bajan como 2400 pieles en suela, cordobanes, 
badanas y becerros. 
En Guadalcanal hay una fábrica pequeña: 
trabaja solo suela y cordobanes, y entre todo co-
mo 
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mo 2.9'pieles : el zumaque que se consume es de 
la propia cosecha. 
Tres son las tenerías que se hallan en Mérida, 
que trabajan como 1400 pieles en suela, cordo-
banes y badanas. 
Una se encuentra en la Puebla de la Cal-
zada de poco trabajo , porque solamente se 
trabajan como unas 460 pieles en suela, cor-
dobanes y badanas. E l curtido se hace con zu-
maque , y para el negro usan del vinagre y 
caparrosa. 
En Casas de Millan hay otra fábrica , que 
trabaja al ano como 48 pieles en suela, cordo-
banes y badanas. Esta fábrica se estableció hace 
unos ocho años. 
Otra tiene Guijo de Galistéo de poquísimo 
rendimiento, pues ha habido año que solamente 
se han sacado 130 pieles entre suela y cor-
dobanes. 
En Jarandilla hay dos que también trabajan 
poco : entre ambas suelen dar al año como 1500 
pieles entre suela, cordobanes y badanas. Estas 
fábricas han decaído desde el año de 1750, pues 
entonces se fabricaban, además de las referidas e§* 
pedes, una mediana cantidad de baquetas. 
La tenería de Montehermoso es de poca 
consideración por lo que se trabaja en ella; 
unas 130 pieles se suelen sacar entre suela , cor-
dobanes y valídeses^ 
Estas fábricas son muy antiguas en la 
Ciudad de Plasencia. A mitad de este siglo 




Hoy tiene siete tenerías que entre suelas, cor-
dobanes y badanas, trabajan al ano como 9700 pie-
les. E l curtido de suela , baqueta y cordobán le 
hacen cou casca de alcornoque y zumaque , que 
conducen de Santo Domingo, Castilla y Cá -
ceres. 
Una pequeña fábrica hay en Navalmoral, 
que trabaja como 200 pieles entre suela y cor-
dobanes. 
Otra pequeña tenería hay en Pasaron. 
La de Pozuelo está con mas fomento. Se sue-
len fabricar al año de suela, cordobanes, bada-
nas y baquetas como 4800 pieles. 
Otra en Quacos también pequeña. Se hacen 
algunas suelas, cordobanes y badanas. 
i En Torrejoncillo se hallan cinco. Se traba-
jan los mismos géneros que en la antecedente, 
y suele ascender al año este trabajo á 8200 
pieles. 
En Hiño josa del Duque hay otra fábrica : se 
trabaja en ella suela, cordobanes, badanas y an-
tes. No es creido su n ú m e r o , porque no pasa 
por lo general de 1600 pieles. 
Dos fábricas se hallan en Herrera del Duque: 
son de corta consideración en su rendimiento, 
pues apenas llegan á 600 pieles entre suelas, cor-
dobanes y badanas, que son los géneros que se 
labran en ella. 
En Orellana la Yieja hay tres fábricas : se 
trabajan de los mismos géneros que en la ante-
cedente como unas 600 pieles. 
La Puebla de Alcocer tiene dos fábricas te-
ñe-
nerías: creo que no trabajan sino algunas pieles 
que los vecinos llevan para este 6n. 
En Truxillo se han conocido tenerías siem* 
pre: en 1755 las tenían Don Juan Mart in de 
Oliveros, Juan Rodríguez Pastor, y Alonso 
Benito. 
En el día se trabaja suela, cordobán y ba-
danage. Aunque hay tres tenerlas, no rinden por 
lo general al año sino unas 3500 pieles. 
Otras tres hay en Talarrubias: curten los mis-
mos géneros, pero en menos cantidad. 
En Siruela se halla otra tener ía , y se cur-
ten de los referidos géneros como i d pieles 
al año. 
En otro tiempo hubo tenerías en la Vi l l a de 
Monti jo. En 1755 Juan Peres Alvarez tenia 
corriente una. 
En Casatejada es antiquísima la fábrica da 
curtidos. En el año de 1754 habia los fabricantes 
siguientes: Matías Tellez, Matías M a r t i n , Juan 
de Salas, Bernardo Salas, Lázaro Salgado, Juan 
Tellez, Joseph Salgado, Francisco de Pérez, Fran-
cisco Marcos Rubio, Juan Cejudo de Cantero, 
y María G ó m e z , viuda de Francisco Gómez. 
En el dia se fabrican suela, cordobanes y 
badanas: de lo primero 1700 ^ iod de lo segun-
do , y 2400 de lo tercero al año. 
En tiempos antiguos existían en la Ciudad 
de Llerena buenas fábricas de curtidos. 
En el año de 1754 se hallaban tres tenerías, 
en las quales se trabajaban diferentes géneros, co-
mo resulta de la certificación que para el goce 
de 
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de algunas franquicias se dio á Don Sebastian 
de Cavan illas, Don Francisco'de los Ríos , j 
Don Mateo del Castillo, como dueños de ellas, 
, Don Francisco í e rnandez de Samalicles, del 
, Consejo de S. M . , su Secretario., y de la Real 
9 Junta genera! de Comercio , Moneda y Mi« 
, ñas : certifico que Don Sebastian de Cavanillas, 
, Don Francisco de ios Ríos Cavanillas, y Don 
, Matéo del Castillo, vecinos de la Ciudad de 
, Llerena , dieron memorial á la Junta gene-
, r a l , expresando mantienen en la referida Ciu-
, dad tenerías propias, en las que labran todo 
, género de curtidos, como constaba déla infor-
, macion que exhibían, suplicando que para po-
, der gozar de las franquicias y gracias concedí-
^ das por el Rey á las fábricas del Reyno , por 
, diferentes Reales Decretos y Ordenes, mandase 
, la Junta darles la certificación correspondien-
, te con inserción de todas ellas. Y en vista de 
, la referida instancia, acordó la Junta general 
, en 10 de Junio corriente, se diese á J o s expre-
, sados Don Sebastian de Cavanillas, Don Fran-
, cisco de los Rios Cavanillas, y Don Matéo 
, del Castillo, la certificación que pedían arregla» 
, da á lo resuelto por S. M . en Decreto de 24 
, de Junio de 1752 Reales Ordenes expedidas 
, en su declaración, y especialmente en el De-
, creto de 30 ce Marzo de 1753 para que go-
, cen de las exenciones y gracias que por punto 
, general se dignó conceder á iguales fábricas, y 
, son las siguientes: la libertad de alcabalas v 
, cientos (que pertenecen al Rey) en las prin:e-
' Tom. X L . Z ? ras 
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, ras ventas que hicieren por mayot y por me-
, ñor de los curtidos de sus tenerías, para cu-
, yo goce han de presentar relación jurada an-
, te el Gobernador de la Ciudad de Llere-
, na, de los que sacaren á vender de su cuen-
, t a , y no por la de segunda mano á determi-
, nados pueblos, con expresión de cantidad» 
, calidad y marcas, para que se les dé el despa-
, cho correspondiente, intervenido por el Admi -
, nistrador ó sugeto que señalare la Dirección de 
* Rentas, á fin de que en su virtud y no de otra 
, forma sean libres de alcabalas y cientos (donde 
, pertenezcan á la Real Hacienda estos derechos) 
y de su primera venta por mayor y por menor 
, en sus destinos: que también gocen la libertad 
y de los derechos de Rentas generales que cansa-
, ren los simples é ingredientes que justiíicada-
, mente necesitaren traer de Rey nos extraños, y 
, no hubiere en estos dominios; y de los de millo-
, nes en el aceyte , xabon, y demás ingredientes 
y de dentro del Reynp que consumieren en sus 
, tenerías, con calidad de que justifiquen ante el 
, propio Gobernador la cantidad de cada espe-
, cié que necesitaren , arreglándose á la misma 
% cantidad esta exención, de forma que no haya 
y abusos en perjuicio de las Rentas; y última-
^ mente que obtengan asimismo el privilegio de 
, tanteo en las pieles y otros materiales precisos 
y para sus tenerías contra qualquiera comercian-
, te , revendedor, extractor, natural ó extrange-
^ ro ; pero no tenga lugar ni se extienda contra 
, otros fabricantes particulares, ni Reales com-
( i79) 
, pañías de estos Reyhos, en lo que prudentemen-
, te necesiten para sus fábricas: y para que todo 
, convenga, y no se ponga embarazo alguno á 
, los mencionados Don Sebastian de Cavanlllas, 
, Don Francisco de los Ríos Cavaniilas y Don* 
, Mateo del Castillo , en el uso y goce de las 
, gracias que S. M . ha dispensado por los cita-
, dos Reales Decretos, doy esta certificación en 
, virtud de lo acordado por la Junta general, 
, previniendo se ha de tomar razón de ella en 
, las Contadurías principales de Rentas Genera-
, les y Provinciales de esta Corte , para que 
, conste á su Dirección. Madrid de Junio 
, de 1754.4 
También en la Vi l la de Jaraicejo existían 
corrientes dos tenerías en el año de 1754. 
En Miajadas hubo en otros tiempos buenas 
tenerías al uso del país. En el año de 175:5 aun 
se extraían de estas fábricas bastantes porciones 
para su venta, y particularmente se hacia un t rá -
fico mediano en la feria de la, V i l l a de Gua-
dalupe. 
También en el Lugar de Calzadilla han exis-
tido tenerías con algún crédito hasta mediados 
de nuestro siglo, y se trabajaban en ellas suela, 
cordobán, baquetas en blanco y otros curtidos. 
En Fregenal se curte suela , pero muy poca 
con respecto a lo que antiguamente se trabaja-
ba ; pues aprovechando la buena disposición del 
terreno y aguas, admite esta manufactura mucha 
extensión y consumo. 
En el Lugar de Acevo hay una tenería que 
Z 2. cur-
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corten de varías clases de pieles, y surte á va-
rios pueblos de la Provincia : tal era el estado 
de esta fábrica en el año de 1764, que la tenia en 
propiedad Don Juan, Roldan, vecino del misma 
pueblo. 
Debe apreciarse esta pequeña fábrica por 
haber sido una de las primeras que empezaron 
en este siglo á adelantar en la calidad de los cur-
tidos , pues en el.año de 1750 ya merecieron es-
tas alguna estimación entre los consumidores; y 
en el de 175456 le otorgaron las gracias dis-
pensadas en el Real Decreto de Junio de 1753, 
según consta de una certificación de la Junta 
general de Comercio con fecha de i z de Julio 
de dicho año de 54. 
Es ventajosa la situación de este pueblo pa-
ra varias clases de manufacturas-, y particular-
mente para las- de curtidos por la abundancia 
que tiene de aguas , de las que pueden disfrutar 
al pie de las mismas fábricas; y también' por-
que apenas le falta-ingrediente preciso para 
ellas. 
RE-
( I8I ) 
R E S U M E N -
Las fábricas de esta clase estaban en el año de 1788 




cur t idos . 
Numero de 
pieles. 
^Suela. . . . . 
Alcántara. . < Cordobanes. 
* Badanas.. 
{Suela. . * , , Cordobanes. 
Badanas.... 
Herrera. . . . .Cordobanes. 
N ú m . 
de 
f a b r í c 
Personas 
ocupad. 
Salorino. r Suela. . . . . * *• Cordobanes. 
/ •Sue la . . . . . . 
S. Vicente. .< Cordobanes. 
* Badanas. .*.. 
Satóago. * . . .Cordobanes. 
Valencia de Í o ^ j V * A I ' * < Cordobanes. Alcántara. • I Ü j voacianas.».« 
íSuela . . . . . 
•\ Cordobanes. 
Alhurquerq. SBadanas.... 
J Becerros. . . 
(Antes, . , .» 
^ Suela 
JBadalóz. »• T ^^rá^^anes» 
7 <- Badanas^... 




































de f áb r i ca s . 
Calidad de 
cur t idos . 
N ú m e r o de 
pieles. 
Talauera la r Cordobanes, 
Real. , . . , ^  Badanas.., 
/'Suela. . . . 
i Cordobanes 
Xeréz de ¡osJ Badanas... 
Caballeros, . \ Gamuzas. . 
I Becerrillos, 
vAntes. 
r Suela. . . . 
< Cordobanes 
t Badanas... 
rr y J Gamuzas., 
Z a f r a \ B a l d e s e s , . . 
rDestezados 
Becerros. . 
'Guantes . . . 
A J / í Suela. . . . 
Arroyo ^ / J Cordobanes 
^ " • • • • i Badanas... 
^ Suela. . . . 
r > r Cordobanes 
Badanas... 
1 Antes. . . . 
T Suela. . . . 
Casar de ^ Cordobanes 
Cáceres, . . . « - Badanas,., 
{Becerros, , 








































de fábr icas . 
Calidad de 
cur t idos . 




fáb r i c . 
Personas 
ocupad. 
£ Suela 10300, 
Garrovillas. { B a d a n ^ " ^ ' ^ I 0 . 68. 
\ Becerros. . . 860. 
[ Suela 86. 
Amaga. . . í Cordobanes. 2000. 
^ c Badanas.... 200, ^ 
^Becerros. . . 40. 
G m d t k a n a l { S * é * ' - - ^ u 4. 
^ Cordobanes. 1500. * 
í Suela 220. 
Lkrena* » .^¡Cordobanes. 7000. a, 6« 
'Badanas. . . . 2500. 
r Su el a 440. 
Mérida, . . .< Cordobanes. 590. 3. 6, 
'Badanas. . . . 330. 
Puebla de ¡ A ^ - : • • • 6o-
vJoadanas.... 200. 
/-Suela. . . . . 1700. 
Casatejada.< Cordobanes. 10000. 
vBadanas.... 2400. 
Casas de Í ^ V ' ' ' 500-
Mifían. . . . " i Cordobanes. 1200. u 3. 
vBadanas.. . . 2000, 
-Guijo-de 5-Suela. '. . . . 50. 
Galisteo,... 1 Cordobanes. 8o. I ' I* 
r S u el a 17 0. 
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tugares 
de fábr icas . 
Calidad de 
cur t idos . 




fábr ic . 
Personas 
ocupad. 
{Suela. . . . . Cordobanes. 
Badanas.... 
|-Suela. . . • . 
Plasencia. A Cordobanes. 
* Badanas^... 
m v a ' m o r a l - { C o ! d o b m ¡ ¿ 
„ r Suela. . . . . 
P<ÍÍJ/,Í?/Z-• v i Becerros. . . 
$" vSuela. . . . . 
ñ , r Cordobanes. 
PWÍ. . . i B a d a n a S i í i f 
{ Becerros. . . 
{Suela. . . . . Cordobanes. 
Badanas. . . 
/Suela 
Torrejonc. < Cordobanes, 
C Badanas.... 
f Suela 
Mnojosa del} Cordobanes. 
Duque, . . . ^  Badanas.... 
{ Antes 
rr j »/"Suela. . . . . 
Berrera Cordobanes. 











































N ú m e r o de 
pieles. 
N u m . 
de 




Suela. . . 
OreHana ¡a r Cordobanes. 90. 
Vieja, . . . Badanas.... 260. 
\ Becerros. . , 60. 
Puebla de r 
'Alcocer, . . . 
{Suela. . . . . 600. 
Cordobanes, 1450. 3. 
Badanas..., 1450. 
rSuela. . . . . 90. 
Talarruhlas.< Cordobanes. 300. 3. 
'Badanas. . . . 350. 
./".Suela. . . 200. • 
Sirueia, . • .< Cordobanes. 400. 1. 
f Badanas.... 300. 
i . 
L"leles men. 129377.1 5 
Guantes. . . 300 docenas. 
Tbw. T I / . 
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VARIACIONES DESDE DICHO ANO DE 1788. 
P A R T I D O D E A L C A N T A R A . 
Alcántara» Además hay otras dos tenerías 
que no están corrientes. N o se expresa de qué 
materiales hacen el curtido. 
Brozas, Además se curten algunas badanas, 
aunque pocas. Tampoco se dice los materiales 
de que hacen el curtido. 
Herrera» Para el curtido se hace uso del zu-
maque y cal que se conduce de otros pueblos. 
Salomo, N o se dice el número de personas 
que se ocupan en estas fábricas. Para el curtido 
usan de la casca., 
San Vicente, Para el curtido usan del zuma« 
que y casca., 
Santiago, Idem del zumaque que compran 
de fuera. 
Valencia de Alcántara, Idem del zumaque que 
con la casca compran de fuera. 
P A R T I D O D E B A D A J O Z . 
Alhurquerque, Además de los cueros que se 
dicen curtirse á la irlandesa, parece se hace 
igualmente de becerros atanados , cueros de sue-
la de la tierra , cordobanes, baquetas, badanas 
y antes finos á la inglesa , pero no se explica el 
número de cada clase al ano: se dice únicamen-
te curtirse de todos estos géneros en lo que per-
miten los materiales de casca parándose las fá-
bricas por no dárseles facultad por la justicia pa-
ra 
(l§7) 
ra su saca y por su escasez de píeles de estos 
Reynos. 
Badajoz. N o se ha podido averiguar á pun-
to fixo ni aun en duda, qué gente se ocupa en 
estas fábricas y número de piezas que se traba-
Jan. Una de estas fábricas se dice ser de suela 
atanada, corregel á la inglesa, establecida en 1785; 
por Don Fernando Pablo Guerra y Compañía, 
y las demás de suela de la tierra, baqueta, cor-
dobanes y badanas. 
Talavtra la Real. N o se dice de qué mate-
riales usan para el curtido. 
Xeréz de los Caballeros. Parece se curten ade-
más algunos antes, gamuzas y becerrillos de d i -
ferentes colores que les dan en gremio de seis zur-
radores que hay, vecinos y naturales en aquella 
Ciudad. Para los curtidos se hace usp del zuma-
que y casca, que una y otra hay con abundancia 
en aquel término. Para el ante se usa del alum-
bre y aceyte de peces que compran de fuera. 
Zafra. Se curte además algún corto número 
de becerros por no haber pieles de esta clase, 
sino de reses despreciadas. Hay asimismo tres 
fabricantes de pellejina, que tienen habilidad 
para hacer guantes sin oler á pellejo, y tan de-
licados, que se dice caber un par de hombres en 
la cascara de nuez; otros mas comunes: la pelle-
jina pintada para forros y otras obras de los co-
lores que seles piden ; y fabrican valdeses, ga-
muzas y destezados; pero que el poco gasto 
los tiene distraídos á otras ocupaciones, y par-
te de lo que saben es secreto que no comunican 
á nadie. No se dice las personas que se ocupan 
Aa 2 en 
cu estas fábricas, ni los materiales de que ha-
cen el curtido. 
P J R T I D O D E C A C E R E S . 
'Arroyo del Puerco, N o se expresan los mate« 
nales de que hacen el curtido. 
Cáeeres, No se rnanifiesta el número de ofi-
ciales que se ocupan en estas fábricas, por no 
tenerlos de continuo y solo á temporadas: que 
en la mayor de ellas se ocupan de continuo 
dos maestros y uno ó dos oficiales ; tampo^ 
co se dicen los materiales de que se hace el 
curtido. 
Casar de Cáeeres, Que los cueros los condu-
cen de los Puertos de Cádiz , y se consumen 
después de fabricados en las Provincias de Ex-
tremadura , Mancha y Castilla la Vieja. Que 
para estas manufacturas no prodoce aquel tér-
mino mas que zumaque sobrante, y también se 
saca la casca de los montes de la jurisdicción , y 
alguna de los de fuera. 
Garrovilias. No se dice cosa alguna de las 
personas que se ocupan en estas fábricas, ni los 
materiales de que se hacen los curtidos. 
P J R T I D O D E L L E R E N A . 
Azuaga, N o se expresan los materiales de 
que hacen el curtido. 
Gmdalcanal, No se expresa de que materiales 
hacen el curtido. Se dice que allí se conoce el 
zumaque. 
PAR-
P J E T I D O D E M E R I D J , 
f Mérida. No se dicen los materiales de qlié se 
hace el curtido. 
Puebla de ¡a Calzada. El curtido se hace con 
zumaque, usando asimismo para el color negro 
afelpado del vinagre y caparrosa. 
Cásate)ada. Que el curtido de suela se hace 
con corteza de alcornoque, de que surten los 
montes inmediatos. 
Casas de Millan. Que en esta tenería se cur-
ten badanas, cordobanes y suela; pero no se 
puede decir lo que se trabaja al año por ser muy 
moderna. 
Guijo de Galisteo, barandilla, Montehermoso y 
NavalmoraL N o se manifiesta los materiales de 
que hacen el curtido. 
P/asencla, Que el curtido de baqueta y cor-
dobán se hace con casca de alcornoque y zu-
maque ; aquel le conducen de tierra de Gas-
t i l l a , Santo Domingo y jCaceres: se labra in-
distintamente á curtidos de baqueta y becerros, 
y vá notado su número en la primera clase. 
Pasaron. N o se dice las materias de que ha-
cen el curtido. 
Pozuelo. Idem ni tampoco las personas que 
se ocupan en esta fábrica. 
Quacos. Esta fábrica es del Monasterio de 
San Gerónimo de Yuste. No se expresa de qué 
materiales hacen el curtido. 
Torrejoncillo. N o se dice los materiales de que 
se hace el curtido» 
P A R -
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P A R T I D O D E T R U X 1 L L 0 . 
Hinojos a del Duque. Que de esta fábrica de 
curtidos está con separación la de badanas. N o 
se expresan los materiales de que hacen el 
curtido. 
Herrera del Duque, N o se expresan las per-
sonas que se ocupan, ni piezas que se curten al 
año en estas dos tenerías. Solo se dice curtirse 
algunas suelas, baquetas, cordobanes y badanas 
de las pieles que produce el ganado de aquella 
V i l l a , y que todo no alcanza á la tercera parte 
de lo que se necesita en ella. 
^ 0rellana la Vieja, N o se expresan los mate-
riales de que se hace el curtido. 
Truxillo, Se dice que entre grandes y peque-
ñas se curtirán 3@ pieles al año ; pero no se dis-
tingue el número de cada clase, ni se manifiesta 
de qué materiales hacen el curtido. 
Puebla de Alcocer, Se dice que estas dos te-
nerías se hallan imitiles por falta de corambres, 
y solo suele componerse alguna para el consumo 
de algún vecino. 
Talarrubias, Se dice que aunque se cono-
cen estas tres tenerías de curtir baqueta, cor-
dobán y suela, es tan poco lo que se compo-
ne en ellas, que ni aun surten de lo necesario 
para el trabajo de aquellos maestros de zapatería. 
Siruela, No se expresa el número y clase 
de curtidos que se hacen al año. Que se la-
bra alguna suela en muy corta cantidad y al 
estilo de la tierra 5 cordobanes, badanas y ba-
que-
(191) 
quetas, solo para el surtido de los vecinos. 
En el día están reducidas todas estas fábricas 
de la Provincia á 109 tenerías para suela, que con 
2.01 operados trabajaban 31500 pieles de suela. 
Pe cordobanes hay 13, que con 16 operarios 
adoban 51600 pieles. En las mismas se fabrican 
unas 12010 baquetas, unas 24999 badanas y 58 
baldeses; también hay una fábrica de antes que 
trabaja como unas 1050 pieles. De pellejina y 
guantería se trabaja alguna cosa : desuela se suele 
extraer para Castilla y Mancha como 800 cue-
ros: de cordobanes para Madrid y Castilla 10500 
pieles. 
Se quejaron algunos fabricantes de k extrac-
ción clandestina que se hace de las pieles monte-
sas y de cordero de esta Provincia para Portu-
gal. Los Administradores de las Aduanas asegu-
ran que á conseqüencia de estar prohibida la ex-
tracción de dicho género , se procede con el ma-
yor rigor contra los que cometen este fraude. 
Añaden que son muy pocos los que se hallan y 
ocupan en é l , y que solo podrá verificarse de 
algunas pieles de cordero de los que se mueren a 
los serranos. No obstante la Real Junta de Co-
mercio y Moneda expidió sobre este punto al I n -
tendente de Extremadura la orden siguiente. 
, Pedro Llanos, vecino de Truxi l lo , recurrió 
, á esta Junta general de Comercio y Moneda, 
, exponiendo con apoyo y recomendación de la 
, Sociedad patriótica de aquella Ciudad , que 
, mantiene en ella hace mas de 32 años una fábri-
, ca en que prepara las pieles montesas y de cor-
,dero para surtir á los guanteros de esta Corte; 
, pe-
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I pero que habiéndose dedicado varios tratantes á 
, acopiarlas en esa Provincia para llevarlas á Por-
, tugal escaseaban ya considerablemente , y por su 
, falta se arruinaria enteramente su fábrica de que 
, dependía la subsistencia de su familia; y para 
9evitar tan grave perjuicio, pidió que esta Supe-
prioridad mandase observar la Real Cédula de 8 
, de Mayo de 1781 y demás órdenes, que prohiben 
, su extracción y conceden á los fabricantes de 
, curtidos de estos Reynos entre otras gracias el 
, privilegio del tanteo en toda clase de pieles, 
, contra qualquicr comprador natural ó extran-
, gero que las hubiese tomado para extraer , y no 
, para beneficiarlas en él. Este Supremo Tribunal 
, se ha enterado de la referida instancia, y la halla 
, conforme á las Reales Resoluciones comunica-
, das sobre este asunto; y aunque lo ha estimado 
, necesario hacer declaración particular acerca de 
^ un punto tan expreso en ellas encarga al celo de 
, V . S., que teniendo presente su objeto y u t i l i -
, dad pública de las fábricas, á cuyo favor se ex-
, pidieron , tome Y . S. las medidas y providen-
, cias que juzgue convenientes para impedir se ex-
, traigan de esta Provincia para Portugal las enun-
ciadas pieles montesas y de corderos, á fin de 
, que la de Lanot y las demás de su clase no ex-
, perimentan los perjuicios que este interesado re-
c lama. Lo participo á V . S. de acuerdo de la 
, Junta general de Comercio y Moneda para^sLi 
^ inteligencia y cumplimiento, deseando que Dios 
, guarde á V . S. muchos años. Madrid 7 de Ma-
, yo de 1793. Manuel Ximenez Bretón.4 
' M E -
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M E M O R I A L C X X Í Í Í . 
Fábricas de sombreros ^ loza , vidrio 
y xabon de la Provincia de 
Estrema dura. 
S O M B R E R O S . 
lELn Navasfrías hay* dos fábricas de poca con-
sideración. En la una se hacen sombreros fínos^ 
y en la otra bastos. En ambas se fabrican al año 
como 1800 sombreros. 
En Arroyo del Puerco se fabrican algunos 
sombreros de lana de la tierra. Estos sombreros 
se venden en el pueblo y en los inmediatos: soñ 
de varias calidades y precios desde 4 á 8-reales.1 
Son siete las fábricas que se hallan en San 
Vicente. Suelen fabricarse al ano como i6d som-
breros bastos con lana ^ y se suelen ocupar 32 
personas. 
La única fábrica que hay en Yalencia de A l -
cántara es de sombreros bastos de lana, y se fa-
brican al añó como unos 600 sombreros. 
Dos fábricas son las que tiene Badajoz : se 
hacen sombreros de todas clases desde el precio 
de 20 reales arriba. Beben su fomento á «Claudio 
Guérin y .. Antonio San Mart in. ;Se regula que 
fabricarán al año como 2,89 sombreros. Son es* 
tas fábricas de las meiores de España , y aun-se 
, fabricaria mayor;número,vs^ como hay abun-
dancia de Uebre y íGoneio ^ ^ viesen: el palo de 
TonuXL, Bb Cam-
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Campeche, y las heces de vino con abundancia 
y á precios cómodos. En el ano de. 1777 notó 
esta fábrica bastante decadencia en el consumo de 
esta Corte ; pues si anteriormente á dicho año se 
habían sacado para, dicho destino. 10^ sombreros, 
ya no llegaba en aquel año á una quarta parte. 
Habiéndose acercado los fabricantes á saber el 
motivo de donde dimanaba esta báxa , hallaroa 
que así los mercaderes, de Madrid ó tenderos 
de sombreros como, otros, vendían los de otras 
fábricas por los de aquella, pasando su, malicia 
á poner los números y marcas que traían los de 
Badajoz. Con semejantes hechos quitan, la opi-
nión y crédito de las buenas manufacturas. 
Tres fábricas tiene Cáceres , que hacen 520a 
$ombrerosa La una de ellas es de sombreros fi-
nos , y rinde como, 1200. al ano; y las dos res-
tantes, ordinarios, que trabajan 38; La de sombre-
ros finos se estableció en el ano de 1774 por 
Pedro Carlos, de nación francés: tuvo varias 
contradicciones, por la de San Fernando de Se-
•villa sobre el acopio de pieles. E l privilegio que 
esta tenia para el exprésado. acopio f estorbaba i 
aquella sus progresos» Parece por muchas razones 
que dicho,privilegio no debía extenderse á Extre-
madura,: y m. este caso, debía haberlas acopia-
4o sin tanteo, porque como el pelo de conejo 
es un simple de primera necesidad para; los som-
breros finos, si se per tu t tó la compra de pieles 
á Jos fabricantes; que hay en Estremadura, pre-
cisamente han de caer sus fábricas., 
. E.n Garrovilks se hallan dos. fabriquillas que 
febtican'70© sombreros ordinarios,. 
(J9S) 
^ En Malpartida hay otra que apenas se nota su tra-
bajo , pues en algunos anos no llegan á 20 sombreros 
ordinarios los que se Fabrican. 
En Mérida se halla otra fábrica de fino, que trabaja 
al año como 2520 sombreros. 
En Casatejada ha habido otra fábrica. En el año 
de 17B6 estaba sin uso por haber muerto su dueño. 
Otra fábrica pequeña se halla en Alburquerque, que 
trabaja como unos 6 0 0 sombreros ordinarios. 
Otra hay en Xeréz de los Caballeros, que fabrica 
como i 9 sombreros, todos muy ordinarios. E l negro le 
hacen con palo de Campeche, caparrosa, agalla y car-
denillo. 
Dos hay en Zafra , que hacen lal año como i r o o som-
breros. En la una de estas fábricas se trabajan sombreros 
finos hasta el número de 100 , y en la otra bastos hasta 
el de i 9 . 
En otra fábrica que hay en Plasencia se fabrican 
ünos '400 sombreros entrefinos. 
R E S U M E N . 
En el año de 1788 se contaban en esta Provincia 25 
fábricas, que trabajaron 57936 sombreros de varias cla-
ses, habiendo tenido empleados 205 operarios. Yéase el 
por menor. 
Bb 2 Es~ 
( I 
Estado qm manifiesta el número de fábricas de sombreros que 
hay en los Pueblos de la Provincia de Estremadura " 
con las distumoMS cor respondientes.. > 
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P A R T I D O D E A L C A N T A R A 
Navasfrias. Se dice que en una de estas dos 
fábricas se hacen sombreros de todas clases, y 
en la otra bastos, ocupándose de continuo los 
seis hombres» 
P A R T I D O D E B A D A J O Z , 
Alburquerque, No se dice el numero de som-
breros que se fabrican al año. 
Badajoz; Se hacen en estas dos fábricas som-
breros de diferentes clases, desde el precio de 2.0 
reales arriba : una es de Claudio Guerin , y otra 
de Antonio San Mart in . En aquella hay una-
tercera parte menos de consumo que en esta y 
en operarios. Dicen fabricarían mas, si no experi-
mentasen falta de palo de Campeche, y de heces 
de borras de v ino , por extraerse frequentemen^ 
te las pieles de conejos y liebres en abundan-
cia ; y para surtirse tienen que comprarlos 
caros. 
i • Xemz. Los sombreros que se hacen en lá 
fibrica de este pueblo son1 muy ordinarios. No 
se dice el número de personas que se ocupan en 
ella. E l color negro para los sombreros se hace 
de palo de Campeche, agalla y cardenillo; 
Zafra. Se dice que en una: de estas dos fábri-
cas se trabajan sombreros de todas clases , y en 
la otra bastos. No se manifiestan las personas que 
se ocupan en una y en otra.. 
P A R -
P A R T I D O D E C A C E R B S . 
Malpartida. Parece que esta fábrica de som-
breros bastos es muy escasa, que lo mas del tiem-
po no se trabaja en ella por no tener el caudal 
correspondiente para hacer el acopio de lanas á 
su tiempo. 
P A R T I D O D E P L A S E N C I A . 
Casatejada. Se dice haber muerto el fa4 
bricante. La fábrica de Plasencia es de som-
breros finos. 
L O Z A . 
í l n Moraleja hay nna pequeña fábrica de 
obra basta. Las piezas que se labran al año sne^ 
len ascender de 900 á i d . 
Otra pequeña fábrica también de basto se 
halla en San Yicente. P)n ella se trabajan co-
mo 1 T O O piezas por ano. 
También hay otra fábrica en Valencia de 
Alcántara : es pequeña, y su obra basta ; se fa^ 
brican al año como unas 900 piezas. 
Otra hay en Alburquerque: esta fabrica por 
ano unas 800 piezas igualmente de basto. 
En Badajoz hay seis alfarerías: entre todas 
fabrican al ano como 15400 piezas. 
En Salvatierra hay un mímero superior de 
alfares, pero de poca consideración. Ascienden 
á 4 0 ; pero en todos ellos no sacan al año sino 
unas 
(i99) 
unas 278 piezas: de estas se labran algunas de 
entrefino.. 
En Talavera la Real hay dos alfarerías, que 
solo sacan al año como unas 1 2 0 0 piezas. 
En Xeréz de los Caballeros se encuentran 
otras dos fábrieas, que dan al ano unas pie^ 
zas: además se hacen algunos ladrillos , botes 
y tinajas. 
En. ¥i l]ar del Rey se- hallan dos fábricas, 
que trabajan tan solamente como; unas 900 pie-
zas por año. 
Nueve fabriquillas se cuentan en Zafra, que 
dan al año 8Í piezas. 
La fábrica ó alfarería de Arroyo* del Puerca 
es: de las mas abundantes de la Provincia : suele 
ocupar 50 personas ^ y se trabajan ai año co*-
mo 2.80$ piezas», 
En siete casas de alfar que ha7 en< Azuaga se 
hacen al año 9^ piezas. 
En Cabeza de Vaca hay quatro ^  que dan 
al año tan soías^ 1200. piezas. 
En Hornachos hay siete que producea anual-
mente unas 8© piezas 
Enr Llerena se cuentam hasta: 12 fábricas,, que 
dan al año 14^ piezas. 
En Almoharin hay cinco que dan unas 900 
piezas; por a ñ o b i e a entendido, que todas son 
tinajas y cántaras.. 
Una^ hay en Casa te jada y. pero se trabajan en 
ella; hasta 178; piezas. 
En Casas de Millan hay tres % que r in -
cfeny piezas .^ 
• : í ( - r • s .:: . , . , -. ::.: Una. 
Una alfarería tiene Galisteo, que rinde como 
unas 1700 piezas al ano. 
En Guijo de Granadilla se encuentran quá-
t r o , que dan al ano como 5650 piezas. 
Una hay en Miravel , que produce por 
año 4S00 piezas. 
En Montehermoso hay dos, que dan 1900 
piezas. 
E n Plasencia se cuentan seis fábricas , que 
rinden por año 38400 piezas. 
En Pasaron hay un alfar de tan corta con-
sideración , que por lo común no fabrica mas 
que unas 150 piezas por año. 
E n Torrejoncillo hay bastante número de 
alfarerías , pero de corto producto ; pues en 16 
que se cuentan solamente producen por año 5 500 
piezas. 
Una sola alfarería se halla en Hinojosa del 
Duque; pero es de bastante capacidad , y se tra-
bajan en ella al año mas de i i 9 piezas, 
Én Herrera del Duque se halla otra, pero 
se trabaja poco; pues raro año suele pasar su 
producto de 500 piezas. 
Otra hay en Truxi l lo , que «nde al año co-
mo 1500 piezas. 
En Talarrubias hay tres, en las quales se.sue-
len trabajar por año 3^ piezas. 
R E S U M E N . 
En toda la Provincia se contaban en 178S 
139 fábricas de loza, que rinden al año 460180 
pie-
(20 T) 
piezas: todas estas alfarerías son de loza basta. En algu-
nas de ellas se fabrican buenas tinajas. 
En el día existen 147 distribuidas en esta manera : de 
loza que dicen fina 12 fábricas, que.rinden 1200 piezas: 
de ordinaria sin vidriar 36, que dan 98800 piezas; y de 
vidriado ' 99 , que rinden 210620 piezas. Yéase el por 
menor. 
4* 
Tom X L . Ce Es-
Estado que manifiesta por Partidos y Pueblos de la Provincia 
de Estremadura las fábricas de loza fina y basta 
que hay en ella* 
P A R T I B O S 
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P A R T I D O D E J L C J N T J R J . ff 
Moraleja* No se dice las personas que se ocupan, 
ni piezas que se hacen al año en esta fábrica de loza 
basta. 
San Vicente, Los de esta fábrica de loza basta se em-
plean en hacer tinajas, y podrá fabricar según la estación 
del tiempo, quatro hornadas de a 100 arrobas cada una. 
Valencia de Alcántara, No se dice las personas que se 
ocupan en esta fábrica. 
P A R T I D O D E B A D A J O Z . 
Alburqmrque. Es fábrica de baños, pucheros y de-
mas loza basta. Dicese que el gasto será de 32 cargas vy 
no se explica las personas que se ocupan. 
• Badajoz, Se dice no haber podido averiguar el nú-
mero de piezas que fabrican al año. 
Salvatierra, Se dice haber estos 40 fabricantes de 
loza fina y basta, y no dicen las piezas que fabrican 
al ano. 
Talavera ¡a Real No se dicen las personas que se 
ocupan. 
Xeréz de los Caballeros, Idem se hacen librillos ,Jbotes 
y alguna tinaja , & c . 
Zafra, No se dice las personas que se ocupan. 
P A R T I D O D E L L E R E NA, 
Azuaga, No se dice el número de personas que se 
ocupan , ni el de piezas que se fabrican. 
Hornachos, No se dice las; piezas que se hacen al 
„ • • L k ' 
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Lkrena. N o se expresa el número de piezas 
que se fabrican al a ñ o , ni las personas que se 
ocupan. 
P A R T I D O B E M E R 1 D A . 
Almoharin, Estás dos fábricas son la una5 de 
tinajas de rollo qde se hacen por diferentes ve-
cinos , cuyo número no se dice, ni las que fa-
brican al a ñ o ; y la otra es de Cántaros, & c . 
que tampoco explican el número de piezas que 
«e hacen al ano, ni personas que se Ocupan. 
P A R T I D O B E P L A S E N Q I J . 
Cásate]ada. N o se dice el número de piezas 
que fabrican al año. 
Pasaron. En está fábrica de lo*a!bastá se ha* 
cen tinajas para cocer el móslo de la tibá y 
echar aceyte. 
Torrejoncil/o. N o se dice las personas que se 
ocupan en estas fábricas de loza, ni el número 
de piezas que se hacen al año. Se manifiesta fa-
bricarse en ellas tinajas para vino , vinagre , áeey-
t e , cántaros 8ÍC* 
P A R T I B O D E T R U X I L L O . 
Uinojosa del Buque. No se dice el número de 
piezas que fabrican al año. 
Herrera del Buque. Idem. u 
Talarrubias. Idem ; pero se asegura no ser la 
suficiente para el abasto del pueblo. 
(206) 
: NIDRIOS. / ; p 
A tres leguas de Plasencia se estableció en el 
año de 1693 una fábrica de crisíales por un ve-
cino de la Ciudad. Pidió licencia á la Ciudad pa-
ra este establecimiento, y se la concedió , como 
también para cortar la leña necesaria. No siendo 
suficiente esta licencia, la obtuvo del Consejo de 
Castilla, y mediante ella construyó dos hornos; 
y quando estaba cpn los oficiales, y todo lo ne-
cesario para empezar a dar fuego á los hornos, 
se suspendió ¿1 curso del establecimiento porque 
se opuso la Junta de Comercio, á quien corres-
pondía el conocimiento de este asunto. Parece 
que nunca debia haberse suspendido la fábrica, 
pues las disputas de jurisdicción pudieran ha-
berse decidiido.í sin 1^ interrupción de un es-
tablecimiento útlUj i , 
X A B O N . 
En la Provincia de Estremadura nohay fábri-
cas; de xabon^uro;,pero se hallan varias calderas 
en donde se hace xabon blando. Lo regular lo la-
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Lugares de fábricas. 
N ú m . 
de 
ellas. 
Herrera del Duque. . . • 
Medellin 
Román Gordo. 
Santa Cruz de la Sierra. 
Siruela 
Villanueva del Duque.. 
Hinojosa de! Duque. . . 
Orellana la Yieja i . 
Truxillo. . * » • • • • • • • i . 
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180. í . 
I200. 2. 
Totales, . . . . . . . 73. 30398. 83. 
Toitt* XIJ* D d 
asrió?.'! 
(ai i ) 
' M E M O R I A , CLXXI'V." 
Prensas , tintes , batanes y fábricas 
de metales de la Provincia de, 
Estremadura, , 
in Brozas no hay tinte formal; pero algu-
nos vecinos dan particularmente el azul, á sus 
ro|)as de lana, y lo hacen con ami y orines* 
Un batan se halla en Yalencia de Alcántav 
ra, que sirve para las manufacturas ordinarias de 
otros pueblos. 
En Herreruela hay un tinte para tintorar ro-
pas de lana. Se dan varios colores*;Se usa en él 
de tinas y de pastel. 
Tres tintes hay , y tres batanes ¿se hallan en 
Garrovillas. En aquellos se dan los colores co^ 
lorado, melocotonado, pajizo, morado y azul. 
Los dueños de los batanes son de la Casa de los 
Garcías de Paredes y Estado de Alba. 
En Cáceres hay quatró tiptes y dos batanes: 
se tiñe en aquellos ropas de lana, de encarnado, 
naranjado, dorado, pajizo, pulga, negro, ver-
de, azul y ala de c u e r v o y en los batanes sé 
desengrasan las ropas que se fabrican en Torre-
mocha y otras fabíiquillas. En el año de 174^ 
existían los mismos dos batanes y quatro tintes. 
En la Capital de Badajoz se hallan estable-
cidos dos tintes. Los colores que se dan son ne-í 
gro , morado , verde, amarillo ^ azul , grana, 
media grana y carmesí, ;> 
D d 2. Tres 
Tres tintes tiene Fuente de Cantor, en ios 
quales se tiñe lana de encarnado, amarillo y azul. 
No obstante de los muchos telares que se 
cuentan en Medina de las Torres, para texer 
xergas, no hay tinte en .esta Vi l la . Las muge res 
suelen componerse tinendo de azul con añil y 
orines, el encarnado con palo del Brasil, y el 
amarillo con torvisca, alumbre y ollin. 
En Segura de León no hay tintes, sin em-
bargo de tener una tal qual fábrica de sayal. Las 
mu ge res se remedian tinendo algunas pocas esta-
meñas que también se fabrican, usando de la 
gualda para el amarillo, la rubia para el encar-
nado , y del añil para el azul. 
En Berlanga hay quatro tintes paralas ro-
pas de lana de su gran fábrica. Se dan en ellos 
los colores azul, verde , amarillo, encarnado, pa-
sa y negro. Tiene también esta Vi l la dos prensas 
para aprensar sus texidos. En 1747 existían cin-
co batanes y tres tintes. 
En Casatejada se hallan 10 tintes, en los qua-
les se dan los colores azul y negro á los paños y 
bayetas de su fábrica. El azul lo hacen con añil 
y orines, y el negro con raíz y corteza de nogal, 
sin mezcla de otros materiales. En 1747 existían 
seis batanes y nueve tintes. 
En Torremocha hay dos batanes, que sirven 
para batanar las ropas de su fábrica y las de otras. 
Los mismos existían en 1747. 
En Peraleda hay dos tintes que sirven para 
teñir algunas bayetas y paños de su fábrica. 
En Torrejoncilló hay ocho batanes, que se 
emplean para batanar los muchos paños decenos 
que 
que se fabrican en el pueblo. En 1747 solamen-
te existían quatro batanes. 
Contaba Cabeza de Buey en 1747 19 bata-
nes, 4 tintes y 10 prensas. 
Tiene en el día tres tintes, diez batanes y seis 
prensas. Estas oficinas están ocupadas con los 
paños de su fábrica. En los tintes se dan los co-
lores negro, azul, ala de cuervo, pajizo, caña y 
encarnado : los batanes son de pobre construcción, 
y las prensas de madera con planchas de hierro. 
En Hiño josa del Duque hay un tinte, quatro 
batanes y una prensa. En el tinte que es para 
lana se dan varios colores, y los mas regulares 
son negro, pasa y clavo. 
En Logrosan existían ailn en el año de 1747 
tres batanes. 
En Azuaga hay una prensa, que sirve para 
prensar los panos y bayetas de su fábrica. En 1747 
existían dos tintes, y no había prensa alguna. 
En Codosera se halla un batan, que sirve pa-
ra batanar paños bastos de otros pueblos. 
Hay en Casas de Millan un batan , que se 
ignora si está corriente. 
También hay batan en Román Gordo. 
E l estado de los tintes, batanes y prensas de 
esta Provincia es éste. 
PARTIDOS 
Y PUEBLOS. 







Colores regulares que 
se dan. 
Pan, de. Alcántara» 
Herreruela i . i . De todos colores* 
Part, de Badajoz. 
Ó Z * • • • • • • 2<« 
Partido di Cácem, 
Cáceres. . . . . . . 4. 
Partido de Lkrena, 
Azuaga. . . . . . . 2, 
Berlanga. 
¥ u e n t e de Cantos. 3. 
Part, de Plasencía, 
Casatcjada... . . . 10. 
Peraleda. . . . . . 2 , 
5E l negro , mora~ do, verde, amarillo^  
T\ \azul, grana, media 
X^ grana y carmesí. 
rEncarnado naran-
l jado, dorado, pa-
j Jlzo, color de pul-
^* \ Ba 1 negro , verde, 
| sobre azül y ala de 
\cuervo. 
Colorado melocotO' 
Garrovilla. . . . . 3. 3 
rvoLoraao me 
, < nado, pajizo, 
{do m azul. 
mora" 
2. De todos colores. 
rAzul, verde, ama-
irillo , encarnado, 
{pasa y negro, 
e Encarnado , ama' 
rlllo y azul. 
r Azul, negro y no-
'-guiado, 
2. Negro y nogalada. 
Par-
O2* 5) 
P A R T I D O S 
Y P U E B L O S . 
Fart. de la Serena,, 
Cabeza^ del Buey. 
Partido de Truxillo*. 








Colores, regulares que 
se dan. 
¿Negro, azul, ala de 
cuervo, verde,»paji-
*2o y color de caña, 
^ De todas clases de 
a. l coíores •> f lo mas 
& ^ regular el negro, 10-
X lor de pasa y clavo, 
F J R T 1 B 0 B E A L C A N T A R J , 
Alcántara*. N o hay tintes ó calderas de ellose. 
Se dice que en aquel término se ha reconocido 
algunos años en las matas de encina una especie 
de botón encarnado, que: vulgarmente llaman 
granilla. y otros, coscoja, que parece ser útil pa-
ta el tinte.de grana, y como tal han ido á re-
cogerla en tiempo de primavera operatios del 
Reyno de Valencia -: se añade que no todos los 
años se descubre sino tal qual vez. 
Brozas,, No hay tampoco tinte alguno. Los 
yecinos particularmente dan el color azul que 
hacen con añil y orines./ 
¡ Merrevuela. N o expresan los materiales de 
que hacen los colores i se dice ser estos de todas 
especies en seda^  y lana , y que usa de. la. yerba 
llamada pastel y de tinas, 
, '%<itzüi la mayor. Solo se dice haber en aquel 
término uha especie de'coscoja ^ que así la lla-
man 
(2.16) 
man vulgarmente, que algunos años han ido 
Valencianos á cogerla , y expresaban era para 
los tintes; pero que aquellos vecinos no hacen 
uso ni comercio alguno de ello, y así no se co-
nocia la utilidad que podia producir. 
P A R T I D O D E B A D A J O Z . 
Almendral, No hay tintoreros en este pue-
blo. Los vecinos hacen cada uno en su casa el 
azul con añ i l , el amarillo con gualda, el en-
carnado con rubia , y el morado con campeche. 
Badajoz. Los dos tintoreros se dice usan 
de caldera de la yerba orchilla, y no de la lla-
mada pastel. Que los tintes que se citan los dan 
á seda, lana, algodón , lino y cáñamo. Se que-
jan de que les falta muy de ordinario cochinilla, 
palo del Brasil y Campeche, y que por la ne-
cesidad de pasar por palo del Brasil a Portugal, 
prendieron en Olivencia á uno de ellos en el mes 
de Enero de 178Ó, y padeció 24 dias de pri-
sión. Que en diferentes sitios del término de es-
ta Ciudad, hay matorrales de coscoja que en los 
años secos producen grana kermes, la recogen 
quadrillas de gentes, y llevan á venderlo á Cá-
diz , Sevilla y i otros pueblos. Que también hay 
en abundancia la yerba llamada gualda, que asi-
mismo recojen las personas que quieren para 
•dar tintes de color amarillo. 
Morera la Parra. Solo se dice haber una 
corta cosecha de zumaque para venderle á quien 
acude á comprarle. 
Santa ilfíí/t<í. No hay tintoreros. E l color 
azul 
azul le dan las mngeres en sus casas á sus lienzos 
y arrayados.con añi l , que le compran á quien le 
vende por la calle. 
Salvakon. ídem las mugeres para sus mantas 
y arrayados hacen en sus casas el color amarillo 
con gualda, el azul con añ i l , el morado con 
campeche, y el encarnado con rubia. No se di» 
ce si hay estos materiales en el término. 
La Torre. Idem hacen las mugeres para te-
ñir sus lienzos y arrayados, el azul con añi l , y 
el encarnado con palo de Brasil. No se dice si se 
crian en el término estos materiales. 
Xerez de los Caballeros, Idem no hay tinto-
reros ; y para las estameñas tiñen las mugeres la 
lana con palo de Brasil y rubia, de que parece 
hay abundancia en el país: el amarillo con gual-
da , de que también hay abundancia; y el azul 
con añil que compran de fuera. E l color negro 
para los sombreros se hace con palo de Campe-
che , caparrosa, agalla y cardenillo. 
Zahinos. No hay tintoreros: las mugeres para 
la estameña tiñen en su casa en alguna vasija 
para el azul con añil que compran, y el encar-
nado con rubia que se cria en el país. 
Zafra, Solo dicen haber allí la producción 
del zumaque. 
P A R T I D O D E C A C E R E S . 
Cáceres, N o se explican los materiales de qué 
se hacen los colores que se citan. Sólo se sienta 
íío teñirse azul, ni hacerse uso de la yerba pas-
tel ni orchilla : se añade que en el término dé 
Tom.XL.^ Ee aque-
aquella Vi l la se encuentra la. grana kermes , y 
que si se cultivara prodticiria buena grana. Que 
asimismo se encuentra gualda,. 
Garroviílús... Que los colores que se expresan 
los hacen, cpn ingredientes, (que no» se- explican) 
que traen dq fuera, excepto la gualda que se cria, 
allí.con-abundancia,, aunque sin. cultivo alguno. 
Se manifiesta también cogerse cosa de 2,500 arro-
bas de zumaque, el que se siembra, cultiva y 
beneficia con alguna, aplicación por aquellos 
naturales^ 
P A R T I D O D E L L E R E K A . 
Azuagai, Se dice que para el color azul usan 
de tinas, y, no.de la yerba que llaman pastel ni 
de la o r c h i l l a a ñ a d e n , que, em el término de 
aquella; Villa: se cria: para* dar, tirita , granilla, 
gualda , torvisca, zumaque y cascara de nogal. 
N o se expresan los. demas; ingredientes de que se 
hacen los. colores.. 
Berjanga*. -.No.* se dice< las. personas que se 
ocupan; en estos, tintes, ni los materiales de que 
hacen los. coloressolease indica, que para el 
azul i usan de; tinas. y> der añilsin- otrayerba. 
Fuente de €antos*. Idem no se dicen las; perso-
nas. Que el color? enGarnado le hacen con palo 
de brasi l , el; amadlló, con gualda, y el azul 
cOn añil.. N o se^  expresa-si. se crian, en; el tér-
minos 
Fuente: del Arco:.. Se; expresa haber en el tér-
mifio una cosecha de- zumaque , como, de 500 
arrobas poco mas 4 menos al año,. 
Gua-
Guada ¡canal. Se dice cogerse en aquella V i luí 
por quinquenio 2^9 arrobas de zumaque al año. 
Hornachos, Dícese que son -varias^las produc-
ciones de aquél suelo de géneros ó yerbas á pro-
pósito para dar tintes, pues se cria como terre-
no montuoso mucha grana kermes ^ alguna ru -
bia , mucha gualda y torvisca. Que la gualdo 
kermes y gualda la van á coger de otros países; 
pero mucha mas de la que se extrae. 
Segura de León, No se dice haya algún t in -
torero , y cada uno en su casa se vale para te-
ñir las estameñas y colchas de la yerba gualda 
para el color amarillo, de la rubia para el en-
carnado , y del añil para el azul: se añade que 
la gualda y rubia son producciones de aquel 
terreno ó término. 
Usagre, Se dice producir aquel termino al-
guna rubia y gualda; pero que no se usa por no 
haber fábrica alguna en aquella Vi l la . 
P A R T I D O D E L A S E R E N A . 
Cabeza de Buey, No se explica de que ma-
teriales hacen los tintes ^ ni si se crian ó no en 
aquel término. 
P A R T I D O D E P L A S E N C Í J . 
Cásate]ada. Que el color azul le hacen con 
añil y orines: el negro con raíz y corteza de 
nogal, haciendo estos tintes en caldera sin mez-
cla de otros materiales. No se dice si en aquel 
término se crian ó no los expresados, 
E e a Pe~ 
Peraleda.' No se dice de qué materiales usan 
para los colores, ni si se crian en aquel terreno: 
solo se indica que el morado le usan para teñir 
bayetas de plomado. 
P A R T I D O B E T R U X I L L O . 
Mnojosa del Buque. N o se expresa de qué 
materiales usan para los colores : solo se dice 
que para el azul usan de tinaco, y no de la yer-
ba que llaman pastel ni de la orchilla: tampoco 
se dice si estos mismos materiales se erran ó no 
en aquel terreno: solo se manifiesta conocerse 
allí la producción de la gualda, de que se hace 
mucho uso en los tintes; y que aunque se cria 
algún zumaque, y aun rubia, grana kermes ó 
granilla, no hacen aprecio de ello aquellos na-
turales por ser muy escasas estas producciones. 
Herrera del Buque. Dícese haber allí un 
corto zumacal de Antonio Marfíe, y que en 
aquel término se cria también alguna rubia sil-
vestre en corta cantidad; por lo qual nadie se 
aplica á beneficiarla. 
' ) (2.21) 
Estaño que manifiesta el número de batanes de agua 
y caballerías:personas que se ocupan, y ¡o que se 
trabaja en ¡os Pueblos de la Provincia de Es~ 
tremadura en que los hay, por el orden 
de sus Partidos, 
P A R T I D O S 
Y P U E B L O S . 
Batanes 
de agua. 
Partido de Alcántara, 
Valencia de Alcántara, i . 
Partido de Badajoz, 
Codosera i . 
Batanes de 





Partido de Cáceres, 
0J3 ce res* , , , , , , , , , 2, 
G a r r o v i l l a s . 3 . 
Partido de Mérida, 
Torremocha. 2, 
Partido de Plasencia, 
Casas de Mil lan . , . . 1. 
Torreioncillo. 8. 
Partido de la Serena* , 
Cabeza del Buey. , . . 
Partido de Truxillo. 
Belalcazar. , 1, 
Homan Gordo. . . . . i . 





P J R r 
( 2 . 2 2 ) 
P A R T I D O D E A L C A N T A R A . 
Valencia dt Alcántara, No se dice si se tra-
baja mucho ó poco en este batan. 
P A R T I D O D E B A D A J O Z . 
Codosera. Solo se dice que este batan es pa-
ra paños pardos ordinarios sin mas explicación* 
P A R T I D Ü D E C A C E R E S , 
Varrovilhs. Se dice ser dueños de estos ba-
tanes Don Felipe García de Paredes , y del Se-
ñor del Estado de Alba. 
Cáceres. Solo se dice servir aquellos bata-
nes para los paños del Casar , Torremocha y 
otros, 
P á R T I D O D E P L A S E N C I A . 
Casas de Míllan. Se dice no está en uso este 
batan por inservible. 
Torrejonctilo» Son «destinados á batanar los 
paños de la fábrica de este pueblo. .No" se dice la 
gente que se ocupa en ellos. 
P A R T I D O D E L A S E R E N A . 
Cabeza de Buey. Son estos batanes para uso 
de las fábricas de lana de aquel pueblo, 
> P A R -
(223) V ' 
" P A R T I D O D E T R U X I L L O . 
JB e/a ¡cazar. No se expresan las personas que 
se ocupan en su batan , ni, el trabajo que se ha-
ce al año., 
Román: Gordo, Idem; como e l antecedente. 
fíínojosaidéi Duque; Son para el uso de las fá-
bricas de íanaique hay en aquel pueblo. 
P J R T I D 0 ' D E M E R J D J . 
Torremocha, Son. paras el uso de: aquella fábri-
ca-de paño bastos 
Estado que manifiesta - el número* dé prensas ' y sus • 
clases ^ personas que: se ocupan: em ellas , y lo que 
se: trabaja en- los pueblos^d¿ la- Provincia de E s * -
tremadurm-i, em que los: ha f por el órden 
de. sus i Partidos», 
PíARTIDOS* 
Y PUEBLOSc 
Ptirtida de Lkrena* . 
^.zuaga... . . . . . . . . 
• B e r l a n g a . - . . . . . . ^ « 
Partido de Im Serena;.. 
Gabeza de. B u e y » , . „ 
Partido > de TruxillOc. 







Personas í Trabajo 
! que te que se hace 
5 ocupan.. en ellas 
P J R -
i (224) 
P A R T I D O B E L L E R E N J . 
A2uaga. No se dice nada sobre el mucho 6 
poco trabajo que se hace en esta prensa. 
Berlanga. Es para uso de los texidos de 
aquella fábrica de lana : lo mismo la de Cabeza 
de Buey; y la de Hinojosa del Duque es bas-
tante buena. 
P L A T E R I A S , 
En la Ciudad de Badajoz hay platería com-
puesta de algunos maestros de poco caudal; mas 
en esta Ciudad se sorteaba para fiel de pesos, 
pesas y medidas por los Regidores á los píate* 
ros, y al que salía servia el empleo de marca-
dor. En el año de 1731 por aviso de la Jun-
ta de Moneda de 11 de Octubre, se mandó á 
dicha Ciudad que nombrase persona inteligen» 
t e , y que examinado que fuese se le despacha-
ría título : en efecto le nombró , pero se halló 
que ni por el toque ni por el parangón, sabia 
calificar las leyes del oro ni de la plata: y si 
esto hacia el mas inteligente {qué serian los 
demás? 
En los años pasados de 1752 arreglaron los 
plateros de esta Ciudad unas ordenanzas para su 




, Cánsanos tío corta admiración el que sea 
, indispensable para el lucimiento del mas fino 
% diamante, el costoso trabajo del pulimento; 
, pero mas nos causa admirar que logra su. per-
, reccion , contraponiendo su dureza á otro que 
, incluye lo perfecto todo; mas tanta fatiga es 
, suplible atendido el fin del lustre que consigue? 
, á la heroica inteligencia de V . A . , humilde 
, esta Congregación del arte de platería de Ba-
% dajóz remite para ilustrarlas, las disposiciones 
, y ordenanzas que al mejor método de su direc-
, cion contempla, para que en la fineza de ella, 
, diamante el mas perfecto , se labre en su auto-
bridad lo tosco de sus capítulos, á quien deno-
, mina su sumisión igual piedra (aunque de mas 
, corta estimación por ser suya) en el concepto 
, de que van dirigidas al supremo reconocimien-
, to de V . A . , y en el de que mediante su au-
, toridad, servirán de norte al Régimen que este 
, cuerpo y cada individuo necesita. 
, Espera de la grandeza de V . A . autorice 
, esta obra, y supla sus indispensables defectos 
, con la corrección piadosa de su incomparablé 
, eloqüencia ; á cuyos dos particulares la remU 
, ten = Sus humildes subordinados siervos.—An-
, tonio de Arce. - Manuel Curbo. - Manuel San* 
Y chez Barrero. ^ 
L X . M CA-
(226) 
C A P I T U L O P R I M E R O » 
Siendo el mas verdadero principio la sagra-
da divina protección , debiendo qualesquiera pa-
ra conseguirla, por medios los mas propios so-
licitarla ; dispone esta Congregación que todos 
los Artífices ó Plateros de esta Ciudad de Bada-
joz , corran baxo de la del Señor San E loy , Obis-
po de Noyons, como particular Patrón de la 
Plater ía , gozando de las prerogativas é inmu-
nidades que se le concedieren , y de los honorí-
ficos empleos de Congregante , siendo obligados 
a la contribución cada uno de diez reales por 
año para el mayor culto y decencia de tal San-
t o ; y los oficiales que en ella estuvieren incor-
porados, deban al mismo efecto satisfacer cinco, 
cobrándose igual rédito de los advenedizos, ó 
ejctrangeros, ó de la nación que en esta Ciudad 
trabajasen ó vendiesen. 
C A P I T U L O I I . 
No siendo esencial que en la Iglesia señalada 
se le dé al Patrón la veneración y culto , sino 
que en ella no haya defecto^ establece esta Con-
gregación , que la quede acuerdo se eligiere, sea 
en la que se celebre la annua festividad; pero si 
se pone por precisa esencia , lo sea el veinte y 
cinco de Junio; en cuya tarde finalizada la fun-
ción se celebre el capítulo de elecciones de ofi-
cios, al que deberá cada individuo ser avisado 
por uno de los oficiales incorporados al Cole-
gio, 
(227) 
g io , á quien se le dipute por cargo el oficio de 
agente, y por él quedará exento" de la annua 
contribución por lo que á él respectase ; sin que 
de ella se exceptúe otro alguno á mayor benefi-
cio del cu l to , al que se agrega el importe de 
medía libra de cera, que (a l que llamado á d i -
cho capitulo en la forma expuesta, y sin hacer 
ver su legítimo impedimento no concurriesen 
por pena se le recarga. 
C A P I T U L O I I I . 
Siendo no menos preciso, para que los nom-
bramientos de oficios en el preadvertido día 
veinte y cinco de Junio no se hagan ilusorios, 
el que concurra un Escribano del número de es-
ta Ciudad, que haga £é y; subscriba dichos actos 
con la autoridad que para ello se le está conce-
dida , ordena esta C o n g r e g a c i ó n q u e aquel que 
por ella fuese señalado para las dependencias ci-
viles ó de otra naturaleza que se ocasionen, lo 
presencie; y de todo y del dicho nombramiento 
que se anotará en el libro que para su efecto se 
t énga , dará el correspondiente testimonio ; con 
advertencia dé que soló presenciará el capítulo 
de oficio por la solemnidad que de suyo requiere; 
pues los demás que particularmente por la Con-
gregación se executen será suficiente el Secretario 
á quien dipute , haciéndose limitado éste en la 
referida-Iglesia, y los demás en las casas que el 
Cónsul para ello mas aptas eligiere. 
F f a ' C A -
(228) 
C A P I T U L O I Y . 
Coordinados en la Iglesia donde se celebre 
la anotada festividad el di a superiormente asig-
nado con la formalidad requisita, se harán los 
nombramientos de Cónsul THermano mayor, Se-
cretario, Veedor y Agente, recibiendo en públi-
co los votos, á que deberán concurrir al menos 
diez, para que no votando aquel á quien que 
por benemérito al oficio se elige, quede sufi-
ciente número para su decisión ; y en caso de 
reelección se aceptarán ó recibirán los :votos en 
secreto ; y si fueren excesivos á favor de la elec-
ción nueva, esto es, si no asintiesen á que sean 
reelegidos los que en el anterior año hablan ob-
tenido estos cargos , practiquese de nuevo nom-
bramiento en la forma expuesta , jurando en ma-
nos del Secretario numerario que al capitulo 
asista el exacto cumplimiento de cada uno ; lo 
que se pondrá por testimonio en el libro de 
acuerdo, sin que se omita esta precisa circuns-
tancia del juramento. 
C A P I T U L O V . 
Teniendo presentes las inmunidades y privi-
legios que S. M . ha concedido al arte de Plate-
ría con particularidad y en comunidad de arte 
liberal; y siendo anexo que esta Congregación 
solicite , que el que obtiene y goza de tales exen-
ciones y prerogativas sea condigno de todas 
ellas, se dispone que los que hayan de princi-
piar 
(229) 
piar en la oficina de qualesquiera Congregante á 
aprenderlo , hayan de hacer primero constar 
ante la Real Justicia por información que exe-
cuten su limpieza de sangre; y asimismo que 
sus padres no han exercido vi l inhonorífico ofi-
cio , é igualmente inclinación al dibuxo, como 
esencial requisito de este arte. 
C A P I T U L O V I . 
Respecto de que se hallen oficiales idóneos, 
para ser aprobados los que pretendan con nom-
bres de maestros poner en sus casas oficina y v i -
driera , hecha (como se supone) probabilidad de 
su limpieza, deberán, precedente memorial con 
la antigua información ó moderna que le acom-
p a ñ e , disponerse al rígido examen que el Cón-
sul , Hermano mayor y Secretario, á quienes se 
comete, deberán executar por un libro de d i -
buxo de oro y plata, el que abierto por un des-
interesado se le demostrará al pretendiente, á fin 
de que en su presencia haga copia al dibuxo que 
en suerte le tocare semejante, y á su cense-
qüencia en la propia forja y casa del Cónsul se-
rá obligado á executarlo en plata por sí solo sin 
intervención de otro alguno, el qiie si no cum-
pliere se le denegará la aprobación ; y si fuere 
por lo contrario aprobado sin suficiencia con 
conocida pasión de los examinadores , tendrá 
acción qualesquiera individuo , con justificación 
bastante , de representarlo á la Real Junta , quien 
en su vista tomará las providencias que hallase 
mas conformes; pero siendo el anotado oficial 
apro-
(230) 
aprobado, será anotado en los libros de la Con-
gregación , y se le dará su carta de examen , ha-
ciendo primero juramento en manos del Secre-
tario de quien irá testimoniada, de que usará 
en su exercicio de toda legalidad , y que guar-
dará lo en estas ordenanzas dispuesto, satisfa-
ciendo los derechos de oficio , esto es, diez rea-
les á cada uno de los tres diputados, y 150 rea-
les para gastos de la Congregación, los que se 
limitarán si fuere hijo de Congregante, y satisfa-
rá solo 120, y se excederán si fuese extrangero 
é independiente de ella hasta los 200 reales con 
la misma aplicación; siendo la información ex-
tensiva á quatro años de práctica. 
C A P I T U L O V I L 
Siendo dispositivo de ley Real recopilada, y 
en su virtud de auto acordado del Consejo, el 
que no pueda trabajarse en parage ninguno de 
estos Reynos plata de menos calidad que la de 
once dineros, es consecutivo que con su arreglo 
en este capitulo se disponga, no se execute por 
ningún individuo de esta Congregación lo con-
trario , baxo de la pena de falsario que aperci-
be; y para evitar semejante fraude, atento al 
defecto que esta Ciudad tiene de marcador , se 
establece que (solo mirando á este fin ) el Cón-
sul supla este defecto , teniendo obligación todo 
el que ¡fabrique de nuevo alguna pieza ó la ana-
da de materia de plata, á ocurrir á él con esta 
para que la selle y marque con el sello ó marca 
de la Congregación, reconocido el legítimo va« 
lor 
tes1) 
lor que incluye, y al maestro que esta circuns-
tancia omita se le exigirán por la vez prime-
ra i 9 maravedís de multa, y por la segunda se 
participe á la Justicia Real de esta población 
para que proceda contra él por todo rigor de 
derecho, quien consulte la causa para difínitiva 
con la Real Junta, y ésta dispondrá la imposi-
cyon de pena como hallase justificada: y por ca-
da marca deberá satisfacerse ocho maravedís; y 
si fuese pieza que se componga de muchas , no 
por esto se excederá en los derechos si no nece-
sitase de marcarse cada una, esto es, si se com-
pone de diversas calidades, de plata la tal pieza, 
que entonces tantas quantas marcas se estampen' 
tantos ocho maravedises se satisfarán ; siendo su 
aplicación las tres partes de ellos al Cónsul , y 
la restante á beneficio de la Congregación , ad-
virtiéndose que aunque la Real disposición pre-
viene (*) que el marcador lleve q na tro marave-
dises, y la última Pragmática dispone doce, co-
mo éste que por la Congregación se nomina es 
en defecto de aquel oficio (el que no haya mo* 
tivo^ de no poder sus individuos de por sí subve-
nir á les gastos de examen, no porque la sufi-
ciencia no sea capaz de obtenerlo) y solo mira 
á que la legalidad no se interrumpa faltando es-
te tan necesario requisito , se minora el Real es-
tatuto, siendo extensiva la pena de los t d ma-
ravedises al que cambie sin primero marcar lo 
que entregase, y al que vendiere lo que le dan 
en 
(*) Leg. a. tit. 34. lib. 5. Recopilación. Real Ce'dttl» 
mZ de Agosto de 173a cap. 4. 
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en cambio sin hacerlo; bien es que para nuevas 
obras pueda fundirlo, deshacerlo, y en ellas in-
vertirlo sin esta circunstancia. 
C A P I T U L O V I I I . 
Para que lo contenido en el capitulo ante™ 
rior logre puntual y debida observancia, hayan 
de ser compelidos los artífices maestros de esta 
Congregación á tener cada uno de por sí una 
marca de su apellido ó cognomen, la que debe-
rá suponerse debaxo de la del Cónsul , de modo 
que á ninguno se oculte su fábrica, pues si es 
legal ya rreglada, servirá esta prevención de reaU 
ce al fabricante; y si por el contrario, se cono-
cerá la nulidad para corregirla, cuya pena será 
la de 200 maravedís, aplicados la mitad al que 
descubra el defecto, y la otra para la Congre-
gación , siendo ampliados al que en el dia del 
capítulo de elecciones no manifieste dichas mar-
cas al Cónsul , á quien se le dá facultades para su 
reconocimiento, y hecho las estampará en u » 
plomo, y depositará en el arca ó archivo para 
que conste de su forma, y no se adultere con no-
vedad por el dueño que de ella use, añadiéndo-
se á su cargo el de afinar pesos y pesas de to* 
do el Congregante en el mismo d í a , y se satis-
fará por cada uno el propio estipendio que por 
cada marca. 
C A P I L U L O I X . 
Respecto que está prefinido en el anterior 
ca-
• ; ( n s ) 
capítulo el que no pueda labrarse plata de menos 
calidad que la de once dineros, repitiendo en él 
el verdadero sentido de la Real ley recopilada, 
es hilativo que con arreglo á otra tal dispo-
sición se trabaje y fabrique el o ro , y en es-
ta inteligencia lo será el de 22 quilates y de 
hay arriba hasta 24 , que será el mas puro; pe-
ro aunque por lo delicado de sus obras no se 
marque, estará obligado todo artífice que las 
execute á manifestarlas al Cónsul de esta Con-
gregación , quien si las hallase defectuosas, y no 
del valor y calidad de los 22 quilates en sumo 
grado, las mandará por primera y segunda Vez 
deshacer , y que el maestro de nuevo las opere; 
y por la tercera que en este delito incurra, se 
dará cuenta á la Justicia, quien procederá contra 
él por todo rigor, consultando la causa para su 
determinación con la Real Junta , á quien por su 
naturaleza compete. 
C A P I T U L O X, 
Siendo todo lo anterior dispuesto , dirigidó 
k que en un arte tan de conciencia no se come-
tan fraudes, pues en él debe zelarse m^s que 
otra cosa la cabalidad , se previene que si algim 
Congregante ó forastero agregado incurriere en 
las nulidades de menos legal, ó de substractor 
ó consentidor de qualqniera delito de esta espe-
cie, además de incurrir en las penas dispuestas 
y las que la Justicia que de ello conozca le im-
ponga, no pueda después de cometido y verifica-
do el exceso tener aprendiz alguno ó principian-
Tom, X L . Gg ' te 
(^34) 
te en su oficina, para por este medio evitar que 
con el motivo de su perverso documento é ilegal 
t r a tóse vulnere la integridad y pureza de esta 
Congregación. 
C A P I T U L O X L 
Si acaso sucediere que muriendo algún art í-
fice platero dexase por herencia ú otro t í tulp 
á su muger alhajas de su labor ó exercicio, se 
ordena y permite á esta viuda por eV término de 
seis meses la vidriera para que pueda enagenar-
las y venderlas, y pasado este tiempo no pueda 
executarlo , salvo si mantuviese algún oficial 
examinado en su oficina, que entonces se le am» 
plía la facultad de tener obrador abierto; enten-
diéndose esto limitadamente para mientras estu-
viese viuda, que si pasase a segundo voto ó ma-
trimonio , y no fuese maestro platero ú oficial 
con examen aquel con quien lo contrae, se le 
prohibe absoluté, aunque en su casa tenga otros 
que lo sean ; y lo contrario se entenderá si. el 
con quien se casa fuese oficial y dentro de dos 
meses se examina. 
C A P I T U L O X I L 
Experimentándose no pocas veces que los 
que vienen extrangeros a poner tiendas de plata 
en las Ciudades con notable descrédito de sus 
plateros, venden la que comercian defectuosa de 
ley , y en ello puede vituperarse la integridad de 
aquellos sí se juzgasen por obras suyas, ordéna-
. . se 
(235) 
se que el Cónsul , Veedor y Secretario sean fa-
cultados para su registro, visita y reconocimiento 
de pesos y pesas, satisfaciendo el platero por ella 
10 reales que con igualdad se repartirán, siendo el 
Santo uno de los interesados; y si hallasen estar 
las alhajas que vende diminutas y no legítimas^ 
se denunciarán ante la Real Justicia , y esta pro-
cederá contra él como está arriba determinado; 
entendiéndose lo mismo con el comerciante que 
trate en géneros de buhonería de dorados en fal-
so , no manifestando testimonio que acredite 
ser extrangeros, que entonces se guardará en to-
do y por todo la Real orden de 29 de Noviem-
bre de 1745 , remitida á esta Intendencia para 
que se notifícase á este Colegio. 
C A P Í T U L O X I I I . 
Habiendo sido las contribuciones y penas á 
que deberán estar sujetos los individuos de esta 
Congregación, según en los anteriores capítulos 
se expresa , solo mirando á su mejor régimen, 
utilidad y culto del Patrón , para que no se in -
vierta lo que se exija en diverso fin, estará su 
arca ó archivo en casa del Cónsul igualmente 
que el Santo, respecto no haber Capilla ó Igle-
sia asignada donde se coloque , la que deberá 
estar sellada ó cerrada con dos llaves, y la una 
parará en poder del Hermano mayor, y la otra 
en el del Secretario ; y para abrir y sacar qua-
lesquiera interés concurrirán precisamente Cón-
sul , Hermano mayor y Secretario, existiendo 
igualmente en poder del primero los libros, pa-
Gg2 pe-
(*36) 
peles é instrumentos de la Congregación , sien-
do del cargo de éste el zelo de ella el primero 
voto de capitulo, el marcar y prevcer las obras 
de plata y pesos, y con los dos subsecutos el 
recto examen de oficiales; y delTeedor el i n -
quirir y averiguar la legalidad de todo el Cole-
gio , y buena armonía de los que lo componen; 
y de obligación del Agente avisarlos para lo que 
se ofrezca, y cobro de débito a los morosos. 
Éstas ordenanzas no resulta hubiesen apro-
bación Real. • 
En la Vi l la de Alcántara suele haber algún 
platero. E l Ayuntamiento ha nombrado Con-
traste, 
También en Cáceres hay plateros ; y la 
Vi l la nombra Contraste quando hay necesidad 
de este oficio. 
En la Ciudad de Plasenciá hay igualmente 
álgun otro platero. 
En Zafra es poco lo que se trabaja de pla-
tería. 
En la Ciudad de Trux i l lo , M é r i d a , Llere-
na , Xeréz de los Caballeros , y Vi l l a de Vil la-
nueva de la Serena y sus Partidos no hay merca-
deres de plata y oro, y sí solo en algunas de es-
tas diferentes plateros. 
L A T O N E R O S . 
En Badajoz hay algunos latoneros que for-
man gremio. En el año de 1762 arregló este 
cuerpo lasvordenanzas siguientes. 
-so ' ^ ' : ' ' ' Or-
(237) 
Ordenanzas pata el r¿gimen y dirección del gremio 
de latoneros de la Ciudad de Badajoz* 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
^Siendo el verdadero principio la sagrada 
divina protección, debiendo cualesquiera para 
conseguirla impetrarla , dispone este gremio y 
nomina por su Patrón y tutelar al glorioso San 
Lorenzo, para cuyo culto cada individuo de 
dicho gremio de latoneros ha de contribuir'anuaU 
mente con 2.0 reales, siendo de cargo de los 
dos que se diputen la recaudación de limosnas^ 
qué al fin de cada semana deberán depositar en 
arca del Santo, y su inversión para decencia del 
Altar y festividad que se irá celebrando anual-
mente en 10 de Agosto: sé deberá exceptar con 
acuerdo omnímodo de individuos y pluralidad 
de votos, que deberi autorizarse por Notario 6 
Escribano que se nombrase (1), 
C A P I T U L O I I I 
E l gremio de latoneros deberá componerse 
de personas hábiles en fábrica de metales, y sus 
i; ai > • • Y ,;• : 'o{i • fiin^ 
(1) Habiendo Cofradía de este Santo establecida 
«n esta Ciudad , quien le celebra la función y procesión 
su propio dk i a , por no tener este gremio agregación a 
«Ha , se informó se le concediera lo que pide sin perjui* 
« í o de los derechos de aquella, ó que la hiciese otro qual» 
quiera dia , á fin de evitar contiendas entre uno y otro 
caso de no concordarse en haqer la fie*ta el propio ¿Ua» 
fundiciones tocantes á este oficio, como son es-
t a ñ o , plomo, cobre, latón , y todo lo que no 
sean oro r plata, hierro y acero; pero esta apti-
tud deberá acreditarse después de seis anos de 
" aprendiz en la tienda de maestro, siendo apro-
bado en junta que tenga el gremio, con la mis-
ma asistencia que queda en el anterior capítulo 
expuestocuyo examen se hará por las pregun-
tas tocantes á fundición y labor de piezas, su 
método y orden , y con la ciencia cierta de ha-
y ber también tenido un año de oficial después de 
los dichos de aprendiz , sin que estos sean obli-
gados á darle hasta que concluya el tiempo de 
los seis años mas que el mero sustento, advir-
tiendo que el examen se deberá entender con los 
que intenten en el gremio recibirse, no en los 
que hoy lo están; pues estos continuarán en la 
clase de maestros sin kmejante requisito ( i ) . 
CAPITULO m . 
Aunque precedentemente se encarga el l imi-
tado trabajo del l la tónéró, enlos metales que se 
nominan también, se les permite el fundimiento 
de plata ú oro , siempre que sea para mani-
obras de plateros, por sus encargos, satisfacién-
dola este trabajo aquellos, y se ciñe el poder 
ftEúaldms O3ÍI>2 uaS-^fc l - í l o D a l a SI ( GS-
n 
« ( i ) Pareció arreglado el que se observase á la letra, 
este capítulo ; pero en la inteligencia de que si en el exá-
men de oficial para maestro hubiere alguna competencia ó 
discordia entre los individuos del gremio , la decida el 
Ifitendente de csu Ctudád y Provincia. . ; 
(^39) 
estos metales fundir á los latoneros, baxo de la 
pena al contraventor de veinte ducados por la 
vez primera, la segunda pérdida de bienes, y la 
restante á la disposición de la Real Junta de 
Comercio, á quien se dará parte de semejante 
exceso 5 y en la conformidad propia será permi-
tible á todo latonero el cortar y colocar vidrios 
en bastidor ó plomo, por no haber en la Pro-
vincia número de vidrieros que se exerciten en 
semejante oficio; y careceria de la utilidad de 
estos reparos sin semejante providencia : y se 
extiende el permiso á labor de oja de lata ( i ) . 
C A P I T U L O I V , 
Las particulares piezas que en latonería^ fue-
ra desús anexidades deben operarse, son las si. 
guientes , entendidas de los metales permitidos 
de que vá mención hecha : custodiasatriles , in-
censarios, navetas, chrismeras, blandones, can-
deleros, arañas , cornucopias, lámparas , rexas de 
comulgatorios, campanillas, balcones de metal, 
bolones, braseros, copas, calentadores , cazos, 
peroles, almireces, cucharas, guarniciones de 
chimeneas, clavazones, muelles y adornos para 
C O -
CO No €& conforme h primera parte que permite á 
los latoneros el fundimiento de plata ú oro , siempre qüe 
sea para maniobrai de plateros» y por encargo de estos3 
por ser excrcicio y imnjobra separada, y deber evitar com-
petencias entre unos y otros , y no dar motivo á los en-
cejos y abusos que pueden cometerse según se toca : en 
las demás partes del capitulo pareció debia observarse á la 
letraa por ser útiles y no impropias de ios latoneros* 
(240) 
.cotílies^ y para muías de estog cascaveles de to-
dos gé ne ros, llaves, surtido res r cafros para fuerr-
tes y estanques; y todas y qualesqulera ' cosas 
ya inventadas, ó que en-adelante se inventaren 
de los expresados métales naturales, © que re-
saltaren de la mezcla de unos^  y otros , sin que 
plateros v caldereros ni herreros, se puedan mez-
clar en el uso, labor y exereicio de ellos, y los 
segundos menos, excepto del estaño para el fin 
de estaHar limitadamente según en instancia pri-
vativa del asunto por. última providencia, se 
ha resuelto por la Real Jurisdicción de Bada-
joz , Capital donde el gremio existe; y á este se 
le prohibe igual intrusión en los metales en que es-
tos trabajen, como no sea en los términos que 
previene el ^capitulo) 3. supra expuesto, y en 
los de que para soldadura ó mezcla sea preciso 
al latonero del uso del cobre, plata, & c . pues 
entonces no se le estorba , como útil á la segu-
ridad de sus fábricas; y al que de otro modo 
contraviniese se le impone la recargacion de los 
Veinte ducados, con la misma qualidad y grado 
que se le impuso al que fundiese oro ó plata, 
aunque sea^  de mandato ó encargo de plateros, 
no siendo del gremio de latonería : y la aplica-
ción de primera y segunda exacción , será á ma-
yor beneficio del culto del Santo Patrón ó t u -
telar, excepto la tercera parte al denunciante^ 
quedando la tercera reincidencia al arbitrio de 
los Señores de la Real Junta de Comercio : del 
mismo modo se prohibe á los latoneros, que nin-
guno pueda fundir piezas de metal á los calde-
derospara que estos no se mezclen en la ven-
ta 
ta ni compra del latón sino en la de cobre, que 
es el que le pertenece; y siempre que á alguno 
de este gremio se le encuentre ( en qu al quiera 
parte que sea) vendiendo piezas de latón , sean 
perdidas las que se le denuncien y aprehendan; 
y el latonero que las hayga fundido, sea mul-
tado en veinte ducados con la misma aplica-
ción , siéndoles antes notificado para que no 
aleguen ignorancia. 
C A P I T U L O V . 
Como el manejo de algunas de las piezas to-
cantes á latonería es y debe ser el mas acrisola-
do y puro , por ser algunas de ellas sagradas, 
además de ser útilísimo á la nación la separación 
de infección de sangre, no se permita de apren-
diz á otro que el que haga constar ante la I n -
tendencia general de esta Provincia por infor-
mación justificativa, con citación de Yeedores 
del gremio, de que succesivamente se dirá ser 
limpio de toda mala raza, negro, j ud ío , mo-
risco , protestante , mulato, penitenciado , ni 
Otras que aun por oficios acarrean infamias; y 
al maestro que sabiendo estos defectos, y al 
aprendiz no despidiese, será privado de oficio 
de latonero, como la misma privación de ofi-
c ióse le impondrá con la autoridad de la Inten-
dencia al oficial que siéndolo tenga en su casa 
forja, artesa, ni arenas para fundir; y al maes-
tro de otro oficio que se lo permitiese executar 
en su obrador, se le denunciarán todos sus efec-
tos si al primer requerimiento de cesación con-
Tom, X L , Hh t i -
(242) 
tinuase en tan perjudicial permiso, á cuyo fin 
recíprocamente será preciso que todo latonero, 
baxo de las mismas penas, no permita en su 
obrador trabajar oficial de otra arte , ni tenga 
en el suyo otro de diversa inspección y oficio (1). 
' i ' '• ; r Í >•» • • í ft^VUÚ •>fiT •*V;|.Ty (Q"»'9iftni'<í ^ ?fi i l 
C A P I T U L O V I . 
A con sequen cia de las legales disposiciones^ 
han de congregarse los individuos del gremio, 
anualmente en el dia de la celebración de la 
festividad del Santo tutelar, y en presencia del 
Escribano que eligieren han de votar el oficio 
de Veedores los que quedaren en mayor núme-
ro de votos , y estos presentarán en manos de 
dicho Escribano el juramento de su legalidad, 
en reconocimiento de piezas y maniobras res-
pectivas á tal oficio y su tasación ; sin que otro 
en el respectivo año de tal encargo pueda exer-
cer su inteligencia en materia semejante ; y 
para evitar todo fraude en reventa de almireces^ 
barros , clavazones de coches , y demás que 
mal 
( j ) No es arreglado et capítulo en las partes que re-
quiere la limpieza y puridad de sangre en los individuos 
del gremio, y los que sucesivamente hayan de ser admi-
tidos para aprenderle , porque no teniendo exención mas 
distinguida que otros gremios ó artificios liberales > sería 
conceder en algún modo ensalce al de latoneros que nun-
ca ha tenido , y excederle con el acto positivo de limpie-
za de sangre á las mas acendradas facultades y ciencias 
que no le apetecen para servirse ; y en las demás partes 
que toca al capítulo solo puede ser justo evitar competen-
cias entre los individuos de este gremio y otros. 
( H 3 ) 
mal adquirido se revende á menos precio á mau-
leros, & c . sea de la obligación de los latoneros 
el comprar á justa tasación estas piezas, sin que 
algún otro de diverso oficio lo execute, pena de 
veinte ducados por la vez primera, á la segunda 
duplo, y la tercera al arbitrio de los Señores de 
ía Real Junta, á quien se dará de todo parte con 
testimonio de los delitos. 
C A P I T U L O V I L 
En la misma conformidad que Veedores el 
dia asignado nombrará la pluralidad de votos, 
repartidores que distribuyan entre el gremio las 
alcabalas, cientos, y otras gabelas, que por ser 
este gremio sucinto pueden elegirse los Veedo-
res , repartidores , igualmente prestando jura-
mento al mismo tiempo por uno y otro encar-
go , siendo asimismo de éste después de cobrar 
las reales contribuciones, satisfacerlas en la ofi-
cina que corresponda, sacando recibo ó resguar-
do de su entrega; cuidar del culto, recaudación 
de limosnas del Santo tutelar, de sus ornamen-
tos según se dixo en el capitulo primero de es-
tas ordenanzas, y por inventario entregar todos 
estos efectos á los que en tal oficio le sucedan 
con toda claridad: dando asimismo cuenta de 
las multas que con las aplicaciones ante dichas 
deberán entrar en su poder, sin que de tales de-
pósitos se utilicen después del nuevo nombra-
miento de repartidores; pues deberán entregar á 
estos los caudales en término de ocho dias , á 
cuyos actos intervendrá la fé pública de Escri-
Hh 2, fo-s 
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baño Real, por quien se dará el correspondíetT 
te resguardo á los que finalizando los oficios d i -
chos , entregarán los efectos á sus succesores; 
siendo en el mismo modo de cargo del reparti-
dor el zelar el cumplimiento de estas constitu-
ciones , la exacción de penas , usando de los me-
dios conformes á ello , visitas , reconocimien-
tos y denuncias, llevando voz de gremios como 
que lo representan, 
C A P I T U L O V I I I . 
También para subsistencia de resoluciones 
del gremio que en sus juntas practique , deberá 
tener un libro enquadernado ^ donde por Escri-
bano del número de Badajoz (donde existe) se 
certifique y coloquen los acuerdos literales; y 
que sea este mismo archivista de los papeles del 
gremio, cuya clausura será con arca de dos lla-
ves , depositadas en los dos Veedores, habiendo 
de hacer pluralidad de votos y particular junta 
para su apertura y reconocimiento, debiendo 
para dicha junta ^ como para las demás que se 
executen, avisarse con precedencia á los indivi-
duos del gremio por esquelas, en que se les dé 
aviso del día y quándo deban congregarse, sin 
especificar los fines de ello; y tanto á los acuer-
dos como inventarios de efectos respectivos á 
adornos sacros del Santo tutelar, como instru-
mentos de pertenencia de éste, y para este cul-
to que sobrevenga por causa onerosa ó 1 itera-
tiva , se han de sentar en el libro forrado que 
en el principio de este capítulo se cita 5 en cu-
yo 
(^45) 
yo ingreso, y en el de que finálkado se dis-^  
- ponga se colocará el efecto á que tales apim¿ 
taciones se dirigen , las que obrarán en juicio 
certificadas, el crédito que por derecho ha lugar. 
C A P I T U L O I X . 
A l fín de la existencia y observancia de lo 
contenido en estas constituciones , ha de ser 
Juez conservador del gremio de latoneros el 
Intendente general de la Provincia de Estro-
madura, y quien ha de conocer de las causas 
que se movieren contra los individuos de la-
tonería en lid de tales, tanto criminales por 
inobservancia de estatutos, como civiles por in-
cidencias de compras, ventas^ fábricas ó tratos 
en la primera instancia, siendo privativo el re-
curro de la segunda" á la Real Junta de Co* 
mercio y Moneda , á la que quantas represen-
taciones ventiladas ó ventiíables, ó testimonios á 
crédito de ellas deberán remitirse , se hará por 
mano del citado Intendente, aunque en pwü<q 
culares dudas que al gremio se originen , po-
drá representarlas á dicho Tribunal superior, sin 
semejante requisito. 
C A P I T U L O X . 
Para precaver el que asuntos no conteni* 
dos, ó bien explícita ó implícitamente en es-
tas ordenanzas, causen detención en lo obser-
vable de ellas, reconociendo que la viuda del' 
latonero ó hijo impúber v sin aptitud para exer-
c i -
citar semejante oficio , no teniendo otras l in-
cas para su alimento , perecería, obligados a cer-
rar la tienda, muerto el maestro, se le permite 
durante el tiempo d é l a viudedad, y aquellos 
el de su examen ( con tal que tenga aplicación) 
el que tenga Cier ta tienda, y en ella un oficial 
aprobado por los Veedores, para que de tal mo-
á o consiga el beneficio de su manute-nclon. 
C A P I T U L O X L 
>. También se permitirá al gremio poder am-
pliar estas constituciones quando le conven-
ga, presentando el adiccionado capítulo ó ca-
pítulos en el Tribunal de la Real Junta de Co-
mercio, á quien se deberá dar cuenta de qualquier 
innovación para su aprobación y permiso, sien-
do nulo, y de ningún vigor y efecto lo que 
de contrario se execute , y sujete la imposición 
de penas al arbitrio de los Señores de la Real 
Junta , á quien por qualquiera individuo se 
podrá delatar este exceso» 
C A P I T U L O X I I . 
Será útilísimo á evitar la transgresión de lo 
mencionado e l que cada particular de todos 
ellos se observen y guarden en todos los Lu -
gares y poblaciones de la Provincia de Estre-
madura, por lo que todas las Justicias respec-
tivas de estos deberán darle efectivo cumplí-, 
miento, y harán se notifiquen los;capítulos á 
aquellas personas de oficio, latoneros y demás:; 
- b que 
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nnHfitl reqUÍre"te n o m ¡ " e ' T Poniendo dichas 
notKícaciones á contmuacion de estas ordenan-
zas para que s^mpre conste; y qualquiera de-
nnnca q „ e á su virtud interpongan, será en 
la Cap.tal y en el Juzgado de la Intendenda. 
Cuyas ordenanzas para su puntual obser-
n e d r i i d - ReT ,í l ,nta de Comercio y Mo-
neda. Badajoz y Julio i7 de I J 6 2 . Joseph L o . 




M E M O R I A C L X X V . 
Reflexiones sobre la Provincia de 
Estremadura. 
J^as artes prácticas y oficios están en un do-
loroso estado y decadencia. Comenzando por 
los olleros, zapateros * carpinteros y herreros de 
Badajoz, se demuestra este mal, qne proporcio-
na á los Portugueses el aumento de su comer-
cio activo con grave daño nuestro. Esta parte 
del gobierno político pide providencias particu-
lares ; y con presencia de la constitución que se 
tomen otras, para que no queden sin observan-
cia las primeras. 
Las fábricas suministran la mayor parte de 
los efectos con que se hace el comercio útil: 
puede interesar mucho que acerca de ellas se 
tenga presente, que la introducción de paños y 
texidos de lana extrangeros ( que interesa á los 
mercaderes y comerciantes , y por eso la pro-
moverán , es de mucho perjuicio para adelantar 
y establecer las que; necesita la Provincia : que 
les es ventajoso que nuestros paños finos, aun-
que muy suaves al tacto, no tengan la consisten-
cia , permanencia de color, y duración que res-
pectivamente, tienen los paños ingleses y france-
ses. Es ventaja que puede provenir de la mezcla 
de otras lanas, de las reglas que se observan para 
los tintes, del uso de la orchilla y de otras cau-
sas, cuyo conocimiento nos puede servir de la 
• Tom. X L . 11 m Z ' 
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mayor utilidad: que ni con la falta de perfección 
que en otras Provincias, ni en su grado inferior 
hay en esta que produce la lana fina fábricas de 
panos de ellas: hay algunas fábricas de paños or-
dinarios ó medianos, de las quales hemos dicho 
lo suficiente , las que por falta de lanas propor-
cionadas ( lo que proviene de la poca que res-
pectivamente se coge , y ele extracciones que ha 
habido) padecen perjuicios, y no pueden ade» 
lantarse como se podria y convendría : una de 
ellas es la de Torrejoncillo, que mantiene so-
bre 4500 personas , las que no tienen lanas sufi-
cientes para su adelantamiento por falta de pas-
tos para la cria del ganado estante que las pro-
duce, á causa de aprovecharlos por aquella co-
marca en dehesas y valdíos muchos ganados 
trashumantes; mal grave, que con el de subirse 
los precios de las lanas para su fábrica, pásan-
se algunos oficiales á Portugal por la falta de 
trabajo. A estos estorbos para la conservación y 
adelantamiento de las fábricas se añade el de la 
pobreza de la Provincia, que la hace mayor la 
circunstancia, no solo de que las convenciones 
concegiles de sus Justicias, y poderosos aplicados 
á la cria de ganados no pueden remediarla, sino 
que por su interés particular son contrarias á las 
mismas fábricas. 
Por la regla de que es mas fácil fomentar 
las fábricas establecidas que plantar nuevas, me 
parece prudente pensar por ahora en aquellas 
con mas ardor que en estas, mayormente en las 
Provincias donde hay las necesarias como en la 
de Estremadura , no solo para surtirla con 
abun-
abundancia, sino también para su extracción á 
Portugal. 
Para la perfección de las fábricas y su per-
manencia , deben concurrir infinidad de circuns-
tancias. Hay varias leyes del Reyno que favore-
cen á las manufacturas: su observancia es de ab-
soluta necesidad : se ha descuidado bastante , y 
los perjuicios deben ser notables. 
Las fábricas deben ser de particulares, y no 
de cuenta del Rey ni del público. Estas con los 
grandes salarios de Directores, Contadores, Te-
soreros , Veedores, & c . que recaen sobre las 
manufacturas, las hacen de un exhorbitante pre-
cio é invendibles. 
En los países en donde florecen las fábricas 
son todas de particulares : el dueño por su pro-
pio interés establece la mayor economía indis-
pensable : es en una pieza Director, & c . : hace 
sus experiencias: adopta las invenciones que mue-
ven con mas facilidad y perfección los instru-
mentos del arte : cuida de saber las modas para 
imitarlas; y e-nvia sus hijps á los Rey nos extra-
ños á instruirse, y tomar ideas y gusto que np 
hay en él propio. Estos mozos que hicieron su 
cuna en la misma fábrica, y que después ad-
quieren los mejores conocimientos, la ponen en 
estado de perfección completa y permanente. 
La imitación de esta conducta producirá los 
mismos efectos en nuestras fábricas que necesitan 
corrección , y ya que no es practicable en el to-
do , en el dia por los particulares, convendria 
desde luego que de cuenta del Gobierno fuesen 
algunos oficiales de talento é ingenio á aprender 
l i z la 
la maquinaria, y á perfeccionar su oficio en los 
países extrangeros, y que después se distribuye», 
ran oportunamente por todo el Rey no para co-
municar quanto hubiesen adelantado. 
Los buenos tintes que tanto favor hacen a 
los géneros, y que tanto excitan la voluntad del 
Comprador, se han resistido á nuestras porfiadas 
experiencias; pues aunque considerablemente me-
jorados no alcanzan su perfección y subsistencia. 
Si pasasen á Inglaterra dos ó tres ó quatro t i n -
toreros de fama y talento, á observar el méto-
do de la preparación y comunicación de los co-
lores , se podría esperar que en breve tiempo se 
instruyesen y ciñesen á demostrar la fácil disolu-
ción de nuestros embarazos, al parecer invenci-
bles , porque el principal se atribuye á la calidad 
del agua, siendo sin duda otro. En varios países 
extrangeros sé dan tintes primorosos con aguas 
diferentes y crudas por la frialdad del clima; y 
es fuerte cosa que solo las nuestras, sin embargo 
de haber variedad, no sean oportunas, ni se pue-
dan reducir por alguna operación química á la 
clase de aquella. 
Mas interesante seria de traer artistas extran-
geros por medio de las distinciones y premios, 
de modo que arraigaran su subsistencia en España. 
La experiencia nos ha hecho ver lo difícil que 
es esta empresa, pues de cinco que nos vienen, 
como sean buenos, apenas queda uno. Depen-
de del desprecio con que dicen que aquí se los 
mira contra el deseo, leyes é interés del M o -
narca , de las persecuciones de los de su profe-
s ión , y de la injusticia de algunos Jueces, que 
lie-
llevados de su amor patr ió t ico, ciego y erra-
do , protegen qualquier pleyto contra ellos; y 
prefieren en caso de igual derecho á los natura-
les, quando debieran á mi parecer en contrario, 
para que reconociéndose los extrangeros agrade-
cidos á la protección que hallaban en nuestros 
Tribunales, ahogasen el natural deseo de volver 
á su país nativo. 
Si estos embarazos fuesen vencibles, reno-
vando y ensanchando las leyes de protección á 
todo fabricante, se lopiaria en breve no solo la 
restauración de nuestras antiguas fábricas, con 
la misma ó mayor perfección que tenian, sino 
también el establecimiento de nuevas industrias 
y el aumento de población que por este medio 
han experimentado otras Potencias. 
Los hijos de los extrangeros que nacen en 
España no quieren llamarse tales, y por la edu-
cación que reciben tienen principios úti les, sa-
can un despejo que no es común , é ideas de 
perfeccionaren el arte ó profesión de sus padres. 
Las naciones cultas que miran la industria 
como la riqueza mas segura y permanente, se 
han desvelado en su fomento. E l medio eficaz é 
infalible de que se han valido, es el premio con-
siderable. Le reciben los que perfeccionan sus 
fábricas: los extractores de géneros y frutos su-
perfinos , y los inventores de qualquier especie, 
materia ó compuesto, con el privilegio exclusi-
vo de su venta, por cierto número de años sufi-
cientes para hacerles poderosos, y estimular á 
otros ingenios. 
Los fabricantes Españoles que por la felici-
dad 
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dad de sus negocios, ó por algún acontecimien-
to extraño llegan á ricos, tienen por mengua el 
dedicar á los hijos á su oficio, y los ponen en 
otras carreras que llaman de honor: este daño 
es grave, y es indefectible siempre que se desesti-
men las artes. 
Los extrangeros piensan al contrario: un 
fabricante poderoso hace otros tantos como h i -
jos tiene, y por una progresión continuada de 
esta naturaleza se han poblado los Reynos con 
útiles artesanos, se han enriquecido, y se han 
puesto siempre sobre pie respetable aun aquellos 
que carecen de las minas de preciosos metales. 
En Inglaterra se distingue tanto á los artesa-
nos y hombres de negocios, que quando se tra-
ta en juicio de algún punto peculiar al cono-
cimiento de ellos, la pluralidad de sus votos es 
la sentencia que pronuncia su Presidente. 
Aun en los Consejos privados del Rey sobre 
materias de artes, industria y comercio , hacen 
los Ministros (s i S. M . consiente) que con-
curran los sugetos particulares de mayor expe-
riencia y talento á dar sus dictámenes: asi va-
len las determinaciones mas sabias: asi se honran 
á los hombres de méritos sin distinción de cla-
ses ; y asi no hay en las artes y oficios ni la mas 
remota idea de que merecen desprecio. Hay va-
rios comerciantes ricos, hijos segundos de la no-
bleza Inglesa. Un cxemplar semejante \ qué admi-
ración causarla en España! 
El alma de las fábricas son las prontas ventas 
a precios que suministren á sus empleados una 
moderada ganancia. Deben existir en parages ba-
ra-
(2*5) 
ratos, para que siendo cortos los salarios de los 
obreros salgan sus manufacturas á precios có -
modos : en los puertos de mar, en las fronteras 
del Reyno, y en las inmediaciones de pueblos 
crecidos , con el fin de evitar en lo posible las 
conducciones costosas hasta el sitio de venta. 
T e esta suerte, y trabajándose en las fábri-
cas con la dicha economía y perfección, logra-
ríamos desterrar el comercio de los extrangeros 
porque nuestros géneros se preferirían á los 
suyos y siendo de igual calidad y de precio 
menor. 
Nuestras ideas bien combinadas, son capaces 
de sostener brillantemente las actuales fábricas 
y , llegando estas al necesario grado de su-
perioridad, que no es difícil ahora que nuestra 
piadoso Monarca y todos sus Ministros, se de-
dican con la eficacia que vemos á promoverla 
por quantos medios descubren su ardiente zela 
y penetración, 
Y en quanto á las fábricas de lino y seda es 
simcho el atraso que hay en esta Provincia. 
jPudiendo haberse logrado en ella el estable-
cimiento de suela, que aquí llaman tinada á la i r -
landesa, lo que habría sido muy ventajoso a la 
Provincia, se alejó éste bien por varias ocurren-
cias, que es largo y sensible referir, y particu-
larmente porque sin conocimiento de que los 
cueros que vienen de Indias, quizá por el modo 
de curarlos no son á propósito para la fábrica 
de esta suela, y por otras causas como las que 
por casualidades desgracian el bien públ ico , no 
se favoreció la introducción de cueros de las re-
ses 
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ses que se mataban en estos pueblos inmediatos 
del Reyno de Portugal, los que eran proporcio-
nados para la fábrica; beneficio que se hubiera 
podido promover haciendo que en nuestras Co-
lonias , y aun en España, se curtiesen los cueros 
de la misma manera que los de Portugal. 
Aunque son importantísimas las providen-
cias que se han tomado para promover nuestras 
fábricas de l ino , cáñamo, algodón, esparto, pa-
pel , lanas, seda y otras, concediendo diversas 
gracias y franquicias, prohibiendo ó dificultan-
do la entrada en el Reyno á las manufacturas 
extrangeras, que pueden impedir su adelanta-
miento , no lo son suficientes al fin; y entre otras 
cosas convendría tomar providencias especificas 
para remover según su naturaleza y circunstan-
cias todos los estorbos que impiden su mismo 
aumento y perfección, dedicándose á este fin el 
Gobierno con la mayor constancia y esmero: to-
do de manera que se pudiese lograr, alejando in -
convenientes , el aumento de nuestros buenos l i -
nos, el de las lanas que mas nos interesan , y el 
de las fábricas de lienzos del mismo lino , cáña-
m o , algodón , de texidos de todas lanas, de pa-
pel, de quinquillería y demás, cuya disminución 
y falta de perfección nos es muy dañosa. 
Parece que una Nación que no tiene el cor-
respondiente número de bienes y de hombres, 
es el exemplar de la infeliz inobservancia de las 
leyes políticas, divinas y humanas, que prescri-
ben y mandan todo el posible aumento de unos 
y de otros. Parece que es por consiguiente nues-
tra Nación donde no hay toda la felicidad que 
se 
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se requiere, y «na Nación ú t i l , de cuyas nece-
sidades es menester que la saquen los recursos 
extraordinarios que suelen aumentársela para lo 
sucesivo, haciéndola mas y mas débil , expo-
niéndola á su desmembración y ruina. 
Para que se verifique el posible aumento de 
bienes y de hombres, es menester que se adelan-
ten las artes prácticas, fábricas, agricultura , cria 
de ganados y pesca, en lo que consisten los bie-
nes principales de ella, y el primer fondo de las 
contribuciones reales: es esto mismo lo que mul-
tiplica los medios de subsistir las familias, y lo 
que asegura y facilita la conservación y aumen-
to de la población, y por consiguiente el de los 
que sirven al Estado en las diversas profesiones y 
carreras de é l , dando á un mismo tiempo eo el 
aumento de los hombres el dei segundo fondo 
de las contribuciones, y la fuerza real del mis-
mo Estado en que consiste el poder del Soberano^ 
Si el mayor numero pues de productos y 
efectos que se saquen de las artes prácticas y fá-
bricas , en que consiste el aumento de bienes, no 
se cons umen , seguiría la abundancia ruinosa y 
la vileza de los precios de ellos, que causarían 
respectivamente el atraso y pérdida de los ar-
tésanos y fabricantes, y se irían disminuyendo 
sus oficios. 
Por consiguiente es menester asegurar el con-
sumo de estos productos y efectos. No hay otros 
medios para esto que el aumentar dentro de la 
misma Nación los consumidores, lo que pro-
porciona el aumento de la población que ha de 
resultar de dichas artes prácticas y fábricas, y 
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demás, y el de ir contrayendo los sobrantes pa-
ra los consumidores de fuera; y para este últ imo 
es indispensable el comercio exterior. 
Solo el comercio pues , que por si solo au-
menta también la población proporcionando me-
dios para que subsistan muchas familias, es ca-
paz de asegurar la conservación y adelantamien-
to de la agricultura, cria de ganados, pastos, 
artes prácticas y fábricas, y el de la mayor po-
sible población que facilita todos estos bienes; 
de manera, que todas las providencias que se ne-
cesitan para el adelantamiento de cada uno de 
ellos dependen del comercio, sin el qual decae-
rían , quedando quando mas al igual de la poca 
población propia que aumentasen los consumos. 
Es pues de la mayor importancia el adelanta-
miento del comercio, y que á este fin se le pro-
teja y auxilie. Para excusar alguna en la expli-
cación ó inteligencia de lo que es comercio ac-
tivo , pasivo, útil y dañoso , se manifiesta que 
comercio activo es respecto de cada Pueblo, 
Partido, Provincia ó Nación , la extracción de 
los efectos que producen las cinco clases de bie-
nes nuestros referidas. Si esta extracción se hace 
por los naturales y vecinos, y se hace de los efec 
tos sobrantes, es el mas útil comercio activo: si se 
hace de los efectos de que tenemos necesidad, ó 
de los que hay una abundancia, que es perjudicial 
que la haya en lo mas principal, como la de lanas 
finas, nos es dañoso por esta parte; y si se hace 
la extracción por forasteros ó por extrangeros, 
nos es respectivamente menos útil y mas daño-
so. E l pasivo es la introducción de dichos efec-
tos 
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tos que corresponden á los forasteros ó extran-
geros. Si esta introducción se hace por los mis-
mos , y de los efectos de sus fábricas, artes prác-
ticas , pesca y agricultura, que tenemos ó pode-
mos tener principalmente con facilidad, y nues-
tra utilidad consiste en ella , es el comercio pa-
sivo mas dañoso. Si se hace la introducción de 
los efectos de que tenemos necesidad , ó por 
temporada, como quando hay escasez de gra-
nos ó falta absoluta de ellos, como de algunos 
simples, primeras materias é intrumentos, que 
son ó pueden ser precisos, ó muy convenientes 
para nuestras fábricas ó artes, nos es menos ó 
mas útil este comercio pasivo; y si se hacen por 
nosotros, nos es menos dañoso ó mas útil res-
pectivamente. 
Por estos principios, y en la inteligencia de 
que por comercio interior nacional deberá en-
tenderse el que hacen entre si los vecinos de ca-
da pueblo, los pueblos de cada Partido , los de 
los Partidos de cada Provincia, y los de todas 
las Provincias del Reyno; y por exterior ya el 
nacional que cada Pueblo, Partido ó Provincia 
hace con los demás Pueblos, Partidos ó Provin-
cias del mismo Reyno, dentro y fuera de la Pe-
nínsula , ya el extrangero que hacemos con las 
gentes de otras Naciones, debe considerarse que 
las reglas mas principales para el comercio exte-
rior con los extranjeros son: 
i? Que tengamos abundancia y á precios 
moderados de las cosas que se necesitan para 
hacerlo, y disminuir el comercio dañoso que 
nos hacen, 
Kk 2 Que 
2? Que importa mucho la extracción de to-
dos los efectos sobrantes de nuestra agricultura 
en todas sus partes, cria de ganados, pesca , ar-
tes prácticas y fábricas; y que se facilite con 
moderados derechos , ó aboliéndolos ó dando 
gratificaciones por la misma extracción, arreglán-
dolo oportunamente según las circunstancias de 
la constitución. 
3? Que importa dificultar con derechos subi-
dos, ó con prohibiciones absolutas la extracción 
de los materiales ó simples, principalmente de los 
que necesitamos, ó nos convienen para la conser-
vación ya omento de nuestras artes y fábricas, y 
mas particularmente de los que no tienen los ex-
tranjeros , y necesitan mas para las suyas, y au-
menta su comercio activo, que nos es dañoso. 
4* Que al contrario importa respectivamen-
te dificultar con crecidos derechos y embarazos, 
y prohibir absolutamente hasta lo posible la in-
troducción y el uso de los productos de las ar-
tes prácticas y fábricas extrangeras, según el mas 
ó menos daño que nos causen. 
53 Qu- nos interesa consiguientemente pro-
mover con moderados derechos, ó con gratifi-
caciones ía introducción de simples, primeras 
materias é instrumentos que necesitamos para la 
conservación y aumento de nuestras mismas ar-
tes y fábricas. 
6a ^  Que ó bien sea el comercio activo de ex-
tracción , ó bien sea el pasivo de introducción, 
se procure hacer hasta lo posible por los natura-
les y vecinos del Reyno, y con caballerías, car-
íuages, barcos y navios propios. 
Que 
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7* Que cuidándose eficáz y constantemente 
de la execucion. de todas las providencias que se 
requieren para que se verifiquen las seis reglas 
precedentes, se procure sucesivamente la exten-
sión y cumplimiento de ellas, en términos que 
teniendo con abundancia los bienes dichos y el 
dinero correspondiente en giro y en depósitos^ 
para atender con prontitud y facilidad á todo 
ío que sea necesario ó útil al Estado, se logre 
que vendamos á los extrangeros mas de lo que 
íes compremos, y que se promueva sin in -
terrupción el aumento de éste quanto sea po-
sible. 
Con presencia de todas estas cosas y otras 
que se indicarán t parece ser conveniente para 
adelantar el comercio interior de esta Provincia 
se practique lo siguiente. 
2? Adelantar su comercio' exterior activo 
por tos medios que se expondrán ; pues sin esto 
no. se aumentara ío correspondiente el interior 
al que puede mas y mas disminuir el exterior pa-
sivo que sufrimos, 
2 ° Que no desconfiando de las providencias 
que en parte, por no atenderse á la fuerza de los 
obstáculos indicados anteriormente, y á des*, 
trulrla han tenido hasta ahora ya en suma deca-
dencia , ya con poco adelantamiento la agrien!-
tma , cría de ganados , pescaartes prácticas y 
fábricas, se tomen con presencia de Tos mismos 
obstáculos, y se hagan executar las que sean del 
caso para su aumento, conservación y sucesivo 
adeíantamiento. 
3o Que m ñ q m del aumento' de todos estos 
bie-
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bienes resulta el de la población, que al paso 
que también la aumenta y sostiene el comercio, 
la necesita para su propiedad. En atención á es-
to, á diferencia de las demás del Reyno, está muy 
despoblada esta Provincia, á que en las pobla-
ciones que tiene hay males que conviene reme-
diar , para que se verifique el mismo aumento 
de bienes y de hombres, y á que es de la ma-
yor importancia el de la población; se cuide 
particularmente del establecimiento de varios 
pueblos en sitios oportunos, y de la restaura-
ción y mejora de los que están en decadencia, 
y pueden sufrirla, ó no tener el adelantamiento 
posible para su constitución. 
4? Que pues es tan preciso el dinero para 
promover las cosas que son necesarias y útiles al 
Estado, y hay mucha escaséz de él para atender 
á las de esta Provincia, se tomen y executen las 
mejores providencias para el gobierno de sus 
Propios y Arbitrios que está en mal estado , y 
es el fondo mas propio para socorrer las necesi-
dades , y promover las utilidades públicas de la 
misma Provincia. 
50 Que como para propulsar y desvanecer 
las invenciones de la malicia y del interés pro-
pio , y alejar los infelices efectos de la ignoran-
cia tan perjudiciales al bien públ ico , es menes-
ter aumentar en el común de las gentes quanto 
se pueda las virtudes y sabiduría, se tomen las 
mas adaptables providencias para el estableci-
miento de las escuelas ; que extiendan la educa-
ción y la instrucción de las gentes de la Provin-
cia en las ciencias y artes útiles á los padres de 
•¿Ut: • , ' ~ . . '• fa-
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familias y al Estado, y pueda el Gobierno tener 
este apoyo perennemente contra el fuerte obs-
táculo de su falta común , para tomar y lograr 
que se executen las providencias que se sirva to-
mar para el bien de la agricultura y demás de 
que se ha tratado. 
6? Que se pongan y subsistan en buen esta-
do sus caminos, posadas, mesones y ventas, cui-
dándose de la seguridad de ellos, por ser todo in-
dispensable para hacer el comercio interior. 
7° Qlie se arreglen, modifiquen y extingan 
varios derechos que se exigen en la Provincia 
por el tránsito, 
S0 Que como se abolieron en el año de 1782 
las formalidades que habia con la de sacar guia de 
afianzo en varias Aduanas, que se extinguieron 
para no comerciar sin guias con los frutos del 
país dentro de las 12 leguas que están sobre la 
r a y a l e Portugal, se procure también la modi-
ficación de la excepción que ha quedado por las 
lanas, y la seda dentro de las 12 leguas dichas, 
y en lo demás de la Provincia; haciéndose lo mis» 
mo respectivamente por lo que toca a la mone-
da de oro y plata entre las quatro leguas de la 
raya. > ; / . ' : 
9° Que se procure dicha extinción ó modi-
fcacion por lo concerniente á Rentas Provin-
ciales, por lo embarazosas, costosas y perjudi-
ciales que son á la expedición del comercio in» 
terior. 
i o? Que se paguen las contribuciones l e a » 
les en cada pueblo de Estremadura con arreglo 
a las utilidades que por toda clase de bienes haya 
te-
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tenido cada año anterior los vecinos y foraste-
ros contribuyentes; lo que puede ser lo mas fácil 
y equitativo, y proporcionar así el estableci-
miento de la mejor única contribución, excusan-
do dispendios. 
11o Y que para surtir la Provincia ya de los 
simples, primeras materias, é instrumentos que 
necesite, ya de los frutosv maderas, ganados, 
lienzos, y otras cosas que pueden traer de Por-
tugal , ya de las manufacturas que la convenga 
tener para extraer al mismo Reyno de Portugal, 
promoviéndose también la agricultura, cria de 
ganados, pesca, artes prácticas y fábricas, y co-
mercio útil en las otras Provincias del Reyno, 
se proteja particularmente el comercio exterior 
que pueda hacer con ellas esta misma Provincia. 
Sin estas cosas, que es menester confiar á mu-
chos que -tengan zelo é inteligencia, y que es 
regular se desgracien, á pocos Ministros, y muy 
ocupados, no parece posible se adelante como 
se requiere el comercio interior de esta Provin-
cia: se dice como se requiere, porque no parece 
que lo que importa sea contentamos con poco ó 
mas poco respectivamente, quedándonos en inac-
ción enmedio de este contentamiento y de unas 
esperanzas lisongeras que hagan subsistir el mal. 
Gomo el comercio interior y exterior activo 
de esta Provincia tienen intima relación con su 
comercio pasivo con Portugal, de manera que 
el aumento ó diminución de éste producirá res-
pectivamente la diminución y aumento del mis-
mo comercio pasivo, para tratar de esto se ha 
procurado adquirir' varias noticias del mutuo co-
r ' mer-
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mercio de esta Provincia, Reales resoluciones da-
das sobre fábricas y comercio, y reglamento de 
de Aduanas ; á cuyo fin el zelo del Señor Mar-
ques de Urtariz formó tres extractos reducidos: 
el primero á una relación de las cosas de que 
hacen la mayor introducción los Portugueses: 
el segundo á los principales frutos, simples ma-
teriales , ingredientes, instrumentos y máquinas, 
cuya introducción en esta Provincia está per mi 
tida ó prohibida; y el tercero contiene asimismo 
la de los efectos de las artes y fábricas extrange-
ras, cuya entrada se permite ó prohibe del mis-
mo modo. Sería preciso tener á ¡a vista asi estos 
extractos como otros muchos escritos, que dicho 
Señor Marques ha trabajado con buen cálculo y 
política para restablecer la Estremadura. 
Importarla pues para disminuir este comer-
cio pasivo, se proporcionase que de las Provin-
cias interiores del Rey n o , nos surtiesen de buen 
arroz á precios cómodos , y que se proporcio-
nasen regadíos en esta Provincia para poderlo 
tener de cosecha propia, no siendo perjudicial á 
la salud común de ella por su clima esta clase 
de^agricultura: que se promueva el cultivo de la 
cana dulce en jiuestras Indias, y la venida del 
azúcar á España , para que como en el presen-
te tiempo podamos tenerla de mejor calidad y 
precio : que se extienda el cultivo de los olivos 
en la Provincia, cuyas tierras son a propósito 
para ellos; y este incorruptible y útilísimo fruto 
sobre tener mucha salida para las Provincias de 
Castilla la Vieja , se podría también extraer con 
el tiempo á Portugal para el Norte de Europa y 
OIoiTi» X L , L l Amé-
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Amér ica , y para nuestras Provincias de Indias, 
Pero el plantío de olivos en Estremadura no se 
aumentará como se requiere , entretanto que no 
se remuevan varios obstáculos, comenzando por 
el mas fuerte y mas autorizado, que es el del po-
derlo abusivo de las Justicias concegiles y po-
derosos , cuyo interés particular y facultades lo 
impedirian por quantos medios puedan. 
Los mismos obstáculos impiden que haya 
huerta y frutales, cuyo plantío, principalmente 
el de naranjeros y limoneros, para lo que es 
apropósito esta parte de Estremadura baxa, dis-
minuiria la mucha introducción de frutos de 
naranjas y limones que hacen los Portugueses: 
que se promueva el cultivo del lino abertizo, 
principalmente en la Estremadura alta, su bene-
ficio y texidos, para disminuir la introducción 
de los muchos lienzos y estopas de Portugal, 
No bastan las gracias expedidas á favor de nues-
tros linos y texidos, de que tenemos tanta ne-
cesidad en España y en nuestras Provincias de 
Amér ica , si á los vecinos de los pueblos no se 
les protege con prontas y específicas providen-
cias , para que tengan con seguridad para sí y 
sus sucesores las tierras y aguas que les faltan. 
Es muy doloroso, y parece increíble , que 
siendo la pasión dominante en esta Provincia la 
cria de ganados de todas clases, conocida en ella 
con el nombre de grangersa, nos introduzcan de 
Portugal carneros borros, tocino muerto y v i -
vo , y tantos quesos y mantecas como que falten 
lanas para nuestras fábricas, como se ha dicho. 
La destrucción de los montes, efecto del mismo 
po-
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poder abusivo de las Justicias concegiles y po-
derosos , la falta de industria, los privilegios j 
abusos de ellos para la cria, la ganancia en la ex-
tracción de lanas finas causan estos males, que de-
ben remediar otras providencias que las que ha ha-
bido hasta aquí para la conservación y aumento 
de los montes, para la cria del ganado menor erran 
te y del boyal, para la producción de granos y se-
millas pardas ó legumbres, y para que no que-
den estas providencias expresadas á favor del 
mismo poder abusivo. 
Para disminuir la introducción de suela de 
Irlanda y del Brasil, se han de proteger partí» 
cularmente las nuestras, cuidando de que ven-
gan buenos maestros y no se desgracien, como 
un tal Alonso Mallo que se extraxo de Badajoz 
para Pozuelo, donde empezó á perderse , malo™ 
grándose en Badajoz los buenos efectos de SE 
inteligencia, ya concediendo gracias específicas, 
como la que se solicita para introducir libres de 
derechos los cueros de las reses que se matan 
para los pueblos de la frontera de Portugal, que 
á diferencia délos de Indias, son apropósito pa-
ra hacer la suela a tañada. 
Igualmente la quinquillería extrangera es de 
muchas clases y de un extendidisimo uso , cuya 
introducción se permitió en el año de 1756 : en» 
tretanto se conguia que las fábricas de estos 
Rey nos la constituyesen y vendiesen á precios 
cómodos ; y parece será conveniente se cuide 
con especialidad de que se verifique para dismi-
nuir nuestro comercio pasivo, y el daño que nos 
resulta por este medio. 
L i s Las 
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Las muselinas y demás te x i dos que se intro-
ducen de fuera también son perjudiciales á nues-
tras fábricas de l i n o , seda y lana ; por lo que es 
menester tratar con delicadeza y temor de su 
entrada en el Reyno. Si se prohibe su introduc-
ción y se tolera su uso, no se impide su entra-
da y su consumo, como se ha verificado, y a 
este mal se sigue el del contrabando y pérdida 
de los Reales derechos. Si se permite su entrada 
baxo de unos moderados derechos, resultará el 
grande estrago, aunque á favor de la Real Ha-
cienda , de extraer el dinero. Si se permite baxo 
de unos derechos subidos como el ano de 1760, 
viene el mal de nuestras fábricas, y el contra-
bando como se ha experimentado. 
Prohibir y zelar rigurosa y constantemente 
su uso, parece casi imposible , principa1 mente 
porque importando promover las fábricas de al-
godón entre nosotros , servirán sus texidos de 
apoyo para la conservación. 
E l medio de todo lo que puede convenir es 
que se proteja á nuestros comerciantes para que 
puedan traer por si del Asia en derechura á 
nuestra Península las muselinas y géneros de al-
godón , y venderlos á precios proporcionados: 
que se cuide por medio de buenas reglas de sur-
t i r luego á esta Provincia de las que traigan pa-
ra impedir ó disminuir su introducción por Por-
tugueses ; pero sin embargo de que con este mo-
t ivo disminuirla el comercio pasivo, tan perjudi-
cial á dicha Provincia y á todas las demás del 
Reyno, podrá promoverse con eficacia y sin 
interrupción la hilaza de nuestros algodones de 
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Amér ica , y las fábricas ordinarias de él (que 
ojalá lleguen algún tiempo á retinarse) para el 
consumo del común de las gentes , y para ex-
traerlas á Portugal, como se ha verificado con 
las chitas y cotonadas de Barcelona, en favor 
de nuestro comercio exterior activo, de que voy 
á tratar. 
Para hacer estas reflexiones acerca de este co-
mercio , he tenido presente quáles son las cosas 
de que se hace mas extracción á Portugal , y 
considero que para aumentar nuestro comercio 
activo con Portugal, ó por su medio con otras 
Naciones , importaría que por punto general y 
sin mas restricción que la de moderar ó suspen-
der el permiso quanto se considere preciso , se 
permita en todo tiempo la extracción de t r i -
go , cebada, centeno, paja y pan cocido á 
Portugal. 
Esta Provincia, que por sus circunstancias 
y las de las Castillas , la Mancha y Rey no de 
Córdoba , con quienes confína , no puede por 
ellas extraer sus granos, tiene necesidad de que 
se la facilite por las dos partes que la restan, 
que son la Provincia de Se villa y Rey no de 
Portugal. La constitución de Sevilla que pue-
de surtirse por mar, y la distancia de varios 
pueblos de esta, hace que sea poca la salida 
por este medio. Queda solo Portugal que tie-
ne pocos granos, y si no se franquea por allí 
la extracción quanto sea posible, y en térmi-
nos que se pueda seguir á extraer los granos 
por sus costas á Rey nos extraños, ó los que pue-
den de Portugal , para que salgan mas de los 
núes-
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nuestros á suplir su falta, quedará esta Províru 
cía expuesta á que un par de cosechas regulares 
ía perjudiquen mucho, y á que con daño gra-
ve hasta de los consumidores tengan en algu-
no de los años sucesivos que comprarlos caros. 
Es largo tratar de estas cosas, y es que es me-
nester considerar mucho la utilidad de los labra-
dores, sin lo qual aunque algunos años coman ba-
rato el pan los consumidores , lo comen caro en 
los siguientes. Lo considero asi, y que sin fo-
mentar (atendida la constitución y relaciones 
remitidas por el Intendente de aquella Provin-
cia) por quantos medios sea posible la extrac-
ción de sus granos, no podrá adelantarse la 
agricultura de ellos en favor de los labrado-
res, de los consumidores, del mantenimiento de 
los ganados, y de nuestro comercio exterior 
activo. Si en los años abundantes y regulares 
logra estas ventajas la Provincia de Badajoz^ 
tiene para los años estériles ó escasos remedio 
en prohibir la extracción , y lo tendrá en las 
Provincias de las Castillas en sus pósitos , en los 
graneros de los labradores y comerciantes, y 
aun en los mismos granos que los Portugueses 
nos puedan extraer, aun quando fuese de los 
que hubiesen comprado baratos, y sea entonces 
útil recibir. 
Permítase ó no su extraccloíi , siempre sería 
importante que con atención al temperamento 
ardiente de la Provincia, á lo que se exponen 
y malean los granos, á que la desgracia del go-
bierno de los pueblos, su consiguiente falta de 
dinero efectivo y libre absolutamente, y la de-
ca-
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cadencia de la agricultura la tiene sin suficien-
tes y buenos graneros, se procurase efectiva-
mente que se hiciesen para el públ ico , y para 
los particulares en suficiente cantidad sobre bó -
vedas , con mucha extensión y altura para la 
conservación de los granos, prescribiéndose y 
haciéndose observar para su introducción y cus-
todia las mejores reglas. 
También convendría que para que haya en 
esta Provincia las lanas ordinarias y entrefinas 
que se requieren para el abasto y adelantamien-
to de sus fábricas como las de Torrejoncillo, se 
den las providencias correspondientes, teniendo 
presente lo que se ha dicho acerca de esto en 
el artículo de fábricas, y que todo puede au-
mentar con los efectos de las de basto de la 
Provincia su comercio activo en Portugal, 
Es conveniente y aun preciso que los sim-
ples y primeras materias que nos sobran en es-
ta Provincia pasen á los extrangeros, porque 
si no su pérdida causaria considerables daños a 
los vasallos y al Estado; por tanto importa ex-
traer los espartos, zumaque, algodones, cueros 
al pelo, sedas 4 y lanas finas sobrantes» 
Que se extraigan los cinco primeros art ícu-
los, y otros semejantes que los extrangeros pue-
den tener de otras partes, que no pueden per-
judicar mucho á nuestras fábricas, y que no in i -
piden que de nuestras tierras se saquen y pue-
dan sacar otras ventajas, y conciliar regular-
mente la población no es doloroso ; pero si lo 
es la necesidad de que se extraigan las lanas fi-
nas sobrantes, porque son un material singular 
y -
y que no le hay fuera de nuestra Península, 
porque con él proporcionamos á los extranjeros 
que hagan y nos introduzcan excelentes pinos, 
en lo que se causa gravísimo perjuicio á nues-
tras fábricas de esta superior calidad, porque 
no es posible á la Dirección general de Rentas 
asegurar en ios Pueblos de esta Provincia , la 
exacción del 10 por 100 de su venta , ni la de 
otras cosas de fábricas extrangeras para dismi-
nuir su entrada , porque de su resulta se dismi-
nuye nuestro comercio activo en un ramo de 
mucha importancia, y cuya perfección podia 
hacerlo privativo á nosotros en su clase , porque 
grava mucho á nuestra agricultura y población, 
privándonos de un abono que necesitan las 
tierras de labor para otros frutos, cria y pas-
tos de ganados; pero las lanas finas podrán em-
plearse con el tiempo en nuestras fábricas , y 
extraerse sus texidos por Portugal á otros Puer-
tos á favor de nuestro comercio útil activo. 
Por lo que corresponde á nuestros paños y 
otros texidos de lana y seda , se nota que a 
poco tiempo de servir en los ministerios á que 
los aplk^ el comprador , padecen mucho en el 
color y lustre: que nuestros paños finos, ya sea 
por no tener mezcla de otra lana como la sar-
ga de Inglaterra ó equivalente, ó por otras 
causas ^  no tienen cierta consistencia que los 
Ingleses y Franceses, y se suelen afloxar mucho; 
y que por falta de instrumentos y máquinas 
proporcionadas se experimenta atraso y carestía 
en nuestras manufacturas. 
Como son tan importantes estos puntos de 
bue-
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buenos colores, consistencia , ó proporcionada 
firmeza en los texidos, y provisión de instru-
mentos y máquinas: como el abandonar esto á 
las casualidades, ó fiarse de providencias insu-
ficientes , puede ser muy perjudicial á nuestras 
fábricas de l i n o , seda, algodón y lana, parece 
indispensable para adelantar el comercio exte-
rior activo del Reyno, y el de la Provincia de 
Badajoz con Portugal como se requiere, que 
se tomen y executen completa y sucesivamen-
te todas las providencias que sean del caso pa-
ra alejar estos grandes males, poniendo para ello 
en movimiento continuo el poder supremo y la 
sabiduría del Gobierno/ 
E l ganado vacuno en otro tiempo se ha extraí-
do con permiso á Portugal, y está prohibida su sa-
lida ; y con todo hay noticia de que se extrae 
fraudulentamente : porque los granos y los ca-
ballos son cosas que por la situación de sus tierras 
y sistema no pueden tener en abundancia los Por-
tugueses. Sobre extracción de él se suscitó cau-
sa en Badajoz que produxo graves daños á los 
vasallos, cuya suerte perjudicial al Estado oca-
sionó (execatando en parte la sentencia aquel 
Intendente) dolorosas impresiones á vista de mu-
chos desgraciados. La cria de este ganado está 
en mucho atraso, lo que es muy perjudicial pa-
ra la agricultura , para el abasto común , y para 
el comercio. La causa principal de su decaden-
cia proviene de haberse apoderado el gana-
do lanar fino de varios pastos de los novilleros 
de las dehesas boyales, y de otros en que se 
criaba y mantenía este ganado , y de haber 
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subsistido al mismo tiempo la prohibición de 
extraerlo. Parece pues indispensable para que se 
aumente, disminuir la cria del ganado trashu-
mante , y de qualquier otro perjudicial : dar al 
vacuno los pastos que le corresponden , y luego 
permitir su extracción á Portugal en beneficio de 
nuestro comercio útil activo. 
Para que igualmente se aumentase el gana*, 
do yeguar, cuya extracción no excusa la pro-
hibición de extraerlo, y utiliza á los contraban-
distas mas que á los criadores, importarla que 
prohibiéndose la extracción de potros y yeguas, 
se permita la de caballos, jacas, y rocines de 
todas clases. A esta extracción, que con otras 
buenas providencias puede aumentarlos en fa* 
vor del sorticio de la caballería del Exército, 
puede agregarse el derecho de tanteo en todos 
ó en ciertos tiempos á favor del Exérc i to , y 
en todos á favor de los criadores con respecto 
á los que necesiten para padres, y algunas otras 
precauciones que exija la constitución. Tengo 
presente para proponer esto lo que sin precisa 
sujeción á las reglas establecidas, que suelen cau-
sar males á la agricultura , á los propios y ar-
bitros , y sirven de apoyo al poder abusivo 
de las Justicias concejiles y poderosos de los 
pueblos , podia verificarse para aumento de 
las crias de caballos, por el medio de muchos 
mas vecinos criadores. Lo que sobre el mis-
mo asuntó dice en su Obra teórica y prácti-
ca de Comercio y Marina Don Gerónimo de 
Urtariz. 
Que por punto general se permita extraer 
con 
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con guias de las Aduanas de Badajoz á Por-
tugal nuestra moneda de oro y plata, pagando 
el 4 por 100 establecido para los particulares 
casos que previenen las Reales Ordenes comu-
nicadas hasta a q u í , suspendiendo absolutamente 
la observancia de la última Real Cédula del año 
de 1784, parte de su giro en la demarcación 
de las quatro leguas, y en lo interior de la Pro-
vincia; lo que sin remediar el mal causada mu-
chos embarazos. 
Aunque para detener varios grandes males 
siempre convendrían leyes penales y resguardo, 
está experimentado que son insuficientes para 
impedir la extracción del oro y plata, y que 
han servido los mismos resguardos de medio al-
gunas veces para hacer el contrabando. E l me-
dio para impedirlo es tomar las providencias 
correspondientes; como quizá lo serán las que 
he propuesto al principio de esta nota, y otras 
mejores para que vendamos á los extrangeros 
mas de loque les compramos; si no, ó perderían 
el valor de lo mas que les compramos, lo que 
trastornaría absolutamente la contratación gene-
ral con las Naciones, abandonando la buena fé 
y buenos efectos de ella, ó precisamente por 
medio del contrabando se les ha de propor-
cionar en oro y plata acunado, labrado ó en 
pasta. 
Que se permita asimismo la extracción de 
nuestras armas blancas y de fuego, y pertrechos 
que tenemos ó podemos tener sobrantes. 
La razón de las leyes antiguas que prohiben 
por punto general la extracción para que no las 
M m 2. ten-
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tengan nuestros enemigos es inútil y desacredi-
tada por la experiencia. Si las Naciones de Eu-
ropa , Asia y Afr ica , y lo mismo las de Amé-
rica , no toman estas armas y pertrechos que 
les falten ó les acomoden de nosotros, las toman 
y tomarán de otras Naciones, á las que por su 
buen gobierno les sobran, por lo que no les han 
faltado ni faltarán. 
Si por la extracción de las nuestras se au-
menta su uso y consumo, se seguirán al Estado 
quatro grandes bienes de que carece en el dia. 
E l primero, que se aumentarían sus bienes ; el 
segundo su población ; el tercero, que en caso 
de necesitar nosotros mas armas de las que ne-
cesitamos por lo común para el servicio de los 
exércitos, y tener las provisiones correspondien-
tes en los almacenes, haciendo cesar el permi-
so de extraerlas, nos encontraríamos con las 
que se preparaban y estaban construidas para la 
extracción, y con mas fabricantes que surtie-
sen mas de las que pueden ahora; y el quar-
to , que se disminuiria nuestro comercio activo 
dañoso por el menos hierro que se extraería del 
jReyno, como se extrae en favor de las fábri-
cas y comercio de los extrangeros. Así estable-
ciendo , según la constitución política y física 
de nuestras Provincias exentas y no exentas , las 
reglas proporcionadas para prohibir la extrac-
ción por unas, y permitirla ó ampliarla por 
otras, se lograría esta extracción en beneficio de 
nuestro comercio en general activo con los ex-
trangeros y con los Portugueses. 
Que en varios pueblos de esta Provincia so-
bre 
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bre la raya con Portugal se establezcan ferias, 
donde al paso que se saque la ventaja de ellas 
para el comercio interior de la misma Provin-
cia , vendamos á los Portugueses quanto poda-
mos con utilidad de nuestro comercio activo. 
Los Portugueses tienen ferias en varios pue-
blos de este Reyno sobre la misma frontera. La 
necesidad de nuestros Españoles por una parte 
y la alegría , llevan á muchos á estas ferias. En 
ellas no solo se surten de lo que necesitan, sino 
de lo que las casualidades, el gusto y capricho 
apetecen. En esto y en la manutención gasta» 
mos mucho dinero con utilidad del comercio 
activo de los Portugueses. E l mismo medio de 
ferias, y el de otros decentes atractivos que los 
hiciesen venir á nuestros pueblos, nos recompen-
saria quizá con ventaja de este mal. 
Para no exponer nuestro comercio interior 
y exterior útil á padecer los males que ha sufri-
do , principalmente desde el descubrimiento de 
la América , y otros mayores que podrían traer-
le las casualidades desgraciadas ; y para que con 
el mayor conocimiento y constancia se pueda 
trabajar en el adelantamiento de una cosa tan 
importante al Estado, será conveniente se esta-
blezca en España un Consejo Supremo de Co-
mercio y Fabricas, compuesto de Ministros que 
no tengan que ocuparse en otros Tribunales, y 
que puedan emplearse únicamente y sin inter-
rupción en tomar providencias y y hacerlas exe-
cutar baxo la Soberana autoridad de S. M . 
en todo lo concerniente al adelantamiento de* 
Islas adyacentes del de Indias, y del exterior 
con 
con las Naciones extrangeras. También trata d i -
cho Urtariz en su Obra del Consejo Supremo 
de Comercio, erigido por el sabio Rey de Fran-
cia Luis X I V , en cuya Real presencia se cele-
braba. ¡ A tanto suele llegar la importancia de 
acertar en las cosas del comercio y adelantarlo! 
Tanto merece lo que para su prosperidad nece-
sitan la agricultura en todas sus partes, la cria 
deí ganado, la pesca, las artes prácticas, las fá-
bricas , las ciencias y la población , en cuyo au-
mento consiste el bien del Estado, y el augusto 
y beneficiante poder del Rey nuestro Señor, 
La cria de mucho ganado fino es, como de-
xo dicho, perjudicial á todos estos ramos de go-
bierno , y por punto general dañosa al comer-
cio , á quien interesa la conservación y aumen-
to de todos ellos; y lo es particularmente por-
que de su resulta viene la necesidad de extraer 
las lanas finas: extracción en que verificándose 
la contravención á una de las mas sabias leyes 
del comercio, que es la que prohibe la salida 
de los materiales ricos y peregrinos respectiva-
mente, como lo es esta lana, se saca al mismo 
tiempo que aumenta nuestro comercio activo 
dañoso , y disminuye nuestro comercio activo 
ú t i l , impidiendo el adelantamiento de nuestras 
fábricas de lana , y la extracción de nuestras 
manufacturas. 
Es del interés del Estado que los vasallos se 
multipliquen hasta mas no poder: que para con-
servarles su salud y vida se hagan todos los es-
tablecimientos convenientes: que para asegurar-
les los medios de subsistir se promuevan todos 
los 
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los que se pueden vincular sobre la agricultura, 
cria de ganados, pesca, artes prácticas y co-
mercio : que para que promuevan y conozcan 
por sí mismos estas utilidades, se les proporcio-
ne toda la educación é instrucción correspon-
diente; de manera que se reduce el interés del 
Estado á que se aumenten todo lo posible los 
bienes y la población de é l , para que de resul-
tas tenga el Soberano todo el dinero y hombres 
necesarios para exercer el poder supremo, con-
servando y adelantando todas estas cosas en que 
consiste el propio interés del Estado , haciéndo-
lo respetar, y que ceda á él el poder exterior 
que intente, ó efectivamente se empeñe en per-
judicarlo. E l interés de la Provincia es el mismo 
que el del Estado; pero como es una parte de 
él que tiene relación con las otras, y con las co-
sas que hacen la felicidad del todo , tiene que 
concurrir limitando en la práctica una ú otra 
vez las reglas comunes á todos los países, a las 
necesidades y utilidades que con respecto á algu-
nas de ellas interesan al mismo Estado. 
Es necesidad del Estado, que de las tierras 
frías de las sierras, aquellas únicamente que no 
pueden = dedicarse por sus circunstaneias á ía 
agricultura de granos, semillas y plantíos, que 
solo pueden aprovecharse para pasto, y que en 
el O t o ñ o é Invierno por su frialdad no permiten 
la residencia de ganados, se saque la posible 
utilidad. Para lograrlo es menester que á los ga-
nados que las pasten por la Primavera y Estío^ 
porque lo permiten estas estaciones, se les asegu-
ren pastos para el Invierno y Otoño en las Pro» 
v in -
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vincias calientes, siendo también relativo á esta 
necesidad del Estado, que los dueños de estos 
ganados sean vecinos y habitadores á un mismo 
tiempo de las sierras, para que por este medio 
se conserve la posible población de aquellas par-
tes del Estado. 
En este punto se hallan en conflicto dos co-
sas : la una la ley política interesante al Estado, 
que exige que en las Provincias Calientes como 
en todas, se destinen á la agricultura de granos, 
semillas y plantíos las tierras que sean á propó-
sito para esto, lo que excluye dexarlas de pasto 
principalmente para el ganado forastero; y la 
otra la necesidad de las tierras, cuyo socorro i n -
teresa también al Estado. 
Cotejadas estas dos cosas, parece indispen-
sable hacer una excepción á la ley pol í t ica , pa-
ra atender á la fuerza de otras que exigen el 
auxilio de la necesidad de las sierras, interesante 
al Estado para sacar la ventaja posible de aquellas 
tierras frias, y promover en ellas las artes y fá-
bricas con la población. Este es un interés de la 
Mesta , que lo es del Estado , y á que deben 
concurrir limitando las reglas la Provincia de 
Estremadura y otras calientes ó templadas. 
La utilidad pública en la existencia de la 
Mesta con respecto a esto, se considera que el 
Estado tiene mucho interés en que haya muchas 
fábricas de lana fina para surtir á los nacionales, 
y extraer sus texidos á los Reynós extrangeros. 
Es evidente que esto aumenta por sí los bienes 
de la N a c i ó n , disminuye el comercio pasivo, y 
aumenta la población, en lo que consiste la 
gran-
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grande utilidad pública que lo es del Estado. 
Las lanas pues del ganado trashumante, á 
quien por la necesidad de que se acaba de ha-
blar se dan pastos para el Invierno y Otoño en 
las tierras calientes, pueden no ser suficientes pa-
ra el surtido de estas fábricas nuestras, y por con-
siguiente es menester que haya mas ganado fino. 
Sea este ganado fino trashumante, ó sea r i -
vericgo, si sus lanas son tan finas y buenas como 
las del primero, y si bastan , aunque no sean tan 
finas, necesitan pastos, ó en las sierras y en esta 
Provincia. 
Aunque la ley política exija asimismo, que 
ó bien sean las tierras que se les destinan de las 
sierras, ó bien las de Estremadura , siendo aptas 
como es regular lo sean, se dediquen á la cultu-
ra de granos y semillas, y á los plantíos respec-
tivos ; con todo hay una poderosa razón en el 
conflicto para destinarlas á pastos, que es esta 
utilidad pública, que de la pérdida que se sigue 
al Estado de no cultivarse estas tierras como 
corresponde, se recompensa superabundantemen-
te en los grandes bienes que producen las fábri-
cas y la extracción de sus texidos. Es por consi-
guiente este interés de la Mesta un interés del 
Estado, de las Sierras y de la Provincia, á quie-
nes interesa particularmente como al mismo Es-
tado , y á que estos pastos no sean precisamente 
destinados á una cosa, pudiendo servirla igualmen-
te de las dehesas de pasto y labor, y á que los due-
ños de estos ganados sean vecinos y habitadores 
efectivos de las mismas Sierras y Provincias pa-
ra sostener en ellas con la posible agricultu-
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ra, las artes, las fábricas y la población. 
El ganado fino que no sirve para nuestras 
í abncas , smo solo para la extracción de lanas, 
como esta extracción es contraria á una de las 
mejores leyes del comercio/como es muy daño-
sa á nuestra agricultura en todas sus partes , á 
nuestra cria de ganados ú t i l , á nuestras artes 
practicas, fábricas y comercio, y á nuestra po-
biacion , es por consiguiente muy perjudicial á 
la Provincia y al Estado. Así no hay razón pa-
ra mantener este ganado fino , como la hay para 
mantener el que importa por la necesidad y u t i -
lidad pública , á que se refiere el de las dos cla-
ses primeras; pero es muy útil su manutención 
a los ganaderos de esta grangería. 
Como esta utildad y sobre ser de unos parti-
culares que no tienen con el bien público la re-
lacion que los otros, y que aunque merecen por 
otras ser atendidos por otros medios, es muy 
perjudicial al Estado, debe ceder precisamente 
al incomparable interés de éste. 
Pero se dirá por últ imo, que la extracción de 
las lanas finas interesa mucho á la Real Hacien-
da por los derechos que exige de ella, y el ín-
teres de la Seal Hacienda es un interés del Estado. 
Parece efectivo esto, pero también lo es que 
en el conflicto debe ceder este interés. Los da-
nos que causa al Estado la extracción que da 
tantas utilidades á la Real Hacienda , y para la 
que se necesita mucho ganado, que el interés 
particular puede ir aumentando con sagacidad 
como se ha verificado : estos daños privan al Es-
tado de una multitud de bienes de superior con-
sideración que los que le resultan por la Real 
Hacienda de la extracción. Debe pues darse la 
preferencia á la extinción de aquellos males, y 
al interesante nacimiento de los importantes bie-
nes que son consiguientes, y recompensarán con 
intereses del Estado superabundantemente á la 
Real Hacienda; pero es menester hacer entretan-
to lo que sea mas conveniente. 
Hay efectivamente vicios graves en la consti-
tución , y de aquellos que unidos á otros, y 
agregándose alguno de las casualidades desgracia-
das, pueden con el tiempo poner en peligro y 
arruinar al cuerpo; lo que importa precaver con 
toda la anticipación posible. Desarraigar repen-
tinamente estos vicios, hacer sentir así a la Real 
Hacienda el perjuicio de perder estas utilidades 
que convienen al Estado, le causaría otros males. 
A los grandes Ministros pues, cuya grande 
autoridad es igual á sus luces y á su zelo por el 
bien del Estado y del Real Servicio, con conoci-
miento de todas las cosas concernientes al asun-
to , que las proporcione y proporcionará su mis-
ma autoridad, es á quienes corresponde trabajar 
con esmero para proponer á S. M . las mejores 
providencias para curar y evitar estos males. Im-
portará muchísimo establecer lo correspondien-
te para que se verifiquen sin interrupción , des-
confiando siempre de lo que pueda hacer para 
alargar é impedir su cumplimiento el poder y el 
interés particular, cuya constancia y apoyos que 
ha encontrado en las circunstancias, ha sacado 
varias veces sus ventajas, y las ha hecho subsistir 
con daño del Estado. 
N n a Dios 
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Dios permita la felicidad de éste , y pros-
peridad de la augusta Familia. Así florezca to-
do lo bueno , y como una de las cosas que son 
parte de él , florezca el comercio interior y 
el exterior de la Provincia de Badajoz con 
Portugal. 
F I N D E L T O M O Q U A R E N T A . 
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D E L A S C O S A S N O T A B L E S 
de este Tomo. 
A . 
Acebo : Sn tener ía , 179. 
Aceuche : Sus lienzos, 135. 
Aceytuna : Sus lienzos, 134. 
Albalat : Sus lienzos, 133. 
Alburquerque : Su lencería , 123 : Sus tene-
r ías , 158 : Sus sombreros, 195: Su alfare-
ría , 198. 
Alcántara : Sus paños, 56: Sus lienzos, 121: 
Sus tenerías, 155 : Su platería, 236, 
Alconchel : Sus lienzos, 133. 
Aldea del Cano : Sus lienzos, 126. 
Aldeanueva de la Vera : Sus lienzos v 129, 
Aldea de Robledillo: Sus lienzos, 132. 
Alforjas: De Almendralejo, 86. 
Almendralejo: Su fábrica de costales, mantas 
y alforjas, 86. 
Almoharin : Sus tenerías , 199, 
Alojamientos: Fueron exentos de esta carga los 
fabricantes de Cabeza de Buey, 5. 
Arrayados: Su fábrica en Santa Mar ta , Salva-
león y la Torre, 133. 
Ar royo Molinos: Sus lienzos, 129. 
. Ar -
Arroyo del Puerco: Sus, lienzos, 135 : Su te-
ner ía , 173: Sus sombreros, 193 : Sus alfa-
rerías, 199. 
Artes prácticas: Su doloroso estado en Estre-
ñí adura , 249. 
Artistas extrangeros: Cómo convienen , 252. 
Azuaga : Sus frisas y bayetillas, 55 : Sus lien-
zos , 127 : Sus tenerías, 173: Sus alfare-
r ías , 199: Tintes y prensas, 213. 
B 
Badajoz : Sus lienzos, 123 : Cordelería , 124: 
Sus tenerías, 158: Sus sombreros, 193: Sus 
alfarerías, 198 : Sus t intes, 212 : Su plate-
ría , 224 : Latoneros, 236. 
Barcarrota : Sus lienzos, 124. 
Bataneros de la fábrica de Cabeza de Buey: Regla 
que han de guardar, 17. 
Batanes: Los que hay en la Provincia de Es-
trema dura , 211. 
Bayetas: De Cabeza de Buey, 3 : De Hinojosa 
del Duque, 54 : De Herrera del Duque y 
Azuaga, 55 : De Cáceres, 86. 
Belalcazar : Sus lienzos, 131. 
Berlanga : Sus tintes y prensas, 212. 
Berzocana : Sus lienzos, 135. 
Brozas: Su fábrica de lienzos, 121 : De curti-
dos , 155: Sus tintes, 211. 
Burguillos: Sus lienzos, 135. 
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Cabeza de Buey: Su fábrica de paños y i : Sus 
batanes.y tintes, 213. 
Cabeza de Vaca : Sus alfarerías, 199. 
Cabezuela : Su fábrica de sayales, 77 : De lien-
zos, 129: De esparto, 154. 
Cáceres: Su fábrica de panos, 86 : Sus lien-
zos, 136 : Sus tenerías, 367: Sus sombre-
ios , 194 : Sus tintes y batanes y 2.12.: Plate-
ría , 236. 
Cadahalso : Sus lienzos ^ 13^, 
Calzadilla : Sus tenerías, 279. 
C a ñ a m e r o : Sus panos, 53. \ 
Cardado ( e l ) : Como se ha de practicar en la 
fábrica de paños de Cabeza de Buey, 18. 
Casar de Cáceres ( e l ) : Sus lienzos, 126 : Sus 
tenerías, 173. 
Casas de Millan : Sus texidos, 129 : Sus manu-
facturas de esparto,, 154:. Su tenería, 174: 
Sus alfarería?, 199 : Su batan ,, 273. 
Casas de Don Pedro : Sus lienzos ,, 134. 
Casatejada : Sus; lienzos,, 129:: Su 'fábrica de 
curtidos, 174 : Sus sombreros, 195 ; Su a l - , 
farería , 199: Sus tintes ,2.12. 
Casillas :. Su lencería, 129. 
Ceclavin : Sus lienzos, 123. 
Cilleros : Sus lienzos,, 135. 
Codosera : Sus lienzos, 124 : Su batan y 213. 
Colchas de lana y l i n o : De Hinojosá del b u -
que, 54:: De lino en Barcarrota, 124: En Feria 
y Nogales y: ídem • en Higuera del Duque r 133. 
Co-
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Comercio ú t i l : Quál sea, 2^8 : Medios para 
adelantar el de Extremadura , 2 6 1 . 
Congregación: De los Plateros de Badajoz, 226: 
De Latoneros, 237. 
Cordelería : De Badajoz , 124: De Xeréz , 126: 
De Zatra, 126 : De Hinojosa, 132 : en Cá-
ceres, 137. 
Costales : Fábrica en Almendralejo, 86. 
Curtidos: Fábricas de la Provincia de Estrema-
dura , 155 : Declaraciones sobre las exencio-
nes concedidas á estas fábricas, 164 : Su atra-
so , ^55. 
D 
Deleitosa : Sus lienzos, 134. 
Despinzado: De la fábrica de paños de Cabeza 
de Buey, 20. 
E 
E l Campo: Sus lienzos, 135. 
Eljas: Sus lienzos, 122. 
Esparto: Manufacturas de la Provincia, 154. 
Estameñas; Fábrica en Ol iva , 56. 
Fábricas: Reflexiones sobre la de Estremadu-
ra, 249: Cómo se fomentan, 251. 
Faxas listadas : Su fábrica 131. 
Feria: Sus lienzos, 124. 
Franquicias: Que solicitaron los fabricantes de 
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panas de Cabeza de Buey para su fomento 
en el ano de 1732, 5. 
Fregenal: Sus tenerías, 179. 
Frisas: Su fábrica en Zafra, 55. 
Fuente de Cantos : Sus tintes, 2,13. 
Galístéo : Sus lienzos, 130 : Su alfarería, 200. 
Garganta la Olla: Sus lienzos, 130. 
Garlitos: Sus lienzos, 134. 
Garrovillas: Su fábrica de lienzos, 126 : De 
curtidos, 155 : Sus sombreros, 194 : Sus tin-
tes y batanes, 212. 
Gata : Sus lienzos 122, 
Gremio: De fabricantes de Cabeza de Buey, 27. 
Guadal canal: Sus lienzos, 127: Su tenería, 173» 
Guantes: Su fábrica en Zafra, 163. 
Guijo de Galistéo, Sus lienzos, 130: Su te-
nería , 174. 
Guijo de Coria : Sus lienzos, 134. 
Guijo de Granadilla ; Sus alfarerías, 200. 
Hernán Pérez : Sus lienzos, 122. 
Herrera^ del Duque : Sns paños y bayetas, 55. 
Sus Henzos, 122: De curtidos, 155: Su al» 
farería, 200. 
Herreruela : Su tinte, 211. 
Higuera de Bargas: Sus lienzos y colchas, 133. 
Hilazas de lana para la fábrica de Aiburquer-
que, 78. 
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Hinojal: Sus lienzos, 127. 
Hinojosa del Duque : Sus paños , bayetas y sa-
yales, 53: Su fábrica de faxas, 131: Dé 
cordelería, 132 : Sus tenerías, 175 : Su alfa-
rería , 200 ; Tintes, prensas y batanes, 213, 
Hornachos : Sus lienzos , 127 : Sus alfaVe-
rias , 199. 
Ja ra i cejo ; Sus tenerías > 179. 
Jarandilla : Su fábrica de curtidos, 174. 
Labage : De las lanas destinadas para la fábrica 
de panos de Cabeza de Buey, I T . 
La Granja : Sus lienzos ,127 . ' 
La Mata: "Sus lienzos, :Í22. 
Lana : La que se debe emplear en la fabricación 
de paños en Cabeza de Buey, 9: No la pueden 
vender los fabricantes- 26 : Resumen ^e sus 
manufacturas en toda la Provincia de Es trema-
dura en 2778, 89 : "Causas de los atrasos de 
estas manufacturas en Estrema dura , 249. 
La Parra: Sus lienzos, 136. 
La Puebla de Sancho Pérez : Sus lienzos, 127; 
La Puebla del • Maestre: Sus. lienzos, i '127* 1 • " 
La Puebla de la Calzada : Su tenería, 174. 
La Puebla de Alcocer: Sus:.tenerías, 176. 
Latoneros de Badajoz , 236. 
La Torre: Sus lienzos, 125 : Sus tintes, 217, 
Lienzos : Que se fabrican en la Provincia de 
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Estremadura , 121 : Resumen, 138. 
Llerena : Sus lienzos, 127 : Sus tenerías, j j S t 
Sus alfarerías, 199. 
Logrosan : Sus paños, 54: Sus lienzos, 136: 
Sus batanes, 213. 
Losar: Sus lienzos, 130. 
Loza : Fábricas de la Provincia de Estrema-
dura , 198. 
Malpartida : Sus lienzos , 130: Sus sombre-
ros, 195, 
Mantas: En Almendralejo , 86 : En Villanueva 
del Duque y Salvaleon, 133. 
Medellin : Su cordelería , 138. 
Medina de las Torres : Sus tintes, 2 1 2 . 
Mérida : Sus tenerías, 174 : Sus sombreros, 195, 
Metales: Fábricas de ellos en la Provincia de 
Estremadura, 211. 
Miajadas: Abandono de su cosecha de l ino, 121: 
Sus tenerías, 179. 
Mirabel: Sus lienzos, 130: Su alfarería, 200. 
Montehermoso : Sus manufacturas de espar-
to , 1 54 : Su tenería, 174 : Alfarerías , 200. 
Montijo : Sus xcrgas, 56: Su tenería, 176. 
Moraleja; Su fábrica de loza, 198. 
Murallo : Sus lienzos, 130. 
Navalmoral: Sus lienzos, 130: Su tenería, 175, 
Navasfrias: Sus fábricas de sombreros, 193. 
Nogales: Sus lienzos, 124. 
O02 Ofí-
Oficiales de la fábrica de panos de Cabeza de 
Buey : Su examen , 29. 
Oficios: Están atrasados en Estremadirra , 249. 
Oliva: Sus fábricas de estameíias y mantas, 56: 
De lienzos, 125. 
Ordenanzas: De la fábrica de paños Cabeza 
de Buey , 7. 
Orellana de la Sierra : Sus lienzos, 132. 
Orellana la Vieja: Sus tenerías, 176. 
P 
Palomas: Sus lienzos , 127. 
Paños: de la fábrica de Cabeza de Buey, 1 : De 
Belalcazar , Cañamero é Hinojosa del Du-
que , 53 : De Herrera del Duque , Azuaga, 
Villa del Campo, Zafra, Montijo y Alcán-
tara , 5 5 : De Turnavacas, 76 : De Zarza la 
Capilla, 77 : De Zarza de Alange y Albur-
querque, idem: De Cáceres, 86. 
Pasaron : Su tenería, 175 : Su alfarería, 200. 
Peraleda: Sus lienzos, 130: Sus tintes, 212. 
Plasencia : Sus fábricas de lana, 63 : Sus lien-
zos, 134 : Sus tenerías, 175 : Sus sombre-
ros , 195 : Alfarerías, 200: Su fábrica de 
cristales, 206 : Platería, 236. 
Platerías: De la Provincia de Estremadura, 224. 
Portezuelo : Sus lienzos, 122. 
Pozuelo : Sus lienzos, 130 : Su tenería , 175. 
Prensa : Cómo se dá á los paños de Cabeza de 
A Buey, 
(^93) 
Buey, 41 : Las que hay en la Provincia, a i i . 
: r Q : & 
Quacos: Sus lienzos, 131 : Su tenería, 175. 
Quintas: Fueron exentos de ellas los fabrican» 
tes de Cabeza de Buey, 5» 
Ramos é hilos que han de tener los panos de 
Cabeza de Buey, 10. 
Robledillo : Sus lienzos, 131. 
Reman gordo : Su batan ,213 . 
Sal orino: Su fábrica de curtidos, 157, 
Salvaleon : Su fábrica de lienzos , -mantas j 
arrayados, 133: Sus tintes, 217, 
Salvatierra: Sus alfarerías, 198. 
Santa Cruz de Paniagua : Sus lienzos, 131. 
Santa Marta : Sus lienzos y arrayados, 133, 
Santiago: Sus zurradurías, 157. 
Santiago del Carbajo : Sus lienzos, 1 2 2 . 
Santibañez : Sus lienzos, 122. 
Santibañez (Aldea de) Sus lienzos, 131. 
San Vicente : Su lencería , 122: Sus tene-
ría, 157: Sus sombreros, 193: Su alfare-
ría , 198. 
Sayales: De-Hinojosa del Duque, 54 : De Tor-
navacas, 76: De Cabezuela, 77. 
Segura de León : Sus tintes, 212. 
Se-* 
(294) 
Sello: Que han de tener los paños de Cabeza 
de Buey, 24, 27. 
Serradilla : Sus lienzos, 131. 
Serrejon : Sus lienzos, 131. 
Sierra de Fuentes: Sus lienzos, 127. 
Siruela : Sus lienzos, 132: Su tenería, 176» 
Sombreros : Fábrica de ellos en Estremada» 
ra , 193. 
Talaban : Sus lienzos, 127. 
Talarrubias: Sus lienzos, 136: Sus tenerías, 176: 
Sus alfarerías, 200. 
Talavera la Real: Sus fábricas de curtidos, 162: 
Sus alfarerías, 199. 
Tamureja : Sus lienzos, 134. 
Telar : Descripción del que usan los fabricantes' 
de paños de Cabeza de Buey , 38. 
Texedores de la fábrica de paños de Cabeza de 
Buey : Sus obligaciones, 33. 
Tintes: Los que hay en la Provincia de Estre-
madura, 211 : Falta de buenos tintes , 252, 
Tintoreros de la fábrica de paños de Cabeza de 
Buey : Lo que han de observar, 22 : Los que 
hay en esta fábrica , 42. 
Tirador: No se permite en la fábrica de paños 
de Cabeza de Buey, 20. 
Tornavacas; Su fábrica de paños y sayales, 76* 
Torrecilla : Sus lienzos, 123. 
Torrejon el Rubio: Sus lienzos, 131. 
TorrejoncillorSus lienzos, 131: Sus tenerías, 175: 
Alfarerías, 200 : Batanes , 212. 
Tor-
(295) 
Torremocba: Sus lienzos, 134: Sus batanes, 212. 
Trama: Cantidad determinada para cada ramo 
de paño en la fábrica de Albtirquerque, 79. 
Truxillanos: Sus lienzos, 129. 
Truxillo : Sus lienzos, 132 : Sus tenerías, 176: 
Su alfarería, 200. 
Tundido :(el)Cómo se ha de executar en la fá-
brica de paños de Cabeza de Buey , 20* 
Valdefuentes: Sus lienzos, 129. 
Valencia del Ventoso : Sus lienzos123» 
Valencia de Alcántara : Sus lienzos , 123 :, Sus 
sombreros, 193: Su alfarería r 198 : Su ba-
tan ,v2í V-' SO: I í ' I iB . : 
Valencia de Mombuey : .Sus lienzos , 136: Sus 
tenerías, 158, 
Valverde :: Sus lienzos , 131. 
Valverde de Burguillos: Sus lienzos, 133. c 
Vedores de la fábrica de Cabeza de Buey : Sus 
obligaciones y facultades, 28. 
Vidrios : Sus fábricas en Estremadura , 206, 
Vil la del Campo : Sus paños, 55. 
Villanueva del Fresno : Sus lienzos,, 125. 
Vil!anueva del Duque : Sus lienzos, 133,. 
Villar de! Rey : Sus alfarerías , 199, 
Viilasbuenas: Sus lienzos, 135» 
X 
Xabon : Sus fábricas en Estremadura, 206. 
Xergas: De Zafra, Montijo y Alcántara, 56. 
Xe~ 
(296) 
Xeréz de los Caballeros: Su fábrica de lienzos 
y cotonías, 125 : Sus tenerías, 162 : Sus som-
breros, 195 : Sus alfarerías, 199 : Sus tin-
tes, 21^» 
Zafra : Sus xergas, 55 : Sus lienzos, 126 : Sus 
tenerías, 162: Sus sombreros, 195 : Sus al-
farerías , 199 : Platería, 236. 
Zahinos: Sus lienzos, 126 : Sus tintes, 217. 
Zaraycejo: Sus lienzos, 132. 
Zarza la Capilla: Su fábrica de paños, 77. 
Zarza de Alange: Sus paños, 77 : Sus lien-
zos , 129, 
Zarza de Montanchez: Sus lienzos, 129. 
Zorita : Sus lienzos, 136, 
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